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E l c o n f l i c t o d e l t r i g o e n E s p a ñ a 
i V I e j o r a l a s i t u a c i ó n e n a l g u n a s p r o v i n -
c i a s y - a g r a v a e n V i z c a y a . V a r i o s 
p r o d u c t o s a l e m a n e s p o d i l l e g a r a 
l o s p u e r t o s e s p a ñ o l e s . 
cv PERMITIRA LA LLEGADA A ES-
p i n DE PROMCTOS ALEMANES 
n^oblerno se muestra satisfecho 
«I satisfactorio aspecto que Tan 
^Lnáo los asuntos internacionales. 
nlnfía el Gobierno en que mejorara 
rinldarnpnte cuanto afecta al comer-
marítimo español, por haber ter-
minado las negociaciones que so Te-
nían haciendo para que salgan de Ale-
míinia t puedan llegar á los puestos 
cufióles algunos productos alemanes 
psDn-laln'.ente semillas, medicinas y 
Jĵ oa, centralizando para ello dichos 
productos en Berna, 
jT, CONFLICTO DEL PAN 
jUdrld, 7. , 
Las impresiones que tienen las an-
torldadcs respecto al conflicto del pan 
rn Madrid son optimistas. 
HEJORA LA SITUACION 
Sarilla, 7. 
la sltnación ha mejorado notable-
mfDíe. 
obrfros panaderos de los pue* 
-Nw cercanos se han comprometido 
i aprorislonar de pan a la ciudad. 
SE A GRATA EL CONFLICTO EN 
BILBAO 
BDbao, 7. 
Fl conflicto del pan se agraTÓ. 
Eehn gran agitación, especialmente 
entre los obreros y empleados. 
los fabricantes de pan están dls. 
puestos a cerrar las fábricas ante la 
prohibición de aumentar eü precio de 
dicho artículo y la imposibilidad en 
que se encuentran de obtener harina. 
En nnn asamblea celebrada en el 
A juntamiento por las fuerzas tItbs de 
ü localidad, se acordó reali/ar ges-
tiones cerca de los fabricantes de pan 
para qnc aplacen 48 horas el cierro, 
(nn la esperanza de solucionar el pro-
blema en esc breTe espacio de tiem-
po. 
FORMCLA DE LOS AGRICULTORES 
PARA SOLI ( IONAR EL PROBLEMA 
DEL TRIGO 
Madrid. 7. 
Los agricultores de Castilla enriaron 
al comisario de alimentos, seflior Ten-
taa, una fórmula para solucionar el 
problema de los trigos. 
Proponen los agricultores que el 
litado Import*1 el triiro rufiefente para 
atender a las necesidades del país y 
'iue lo renda a los precios qne para 
ese artículo regían antes del año líMI. 
El señor Ventosa justificó las dispo-
siciones dictadas, afirman que el sos-
tenimiento del impuesto sobre trigos 
y harinas hubiera sido atropellar a 
los fabricantes de harina de Tallado-
lid. 
Continuó después la discusión de ac 
tas que fué de larga duración. 
CAMBIO DE HORAS PARA LOS 
TRENES 
Madrid, 7. 
El ministro de Fomento, señor Cam-
bó, trabaja en la redacción de un de-
creto cambiando las horas de los tre-
ces. El cambio dará comienzo a la me-
dia noche del 15 del corriente mes de 
Se autorizará a las compañías fe-
rroTiarias para que dispongan lo nece-
sario a fin de reanlarizar el serricío 
de trenes oritando trastornos en los | 
transportes. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 7. 
Ayer se cotizaron las libras esterli-
nas a 18J>7. 
Los francos a BSyiO. 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s s u s -
p e n d i d a s a c a u s a d e l t i e m p o s e 
e f e c t u a r á n e l d o m i n g o 1 4 d e A b r i l 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a d e l a g u e r r a m u n d i a l 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR E L HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
TRIGO ADQUIRIDO 
Madrid, 7. 
El romisarfato de Alimentos ha pu-
Hlcado una nota oficiosa fn la que 
declara haber adquirido 18.600 tonela-
das de trhfo en la Argentina. 
Asrreira qne gestiona la adquisición 
de 50.000 toneladas más. 
ÊRA REOITSADA LA MARINA 
MERCANTE 
Madrid, 7. 
El Gobierno ha ordenado que se re-
lulse la totalidad de la marina mer-
cante para repnrtír el tonelaje de la 
n'sma seeiín lo demanden los Intereses 
iiadonales. 
Además ostá dispuesto el Gobierno, 
M las circunstancias lo exteen. a for-
jar conroyes marítimos escoltados por 
•roques de guerra. 
^WABLECIMIENTO DE LAS GA-
' RANT1AS EN BARCELONA 
Rarcelona, 7. 
Ha sido 1rv,Tt{.da en esta proTInda 
"suspensión do las garantías constJ-
inrlonales. 
_ m GOLETA ATERI ADA 
P Ferrol, 7, 
í contenencia del temporal sufrió 
brnlÜI ,,reTÍaR «roleta holandesn, 
r«^en,<k de Lisboa, qne conducía un 
"nmmento de sal para Francia, 
EN EL CONGRESO 
"adrid, 7, 
,nÍJ*' ei» la sesión del Congreso, cen-
hü^f1 sefior Meto del Tuero las dls-
' dictadas por el señor Ten-
Isarlo de alimentos. Dijo el 
""̂ t0 del Tuero que esas dls-
i «sirIones eontrfbnyen a qne se wrra-
t J ^"V1^» del pan en Bilbao, 
'mjifno manifestando que el problo 
" l í e nna rápida solución. 
E L MENSAJE DEL PRESICEI'TE 
MENOCAL A L SEÑOR 
BARRANCO 
Nueva York, Abril 7. 
EJ Presidente de la República de 
Cuba, general Mar-c C Menoca., 
ha trasmitido ei siguiente cablegra-
ma al señor Víctor Hugo Barranco, 
agente especial del gobierno cubano 
en esta ciudad, con motivo de su 
nombramiento como miembro de la 
Comisión latino-americana del Em-
préstito de la Libertad: 
"La organización de esta campa-
ña, realizada durante una fase pe-
culiarmente significativa de la ba-
talla que se est¿ librando por las 
libertades del mundo, coincide con 
el primei aniversario de la entrada 
de los Estados Unidos en la gue-
rra. Justo es, pues, que las demo-
cracias hermanas de América pres-
ten su concurso para levaníar los 
fondos con que proseguir vigorosa-
mente la lucha que sólo puede ter-
minar con la plena reivindicación 
de los principios que forman la ba-
se de nuestra propio independencia. 
Sírvase trasmitir a los demás miem-
bros de la Comisión mi cordial sa-
ludo y sinceros votos por el buen 
éxito de sus esfuerzos." 
Nueva York, Abril 7. 
LA esgunda fase de la gran bata-lla a lo largo del Somme, iniciada 
el Jueves pasado por los alemanes, 
se ha extinguido, Durft menos de tres 
días, y las hostilidades se han resuel-
to en combater más o menos aislados, 
en los que lo: aliados ingleses y fran-
ceses han hecho algo más que soste-
ner su terrene. 
La atención de los alemanes por aho-
ra se dirige principalmente al extre-
mo inferior de la zona de batalla, qua, 
al parecer, están procurando ensanchar 
con el objeto de hallar espacio en que 
mover sus vasta masas de tropas. 
Mientras tanto, el general Foch. Je-
fe supremo de los aliados, epera que 
llegue la suya, hadend) frente a los 
asaltos alemanes cor. poderosa resis-
tencia, y confirmando aquí y alli sus 
líneas a las necesidades de la batana. 
Asegúrase con toda "confianza en Pa-
rís que Foch no se dejará arrastrar 
a ningún falso movimiento—donde ca-
da movimiento es de tan vital impor-
tancia—sino que atacará con sus re-
servas en el momento por él esco-
gido. 
Tal vez revista alguna signincacifin 
la noticia de que el Emperador ale-
mán, después de una conferencia en el 
frente occidental, celebrada el sába-
do con loe Jefes von Hlndenburg y Du-
dendorff. se propone dirigirse a Ru-
iniinf;i. Cuando empe»/) la gran ofen-
siva alemana, cuando barría y arrollaba 
a las fuereas aliadas, se anunció ofi-
cialmente desde Berlín que el man-
do supremo estaba en manos del Em-
perador Guiriormo. Este anuncio se 
consideró eutoiwes como cvideucla de 
que el Emperador esperaba una vlc-
torln completa y decisiva. Desde en-
tonces, sin embargo, han estado lle-
gando los refuerzos franceses, ingle-
ses y americanos. 
Los ingleses, el domingo, (hoy) 
trabaron vivos combates locales en 
varios puntos y rechazaron los con-
traataques alemanes. También repe-
lieron con el lluego de su artillería dos 
ataques alemanes emprendidos en las 
Inmediaciojies de Bucquoy. 
Al Oeste de Noyon un dertacaraen-
to alemán, que había logrado sentar 
la planta en la línea francepa fué des-
alojado por un contrataque. Otro ata-
que en Grlvesnes fué rechazado; pero 
los esfuerzos alemanes a lo largo del 
Olse i«ra ampliar sus anteriores ga-
nancias «-ontinunron en el sector en-
tre Chaury y Barisis. Aquí el Jefe 
francés consideró conveniente retirar-
se a posiciones previamente prepara-
das, las que ahora se sostienen vigo-
rosamente. 
Los alemanes, al parecer, han obte-
nido bastante éxito en sus operacio-
nes en este sector, abriéndose paso ha-
cia el Sur desde Cliauny y Barisis, 
capturando las aldeas de Pierremande 
y Folembray, la última de las cuales 
se encuentra al borde meridional del 
Bosque de fouey. También anuncian 
que han hecho 1.400 prisioneros y cau-
sado numerosae bajas a los franceses. 
La comunicación oficial del Cuar-
tel General alemán se refiere a loa 
acontecimientos del sábado, en que nu-
merosas fuerzas de Infantería Ingle-
sas asaltaron las posiciones alemanas 
alrededor de Beaumont-Hamel y Al 
bert, y divisiones francesas, "traídas 
de otros frentes" atacaron a los alema-
nes en la margen occidental del Avre. 
Estos combates, según el parte ale-
mán, resultaron en un fracaso para 
los aliados. 
Por otra parte, el informe del Feld 
Mariscal Ualg dice que un ataque ale-
mán a las líne&s inglesas frente a 
Albert el sábado fué rechaaado, y que 
los contra-ataques en el bosque de 
Aveluy colocaron a los Ingleses en las 
posiciones que antes ocupaban. 
Signen afluyendo tropas alemanas a 
Finlandia, y aunque las autoridades 
rusas no han protestado formalmente, 
no han dejado de notificar al gobier-
no alemán que se oponen a la viola-
ción por Alemania de las cláusulas 
del tratado de Brest-Lltovst, que ga-
rantizan la seguridad de la flota ru-
sa y las provisiones navales en aguas 
finlandesas. 
Los soldados polacos han sido In-
ternados en Hungría, habiendo sido 
dlsueltas sus legiones por las autori-
dades militares teutónicas, a causa de 
"la traición en gran escala reinante 
en sus filas." 
L a c a m p a ñ a d e l E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
New York, Abril 7. 1 en todo el distrito, hablando en len-
Con la campafla del tercer empréstito guas distintas. Novecientos oradores se 
de la Libertad ya iniciada y en camino, | reservan para que basan a propaganda 
bajo el ímpetu de las teatrales exhibicio-
nes del día de la inauguración, el Comité 
del Distrito de Keserv.. Federal se dedi-
có de lleno hoy a su tarea de vender 
$1500.000.000 de bonoc o sea |(500 millones 
en exceso de mi cuoU- oficial. 
Un ejército de 2.000 oradores, en que 
figuran banqueros, braceros mujeres pe 
en esta ciudad; pero los demás se distri-
buirán en el resto del Estado y partes 
de New Jersey y Connectlcut. 
Víctor Hugo Barranco, agente especial 
L a r e c e p c i ó n d e a y e r e n P a l a c i o 
E l M i n i s t r o f r a n c é s c o l o c a a l G e n e r a l 
M e n o c a l l a G r a n C r u z d e l a L e g i ó n d e 
H o n o r c o n c e d i d a r e c i e n t e m e n t e . 
Ayer, a las once de la mañana, dió 
comienzo en el Palacio de la plaza 
de Armas, el acto de entrega al Pri-
mer Magistrado de la República cu 
baña, de la Gran Cmz de la Legión 
de Honor, condecoración con que el 
Gobierno de la nación írancesa, ha 
querido premiar en el Jefe del Esta-
do, Jos buenos servicios prestadoá 
por Cuba a la causa aliada. 
Con tal motivo, entre el señor Con-
de de Le Clercq y el general Meno-
cal, se cambiaron los siguientes dis-
cursos: 
Dijo el Ministro de Francia. 
"Señor Presidente: 
Hace un año que la República de 
Cuba, poniéndose resueltamente al 
lado de los Estados Unidos y de los 
pueblos de la Entente, Impulsada 
de habla española. 
El doctor Gerardo Echeverría es presi-
dente da la Comisión Lá-tino-ameilcaj,,», 
cuyos miembros representan s todas las i ayer. 
Repúblicas de Centro y Sur América y Comentando los 
de las Antillas. | que se referían a 
COMENTANDO E L DISCURSO 
DEL PRESIDENTE WILS0N 
Amsterdam, Abril 7. 
üna nota semioflcial publicada en Ber-
lín hoy, comentando el discurso del Pre-
sidente Wllson en Baltimore, dice. 
"El Presidente Wilson vira al revés los 
acotneclmlentos históricos. El mundo sa-
be que la lucha gijeantesca que en estos 
momentos se está librando en Occidente, 
es la consecuencia del deseo de la Enten 
te de continuar la guerra. 
"El Presidente Wllson pide ahora el 
mayor número de fuerza posible, y, al ha-
cerlo, por fin, describe la política de los 
americanos y sus aliados, a saber: La 
fuerza contra todo aquello que se oponga 
a ellos. Alemania no sufrir; por este yu-
go de fuerza, 
"El discurso de Mr. Wllson es uno de 
propaganda para el nuevo empréstito de 
guerra americano. Es la mejor propagan-
da para nuestro empréstito, puesto que 
demuestra lo que significarla a Alemania 
perder esta guerra." 
"LE TEMPS" COMENTA EL DISCCBSO 
DEL PRESIDENTE WILSON 
París, Abril 7. 
Todos los periódicos parisienses dan un 
lugar prominente al discurso del Presi-
dente Wilson; la mayoría lo Insertan ín-
tegro; otros publican extensos extractos 
comentándolo favorablemente. 
"De todas las palabras expresadas por 
el Presidente Wilson," dice "Le teTmps," 
"probablemente ninguna se presta más a 
precipitar la paz de Justicla que él desea, 
3 nosotros •ifia el, Qr. . lab 
períodos del discurso 
las ambiciones alema-
Algunos de los países que están en 
Nueva York del gobierne cubano, red- guerra con Alemania están representados 
bló hoy del Presidente Menocal un ca-
blegrama felicitándolo por su nombra-
miento como miembro de la Coiplslón del 
teneclentes a diferentes clubs, agrlcultr-), Empréstito de ia Libertad que se orea-
res, políticos, actrices y clérlgoe, pronun-| nlzó para ayudar a la venta de bonos en-
cló discursos hoy en mítines celebrados I tre los 60.000 residentes de esta ciudad 
en la Comisión por sus respectivos .Cón-
sules acreditados en est̂  ciudad. 
Se está preparam".̂  ua "mass meeting," 
al cual se ha Invitado a lo, miembros de 
la compañía de ópera del Metropolitan, a 
quienes se ha rogado que canten. 
ñas en el lejano Oriente, "Le Temps" di-
ce que la dominación alemana no puede 
extenderse hasta Asia, sin poner en pe-
ligro los intereses vitales del Japón; por 
lo tanto la itnervención Japonesa en Sl-
berla es una garantía necesaria para todas 
las naciones que luchan contra Alema-
nia. 
U N I N C E N D I O D E S T R U Y O E L C E N C T R A L " S A N A G U S T I N " 
UN INCENDIO DESTRUYO EL CENTRAL 
"SAN AOISTIX" 
Bejucal, 7. 
Ayer un violento incendio consumió te-
talmente el central "San Agustín." 
Las magníficas maquinarias, reciente-
mente instaladas fueron destruidas. 
El siniestro fué casual. 
Empezó el fuego por el depósito del ba-
gazo. 
Las pérdidas son Incalculables. 
EL CORRESPONSAL. 
tn 
l e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
8 DE ABRIL DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1833 
ít,ci^.Sap*rlor ^ t n t f <le la Isla 
• ^ U ? 0 ' Sr" D- José Bellido, pre« 
El ingenio "San Agustín" fmé fundado 
por don Mariano de la Torre. Hoy es pro-
piedad de la sociedad Americana "Central 
San Agustín Sugar Co." 
Antes de las grandes mejoras introdu-
cidas recientemente en la maquinaria dis-
ponía el Ingenio de una descargadora y 
una desmenuzadora, seguida de un Juego 
8r ñ í08f Chacón. 
Sr." d - yÍELriSL Zamora. 
Do 
Sr Joaquín Gómez. 
• Brigadier Eete, 
Sr. 
D. Juan Bautista 
t» . San Francisco. 
Dio, " r- B^or de San Juan do 
Ater ía . Manael de Castilla y Ar-
8r' Francisco Velasco. 
8r' n v an Bautista Brodet. 
Sr f)' Tarci30 García de Mora. 
• Juan Cáscales y Ariza. 
ípa&a a la TRES) | 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Abril 7. 
DIARIO.—Habana, 
El concejal señor Bartolomé Rodríguez 
Cotilla, presentó una moción al Ayunta-
miento pidiendo la modificación de las 
ordenanzas municipales en lo tocante a 
los permisos de las fachadas de casas a 
fin de embellecer la ciudad. La opinión 
pública lamenta la oposición a la proposi-
ción presentada por el representante se-
ñor Félix del Prado para dotar de un 
buen acueducto a esta ciudad tan nece-
sitada de agua. El proyecto del Adminis-
trador de la Aduana señor Federico Bolí-
var de cerrar los muelles y tinglados por 
edificio y cuanto constituía la planta, 
en el piso de azúcar había más de cua-
tro mil sacos. 
Esta zona sufre con estas pérdidas otras 
do tai importancia ene se han de sentir 
en todas las clases activas, especialmen-
te entre los colonos one los deja priva-
dos de terminar su zafra; Justificado afán 
de todo un año de trabajos y desvelos. 
J. SANCHEZ, 
Corres pon sal. 
Tista general del Central San Agn- tín. que el sábado feé destruido por un incendio 
EL CENTRAL "SAN ACCSTIN" DES-
TRI IDO POR I N INXKNDIO 
Bejucal, Abril 7 de 1918. 
Ayer un violento Incendio consumió to-
talmente el central "San Agustín" destru-
] yendo las magníficas máquinas recién Ins-
taladas. 
El siniestro fué casual. Empezó el fue-
| go por el batrazo. 
Las pérdidas son incalculables. 
MUÍflZ, 
Corr««ponsaL 
N o t i c i a s d e R u s i a 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
medio de una verja de madera, ha en- ras de tres hornos. 
de tres trapiches, cinco defecadoras con ca-
pacidad de' 21.500 galones, dos evaporado-
ras de triple efecto con 7.800 pies de su-
perficie calórica, cuatro tachos de punto 
de 360 sacos de capacidad, un cristalizador 
abierto con 250 sacos de cabida, diez cen-
tígrados, una batería de calderas con 
1.300 caballos, compuesta de seis calde-
contrado apoyo por parte de los naviero» 
y comerciantes haciéndose de hierro y ce-
mento ayudando con una fuerte cantidad. 
En Junta celebrada esta mañana por la 
Asociación de la Prensa de Orlente acor-
dóse apoyar a las comisiones del Consejo 
Provincial y del Ayunta-miento que pasa-
rán a la Habana para conseguir que sea 
resuelto de una vez el asunto del agua 
nombrando para representar a la Asocia-
ción al asociado señor Rafael Arĝ lagos, 
Presidente de la A p̂ciaclón de la Prensa 
de la capital acordóse pasar telegramas 
a las altas autoridades pidiendo que se 
Interesen en el conflicto existente. 
De Nueva York ha llegado el vapor 'Ge-
lllng," siendo portador de carga general, 
entre ella muchos víveres menos harina 
tan necesitada hoy. 
Esta tarde está cayendo un fuerte agua-




Hoy salló para la Habana el doctor 
Francisco Fernández Rondán a entrevis-
tarse con el honorable señor Presidente 
de la República. 
Tiene importancia mi viaje, asesnirándo-
»e q ueestá relaHorado con la cuestión 
electoral y la Jefatura del Partido Con-
servador de Oriente. 
CORRESPONSAL. 
Poseía también nueve kilómetros de vía 
ancha y una locomotora. 
En IflU elaboró el "San Agustín" 73.578 
sacos, de azúcar de 312 libras, con un 
rendimiento total de 12.45 por 100 de azú-
car pol. 96l35. 
Recientemente, como decimos, se hablan 
Introducido importantes mejoras en el in-
genio, para lograr un rendimiento mucho 
mayor, siendo muchas las caballerías sem-
bradas por administración y por colonos 
para el central. 
TERRIBI • INCENDIO KN KL CEV. 
TRAL SAN AG18TIN.—MAS DE 
$1.000.000 DE PERDIDAS. 
DOS HERIDOS 
Quivicán, « de abril de 1917. 
A las dos de la tarde se tuvo la pri-
mer noticia de que el ingenie San Agus-
tín, propiedad de los señores García Ve-
ga y Ca., ubicado en la zona de Quivicán, 
era pasto de las llamas. 
A fin de enterarnos de la magnitud 
del siniestro, nos trasladamos al lugar 
del suceso y pudimos observar que la no-
ticia quedaba pálida y débil ante la rea 
lldad, pues tan enormes hogueras sólo 
tienen parecido al cráter de un Inmenso 
volcán en erupción. 
Todo cuanto forma el conjunto de la 
planta del Ingenio se hallaba ardiendo 
en proporciones talos, que a Erran llstan-
cla se sentía el calor de la hoguera z 
hacía imposible acercarse. 
Cuantos esfuerzos se pretendían reali-
zar, solo servían para proteger algunos 
barracones y viviendas de operarlos, asi 
como la fonda y bodega que se veían 
amenazados de ser presa de las llamas. 
Rn los primeros momentos el personal 
Que se hallaba haciendo el cuarto, realizó 
esfuerzos Inauditos por sofocar el incen-
dio, pero todo resultó inútil, pues de-
bido al Incremento y pavorosas propor-
ciones que adquirió influenciado por el 
fuerte viento que reinaba tuvieron que 
abandonar tan peligroso como decidida 
actitud. 
CAUSA DEL SNIESTKO 
Nos entrevistamos a fin do adquirir al-
gunos detalles relacionados con el orifren 
de la catástroíe con nuestro buen amigo 
señor Bolaños, Joven e inteligente admi-
nistrador del Ingenie, e Interrogado al 
MENSAJE DEL PRESIDENTE 
WILSON A L REY JORGE 
Londres, Abril 7. 
Contestando al saludo que le en-
vió en la ocasión del primer ani-
versario de la entrada de los Es-
tados Unidos en la guerra, el Pre-
sidente Wilson ha trasmitido el si-
guiente mensaje al Rey Jorge: 
"Permitidme expresar mi profun-
da satisfacción. .Se ha recibido 
vuestro generoso mensaje, y os ase-
guro que el pueblo americano se 
siente grandemente satisfecho al 
verse en esta guerra final por el 
gobierno propio y libre al lado de 
compañeros tan constantes e indo-
mables. 
Permitidme también asegurar a 
Vuestra Majestad que continuaremos 
haciendo todo lo posible para arro-
jar toda la fuerza de los Estados 
Unidos a esta gran lucha." 
efecto nos manifestó que el fuego lo con-
sideraba de origen casual, puesto que 
donde se Inició fué en la pila del bagazo, 
debido sin duda a alguna chispa qu© sa-
lió de los hornos y que como antea se 
ha dicho, el fuerte viento impulsó la 
corriente y la» llamas se apoderaron de 
todo cuanto a su paso encontraban. 
DOS HERIDOS i 
Uno de ellos lo fué, aunque afortuna-
damente leve, el cabo comandante del des-
tacamento de QnlvlcAn, don Virgilio Ro-
mero, quien con grave riesgo de su vida 
v en unión de la fuerza qne mandaba, 
lograron atajar las llamas que corrían en 
dirección al local que ocupa la fonda y 
bodega. 
El otro herido es el trabajador Be-
nigno Suérez, que colocado un punto 
peligroso tuvo la desgracia de caers© le-
sionándose en la mano y brazo Izquier-
dos. 
El doctor Campos, que desde los prime-
ros momentos se hallaba presente, les hi-
zo la primera cura. 
El capitán del Ejército, señor Pau, jefe 
de las fuerzas del distrito de Bejucal, 
secundado por el teniente comandante do 
Santiago de las Vegas, con fuerzas a sus 
órdenes, mantuvieron el orden y dirigie-
ron con eficaz resultado los trabajos de 
auxilio. 
El señor Juez de Instrucción de Be-
Jlioal señor Emilio Herrera Estrada, 
acompañado del oficial secretarlo doctor 
Juan Francisco Monroro, se constituyó 
en dicho central a fin instruir las pri-
meras diligencias, en unión del »eflor 
Juez Municipal don Juan Serra y secre-
tarlo de este Juzgado, don Pascamo Gon-
zález. 
También acudieron al lugar de la ca-
tástrofe el Jefe de la guardia municipal 
don Carlos Suárez y seis de los vigi-
lantes a sus órdenes. 
El Jefe local de Sanidad doctodr Pedro 
de Armas también se halaba presente. 
LAS PERDIDAS 
LA PROTESTA DE RUSIA 
Moscou, sábado, Abril 6, (por la 
Prensa Asociada.) 
El Ministro de Relaciones Exte-
riores, M. Tchltcherin, en su protes-
ta ante el gobierno de Berlín contra 
el desembarco de tropas alemanas 
en Finlandia, lo caracteriza como vía 
laclón del tratado de paz de Brest-
LltfíTsk. Advierte a Alemania que 
cnlíle de impedir que continúen mo-
tléndose los barcos de guerra ale-
manes en la dirección de Helslng-
fors, asi como la ocupación de los 
puertos rusos, declarando que estos 
actos pueden acarrear tristes con-
secuencias para ambas partes. 
NOTICIAS DE RUSIA 
Petrogrado, Abril 6, (por la Prensa 
Asociada.) 
Dícese que tropas alemanas están 
marchando de las Islas de Aland, 
cruzando sobre el hielo en la embo-
cadura del golfo de Bothnla, en di-
rección de Aso, puerto de mar en la 
costa meridional de Finlandia. 
Aunqne el Consejo de Comisiona 
por S. E. entró en la guerra contra 
el Imperio de Alemania. FVancia no 
ha olvidado ese gesto ni los gene 
rosos sentimientos que lo inspira-
ron, y deseoso de ofrecer al Presi-
dente de la República de Cuba un 
testimonio de alta estimación, mi 
Gobierno ha escogido el aniversario 
de esa fecha hlsitórica para confe-
rir a S. E. la Gran Cruz de la Le-
gión de Honor. 
Me honra infinito haber sido ele-
gido para traer ese testimonio a S. E. 
y ello me causa viva satisfacción 
Al otorgar al Primer Magistrado 
de la nación cubana la más eleva-
da distinción de que dispone, el Go-
bierno de la República Francesa se 
propone demostrar al pueblo entero 
de Cuba la particular importancia 
que para el pueblo francés tienen 
su amistad y su colaboración en la 
lucha por el triunfo del Derecho y 
la Libertad. 
El nombre de Cuba es bien cono-
cido en nuestras trincheras, donde !a 
valentía de sus voluntarlos causa ad 
miración a nuestros viejos legiona-
rios; en toda Francia es respetado 
y amado, pues nadie olvida el ímpe-
tu generoso con que desde el prin-
cipio de las hostilidades numerosos 
cubanos han contribuido al alivio de 
los heridos, de los prisioneros, de 
los refugiados, en una palabra, de to-
das las víctimas de la guerra, al mis-
mo tiempo que han cooperado para 
dulcificar las rudas horas de la vida 
de los combatientes. Este reconoci-
miento de Francia hacia Cuba, se-
ñor Presidente, lo encarnamos en us 
ted. Primer Ciudadano y digno re-
presentante de las nobles cualidades 
de este pueblo. 
Sírvase, pues, aceptar estar insig-
nias que le entrego en nombre y de 
parte del señor Presidente Poinca-
ré, y permítame que le exprese mi 
respetuosa felicitación, y la alegríi 
que experimento por haber sido aso-
ciado a un gran acto, que consituye 
un lazo más entre Cuba y Francia". 
El general Menocal le contestó en 
la siguiente forma: 
"Señor Ministro: 
Es para mí muestra de señalado 
honor, recibir, como recibo en este 
n'-tn an noTnhre del señor Presiden-
te de la República Francesa y de 
manos de Vuestra Excelencia, estas 
insignias con que vuestra gran na-
ción agracia a los legionarios de sus 
glorias y virtudes cívicas y entien-
do bien que, como lo acaba de ex-
presar Vuestra Excelencia, al con-
ferirse al Presidente de la nación 
cubana esa honrosa y enaltecedora 
distinción, es seguramente al pueblo 
de Cuba al que ha querido el Gobier-
no de la República Francesa signi-
ficar el grado de amistad y buena 
voluntad que le tiene como pueblo d̂  
nación amiga y aliada. 
Lo que no estimo que tengo dere 
cho a esperar es el agradecimiento 
que se manifiesta por Vuestra Ex-
celencia al pueblo de Cuba, porque 
siendo el objeto de esa lucha el triun 
fo del derecho y de la libertad a que 
con tanta razón alude Vuestra Ex-
celencia, es evidente que al entrar 
Cuba en la guerra lo ha hecho por 
impulso propio y para ayudar en la 
medida de sus fuerzas a la restau-
ración de la fe que se debe a los 
tratados, la inviolabilidad de los ma-
res libres y la libertad del comercio 
neutral a que tan inopinadamente 
han faltado las naciones con que nos 
encontramos en estado de guerra, y, 
en este concepto, la colaboración de 
todas las naciones aliadas en la gue-
rra actual, es seguramente para un 
objeto común a todas y que a todas 
también tiene que interesar, por lo 
que no era posible que Cuba se mos-
trara insensible a ©sos imperioso* 
intereses del Derecho y de la Justi-
cia y que se hubiera mantenido neu-
tral cuando otras naciones de la mis 
ma América, no dudaron en coope' 
rar a esa obra de defensa común de 
los derechos reconocidos por las le-
yes internacionales. 
Ruego a Vuestra Excelencia se dig 
ne comunicar al Honorable señor 
Presidente de la República Francc-
(Pasr» a la SIETE) 
Según informes adquiridos, las P*rdl-daj sufridas ascienden a más de $1.000.000 de pesos, pues además de maquinaria, gran cantidad de botín. 
D a T e r r i n a 
Nuevo Libro de 
Armada Te i j e i ro 
Dentro de unos días terminará la 
Impresión de un nuevo libro de poe-
sías, nuestro querido compañero de 
redacción, señor Armada Teijeiro. 
Titúlase Da terrina, comprendiendo 
tres grupos de versos, en esta forma: 
Milicroques, A-Ia-lás y Caldo de Ore-
los, con prólogos y juicios críticos de 
Alvaro de la Iglesia, M. Curros Enrí-
quez, doctor Vicente Fraiz Andón, E. 
Núñez Sarmiento y Aniceto Valdivia, 
trabajos todos interesantísimos. 
La literatura gallega está de plá-
cemes. Armada Teijeiro, Académico de 
Número de la Real Academia Gallega, 
es nn purista del idioma de Pondal, 
ríos nacionales no tiene el propósito de Curros y Rosalía. ^abl^ > . e f . . . , , . j el ealleeo con una naturalidad y una de protestar contra el desembarco de i ^u^1i^^u(J)DeiicantalL pronunciando 
tropas alemanas en Finlandia, sin ||mce díag Un discurso en gallego, en 
embergo, ha notificado ai aroblerno i organizada por el "Centro Ga-
alemán que no ve con gusto la viola- | nefr0'\ electrizó de entusiasmo a los 
clon por parte de Alemania, del ar-Ique le oían. En sus labioe. el idioma 
tícuío VI del Tratado de Brest-LI- ! gallego es, al decir del poeta 
tovsk, el cual garantíia la seguridad ^ t o arm6lllca^^?T^rda 
do ricos sons, coblzosa, 
os ecos da voz dos ánxes 
qu'ó pé do Señor revoan " 
Venga pronto ese libro. Por cono-
ícerlo existe verdadera expectación, „ 
de la escuadra alemana j los depó-
sitos navales en aguas finlandesas 
donde los alemanes han tomado una 
fÁQNA DOS. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giros s i i i r e t c á a s l a s plazas l n i p § r t a i ! e s del mundo y operac iones de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-SS** 
OFICINAS: A-74e0 
F. C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
fcco. Territorial So. N. 
Eco. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario. . . . N. 
Gas y EUect (Irredimi-
bles) ios 120 
L a s c o s e c h a s 
Caña: 
Las lluvias de la semana han sido 
muy beneficiosas para la caña nueva 
y pai a el retoño, que estaban algo 
atrasadas en el desarrollo por la so-
ca; y iío ban causado daño aprecla-
blc u ia ?n?rcba de la molienda,, par-
ticularm'jnío por haber coincidido 
crn lr,s ufas cp la Semana Santa, en 
Ir* quo muchos ingenios paralizan 
rus trabe jos. richas lluvias han per-
mitido preparar terrenos y hacer 
siembras y de cnPa en buenas condi-
ciones. Conünáan moliendo 196 in-
gciiírf, que bar. remitido a los distln-
trs iue:tos de la República en la 
presente zafra 1.707,205 toneladas de 
rzCcai. El central Adela tiene elabo-
rados 54,918 sacos y el San Agustín 
68,916; ambos pertenecen al término 
de Recmdlos y les queda caña en el 
campo para hacer igual número de 
sacos más. 
Tabaco: 
Han sido grandemente beneficiadas 
las plantaciones de tabaco, que su-
probable que cause alguna mortan- i QUELONIO 
c'ad la yerba nueva, que le hace el j 350 libras de tortugas, a 30 cenia 
efecto de purgante. En el Cotorro ] vos libra, $105.00 
tiene muchas garrapatas. 
No ocurre novedad en el ganado de 
cerda. 
Las aves de corral y sus productos 
escasean eh muchos lugares; y están 
bien en Jatibonico. 
Importe general: $55,221.81, 
Importe de la segunda decena.' H. Electric (Coms.) 
Havana Electric Ry . . 
H. E. R. Co. Hip GraL 
(en círculaclfin). . . 
; Electric S. de Cuba . . 
¡ Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
, Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
! Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
V. C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguin. . , . 
Cuba R. R. 
Electric de S. de Cuba 




















Diferencia a favor de la segunda 
decena: $11,491.52. 
Habana. Marzo 31 de 1918. 
£ 1 c o n s u m o d e l 
p e s c a d o 
Relación del pescado, crustáceos, 
etc., que ha consumido el público de 
esta capital durante los últimos once 
días del mes actual, con • expresión 
de lo que ha costado el mismo: 
42,479 libras de pargos, rabirubias 
y cabrillas, a 20 ocentavos libra, im-
porte: $8,495.80. 
111,467 libras de chernas, a 15 cen-
tavos libra, $16,720.05. 
157,854 libras varias, a 15 centavos 
libra, $23,678.10. 
a r c a s d e g a ü a d o 
N, Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sano-
tl Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
El señor Secretario de Agricultura f Anónima Matanzas 
ha autorizado los títulos de prople- | Curtidora Cubana . 
dad d las marcas que se otorgaron al Teléfono (Pref.). . 
los señores Juan Caro, Hlglnlo Qar-i Telefono (Coms.) 
cés, Andrés Rodríguez, Bartolomé 
Aguilar, Esteban Rodríguez, Justo G-
Planas, Miguel Díaz, Hermenegildo 
Sánchez, Antonio Delgado, Antonio 
Matadero 
Cárdenas W. W. 
Puertos de Cuba. 
Industrial Cuba , 
Torres, Gabriel Sosa, Jesús Peña, Ra- âv1iera ÍJ**)-
ta vos libra, $242.20. 
6,233 libras de Eardinas, a 10 ceñ-
irían por la seca que venía reinando. ¡ tavos libra, $623.30. 
con las caídas en la semana, por lo 4,855 libras inferior, a 8 centavos 
que se cree que aumentará la produc- [ libra, $388.40. 
ción de la cosecha, que en la provln- • 432 libras de gnaganchos, a 20 cen-
cía de Fanta Clara se calcula que se-, tavos libra, $86-40. 
rá tan buena como abundante. En ¡ 234 libras do agujas del paladar, a 
la de Pinar del Río se sigue recolec- | 25 centavos libra, $58.50. 
tando la hoja con buen rendimiento; 
y la recolección con anterioridad va 
secando en buenas condiciones: de 
ella so han hecho ventas en cujes y 
en ouintales, a buenos precios. 
Fmtos menores: , 
Las condiciones del t'empo en la 
semana han sido generalmente bene-
ficiosas para todos los cultivos, que 
sufrían nn muchos lugares por la se-
fael Moneada, José Odio, Pedro Pérez. 
Vitalino Carralero, Andrés Tirado, 
Amado Zaldívar y Francisco Reyes 
en virtud de haber abonado los de-
rechos correspondientes. 
También se Ya denegado las Ins-
cripciones proponiendo nuevos dise-
1,211 libras de serruchos, a 20 cen- ¡ fios de la smarcas que solicitaron re-
gistrar los señores Ramón Fernán-
dez, Evaristo Pérez, Dionisio Ceba-
Uos, Gregorio Sánchez. Manuel Ló-
pez, Juan Hernández, Rogelio Cossío, 
Rufino Díaz. Félix de la Peña, Emi-
lio Quiala, Francisco Díaz, Francis-
co Socarrás. Enrique Riedraaier, 
Cmpañía Azucarera Central Reforma. 
Rogelio Delgado, Gustavo Merta, Er-
140 libras de salmonetes, a 50 cen- i nestljna Varona, Tomás Domínguez, 
tavos librá, $70.00. 
47 libras de picuillas, a 25 centavos 
libra, $11.75. 
16 libras de anguilas, a 50 centavos 
libra, $8.00. 
Lo que hace un total de 325,946 II-
brsa que importan $50,499.86. 
CRUSTACEOS 
311 libras de jaibas blandas a 40 
Naviera (Coras) . . . 
Cuba Cañe (Pref) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Karware Cor-
poration (Pref.), . . 























































Gregorio Ramos. Pedro Sanvlcente, j Idem idem Comuil¿8; 
ra que venía reinando; y ha permití- centavos libra, $124.40, 
do preparar terrenos en bastante ex-
tensión, en narticulnr en la provincia 
fie Pinnr del Río. y hacer siembras de 
diversos frutos. La producción de los 
frutos del país es Renoralmente de 
regular a buena; y la do las legum-
bres y hortal'za abundante en mu- libra. $9.00-
4,000 libras de camarones a 30 cen-
tavos libra, $1,200.00. 
MOLUSCOS 
99 libras de pulpo a 25 centavos, 
{24-15. 
9 libras de calamares del país, a $1 
Manuel Menéndez. Guillermo Aren 
clbla, Eplfanlo Sosa, Eleuterio Gon-
zález, Basilio Avalo. Guillermo Fer-
nández, Serafín Cárdenas, Severo 
Ducasia Simón Vrfrgara, Saturnino 
Schumann, Sergio González, Severla-
no Mateo. Emilio Batista. Manuel 
González. Rafael Herrera. Ramón 
Díar, Francisco Rodríguez y Compa-
ñía Agrícola Sabanilla. 
rbrs lucares. 1̂  cosecha en frijoles 
negros ha sido buen?, en el Cotorro. 
La tempestad y granizada dol 25 de-
rrlhó much?s matis de plátanos y ár-
bo'cs frutales, destruyendo mucha 
hortaliza en Jatibonico. 
TrfDrmes (lircrsos; 
Los potreros mejoran mucho por | 
3,723 libras de calamares del Nor-
te, a 25 centavos libra, $941-25. 
MARISCOS 
3,825 libras de almejas a 25 centa-
vos libra. $956.25. 





OBLIGACIONES Y BON08 
BO>OS 




84 cangrejon moros de Batabanó. a Rep. Cuba (D. I.) 
las lluvias últimas, oue hacen brotar I 10 centavos uno, $8.40. 
nuevos pastos y rellenar las agua-1 6,882 cangrejos moros de Caibarién, 
das. ! a 15 centavos uno. $1,113.30. 
En el ganado vacuno no ocurren ' 47 sacos de ostiones, a 4.00 el saca 
enfermedades; pero en los rotreros | r.188.00. 
en quo se halla flaco por falta d0-1 25 cajrs de ostiones, a $2.00 la ca-
paste, a causa de la seca pasada, es ja, $50.00. 
N. 
N. Rep. Cuba (4%) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 103 
A. Habana, 2a. hip. . , 103 
F. C. Clenfuegos, la. H. N. 
F C. Clenfuegos, 2a. H. N. 
F C. Caibarién, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la, H. N. 
Sin 
Sin 
L A G U I A d e l 
T E L E F O N O 
V a a l a i m p r e n t a 
1 0 d e e s t e m e s . D e s -
p u é s d e e s t a f e c h a n o 
s e p o d r á n h a c e r m o d i -
f i c a c i o n e s n i i n t e r c a l a r 
n o m b r e a l g u n o . S i s u 
n o m b r e n o e s t á e n e l 
D i r e c t o r i o , a p r e s ú r e s e 
a s o l i c i t a r s u i n c l u s i ó n 
a h o r a . D e s p u é s d e l d í a 
1 0 s e r á t a r d e :: :: :: 
C U B A N T E L E P H O N E C O . 
A G U I L A , 161-167. 
Ca. Nacional de Camio-
ner (Pref) 












C a l z a d o S E L Z 
U m v e r s a l m e n t e c o n o c i d o . N o h a y c a l z a -
d o q u e c o m p i t a c o n e s t e , e n e l e g a n c i a y 
c o m o d i d a d . E x i j a l a m a r c a 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
AmertcM AdvertíaIngr Comp.—A-2785. 
Morns Company, 125 caí». 
L. y Co., 100 sacos fril̂ i 
PAKA S Afir A 
Swilt Companv. 25 calas 
«racé, « tercerolas mant^0* 
García. .0 Idem idem ^ 
Compañía Comercial Cnha». 
sardinas, 25 Hem velas: * 
PARA CIEXFUEP^o ^ Swlft Company. 43 caja, ^ Morris C'ompaayS loo idem «2* H^. A," 25 idera Idem, 15 t i l fc"^ 
teca. terT:eroU, 
C. C. y Co., L200 sacog han, ^ 
faifa. narfcn ü 
L. del Castillo, 2 cajas acc^- 1 
trieos "^«¡n ^ MANIFIESTO 1.842~GoiAt- . 
mered M". capitfln Styles n*^*» > 
Miami. consignado a J. CÓsta8*1*! 
Cubnn Lamber Company an, 1 de madera. 
MANIFIESTO l.&ÜT Capor . 
"CUo-, capitán J. Mensink DKvl?'"^ 
Nê vport (New), consignado .l5''* Smith. i Ferrocarriles Unidos, 3 407 
MANIFIESTO l.SM. Vapor * i "Pollux." capitán H. de Graaff de Newport New, consignado" ? Smith. a W, 
Ferrooarriles Unido», 3.281 ton»! carbón mineral. WI1*.aí|, 
Manifiesto 1845. Vapor amerti». 
lingen" capitán Disfey, p ^ g ^ 
New lork, consignado a W w fi 5? 
H. Astorqul Co., 500 cadas ' mitt-
Garda Co.. 500 ídem. 
A. García Co. 250 Idem 
A. Lujo 250 idem. 
Martínez y Lavín, 250 Idem. 
Fernández Trápaga Co., 500 M— 
González y Suárez. 500 id«m * 
Cuartel Maestre. 7.800 Bacoa 
C. 500 barriles cemento *,u' 
Purdy Henderaon. 1.510 cala» n\. 
12 idem mechas, 2 Idem f u M í l 
cu fletes pólvora. "4M»«m| 
M. L. D., 300 cajas dinamito 
González y Marina, 320 Idem 14̂ , 
Idem mecha» 20 1 dem>n 1 minaji't».̂  
Martín Kohn, 1.104 exnlosVot 
Fábrica Nacional de ExploslTo. , 
cajas dinamita. ^ «J 
Arellano Co.. 143 idem Idem. 
J. Fernández, 1.05 Idem Idea 
L. L. Agulrre Co. 109 Idem 
MANIFIESTO IsiftT Goleta — 
"Cecilia M. Dunlop." capitán \vii22 
procedente de Norfolk, conslerp-i» 
Havana Conl Company. 1 
Havana Goal Company, 1.302 tm* carbCn. >̂ 
MANIFIESTO 1847. Vapor •. 
"Nils". capitán Nohn. procedente ¿ id 
port New, consignado a D. Baeen. 
Cuban Coal Company, 2.863 twaiu carbón mineral. u-
Suscrítase al DIARIO DE LA MA-
RINA / anuacieae en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H 0 M A T 
THATAMEETÍTO ESPECIAL DE LA ATARIOSIS, PIEL, ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DEMAS TIAS 
URINARIAS. 
Inyecciones Intrarenosas de N eosalrarsán, alemán legitime. 
Censnlías de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres^ 
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M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1.83̂  vapor americano 
"Coosa," capitáu Klche, procedente de Fl-
ladelfla, consignado a Munson S. Llne: 
Aponte y Kojo, 1.W8 toneladas do car-
bón antraclte, 
M-VNIFIESTO 1.83ÍÍ, rapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan. procedente 
de Tampa y escala, consignado a li. L. 
Branner: 
DE TAMPA 
A. Canales, 300 sacos papas, 350 Idem 
de sal. 
J. Mayol, 10 tambores aceite, 25 cajas 
do bacalao. 
A Reboredo, 600 sacos de sal. 
T. F. Turull, 200 Idem abono. 
J. O. Wilson, 3 bultos de cajas racías, 
1 barril aceite, 1 idem Insecticidas, medio 
Idem de abono líquido. 1 caja de pasta, 
3 bultos tónicô  1 caja jabón, 3 idem bo-
tellas, 1 saco corchea, 
Southern Express Co., 1 caja accesorios 
de máquinas, 1 idem rodillos, 1 Jaula aves, 
1 perro, 25 cajas de pescado, 1 Idem hie-
rro fundido. 
KEY WEST 
Compafiía Cubana de Pesca y Navega-
ción. 3 cajas pescado, 4 Idem zapatilla. 
José Feo, 2 cajas camarones. 
Southern Express Co.. pera el Tesore-
ro General de la Kepfibllca, 2 bultos con-
teniendo 20 paquetes curreney. 
MANIFIESTO 1.830. Ferry best ame-ricano "H. M- Flagler," capitán Whlte, 
£rocedente de Key West, consignado a K. . Branner. 
VIVERES 
Armour Company, 920 cajas quesos, 1 barril menudo de cerdo, 176 c»jaa de aal-cbiebas, 150 Idem vegetales, 40 atados, (200 cajas carne puerco), 20.738 piezas idem, 134.029 kilos abono. 
Swift Companv, 1.003 carne puerco. MISCELANEAS 
Nltrats Agency Company, 3.400 aseos abono. 
A Montafia y Compafiía. 667 atados d« papel. 
M. J. Camilo, 4 bultos aocesorioa para auto. 
Central Manatí 72 bultos carros y acce-sorios. 
MANIFIESTO 1841. Vapor americano 
"Coppenarrive." capitán whldden, proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
M. Danlelds. 
VIVERES 
J. Gallarreta y Co, 25 cajas mata, 
R. Torregrosa, 60 idem idem. 
Yon San Cheen, 75 idem Idem. 
Angel Barros, 1.080 sacoe ílrilol. 
Suárez y Lfipes. 500 idem Idem. 
Llsmaa y Rulz, 500 idem Idem, 1 menos. 
S. S. P., 800 idem idem (567 arroz, no 
vienen). 
Santelro y Co.. 100 cajas manteca. 
CentraJ Tinguaro. 200 sacos de harina 
de semilla de algodAn. 
S. S. Freidlein. 450 sacos de papas. 
O racé, 50 cajas sardinas. 25 idem velas. 
Amor Hardwars (Nueva Gerona), 20 sa-
cos harina. 
W. B. Falr, 40 sacos frutas. 
8. C. 200 saco» frijol 
A. Ramos. 200 Idem idem. 
M. y Co, 300 Idem Idem, 5 menos. 
Benigno Fernándea. 10 barriles cama-
rones. 
Texldor y Cuadra, 10 Idem Idem. 
F. Rowman, 700 Idem pepas. 
E., 625 sacos frijol, 2 menos. 
B. G. Torres v Co.. 500 barriles papas. 
P. E. c . 1313 "manteca 
B. Pernándcí. Menéndes, 1.000 sacos de 
maíz. 
Ba.rraqu4. Maciá y Co.. 50*3 manteca, 100 
cajas carne puerco. 
"A", 185 idem Idem. 325'S manteca. 
Armour Company, 25 cajas pasta. 136 
Idem "ame puerco, 2 SOS idem Jabón. 2 mo-
nos. 2 barriles glicerlna. 
Swift Company. 50 cajas carne puerco, 
110 huacales salchichas. 
Morris Company, 6 atados sardinas, 
1.024 cajas carne puerco, (40 menos). 
C. C. Co., 1013 manteca, 15 cajas leche, 
1 Idem tocino 1 Idem queso. 
B, 1.000 sacos frijol. 
H, 625 idem Idem. 
C. Co., 368 sacos de arros. 
González v Suárez 2 cajas carne puerco. 
J. Calle v Co.. 36 Idem Idem. 
Fernández Trápaga Ce., 40 Idem idem. 
Mestre y Mscabado, 10 Idem Idem, 180 
pacas de heno. 
M. Naüábal. 10 cajas carne puerco. 
G. H. H, 92 3 manteca. 
MISCELANEAS 
(>ntro de Dependientes, 1 caja drogas, 
12 barriles de soda. 
Csoin y Hamllton (Nueva Orona). 6 
i bultos talabartería. 
G. Sastre e hilo. 2 Idem, 1 alambre. 
Tasa Cárter, 34 Idem hierro. 
J. Z. Horter. VI idem tanques. 38 Idem 
pernos y cemento. 
Fábrica de Hielo, 1.201 atados arcos. 
A. C. Vlllarreal. 1.0B0 Idem cortes. 
Alvarez y Fernández. 1 caj» ropa. 
I Compafiía de Teléfonos, 6 bultos mate-
i ríale». 
B. LecourB, 21 cajas algodón. 
E. Tomé M., 46 idem idem. 
A. Puente, 1 lata fósforos, 1 caja anun-
cios. 
Cockrell y Co., 4 bultos resortes. 
PARA MATANZAS 
Morris Company, 15 cajas carne puerco. 
Y," 353 tercios harinâ  
A," 95 tercios manteca. 
Y. P. C, 30 Idem Idem. 
PARA ITERTO PADRE 
D. C," 75 tercios manteca. 
PARA Gl'A.NTANAMO Escardón y Alonso, 5 cajas carne puerco Swift Company, 25 idem Idem. Mer<-ado» Borgues Co.. 10 idem Idem. Mola y Berabelta, 10 Idem IdeEn. 
PARA MANZANILLO J. C.in. 10 sacos manteca. Ferminde/., 4 cujas carne puerco, 60 Id. saniiiias, 25 idem velas. E. Miranda e hijo, 4 bultos talabartería. Gómez y Co., 0 cajas carne puerco. 
PARA CAIBARIEN R. Cantera y Co., 50 tercerolas manteca. Valdés y Co., TiO Idem idem. 
ürrunai Co., 125 uicm ideou. 
B. Romnfiach, 50 idem idetn. 
Portu Heriuano, 25 idem idem. 
MaqiElera y Co., 25 idom Idem. 
C, C. D. y Co., 100 idem idem. A," .o>50 idem Idem, 30 cajas carne puer-co. García. 50 cajas sardinas. Grace, 150 tercerolas ma.ntecoi. 
S A C O S D E Y U f l 
P O R 
V A P O R ^ A S P I N E l 
Este vapor Inglés que acaba de 
trar en puerto en viaje directír 
Calcutta, conduce un cargam«to 
?.200,000 sacos yute para arteu. 
mayor lote llegado a Cuba en u 
lo fletamente; vendidos a varios 
genios de la Isla por 
ANTONIO G. A8ENSI0, 
Oficios número 22, 
en representación de la firma i 
ricana Hernández Robinson y CU, 
New York. Dicho señor Asenslo 
informa, que la propia casa tiene 
contratado otro vapor, excluPi 
para hncer venir envases parala;' 
xlma zafra a Cuba; noticia muy Mi 
factoría y que con el mayor güito 
bllcamos para conocimiento de loi 
cendados interesados en adquirir 
eos envases para azúcar. 
alt 8d-!» 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
S A N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S a n á h o g o e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTISAS. DEPOSITO: ' 'EL CRISOL", NEPTÜNO Y MAHRIQl^. 
, j no 
6 3 1 
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DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
PKRIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
NUEVAS DIFICULTADES PARA LA CONCLUSION DE LOS PRO-
YECTADOS CONVENIOS CON LAS NACIONES ALIADAS. ESPA-
ÑA ENTRE DOS FUEGOS.—LA SITUACION ELECTORAL EN CA-
TALURA- LA CANDIDATURA REGICNALISTA. DISECCION DE LA 
CANDIDATURA DE LA CONJUNCION REPUBIiCANO-SGCIAUS-
TA GENIALIDADES DE LERROUX. UN INCIDENTE SINTOMATICO. 
EL OCASO DE UN EMPERADOR.—LOS MINISTROS CATALANES 
DE EXCURSION. E L SEÑOR VENTOSA EN BARCELONA. UNA 
CONFERENCIA TRASCENDENTAL 
Barcelona, 19 de febrero de ;918.. 
No es tan llana como parecía, en nn 1 
Jldpio la ultimación del convenio 
L los Estados Unidos destinado a | 
remediar en gran parte el conClicto de i 
nuestro aprovisionamiento, mediante I 
un régimen de recíprocas concesio-, 
nes A última hora, cuando lo esti-
pulado estaba ya a punto de íirmar-
je parece que el Gobierno Was-
bineton ha formulado nuevas exigen-
cias que responden al interés de al-
gunas de las naciones aliadas, todaT 
las cuales, en este particular, están 
concertadas para obrar manc^muna-
daniente. La interposición de esas 
inesperadas pretensiones, sobre impli-
car un aplazamiento de la solución, 
que es urgentísima, entraña la posi-
bilidad de que no todas aquellas pue-
dan ser satisfechas ante el temor de 
que a la postre el apetecido remedio 
resulte peor que la misma enferme-
dad a que ha de aplicarse. 
Se explica por tanto la preocupa-
ción del Gobierno, aumentada además 
por el hecho brutal del torpedeamien-
to de buques españoles que vienen 
sucediéndose mecánicamente y sin 
consideraciones de ningún giánoro. De 
modo que si a las dificultades ínhe-
rent3s a la conclusión de un convenio 
de Intercambio de productos, se su-
man luego los peligros que ha de 
.suscitar la ejecución de lo convenido, 
torzoao será reconocer que la situa-
ción de España se va haciendo insos-
tenible. 
Cogida España entre el choque de 
dos formidables y encarnizadas fuer-
ras enemigas, encuéntrase desarmada 
Loe que están boio a acción de un 
ataque de reuma, puede asegurarse 
que viven en plena tortura, porque el 
»euma con su agudo dolor, prolonga-
do y que arrecia, es la peor de las 
torturas. 
Gracias a que existe el Específico 
Y' '"^ el reuma, va dejando de ser 
fel torturador del género humano, por-
tiue el Específico Valiña, hace elimi-
liar el ácido úrico y hace desapare-
ar los efectos de ese elemento, qui-
tando los dolores, venciendo el su-
inmlento. 
Reuma es sinónimo de padecimien-
tos crueles y Específico Vallfia, sig-
nirlca la curación de esos males, que 
njartirlzzan. 
Todas las boticas venden Bspecffl-
^ aliña, y todos los reumas, articu-
muscular o gotosos, todos se 
^ran tomando Específico Vallfia. 
La Inscripción dol Específico Vali-
a-en los libros registros de medi-
s ,ent08 huenos de la Secretaría de 
-ajiidad. prueba la bondad de este 
Preparado. 
para atender a la legítima defensa 
de sus derechos e intereses, su em-
peño de no tomar partido por ningu-
na de ambas conjunciones beligerantes 
le acarrea por parte de la una la 
coacción y por parte de la otra la 
agresión. "De no ceder a mis exigen-
cías, le dice aquella, habrás de re 
signarte al aislamiento y a la asfixia.*' 
mientras la otra, en la prevención de 
que a ceder llegue a decidirse, la 
envuelve desde ahora en los rigores 
de su sistema de hostilidad. 
Tal es la situación de España en 
los presentes momentos. Para abrirse 
camino en un sentido determinado al 
través de un compromiso tan espi-
noso, el Gobierno no se siente poseí-
do de la autoridad necesaria y acaso 
no cuente tampoco con una, perfecta 
unidad de miras. No le queda, pues, 
otro arbitrio que ir capeando el tem-
poral del mejor modo posible, dejando 
íntegramente la solución del asunto al 
Gobierno que le suceda, nacido direc-
tamente de las nuevas Cortee. 
He aquí un motivo más que acre-
cienta por modo extraordinario la Im-
portancia de las elecciones que van 
a celebrarse el próximo día 24 del 
corriente mes. EJn realidad, tanto o 
más que por los problemas políticos 
Interiores debería preocuparse la con-
ciencia pública por el gravísimo pro-
blema internacional del cual depende 
la vida de la nación. Y sin embargo, 
dista mucho de suceder así. La lucha 
se mantiene casi exclusivamente por 
los partidos nuevos y los üartldos vie-
jos apegados unos y otros a sus res-
pectivos empeños, y tan sólo sobre el 
probable contingente que podrá traer 
cada grupo al futuro parlamento, y 
acerca también de los desplazamien-
tos do personal que se presume ha-
brán de producirse en cuanto Jas Cor-
tes entren en funciones, versan los 
cálculos y vaticinios de los empecata-
dos políticos. 
En realidad no se han modificado 
sensiblemente las condiciones de la 
contienda hasta tal punto que obligue 
a rectificar la Impresión de conjunto 
consignada en mi crónica preceden-
te. 
La campaña de la "Lllga" se ha 
extendido a diversas reglones de Es 
paña.Ya no es solo en Cataluña, las 
Provincias Vascongadas y Galicia don-
de luchan los reglonalístas, sino tam-
bién en diversos distritos de Andalu-
cía. Extremadura, Murcia, Asturias, 
Valencia, Aragón, Canarias y ambas 
Castillas, excediendo de un centenar 
el número de sus candidatos. Esta di-
fusión, que se ha Ido realizando rá-
pidamente y el caso que se registra 
con bastante frecuencia de proclamar-
se adictos a las nuevas Ideas hombres 
caraoterizadoa de los antiguos parti-
dos, a la vez que revelan la fuerza 
expansiva del movimiento renovador 
Iniciado en Cataluña, permite augurar 
una considerable transformación de 
B U R E A U ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i a de l a M C á m a r a de C o m e r c i o *r 
H A B A N A . 
O B I S P O . N U M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A-7444 . 
T E L E G R A F O ^ F E N I X * 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con la» Agencias, Empresa» y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos. Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precio*, catálogos, proyectos, memoria», reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesario». 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) de de 1918 
Sr 
qne vive en 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo que a contínnadon se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
^ r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
^ ' t T l l s G R E O S O T A D A 
Jaás dr^^*^-050 ' erect08 8011 co nacidos en toda la Isla desde had 
^ Dror I T l f afioS* Milla,'e8 enfe "no», curado» responden Je so» bue 
PRFnrfcA3 ^ T(><ío* íos médico» l a recomiendan. 
tuuso REMEDIO EN LAS E NFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
celino Domingo, que incurrió en la 
debilidad de aceptarlo a pesar de te-
ner asegurado su triunfo por el dis-
trito de Tortosa, prestándose dócil-
mente a servir de muleta para la clau-
dicante candidatura de los radicales. 
Quedaba el último puesto, y se pen-
j só en Angel Guimerá, pero el ilus-
l tre dramaturgo no quiso prestarse al 
i juego y se negó a aceptarlo. Ofreció-
l se después a Gabriel Alomar con igua-
| les resultados negativos. Por último. 
; se adjudicó al alcalde y opulento elec-
¡ tricista Pich y pont, dispuesto, según 
I se presume, a redimirse de sus últl-
j mos devaneos que le movieron a ofre-
I cerse a Dato para ocurar la Alcaldía 
j de Real Orden, que dejó vacóte el 
I señor Martínez Domingo, en una hora 
memorable. Ya con tal motivo se le 
¡ había dado de baja en el parl'do ra-
I dical y ahora se le ofrece ocrslón de 
rehabilitarse, por supuesto, no de bó-
i bllis-bóbilis, sino mediante el .-ompro-
I miso de apechugar con los gastos to-
tales de la elección. 
I Para los distritos foráneos, aparte 
de algunos candidatos, como Zulueta 
i (don José,) Albert, LJarí, Marcelino 
: Domingo y Nougués, que luchin con 
fuerzas propias por los distritos de 
Villafranca, La Bisbal, Tremp, Tor-
i tosa y Tarragona, Reus, Falset. que 
| ya han representado, se han concedido 
1 puestos algo duros de pelar a los blo-
quistas Layret, pinilla y Mar?á por 
! los distritos de Gerona, Manresa y 
| Tarrasa, respectivamente, y eso que 
Layret, por su talento y alto relieve 
dentro de la comunión repuoMcana, 
era acreedor a figurar en la candida-
tura de Barcelona, pero su significa-
ción ética fué una dificultad, temién-
dose con razón que los que siguen a 
Lerroux, no por la idea, sino por el 
bollo, se resistirían a votarle, rayando 
su nombre de la candidatura. 
Con excepción de don Luis de Zu-
lueta y Bscolano, una de las figuras 
más prestigiosas de la juventud inte-
lectual, que ha sido proclamado por 
los republicanos de San Feliu de 
Llobregat, y del veterano don Juan 
JDsplugas, que en Valls-Montblanch 
tiene positivo arraigo, para los res-
tantes distritos en que lucha la con-
junción £?e ha echado mano de una 
serie de verdaderos partiquinos sin 
más objeto que hacer bulto. 
En el de Granollers se da el caso 
estrafalario de que Lerroux haya in-
terpuesto desembozadamente t.da su 
influencia en pro del romanonista 
Marqués de Qlérdola, a quien comba-
| tiera cuando figuraba en la comunión 
i nacionalista-republicana, y ahrra que 
: se ha hecho monárquico lo patrocina 
j abiertamente. En Figueras el propio 
| Lerroux, en un trasnochado antojo 
de emperador, ha impuesto la can-
didatura de su médico de cámara, don 
Pablo Ferrer, enfrente del ilustre bió-
logo don Augusto Pl y Sufier. cuyas 
relevantes condiciones intelectuales, 
abonadas por su antiguo abolengo po-
lítico, movieron a los republicanos 
ampurdaneses a aclamarle con gran 
entusiasmo candidato por aquel dis-
trito. Pero el doctor PI y Sufier. que 
en el Instituí d*EstndIs Catalons so-
bresale por una admirable labur cien-
(Pasa a la ONCE) 
A u n m í l i ó n c i n c u e n t a m i l 
alcanra el número serial dol modelo 
5 o. l de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás País*», 
La "Under̂ Tooü*' es la máquina oficial. 
Representa, además, ol ochenta por 
ciento de las máquinas importadas y 
la profecía de que la* **!7nderwoW* « 
la máquina qne al fin y ai cabo se 
comprará, ya cumpliéndose al pie de 
'<a letra. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Obispo, 101. 
MEDICINA HIGIENICA 
Conocida en todo el mundo por la 
segurWad en loe efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones», 
tonifica y aumenta el apetito, pudlen-
do osarlo lo mismo los dispépticos 
que los sujetos sanos, es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
de 12 u 2 
Consultan particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono K-%m 
Dr. REGUEYRA 
rratamlento curativo del artritlsmo, reumatismo, de la piel, (eczema, ba-rros, herpes. úlceraa), diabetes, dispepsias, histerismo, neuralgrlâ , neurastenia, parfllislk y demás cn-termedades nenrlosas. Consultas de ) a 5. No hace visita a domicilio. Escobar, 162, antiguo, bajos. 
4225̂  **) mi 
las fuerzas parlamentarlas y de su 
funcionamiento. Ya son muchos los 
que desde ahora reconocen que aún 
pin contar con una mayoría numéri-
ca propia, el señor Cambó, por la 
doble virtud de sus ideales y de su 
identificación perfecta con las nue-
vas corrientes de la política, que él 
mismo ha iniciado y mantenido con 
tanto empuje, va a ser uno de los ár-
bltros del nuevo Parlamento. 
En lo que atañe a Cataluña los re-
glonalístas presentan candidatos pro-
pios en los siguientes distritos: Bar 
celona (cinco) ¡ Arenys de Mar, Cas-
telltersol, Granollers, Igualada, Man-
resa, Mataró, Sabadell, San Feliu de 
Llobregat, Tarrasa, Vlllanueva y Gel-
trú, Gerona Olot. puigcerdá, Santa 
Coloma de Fam!es, Vllademv.ls, Seo 
de Urgel, Solsona, Tremp, Gandesa. 
Roquetas y Tarragona: total 2;», de los 
44 que comprende la región. Además 
en el distrito de Vich apoyan a un jai-
mista; en los de Berga y Torruella de 
Montgrí. a dos mauristas; en los de 
Cervera y Vendrell, a dos Ifberales di-
násticos; en el de las Borjas, a un 
catalanista independiente, y en los de 
Figueras, Lérida y Balaguer a tres 
republicanos nacionalistas. Contandr. 
con que dos de los siete puestos de la 
circunscripción de Barcelona y uno de 
la circunscripción de Tarragona están 
reservados para las minorías, resulta 
que únicamente en seis distritos cata-
lanes se abstienen de intervenir los 
regionalistas. 
En su candidatura por la circuns-
cripción de Barcelona figuran los 
nombres de Cambó, Pedro Rahola, Al-
berto Rusiñol, Morera y Galicia y N'ar. 
ciso Batlle. Este último puesto lo 
brindaron al esclarecido periodista 
don Miguel de los S. OUver, que tanfo 
se ha señalado por sus acendradas 
simpatías hacia su ilustre compatricio 
don Antonio Maura; pero el Director 
de La Vantmardia tuvo a bien decli-
nar el ofrecimiento. La sustitución del 
señor Oliver por el notario don Nar-
ciso Batlle ha permitido a los regiona-
listas asegurarse el apoyo de los ele-
mentos de la extrema derecha. 
El acostumbrado desembarazo de 
la junta de acción política de la ''Lli-
ga" en la tarea, siempre difícil, de 
' confeccionar candidaturas y estable-
cer combinaciones electorales a gus-
to y satisfacción de sus adeptos, se ^ 
. ha puesto una vez más en evidencia i 
j No puede decirse lo propio de la 
i conjunción republicano-socialista, cu j 
yo organismo directivo se ha visto 
I negro para salir del paso, de cualquier 
i manera El parto de su candidatura i 
\ ha sido por demás laborioso. Debían j 
' integrarla, junto con los elementos ra- | 
dlcales, representaciones de los par-' 
tidos socialista y reformista y del ¡ 
bloque repubUicano-catalán. Lerroux 
v Giner de los Ríos se reservaron: • - * \ C ' 
r i K ^ s ^ e , ^ ! I n t e r e s a n t e a l C o m e r c i o 
pendiente a los socialistas se echó a mano, sucesivamente, de los señores 
Besteiro y Largo Caballero, quedan-
do en definitiva para el últin»-"), pues 
se consideró necesario aprovechar la 
popularidad de uno cualquiera de los 
reclusos en el penal de Cartagena 
nara dar aire a la candü"i.tura: de 
ios reformistas ae prescindió en ab-
soluto, y en cuanto al puesto reserva-
do para el bloque, se adjudicó a Mar-
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-tertes. marcas de ganado, proyectos y autorizaciones sanitarias, líneas telefóni-cas, plnntas eléctricas, títulos de Procu-rariores y Mandatarios Judiciales y cual-quier otro asunto en las oficinas públi-cas, se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAX. 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-
taria de Agricultura. Habana, 80. Telé-
fono A-3850. Apartado 913. Habana. 
C 2869 alt. llt-6 2d-U 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A ' * 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
f 
N o s u f r a n t a n t o 
Medio peñero iiiimnno padece del en-
t̂ mapro. porque este órgano, el más 
importante del cuerpo humano, por la 
múltiple fnnción que desempeña, e* 
quizá el más propenso a sufrir afec-
ciones. 
Todas las manifestaciones de los 
males del estómago, desai>arecen cuan-
do se toma Pepsivita, porqne es nn 
preparado de sólida base científica, 
qne la práctica ha consagrado como 
inmejorable. 
Tudas las boticas venden Pepsiví-
ta, y Pepsivita cura seguramente la 
dispepsia, in gastralgia, la neuraste-
nia gástrica, alivia la enteritis, hace 
desaparecer las acedías y el estreñi-
miento. 
Tomando Pepsivita. entra en su fnn-
cionamiento regular el más Impor-
tante de los órganos del cuerpo, que 
es el estómago. 
C 2901 alt. 4d.-8. 
D R . M A N D O M I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
D r . G o n z a l o F e t í r o s o 
/ MKl .1 \ M. Pl I. UOSI'ITAL, DE KMKK-
KJ Reacias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del riñón por loa Hayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALTAR8AN. 
( CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DB > 3 a tf »>. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
5363 SI mi 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
h S r O M A G O . i N T L S T I N O y s u s 
ANEXOS 
Consulta?; de 4 a 6 p. m. ee Cob-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
TENEDOR DE UBR0S 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 2111. 
C 2211 In 15 ms 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre OalUno y Aguils ConsulU* 
y operaciones, de 1 m. *. 
Br. F. García C a ñ i z a s 
Catedrático de la Universidad. 
A M I S T A D , 89 faltos) 
Consultas médicas* Lunes. Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
N o hace visitas a domicilio-
Anuncie sus PRODUCTOS A U -
MENTICI0S entre el texto de Vi-
D10S0 NUMERO EXTRAORDINA-
RIO próximo. 
BACINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA A&ril 8 de 1918. M LXXXVl 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A F R E N 
La cuestión de las subsistencias. 
Sigue debatiéndose esta cuestión 
que inspira más cuidados a medida 
que se prolongan las circunstancias 
que la motivan. 
La guerra ha de seguj: por tiempo 
Indefinido hasia vencer a los impe-
rios centrales en esa tremenda lu-
cha de las grandps potencias; y mien 
tras tanto no hay que pensar en que 
se alivie la situación económica, ni 
en algún tiempo después. 
Y nuestro colega "El Mundo" preo-
cupándose como todos del problema 
alimenticio de Cuba, dice; 
En el gran discurso, tan Juicioso, tan 
aocumeutudo, tan persuasivo, yue pronun-
ció en estos Ulae, en el 8ena<k>, uno de 
bu» miembros mis esclarecidos por sus 
cualidades personales y por sus servi-
cios a la Kevolución y a la Kepúnlica, 
©i refior Cosme de la Torriente con mo-
tivo de lu dlseusldn del proyecto de ley 
de subsistencias, dijo el ilustre senador 
lo Que siíjue, al finalizar su hermosa ora-
l ción panameniaria: "Pero que nuestro 
pueblo no se haga muchas ilusione» sobro 
la eficacia de la nueva ley. Que no pien-
se, como yo decía en mi ponencia, qua 
asuntos tan difíciles de regular como el 
de la subsistencia se arreglan con leyes 
üii con decretos, ni con ordenanzas de nin-
guna clase. Se arreglarán algo si culti-
vamos nuestra tierra para producir mu-
cho de lo que ñus hace falta, y sobre 
' todo 81 la guerra termina pronto. ¡Y si 
no requeremos, no obstante todas lae le-
yes que dictemos, pasar mucha más mi-
seria y mucha más hambre de la que hoy 
estamos pasando y aunque muchos crean 
que por virtud de la que ahora votemos 
Tamos a nadar en la abundancia, debemos 
trabajar Intensamente para que Cuba 
produzca lo que necesita para que su pue-
blo subsista .,T' 
Tiene mucha razón el señor de la 
Torlente. La eficacia de las leyes, 
run siendo estas muy sabias y acer-
tadas ,es cosa insignficante si los 
ciudadanos no nos tomamos decidido 
empeño en cumplirlas, y aun exce-
dernos en su cumplimiento. 
El problema no tiene más que dos 
tírminos: producir mucho y que sean 
los más a producir. Esto ha de sal-
varnos mañana. Los precios han 
de ser altos siempre, mientras la es-
casez de víveres continúe en toda la 
Tierra, y esto va largo. 
Solo con mucha producción local 
puede bajar un poco (solo un poco) 
la carestía, y con ello sacarán buen 
provecho loa productores y se salva-
rá del hambre el país. 
L a legit imidad de u n a cosa significa que es 
de or igen legal. L a s cual idades cura t ivas de la 
A s p i r i n a super iores á todo cuanto se c o n o c í a y sus 
propiedades p a r a a l i v i a r dolores han sido descubiertas por 
l a c a s a B a y e r . F u é la casa B a y e r la que las d i ó á conocer á 
la p r o f e s i ó n m é d i c a de á m b o s hemisfer ios y la que familia-
r i z ó con ellas a la h u m a n i d a d doliente. 
E l nombre de Aspirina se inventó igualmente por la casa Bayer la cual 
lo hizo registrar en la mayoría de los países industriales para 
protección propia y de los consumidores. Adespecho 
de todas las imitaciones y substitutos, la As-
pirina, pues, identifica el producto 
legítimo de la casa Bayer. 
Para proteger al con-
sumidor contra subs-
ti tutos fraudulentos 
cada envase, cada ró-
tulo, cada tableta lleva 
la Cruz Bayer como 
prueba de so legiti-
midad. 
H a b a n e r a s 
DIAS 
Es día de felicitaciones. 
Vayan las primeroas para una da-
ma de la más alta distinción, Casilda 
Murías, la Marquesa Viuda del Real 
Socorro. 
Celebra su santo. 
Así también la bondadosa señora 
Casilda Beoto Viuda de Alzugaray. 
Una Casilda más. 
¿Cuál otra que la señorita Casilda 
Montes de Oca? 
Para ella, la buena, la simpática 
amiga, desea el cronista, como testi-
monio de su afecto, toda la prosperi-
dad, toda la ventura y todas las sa-
tisfacciones a que es muy acreedora. 
Está, de días el cumplido caballero 
Dionisio Velasco, relacionado con los 
mejores elementos do la sociedad ha-
banera, y están igualmente de días los 
señores Dionisio Milián y th-^. 
Peón, miembro significado e ^ S * 
mo de nuestra colonia asturian ^ 
Es el santo hoy de Pastor Tin 
hermano de Ricardo, el muy 
Ricardo Viurrún, de la redacci!^ 
La Lucha y de la juventud au* * 
del foro habanero. rv 
Y está de días, y me comni.̂  
en saludarlo especialmente el 
Alberto Crusellas. 
El distinguido joven, curo hob,!*. 
aparece asociado ai de una imponr* 
te Industria, será objeto hoy 
morosas congratulaciones. T' 
Reciba con estas líneas las mías 
Muy afectuosas. 
(Pasa a la plana CINCO) 
Los infalibles. 
He aquí la exacta definición de 
un tipo social moderno que abunda 
mucho. 
Lo leemos en "El Debate": 
No se equivocan nunca. Hablan de to-
, tío, discuten sobre todo, dan su juicio ce-
rrado y categórico sobre todo, 8in que 
yerren jamás. Cierta habilidad soflst.ca, 
cierta trastienda forjada en una terque-
dad berroqueña, suplen su carencia de co-
uociinieutoa sólidos y ordenados. A ve-
ce» no le» faltan cierta fosforescencia de 
Ingenio y ciertos fueyos fatuos de pala-
brería para envolver el sofisma. Otras 
veces acuden al chiste inoportuno que dis-
traiga y desvíe la cuestión. Y siempre se 
agitan "y se retuercen antes de reconocer 
la razón del adversario. 
Cuando se ven acorralados y acogotados 
en el último reducto, o hacen un supre-
mo esfuerao para salir por la tangente, 
o para tergiversar o embrollar el asunto, 
o apelan a alguna de las cantilenas o lu-
gares comunes de los organilleros. 
La alusión personal, la intromisión en 
el campo privado del contrincante. In In-
juria y el insulto, suelen ser las altas ra-
jones de estos infalibles, cuando se ven 
atado» de pies y manos. Todo menos con-
fesar su Ignorancia o su equivocación. 
Ellos podrán reírse de la infallbllidud del 
Papa, pero cuidado con que nadie pongu 
en tela de juicio su Infalibilidad. '•Noli 
me tangere." 
En el periodismo hecho a retazos, a ta-
jo y destajo, con más aturdimiento que 
solidez, con más audacia que saber, sue-
le pulular a granel la plaga de estos "In-
falibles." 
Ese vicio de convertir en diatriba 
personal cualquiera discusión o polé-
mica, está muy generalizado. 
Siempre es en proporción con el 
grado de ignorancia de los polemis-
tas. 
A la media 
acuerda. 
hora, ya nadie se 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, da 
apetito y fortifica. 
D e l frente l l e g a r o n . . . 
notlclns que apesar de la ruda defen-
sa, no existe ningún canoso. Claro es-
tá, como usan Minerva, la tintura tan 
acreditada por sus excelentes cualida-
des. >'o contiene grasa, es inofensiva, 
la haj' en negro y castaño. De venta 
en todas las Boticas do la lisia. De-
pósito en La Libertad, farmacia de 
ilonte 133. 
C. 248 8d.-2. 
l ) r . J . L Y O N 
L E LA FACULTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
tente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernandez. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
( t e l a S . Prado 105, entre Teniente 
Hay y Dragones. 
Teléfono A-1540. 
Leemos asombrados y horrorizados 
la siguiente nota del día, del señor 
Dolz: 
Ayer por la mañana, a eso <le las on-
ce, un "Ford" que bajaba romo alma 
que llera el diablo por la calle del Obis-
po. fuC» a doblar con la violencia que acos-
tumbran la esquina de San Icnaclo mon-
tando sobre la acera y codiendo contra 
la pnred a un Individuo que por ella Iba, 
estni <indoloi brutalmente y partlcndole 
las dos piernas, quedando la fachada de 
la casa y el pavimento mujicliadas con 
la sangre" que nrroló el lesionado, al cual 
no conocemos ni sabemos quién es, pero 
que ya no volverá más nunca a sentirse 
en la normalidad de sus movimientos, es-
tará a estas horas postrado en una ca-
ma en su casa o en un hospital y quién 
sabe si hasta pierda ambos miembros, 
quedando como un tronco humano para 
el resto de su vida. 
Y todo ror la manera "bárbara" con que 
aquí andan los automóviles (y se consien-
te que anden) que ni en Honolulfl. por 
cómo corren, cómo se difparan por ahí 
con los mofles abiertos, cómo doblan las 
estrechas esquinas, cómo montan sobre 
las aceras, etc. (porque ya ni yendo por 
las aceras está uno seguro). Eso cuando 
no se meten en las casas tumbando las 
paredes. 
Y pocos momentos después, allí mismo, 
en la esquina de Obispo y San Ignacio, 
otro "Ford" que bajaba también a los 
nueve puntos, ŝ  echó violentamente sobre 
la derecha, subiéndose en la acera la cual 
barrió a todo lo largo, llevándose de en-
cuentro loe eritales y pedazos do pared 
de la zapatería "Washington" allí esta-
blecida y escapando milagrosamente los 
que por frente a ese establecimiento tran-
sitaban. 
Repetimos que esto nos asombra 7 
nos horroriza y lo que en mayor gra-
do nos afecta no es que hayan ocu-
rrido hechos semejantes, sino la In-
diferencia del público y las autorida-
des que apenas se enteran de estos 
Incalificables sucesos. 
En ningún periódico más que en la 
sección del señor Dolz, hemos leído 
el relato y comento de tal sucedido. 
Tratándose del fétlche moderno que 
tiene embobecida la humanidad, 
creemos que hasta las mismas vícti-
mas, hipnotizadas por la adoración 
al auto, tienen a honor verse destro-
jzadas^por el Moloch moderno. 
• ¡Dios nos ampare! ¡Y todo por no 
dejar de ir veloces! Ya el ver un 
j hombre, o una critura bajo las rue-
i das de un auto, hace la misma im-
j presión que si se tratara de un pe-
rro. 
El agio de los pollos. 
Leemos en "El Minero" de Pinar 
cel Río: 
Si el lector ha tenido por casualidad 
que Ir un día en busca de pollos a la 
Plaza del Mercado, no los habrá hallado 
seguramente, porque allí sólo se llevan 
DOM libras como fórmula y que desapa-
recen por el mismo conducto de donde sa-
lieron un momento antes para ingresar 
más tarde. Matan una gallina y exhibida 
queda husta que se cierra la casilla. 
Qué se hace con los pollos? 
Nosotros no necesitamos repetirlo: se 
embarcan con destino a la Habana y ahí 
está el negocio de los señores del "trust 
pollero." 
Hemos oído hablar de una denuncia 
contra los agiotistas explotadores en es-
te a.sunto, pero nada se ha hecho. ¿Qué 
le ha ocurrido a esa denuncia y por qué 
se permite esto que os intolerable? 
¿Serán Inmunes...? Será un privilegio? 
Para evitar esto pedimos i-J señor Al-
calde se prohiba el embarque de pollos y 
se clausure la casilla que funciona en el 
Mercado, tan graciosamente. 
Prohíbase exportar pollos y se acabará 
con ios abusos que exponemos. 
Los pollos en la Habana son ven-
didos hoy a los precios siguientes: 
Los pollos tísicos a peso y medio. 
Los regulares a dos pesos. 
¡Dios nos asista! 
Sujcríbase al DIARIO DE LA MA 
RIWA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H o j e a a d o n u e s t r a e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1S68 
Socorros mutuos.—Los obreros del 
barrio del Cerro fundan una Socie-
dad de Socorros Mutuos. 
El Banco de Santiago do Cnbâ — 
En la Junta de accionistas del Ban-
co de Santiago de Cuba, se han nom-
brado para revisadores de las cuen-
tas a los señores don José Manuel 
Cruz y don José Jacas, y para la ven-
ta de las fincas y esclavos, que ha 
resumido el Banco en pago de algu-
nos créditos, a los señores don José 
López Domínguez, doctor don Víctor 
dp Rochas y don Magín Robert. 
Multas.—Ayer se impusieron 51 
multas: 46 por Infracciones munici-
pales y cinco por infracciones guber-
nativas . 
Somanarios.—Tenemos en nuestra 
mosa de redacción los periódicos do-
minicales siguientes: E l Moro Muza, 
El Album, La Colmena, El Céfiro, El 
Revoltoso y El Espectador Militar. 
VEINTICINCO ASOS ATRÁS 
Afío"Í893 
Cuestión ftitemr.oíonaL Telegrama 
por el cabio.—El Presidente de los 
Estados Unidos Mr. Cleveland ha pe-
dido satlsfacc-ón e Indemnización al 
Gobierno de Turquía por el incendio 
de un colegio americano de señoritas 
que realizaron las turbas de Marsi-
van. 
Estadística. — Durante el mes da 
Marzo ha habido en Cienfuegoa 82 
defunciones y 61 nacimientos que 
arrojan una diferencia de 21 en con-
tra de la población. 
Hojas Literarias.—Ha llegado a es-
ta redacción el primer número de 
"Hojas Literarias", periódico men-
sual, escrito y dirigido exclusiva-
mente por el notable literato señor 
don Manuel Sanguily-
En Payret.— Mañana domingo so 
exhibirán en el teatro del doctor Saa-
verio unos "Cuadros Ilusionistas", 
muy elogiados por la prensa de todos 
los países. En el programa figuran 
Maravillas de Francia: Vistas de la 
Exposición de Pars. en 1889.—Napo-
león Bonaparte.—El Museo del Lou-
vre.—-La Anunciación y el Nacimien-
to do Nuestro Señor- Jesucristo.—Las 
Nubes Rosadas.—Funerales de Víctor 
Hugo, etc. / 
SOLO SAT UN «BROMO QUIÑI 
NA/' que es LAXMlVO BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se haüa en c?.da cajita. Se usa poi 
>Ddo cí mundo para curar resfriado» 
en un día. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
S E C R E T A R I A 
Esta Asociación admite proposicio-
nes de compra por los terrenos de la 
finca "Allende" o "Anexa" J^ús,^,1 ! cañejón de Cocos.) 
Monto, con una extensión superficial 
de 50,300 metros cuadradoŝ  
Linderos de la finca: 
Fondo de las casas 390 al 412 d? la 
Calzada de Jesús del Monte. 
Reparto de Chaple. 
Calle Juan Clemente Zenea, (antes 
Terrenos de la finca Morales. 
Lo que se hace público, por acuer-
do del Comité Ejecutivo. 
Habana, abril 6 de 1918. 
Se extirpan por la eleetrollsli, eoa 
fftrantla médica de que no se repr»-
docen. Instituto de Ex ectro terapia 
Dtm. Rcob Cas uso 7 Piñelro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 t \ 
- o> - • . !-n 
T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
0 N E 1 D A C 0 M M Ü N 1 T Y P A R P L A T E 
garantizado por moches años. 
I M P O R T A N T E 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n -
i l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . - : -
L A M A S F E R M O S A 
S A X R A F A E L 2 8 . 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U K O 
Un jaoón medicinal insuperaoie para al baio Emblanquece el cutis, calma ¡a imtaoón Limpia y embellece 
Como este labón ha ndo íalsificaoo •n Cuba y Sud América, demande «1 verdadero Jabón Sulfúrico de ULCNM qae es el mejor De venta en todas las drognenaa 
C N. CRITTENTON CO., Prap. 
US Fdtor. Street, Wew York City 
Ttesra HILL para el Cabello y la Barba. 
Ñegro o Castaño- tec 'so. mmm 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizont 
rado ataques epilépticos y desiiL 
nes nerviosos durante 25 añas. Ittm 
miles de testimonios que lo recoaî  
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 Peari SL, Nn 
York 
Elephone n vende en Sarrá, Jq^ 
mo, Teqnedte! j todas lar farmat* 
P o l v o s 
n o v i a s 
D E J ^ R O N I Q U E Y C " . P a R I S 
Sod los polvo; que gHstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
- — — .e t iqueta q u e m u e s t r a este a n u n -
c i ó , p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , 
m i s t a p a r i s i é n . 









































No precisa conocer la ca osa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o cróntfo 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mod10 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del t&' 
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
C0D 
D B . O y a r z u f l 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o i y N o v o a r s e * 0 , 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c SIS 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A 5 Í A 0 
A c í d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - l Á t * * * 
Sin rival para el ESTO W , HISAOOS y ios 
KNXPOlCTJlDOltBS KXCJ*U9IV^S» 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a 0 1 9 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - l 7 7 f c 
O E 




id qUe n ; 




C R O N I C A S O C I A L 
^ 1 
D o n d e m á s l e o f r e z c a n 
J L U G N E P O E 
o recoan^ 
a y l ita 
arrá, Jq^ 
¿ P o r q u é u s t e d n o t i e n e 
p r o b a b i l i d a d d e e n c o n t r a r u n 
j u e g o d e c a m a , p o r e j e m p l o , 
t a n o r i g i n a l o t a n s e l e c t o o 
t a n b o n i t o c o m o e n E l E n -
c a n t o ? 
Pues s e n c i l l a m e n t e p o r q u e 
E l E n c a n t o le p r e s e n t a a u s -
t e d u n a c a n t i d a d y u n a v a -
r i e d a d d e j u e g o s d e c a m a q u e 
n o p u e d e h a b e r e n o t r a 
p a r t e . 
C u a n t o m a y o r sea l a c a n -
t i d a d e n t r e l a q u e u s t e a Ta 
a e l e g i r , m á s p r o b a b i l i d a d 
t i e n e d e h a c e r u n a e l e c c i ó n 
a c e r t a d a . E s t e a r g u m e n t o , 
c o m o t o d o l o q u e se b a s a 
en l a v e r d a d , es d e u n a f u e r -
z a i n c o n t r a s t a b l e . 
U n a p e r s o n a p r e v i s o r a d e -
b e t e n e r p o r n o r m a c o m -
p r a r s i e m p r e d o n d e m á s le 
o f r e z c a n , s e g u r a d e q u e h a -
l l a r á m e j o r l o q u e desea . 
L e s e r á ú t i l y p r o v e c h o s a u n a i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e M a n t e l e r í a y a r t í c u l o s á c a l c o b a , d o n d e e ^ - ^ t i t r a -
r á e l m á s g r a n d e y e x t e n s o s u r t i d : n 
S o b r e c a m a s f a n t a s í a 
S o b r e c a m a s d e ^ ' q u e 
A l f o m b r a s 
A i m o h a d a í 
C o l c h o n e s 
C o l c h o n e t a s 
C o r t i n a s 
T o a l l a s 
J u e g o s d e m a n t e l 
A l e m a n i s c o s 
T a p e t e s d e e n c a j e 
S e r v i l l e t a s 
G r a n i t é s 
P a ñ o s v a j i l l a y d e m u e b l e s 
S á b a n a s . . . 
ítas. 






; Apuesto, grave y elegante. 
Aunque no sería poco lo que yo 
pudiera escribir inspirado en la fi-
gura del actor eminente, gloria de la 
«cena francesa, pláceme transcribir 
lo que constituye en su honor un 
elogio completo. 
Lugné Poe, nuestro huésped ilus-
tre, ha sido en el teatro francés el 
ampeón desinteresado de los gran-
des forjadores uaiversales. Sus vic-
toriaa fueron el coronamiento prodl-
floso de batallas encarnizadas. Ata-
cado duramente, de 1892, ridiculiza-
do por su amor a Ibsen, su visifin 
Internacional del teatro no le ahorró 
linsabores ni desazones. Admirador 
de Maeterlinck cuando el maestro ge-
feial de la vida de las abejas era 
completamente desconocido, Lugné 
íoe llevó al Ffjraro los primeros en-
Myos del escritor belga. Algunos 
afios más tarde, después de haber 
Conquistado a la intelectualidad de 
iVancia, el artista hacía desfilar las 
obras c!e Ibsen y de Maeterlinck por 
todos los escenarios del-mundo. Fun-
dador de L'Oe^Tre, esa gran tribuna 
4e teatro y de arte cuya influencia 
fcundlal es indiscutible, Lugné Poe 
íroslgnló sin flaquezas su obra de 
«macimlento espiritual. No sólo los 
íombres de Ibsen y de Maeterlinck 
w impusieron a costa de incalcula-
dificultades. Ale^inoq franceses 
»oy célebres, los Henri Bataille, los 
H a b i l i t a c i o n e s c o m p l e t a s d e 
b a ñ o : t r a j e s , g o r r o s , s o m -
b r e r o s , z a p a t i l l a s , e tc . 
E l E s n r a M © 
C2884 ld.-8 lt.-9 
Henri de Regnier, los Romain Ro 
land, loa Tristan Berna, d. le deben i 
a Lugné Poe «»1 vigoroso esfuerzo i 
inicial hacia la cumbre, ese bálsamo j 
sobrenatural que reconforta a los i 
primerizos y que desentumece las j 
cías del águila. Pero eso no es todo. ; 
Gracias a Lugné Poe, el genio extran-
jero pudo cantar su triunfo sobre la 
escena francesa. E r a necesario que-
brar lanzas por Vorhaeren, por D' 
Annunzio, por Echegaray, por Hautp-
hann. Las ideas de afuera se labra-
pron su cause a golpes formidables. 
Lugné Poe no ha querido ser el re-
presentante de un arto humano. De-
trás del belga; detrás del italiano, de-
trás del español, detrás del alemán. 
Legaron Gorkl y Andreieff, Bjorson 
y Strindberg. No hay gloria del tea-
tro en estas tres últimas décadas por 
quien Lugné Poe no haya sacrificado 
lo mejor de sus años y de sus ener-
gías. Cuando el gobierno francés de-
cidió consagrar tan nobles esfuerzos, 
la mayor parte de la gigantesca obra 
de Luené Poe ya estaba realizada, 
Paul Claudel, el último revelado de 
L'OcilTWV cuyo éxito fué estruendo-j 
po, se apagó con el estallido del con-
flicto europeo. Hasta terminada la 
guerra, el teatro de Lugné Poe no 
volverá a encender sus antorchas sa-
gradas. Creadores e Intérpretes des-
aparecen bajo el ala sombría del de-
rastre. Lugné Poe se preparaba a 
festejar soberbiamente sus bodas de 
plata con I/Ocurre. Aquello sería 
una fiesta de arte y de ensueño. Se 
había pensado en una reconstitución 
de la tragedia de Hamlet, de ese 
Hamlet incoherente y fecundo, donde 
el genio de Shakespeare puso toda la 
ircertidumbre y toda la tristeza de 
nuestra vida. L a tormenta desbarató 
el plan severo y rr^gnífico. AJiora 
Francia tiene la palabra. El la está 
escribiendo su tragedia, la gran tra-
gedia de los siglos. Frente a ese in-
menso derrumbamiento, nuestra In-
quietud Interior palidece como la lla-
ma de una cerilla puesta bajo el sol 
de mediodía. Frente a ese gran dolor 
humano, el drama del arte se recoge 
discretamente. Las dos tragedlas no 
pueden vivir al mismo tiempo. Y 
mientras truenan los cañones de 
Francia, mientras caen loa hombres, 
el alma afirma su voluntad de amar, 
de vivir, de dominar el infinito y la 
muerte.. • 
p r o p a g a d a s i r 
a r t i í t i c ^ | 
i 
J A B O M b L A M C O F - L O T A K T f c 
TA 
D f c L I C I O ^ O P A R A t L B A M O 
6 f c V E i M D f c E : M T O D A 6 P A R T E A 
F R J U S C I N E 
Es grata la noticia. 
Llegara a las damas con placer. 
Franclne, su mediste predilecta, 
acaba de recibir las novedades de la 
estación. 
Allí, en su appartoment del hotel 
Inglaterra, está la fastuosa remesa 
llegada de París, 
Fastuosa; sí. 
Exacto el vocablo esta vez. 
No podría decirse menos de todo 
lo que ha venido a manos de la ama-
bilísima Francine para contento de 
su clientela innumerable. 
Imperan los vestidos de mañana y 
los de tarde, de telas ligeras, telao 
vaporosas, cual corresponde a la 
época. 
Hay donde escoger. 
E l más exigente gusto y el más 
indomable capricho quedarán satis-
techos ante ese mundo de primores 
que atesora en su ateller la admira-
ble y admirada modista francesa. 
La remesa complétase con un sur-
tido abundante de ropa blanca. 
Todo de lo mejor. 
Y más chic. 
de Ministro Plenipotenciario do Cuba 
en París. 
¡Tenga un feliz viaje! 
Una despedida más. 
E l doctor Miguel Mariano Gómez y 
su joven y bellísima esposa, Serafina 
i preparativos de Dlago, hacen si 
viaje. 
Embarcarán, cegún mis noticias, 
en el correo de la Florida del sábado. 
Se dirigen a Nueva York. 
Un hogar feliz. 
Hogar de los jóvenes y distingui-
do sesposos Enrique Menéndez y Ma-
ría García Beltrán donde todo es ale-
i m p r e s i o n e s 
d e l a H a b a n a 
L a t u m b a d e C e l ó n . 
bien hablado que se nos brinda de ci-
cerone. 
Llegamos al presbiterio, costado del 
evangelio, y el moreno, indicándonos 
un sitio sobre el que se ve una breve 
inscripción, nos dice: 
¡ — E n esto sitio estuvieron deposi-
¡ tados durante ciento diez años los 
i restos de Cristóbal Colón. 
—¿Los verdaderos? 
—¡Los verdaderos! 
—¿Está usted seguro de ello? 
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A l a c a r r e r a . . . 
t o m e c a f é " L A F L O R D E T I B E S * * . R e i n a , 3 7 , 
Q U E E S E L M E J O R . 
( E s t a C a s a t i e n e t a m b i é n a z ú c a r r e f i n o . ) 
C O L O É V T E l ' S 
M A R K 
Hoy. 
Segundo .lunes de Abril. 
Es día de recibo de las señoras 
Paulette Golcoechea de Mendoza, Ma-
\\x Carrillo de Arango, Josefina Bal-
dasano de Herrera y Carmen T . de 
Lancís. 
Reciben también las señoras Teté 
Bancos de Martí, Lila Hidalgo de Co-
ria Teresa Sarrá de Velasco, Vlvita 
Rodríguez de Pino y Marina Dolz de 
Tolón. 
No recibe hoy sino el viernes, que 
estará de días, la señora Juila To-
rrlente de Montalvo. 
Ni tampoco recibe, y por expreso 
encargo así lo anuncio, la señora Ma-
ría Gobel de Estéfanl. 
Va a pasar el día al campo. 
De viaje. 
Embarcó el sábado, por la vía de 
España, el doctor Rafael Martínez 
Ortiz. 
Va el distinguido diplomático a to-
mar posesión nuevamente del cargo 
Estas callejas de la vieja Habana, 
que rematan en estrechos cosos de sa-
bor oriental, por las que nos dirigi-
mos en busca de la catedral en cuyo 
rresbiterio tuvieron modestísima se-
pultura las cenizas de Cristóbal Co-
lón, nos recuerdan las viejas ciuda-
gría y todo satisfacción con motivo marítimas españolas: San Lúcar ' pas. Inciertas y veladas por lo ig-
de ¡a visita de un nuevo vástago. i^6 Barrameda, Málaga la Bella, el Fe- noto las más de ellas, de la vida y 
i r o l . . . ¡muerte del gran genovés. 
Una angelical niña que llena de 
Desgraciadamente el historiador no 
experimenta un igual grado de certi-
dumbre delante del nicho vacío que 
constituyó una de las múltiples eta-
F.nnque F O M V M L L S . 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E / ^ 
A D A P T A A L 
C E P I L L O . 
Enrié 
4 centeTos 
7 recibirá una 
muestra de buen 
tamafio. 
C O L G A T E & CO., 
Apartado 9. Habana 
Casa establecida ert 1806. 
S P I ^ T ) ^ 1 ^ 8 CENTAVOS EX S E L L O S 
^ g r Í ^ ^ d u k i o de l a xak l na , y 
U n a b u e n a d e n t a ^ 
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a l . 
C o n s é r v e s e l o s 
d i e n t e s u s a n d o e l 
m e j o r d e n t í f r i c o . 
E l d e n t í f r i c o de C o l g a t e 
l i m p i a , p u l e y conse rva 
l a d e n t a d u r a e n perfecto 
estado. E s t a n ag radab l e 
c o m o eficaz. 
A L APARTADO 2101, MEN 
L F ENVIARAN UNA MUES 
a » 
L A E S Q U I N A 
S E D E R I A Y P E R F U M E R I A 
0 8 " S P O N ú m . 6 7 . 
Gran 
T E L E F O N O A - 6 6 2 4 . 
surUdo en medias y Pañuelos para señora y Caballeros. 
lee6 la Para labores y los jabones de Atkinson. 
P«Mto de la máquina para bordar a mano. 
8572 7 F R ab. 
D I A Z y L I Z A I Í 
que 
M E D I A S 
D E F A N T A S A 
de h o l á n 
contento el corazón y la vida de esos | cuatro siglos de tradición española 
padres. ¡saturan su ambiento, en el que el nc-
Enhorabuena! i grerío y chinerío locales ponen el 
i resabio densamente africano y el ca-
Las carreras. jrlbe. 
Se opuso la lluvia, cayendo torren-
cialmente en los momentos críticos, 
a que se celebrasen las de ayer. 
Quedaron transferidas para el do-
mingo próximo 
Desgraciadamente la tumba de Cris-
tóbal Colón se presta a las mismas 
conjeturas que asedian su cuna. 
¿Durmieran verdaderamente en este 
i rincón de la catedral de la Habana. Lo Interesante de la vida habane-, du x de la ^ 
^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ \ ' ^ ^ ^ española en las Antillas, 
" s a m ó l e en S S ^ r t ^ S t o ^ I ? " ^ l a d e r o s - do í rlstobal 
nuo on^HaTe d lisa'de lo ^ « *» ^ 
se desvanece y muere, de lo c r i o U o j í ^ u ^ S S Í n í ^ ^ S í 
que se acentúa con rumbo a la especie ^ ) ¡ ™ * * t ^ la catedral 
y a la nacionalidad, y de lo Tauquee i e &evlua 
que aquí y acullá levanta cabeza. ' Existe, por ventura, en este nego-
| ció de la traslación de los restos co-
_, , „ ilomblanps, do Valladolid a Sevilla, do 
En una esquinuca de aquellas, oxa- a ' Santo Domingo, de Santo 
jerando a lo G<>ya aqueUa tonalidad - Habana, y finalmente, 
multiforme se ofrece a nuestra mirada la a S6villa, una de las 
imagitana que llega da la mano a un S 5 t e « convencionales que 
ciiurumbel desarrapado, propio o ro-1 bado 
Damos con la calleja de San Igna-
cio, la recorremos negocio de unas 
cuatro o seis cuadras, y desemboca-
mos en un zocodoTer, o plaza de ciu-
dad mora, en cuya cabecera campea 
la catedral celebérrima. 
Nos acompaña, en traje de paisano, 
el capitán de la fragata de la armada 
argentina "Presidente Sarmiento", 
surta la víspera en la bahía, don José 
Berna rdino Lértora, digno represen-
tantp del 
tria, y poeta, delicado, premiado como 
se recordará, en el concurso poético 
celebrado en 1917 en Lima, en honor 
de Santa Rosa 
¡ hacen las veces de zizafia en el honra-
do campo de la historia. . ? 
¿Se prestan los restos de Colón, que 
hoy yacen a la combra de la Giralda, 
. mitad mora y mitad cristiana, a las 
mismas dudas que asedian al histo-
riador ante los restos momificados 
de Francisco Pizarro. el conquistador 
del Perú, que se custodian en la ca-
tedral de Lima? 
Hagamos un poco de historia: 
Cristóbal Colón murió en Vallado» 
lid el día 26 de mayo de 1506, asistido 
cléró'castrense de su pa- por los padres de aquel convento de 
San Francisco, de quienes fué par-
ticular amigo. 
Quien esio escribe ha conocido la 
I casa y vivienda en que aquel suceso 
se realizó. 
L a catedral de la Habana tiene un 
aire de familia con la mayor parte | por razones de fuero parroquial ce-
de las seos-episcopales de las Antillas j Obráronse sus exequias en la Iglesb 
v Centro América de que tenemos no- Santa María de la Antigua, y de 
t ida allí fué conducido su cadáver "en nro-
Diríasela hermana de la de Panamá. | cesirtn solemne" al templo de! rpferí-
feuperándola ésta, empero, en propor-' ^ convento franciscano, «i^ ^ 
clones y señorío. | cuyas bóvedas descansó de primera 
E l templop erteneció a los clérigos i slete años rí̂ % tarde, esto ftS. 
regulares de la Compañía de Jesús ;51o nf|Ueiios gloriosos rostos fueron 
hasta el año de 1767 en que. reIn?ndo conducidos a la Cartuja de Santa Ma-
carlos I I I . dicha orden fué expulsa- j rfa de laf: Cueva? de Sevilla. ¡T «<*> 
da de los dominios españoles de Ame-j cado en "depósito" ^ 1n0 ^ 
rica, v desde luego ostentó en sus bue-
nos tiempos el lujo de altares lujo-
samente tallados, retablos aparato-
sos y nobles cuadros que los jesuíta.-? 
acostumbraron en sus iglesias. 
Manos vandálices han dado cuenta 
de* aquellas honrosas prendas que 
echan de menos el anticuario y el a i -
tista y la catedral de la Habana 
consági-ada a San Cristóbal en honra 
del inmortal descubridor del Nievo 
Mundo, es todo lo deslucido y ramplón 
me se pueda imaginar, en una capi-
tal, por lo demás opulenta y ostento-
pa. 
Santa Ana. o del Santo Pristo- ñor 
disposición de Diesro Colft^. WJo " 
ejecutor testamentario del descubri-
dor. 
De Santa María de las Cuevas, por 
V.ltlmo. los mismos fueron trasporta-
dos en época no precisada por los 
Hst'oriadores. a la isla Hispañiola y 
ciudad de Santo Domingo 
E s del caco nrr^irar qne en *u tes-
tamento Cristóbal Colón expresó la yc-
luntad de que su hijo Pieeo. » OJlS 
dejó en berencla el cargo hereditario 
de Almirante de Indias v las restantes 
Son las, dos de la tarde, hora AHdisBldadefl americana* oue le « w r a j 
nte la cual la vida habanera, contl- ! pendieron, labrase en dicha isla Hi. 
nuadora de las sabrosas costumbre* 
españolas, parece dormitar-
I^s puertaí» de la catedral están ce-
i radas a piedra y lodo, y en las d» ta 
curia arzobispal, que hallamos en+«r-
nadas nadie responde a nuestra Ur-
mada. visto lo cual nos hacemos avan-
te v echamos a andar por aquellos 
corredores y patios hasta dar con la 
sacristía 
Nos recibe r n sacristán moreno y 
T.añiola v. pudiendo ser. en la ciudad 
de la Concepción de 'a ega "na 
capilla en la que se aplicasen sufra-
rio? ñor su propio descanso. 
Sabido es que el erar tren •vés d-c-
cubrió la isla Hisnañiola *n 1<JJ -
ocasión de sn primer viaje e hizo de 
la misma el punto de partida de su» 
(PASA A Ü t O J E V B ) 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A MARINA Abril 8 de 1918. ANO L X X X V i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
L A I G R E T T E " . p o r l a H e s p e r i a , 
E s l a m e j o r o b r a d s e m a t o g r á f i c a ; s u e s t r e n o e l 
J u e v e s , d í a 1 1 , e n e l T E A T R O " F A U S T O " , D í a d e M o d a 
E L A I G R E T I E e s u n g r a n d i o s o d r a m a , e n 5 a c t o s , t o m a d o d e l a c é l e b r e o b r a d e D a r í o N i c o d e m i , s i e n d o s u s p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s a r t i s t a s d e a r t e s , c o m o e$ 
l a S r t a . H e s p e r i t , S r a . I d a C a r l o n i T a l i i , S r t a . D i o m i r a J a c o b i m , e l c o l o s o a c t o r A . H a b a y y T * C a r m i n a t i . P u e s t a e n e s c e n a p o r e l c o n d e B a l d a s s a r e N e g r o o ^ 
S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s J . V E R D A G U E R , R e f u g i o , n ü m . 2 8 . 9 • 
f - f K s t n s t S o l i c i t e n a r g u m e n t o d e e s t a mo, 
O a O a l l a » n u m e n t a l p e l í c u l a . 
C 2302 ,77^ ia-8 
u e a i r o s y a r t i s t a s 
C L E O f O X T E CAMPAMSI T EVA 
TETBÁZZIJíI 
Eva ^etraazini y Cleofonte Campa-
nini, la artista Itala y el famoso direc 
tor de orquesta que tantos triujiíoa 
han obturdo en los principales tea-
tros do líuropa y América, se en-
cu^Ltrau en la Hübfcna. 
Vit-nen ele los Estados Unidos, don-
de el maestro Campanlni diriela la 
"Chicago Opera Comp.", compañía lí-
rica de primer orden en que figura-
han Amelia Gali-Curci. Muratore, Cr l -
ml, Stracciari y otros célebres can-
tantes. 
Eva Tetrazzini es una artista que 
alcanzó envidiable reputación en Ita-
lia y que actuó con extraordinario 
»;xito en temporadas memorables en 
los grandes coliseos. 
Tor su arle intenso, por su ex-
ijuisita educación artística, por su 
hondo temperamento dramático, fué 
rdmirada y aplaudida y logró un gran 
renombre. 
Campanlni ocupa, al lado de Tos-
caninl, de Mugnone, de Polacco y Se-
rafín lugar prominente entre los más 
valiosos directores de orquestas que 
existen hoy. 
! En la Scála de Milán, en el Real 
i de Madrid y en el Liceo de Barcelona 
j ha hecho el ilustre músico una labor 
| magnífica. 
Sus grandes aptitades como direc-
¡ tor concertador, BU talento brillantí-
j simo, su cultura vasta y profunda, lo 
j colocan en la alta posición en que boy 
' se halla, acatado y respetado por los 
I maestros y artistas de cartel univer-
sal. 
i Son nuestros huéspedes xa aplaudi-
; dfsima artista Italiana y el insigne 
! director. Tal vez, por dificultades 
cue se presentan con motivo de la 
¡ contienda actual, no puedan seguí/ 
inmediatamente viaje hacia Italia y 
permanezcan algún tiempo en esta 
ciudad. Pensando en que habrá de 
posponerse la marcha de Eva Tetra-
zzini y Cleofonte Campanlni, algunos 
admiradores suyos han pensado en 
trganlzarles un homenaje, del cual 
trataremos oportunamente. 
Ayer visitaron al maestro Campa-
nlni en el Hotel Inglaterra, donde, 
ostá hospedado, los notables maes-
tros Benjamín Orbón y Eduardo Sán-
chez Puentes, académicos que. al co-
nocer la estancia del célebre director 
de orquesta, acordaron ir a saludarlo 
y a darle una señalada prueba de 
las simpatías que sienten por él . 
Benjamín Orbón. que conoció al 
maestro Campaninl cuando dirigía 
éste la orquesta d i Teatro Real de 
Madrid, departió largamente con el 
organizador ds la "Chicago Opera 
Comp." y de acuerdo con el aplaudi-
do y popular compositor Sánchez 
Fuentes trataron de algunos proyec-
tos para lo porvenir. 
Sería muy grato para los músicos 
y "dllletanti" habaneros poder oir— 
aunque fuera sólo una vez—una or-
questa dirigida por el famoso maes-
tro Cleofonte Campanlni, batuta sa-
bia, enérgica y brillante que puede 
interpretar con artística expresión a 
los grandes compositores del pasado 
y del presente. 
En él figuran números de aquellos 
cue son en verdad interesantes. 
Puede decirse sin temor a errar i 
que la función de beneficio de las i 
Castilla será un gran succés. 
ANGELES DE GRASADA 
La notable tonadillera española 
Angeles de Granada debutará en Cam 
poamor mañana. 
En Buenos Aires, donde últimamen-
te ha actuado durante más de dos 
años, obtuvo un éxito no igualado 
por ninguna artista del couplet. 
En la Contaduría del teatro Cam-
poamor están ya a la venta las lo-
calidades para el debut y la primera 
matinée elegante que se celebrará el 
;ueve3 11. 
con su labor, el aplaudido artista, la ; 
belleza de su voz y el atrayente pro- i 
grama que ha elegido, permiten au- • 
gurar que la función que en su honor ¡ 
va a efectuarse obtendrá un espléndl j 
do resultado. 
J . López GOLDABAS, 
(Vasa a la DIEZ) 
L I S HERMANAS C A S T I L L A 
Las notabilísimas concertistas que 
desde hace tiempo figuran como par-
to valiosísima en las compañías de 
variedades que ocupan los teatro? de 
esta ciudad, ofrecerán mañana su se-
rata d'onore. 
Su habilidad profesional y la con-
ducta excelente las han rodeado de 
admiradores. « 
Han preparado las populares eje-
cutantes un programa que ha de des-
pertar verdadero entusiasmo. 
REAPARICION 
Con el saínete, en un acto, " E l cor-
to de genio"', rpaparecen hoy, en el 
teatro Martí Victoria Otto y Miguel 
Tejada, artistas que figuraron antes 
en la Compañía de Quínito Valverdo 
1 y los hermanos Velasco. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
A C C I D E N T E DESGRACIADO 
En las primeras hora-s de la mañana 
de ayer fué llevada al centro de BOCOITOS 
del Vedado Sarah Fernández, natural de 
Tampa. de diez y nueve años y vecina 
de Apodnca número 40, presentando lesio-
nes diseminadas por el cuerpo. 
También fueron asistidos Armando Pá-
rela, español, vecino de Obrapía número 
L'9, de lesiones graves en la cabeza y 
fractura de un brazo y José García Bis-
ñas, eepafiol. de 27 años, de leaiones di-
seminadas por el cuerpo. 
José Martínez Fernández, español, de 
26 años de edad y vecino de Amistad nú-
mero 71. de varias lesiones graves y 
Constantino García y García. español, 
chauffear y vecino de Aguila númeif 121. 
de contusiones graves diseminadas en el 
cuerpo. * 
Bn e! automóvil de este último pasea-
ban de madrugada los lesionados por la 
Calzada de Almendares, cuando al doblar 
la curva, frente al punto conocido por 
• Paco el ciego", el chauffeur perdió el 
timón, chocando la utáqunia contra un 
Arbol y despedido* violentamente ios pa-
sajeros" hada la cuneta. 
Ea mñfinina es de la propiedad del se-
ñor Fernández, dueño del restaurant E l 
Palacio de Cristal. 
Cuatro horas desnués del suceso se 
recibió aviso en e IJuzgado de que Sarah 
habla fallecido. 
T N S E R V I C I O D E LOS E X P E R T O S 
E l señor Enrique Edelstein. dueño de 
un establecimiento de ropas situado en 
la calle de Obispo número 84. denunció 
en la Jefatura de los Expertos de Poli-
cía que de su casa le habian . « ^ 
ropa y objetos cuyo valor rasii h ^ 
nientos pesos. " a6 
Cf-Dñsionados los expertos Gnst.. ^ 
rrera y J . Olave. para i n v e s t í » ^ 
nuncia logaron saber que el añtn, 
hurto lo era un dependiente d» i . ^ 
nombrado Antonio K^uier Otnola *** 
probándolo al efectuarle un reffi«tr„' t,|c-
domicilio de la calle de Villelae ^ " 
veinticinco. , 1JieKas 
D16 por resultado el registro u 
pación de t?Tdas las ropas hurtad». ^ 
MENOR INTOXICADO 
Roberto del Pozo y Pérez, de do» Já 
ses de edad y vecino de la calle tor 
drlguez número 8. fué asistido «n ¿ I t 
tro de socorros de Jesús del Monté « 
graves síntomas de intoxicación ñor tí 
ber ingerido, en un descuido. d¿ gn, r 
miliares, una cantidad de luz hriii«ti». 
VOLANDO PAPALOTE ' 
E n el centro de socorros de Jesúj u 
Monte fué asistido ayer de gravei t(¿ 
nes . diseminadas por el cuerpo el o«* 
Armando Jepnola González, de nnfT# i«, 
de edad v vecino de la Calzada fli Lnn. 
nó número 14í?. 
Se les nentó de estar en una Iftmi >, 
tierra volando un papalote y caerse. 
LUIS AATON 
E l conocido larítono Luis Antón, 
que con tan brillante éxito está ac-
tuando en la Compañía de Berenguer 
en Payret, celebra hoy su función 
de beneficio. 
Las simpatías que ha conquistado 
R E C R E O D E B E L A S C O A I 1 S 
H o y . l a g r a n p e l í c u l a £ 1 R E Y D E L M A R 
M a ñ a n a , M a r t e s d e M o d a , E L G R A N G A L E O T O . — N o o l v i d e u s t e d qui 
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T a n d a s : 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
" M o n r o e S a l i s b u r y R u t h 
E n l a g r a n d i o s a p e l í c u l a t o m a d a d e l a n o v e l a " A n t o n i o e l A b s o l u t o " , o r i g i n a l d e S a m u e 
M e r w i n , a d a p t a d a a l a p a n t a l l a p o r R u o e r t J u l i á n , m a r c a " P á j a r o A z u l " , t i t u l a d a : 
E L A B S O L U T O 
V R e p e r t o r i o 
U N I V E R S A L F I L M . 
c é l e b r e b a i l a r í n n z o n 
c 2922 
A r t i g a s , p r e s e n t a n e n " F a u s t o " , H o y a 
E l N o t a b l e a c t o r f r a n c é s M a x L i o d e r e n s u s t r e s ú l t i m a s c r e a c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s , t i t u l a d a s : u M a x y e l C o n e j o d e l a P a s t o r a " " M a x e n t r e D o s F u e g o s , I 
í a ú n i c a p e l í c u l a d e a s u n t o d r a m á t i c o i n t e r p r e t a d a p o r e s t e a r t i s t a . ^ M a x e n V í s p e r a d e l a c o n f l a g r a c i ó n ' 
E l M a r t e s , e s t r e n o d e l o s e p i s o d i o s 5 o . y 6 a d e l a P e r l a d e l E j é r c i t o y ! a n l t i m a c r e a c i ó n d e F r a n c e s c a B e r t i n i : U M A L Í A , ? 
C A R Í T A S O C I A L " , P E L I C U L A 
P r o t a g o n i s t a s : M A R I A C O R Í O y C O N S U E L O A L V A R E Z , s e r á e s t r e n a d a p o r S A N -
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G R A N C I N E " M I R A M A R 
H o y , L u n e s , 8 , d í a d e M o d a 
lober E N PRIMERA TAXDK CINTAS COMICAS POR E L I N I M I T A B L E CHARLOT, CONCIERTO MUSICAL Y ESTRENO D E LA G-ENIAL CREACION D E LA E G R E G I A HESP E R I A : f 
" U N I D O S E N L . A D E S G R A C I A " 
Y . E N L A SEGUNDA TANDA D E E S T A ARISTOCRATICA VELADA, S E PROYECTARA E L EMOCIONANTE y SENSACIONAL DRAMA CINEMATOGRAFICO EN 5 ACTOS MACISTRALMENTE INTERPRETADO POR LA B E L L A ACTRIZ MARIA 
" E L P R I N C I P E A V E N T U R E R O " 
PROXIMAMENTE • ESTRENO D E I AS SENSACIONALES CINTAS " E L BUQUE FANTASMA," " E L ARRIVISTA" Y "LAS VICTIMAS D E L A F A T A L I D A D . " , 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
I 
G i 
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Momen to solemne de l a b e n d i c i ó n de l a Bandera de Z a m o r a 
Hace días h a b l á b a m o s en estas co- | Vice A n g e l Prada, toda l a Di rec t iva ,1 L a bandera fué guardada como una 
winas de un axrto solemnemente p a - ¡ todos los socios; todas las coposas, r e l i q u i a en una v i t r i n a s e ñ o r i a l como 
triótico celebrado en el Centre Cas- los m n o s y las niaes de los socios. I su r ango y a l l í p e r m a n e c e r á hasta 
tellano, hogar honorable de las cas- , Fu'> u n m i n u t o en que los corazones el domingo p r ó x i m o , que será, bendi ta 
Hilas en Cuba; de l a entrega de l a l a t i e r o n fuer te , en quo las gargantas por l a grac ia de Dios v u r g i d i p o r el 
Bandera, que enviaba a los zamora- se anudaron , en que los ojos se b u - ; beso de todos los zamoranos q u é lo 
,£5 PU noble D i p u t a c i ó n po r c o n d u o - ¡ medecieron. Zamora les acar ic iaba , sean", 
lo del nobi l í s imo M i n i s t r o de K s p a ñ a . ! Breves y n o b i l í s i m a s palabras del j y es ac to t a n p a t r i ó t i c o , ¿an t i e r -
d* .T-sú»^ jefior Alfredo M a r i á t e g u i . Y 4""ra ter -• M i n i s t r o ; fervientes palabras do g ra - no, t a n l l e n o de fe se c e l e b r ó ayer. 
minar dec í amos : I t i t u d del Pres idente ; p á r r a f o s s o n ó - ' Con l a a lborada s o n ó l a du lza ina y 
La reliquia l l e g ó a las manos del j ros, a rd ientes en sai a m o r a Zamora , r e d o b l ó el t a m b o r i l . Y Z a m o r a fué 
Hlnlstro y este g r a n s e ñ o r l a t r a jo ; a su fe, a su h i s to r i a , a E s p a ñ a y a evoCada Por todos los corazones, r e í 
,1 Centro Castellano y l a d e p o s i t ó | su Rey g e n t i l del Rdo. p . A m i g ó : 
moche en los brazos del Pres idente ! f r a ses ' que devo lv ie ron a los corazo-
de la Colonia Zamorana s e ñ o r San- nes su ritmo, a las gargantas su er-
tjap) Garrido, a qu i en rodeaban el gu imlen to , a los ojos su luz serena. 
¿ R e c u e r d a h a b e r 
l i m p i a d o u n e s p e j o 
c o n t a n t a f a c i l i d a d ? 
ld.-S. 
a m u e 
T e a t r o 
¡ H O Y L U N E S ! 
D E B U T d e l a T i p l e S e ñ o -
r a V i c t o r i a O t t o y e l 
T e n o r c ó m i c o M i g u e l 
T e j a d a c o n e l s a i n e t e 
nando una a l e g r í a j a m á s v i s t a en el 
honorable hogar de las Cast i l las . Za-
m o r a iba a bendecir, a besar, a rezar 
su e n s e ñ a a los campos de l a B i e n 
Aparecida y a Z a m o r a daban hono-
rable escolta los estandartes y las 
banderas y los pendones de L e ó n , 
Purgos . Palenci?.. V a l l a d o l i d y Sala-
manca. Y a las nueve, en t r e c iamores 
de t r i u n f o , p a r t í a del Cen t ro Caste l la-
no, l a g r an cabalgata por este orden 
Al lá v a n ! ; 
Rompe l a marcha u n grupo de ex-
ploradores en b ic ic le ta in tegrado por 
el C lub A z u l . 
B o n A m i e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n 
e n e l m u n d o p a r a l i m p i a r l a l u n a 
d e l o s e s p e j o s . 
L i m p i a m e t a l e s , u t e n s i l i o s d e 
c o c i n a y v e n t a n a s . 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n p a ñ o 
m o j a d o e n u n a p a s t i l l a d e B o n 
A m i h a c i e n d o u n a e s p u n i a b l a n c a 
y s u a v e . E . s t i e p d a s e l a e s p u m a e n 
e l c r i s t a l — D e j é s e s e c a r — 
P á s e s e u n p a ñ o . 
E s t a o p e r a c i ó n t a n s o l o 
t o m a u n m i n u t o . D e j a 
e l c r i s t a l l i m p i o y b r i l l o s o . 
S i n m a n c h a n i n u b e . 
castellanas, con sus respectivos e s t á n - . r e t ó n , don Juan Pedices y don L u i s 1 J o c ó a l Jefe del Estado cubano, l a 
í t 
C o r t o d e G e n i o . " 
E l c a m i ó n - a u t o m ó v i l del entusiasta 1 dar tes ' escoltados por d i g n í s i n - a s co - j V i d a ñ a . 
zamorano s e ñ o r Claudio Luel rno con- I misiones de los Clubs. | E l m e n ú fué excelente y servida de 
d u c í e n d o l a c l á s i c a du lza ina y ' t a m - La cabalgata va recogiendo aplau-1 m a n e r a admi rab le . Y la sidra, de E l 
b o r l l . i sos en su recor r ido . Y a l l l ega r a los Gai tero fué l a a l e g r í a del yan ta r . 
P e n d ó n de Cas t i l l a , d á n d o l e g u a r - c a m I ^ 3 0113x109 8e o?611 vivas v i b r a n - j No hubo b r i n d i s porque dr>l c ie lo 
d í a de honor nobles cas te l lanos . i t e s a Cuba, a E s p a ñ a , a Z a n u r a y a : c a y ó el d i l u v i o que d i s o l v i ó la con-
Magnff ico a u t o m ó v i l en el que I r á 1 Cas t i l la . • . , l cur renc ia . 
el Excmo. s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a 1 A I de l i r an t e entusiasmo, s i g u i ó e l ! ^ c o m i s i ó n de fiestas que t r a b a j ó 
en c o m p a ñ í a del s e ñ o r B e n i t o Ortiz* i r ecog imien to en los corazones en la | muCho, estaba in tegrada en t ro otros 
d igno pres idente del Centro Caste^- fe de 1)108> e l Rvdo- p - b e n d ^ 0 , s e ñ o r e s por C é s a r Segarra como Pre -
"ano . | l a e n s e ñ a de la p a t r i a y poco d e s p u é s ; gldent p r a d Centeno, Gato, B l a n -
C a m I Ó « - a u t o m ó v í l en el que se a c ó - t res n l ü a - ^ h l ia8 del ^ u s i a s t a Zamo- M a Cuelmo, Lopa tegu i , Ve lo -
m o d a r á l a banda de m ú s i c a , rasgando I ^ í 1 * Jose M a y o r r e c i b í a n las aguas 1 go todos los s e ñ o r e s de l a D i r e c t l -
los aires con v ibran tes notas du ran t e cr i s t ianas . Y la m ú s i c a e n t o n ó enton- va de l a que 8e m u l t i p l i c a r o n 
el t r a y e c t o / : ees el H i m n o Cubano y la Marcha , a tendor a todo3_ 
Precioso a u t o m ó v i l , conduciendo a l i í ^ 1 - Luego otTO m m a e n U > de e n t u - | s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s una i n f i n i d a d 
abanderado, el buen zamorano s e ñ o r ; siasmo desbordante; zamoranos y za- ' y todas m u y bel las 
Manue l Gato, ves t ido con el t r a j e t í - , moranas r i n d i e r o n su r o d i l l a an te 1 A8Í h o n r a r o n a su bandera los en-
p x o de l a t i e r r a , y a c o m p a ñ o do por ; Dios y su a m o r besando l a t a n d e r a ¡ t u g i ^ ^ s ramoranos a loa cuales en-
^S_.?r<^ . ^ f ninas C l a r i t a L ó p e z y i g lo r iosa de su p rov inc ia . Y d e s p u é s v iamos nues t r a c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n 
mencionada c o n d e c o r a c i ó n . 
Luego e l s e ñ o r Presidente, acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r M i n i s t r o f r a n c é s , 
s a l i ó a l b a l c ó n p r i n c i p a l , siendo rec i -
bido con grandes aplausos por e l 
p ú b l l c o que se h a b í a congregado en 
y a Cuba, a l Presidente de la R e p ú -
b l ica y a l d i p l o m á t i c o f r a n c é s . 
L a ceremonia se v e r i f i c ó en e l sa-
l ó n Rojo , y fué presenciada por los 
Secretarios de despacho, doctores 
Desvernlne , S á n c h e z A g r á m e n t e , A z -
c á r a t e . Canelo, M é n d e z Capote y D o -
m í n g u e z R o l d á n ; genera l M a r t í ; Co-
r o n e l V i l l a l ó n , y e l de l a Presidencia , 
I doctor Rafae l Mon te ro . 
E l Secre tar lo de G o b e r n a c i ó n , doc-
t o r J u a n M o n t a l v o , d e j ó de as is t i r , 
po r encont ra rse enfermo desde hace 
algunos d í a s . 
C o n c u r r i e r o n a d e m á s , «1 Vicepres i -
dente de la R e p ú b l i c a , genera l Elmi-
l i o N ú ñ e z , el Pres idente y e l F i s c a l 
del T r i b u n a l Supremo s e ñ o r e s J o s é 
A n t o l í n del Cueto y J u l i o de C á r d e -
nas; e l Presidente de l Senado; los 
senadores T o r r i e n t e , Coronado, Gon-
zalo P é r e z y A j u r i a ; el Presidenta 
de la C á m a r a , s e ñ o r Coyula , y los 
representantes s e ñ o r e s Feder ico M o -
rales , A r a n g o , Manduley , C a m p i ñ a , 
Lasa y Strampes. 
E l Pres idente de la Academia d<» 
Ciencias, doc tor Santos F e r n á n d e z * 
e] Rec to r de la Un ive r s idad , doc tor 
Gabr i e l Casuso; e l A l c a l d e M u n i c i -
p a l ; los doctores Pa t t e r son y B lde -
ga r ay ; el Jefe del E j é r c i t o c o r o n e l 
Varona , con sus ayudantes ; el Jefe 
de l a M a r i n a de Gue r ra de la Re-
p ú b l i c a , s e ñ o r F e r n á n d e z Quevedo, 
con BUS ayudantes ; el Jefe de la Po -
l i c í a co rone l Sangui ly , con su a y u -
dante c a p i t á n N ú ñ e z ; el Enca rgado 
de Negocios de Cuba en Guatemala , 
s e ñ o r M a n u e l P ied ra ; e l Subd i rec to r 
de l a Renta de L o t e r í a s , s e ñ o r A r -
t u r o P r i m e l l e s ; el s e ñ o r C a t a l á , Se-
c re t a r io del doctor C a n d o ; el s e ñ o r 
Pardo S u á r e z ; el doc to r L a p u e r t a ; 
ol contador de L o t e r í a s e ñ o r B a g u e r ; 
el c a p i t á n Cancio Be l lo , ayudante de l 
Secre tar lo de la Guer ra , genera l M i -
r ó A r g e n t e r ; c a p i t á n Roge l io M o r a , 
Secre tar lo de la J e fa tu ra de l a Po-
l ic ía , doc tor M o n t a n é ; e l i n t r o d u c -
tor de Embajadores de la S e c r e t a r í a 
de Estado, s e ñ o r Soler y B a r ó ; e l 
coronel B e t a n c o u r t ; e l d i r ec to r de l a 
q u i n t a "Covadonga ' , doctor A g u s t í n 
V a r o n a ; y e l doctor A l b e r t i n i ; e l 
M a r q u é s de Esteban, e l s e ñ o r L e 
M a t ; e l voca l de l a C o m i s i ó n del Se? 
v i c i o C i v i l doctor E m i l i o Ig les ias ; 
H é c t o r de Saavedra, genera l Enamo-
rado, Arazoza ; L u i s de l a Cruz M u -
ñoz , y el c a p i t á n de P o l i c í a s e ñ o r 
Marcos y .el c a p i t á n ayudante del se-
1 ñ o r Mon te ro . 
L«t banda del cua r t e l genera l , en-
cargada de amenizar el acto, r e c i b i ó 
a l s e ñ o r M i n i s t r o de F r a n c i a , a Jos 
acordes de la Marsel lesa , d e s p i d i é n -
dolo a los acordes del h i m n a de Ba-
yamo. 
E l s e ñ o r Conde de L e Cle rcq f u ^ 
a c o m p a ñ a d o a Palacio y re in tegrado 
a su d o m i c i l i o , en u n i ó n de uno de 
los -Secretar ios de la L e g a c i ó n y de l 
F U 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
• i e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
MBANA, 49, esq. a T E J A D I L L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í s a 4 . 
D . F . M a r í a Gar r ido , representando c u b a y 1 el a lmuerzo . Antes , del a lmuerzo se 
E s p a ñ a | r e t i r ó el s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a a 
Elegante a u t o m ó v i l l l evando a l a i quien los zamoranos h i c i e r o n una des-
« n a d r i n a de l a bandera, Efctcma s e ñ o r a I pedida c a r i ñ o s í s i m a . 
Ange la F a b r a de M a r i á t e g u i , esposa j P r e s i d i ó e l a lmuerzo el presMente I 
del Excmo . s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a , de la co lon ia s e ñ o r Santiago G a r r i - l 
a c o m p a ñ a d a de sus damas do honor- I d o , as is t iendo entre o t ros muchos 
s e ñ o r a s C r i s t i n a B e l l o de Labrador , i m iembros de sdgn i f i cac ión , el s e ñ o r 
A l i c i a de l a Cruz de Segcrra y s e ñ o - i B e n i t o O r t i z , pres idente del Cent ro 
r i tas Gregor la C a n t a r í n y M a r í a M a r - ! Castel lano, e l s e ñ o r M a r q u é s de Es-
t i n • j teban, el doctor Jos»é del B a r r i o , don 
E l amante presidente de los zamo-1 Juan Guer ra , los presidentes de los 
ranos, s e ñ o r Sant iago Garrado, en C lubs : M a d r i l e ñ o , doc to r Domingo 
u n i ó n de su d i s t i n g u i d a f ami l i a , en Beste i ro . de l a Co lon ia Pa len t ina don , ho tATllf1n - n n i , - <. . v u e s t r a 
a u t o m ó v i l . i X i c o l á s M e r i n o , de la U n i ó n V a l l i s o - cl0 ^ hte t e ? l á ° ^ q * 
E n o t ros a u t o m ó v i l e s a r t í s t i c a m e n t e i le tana Fe l i pe Carmena, de la U n i ó n | Exce lenc ia e l elegido pa ra hacerme 
adornados, los d e m á s miembros de l a ¡ Sa lman t ina Narc iso M e r i n o presidente entrega de t a n a l ta y honrosa conde-
oolonia mazorana e invi tados . | t a m b i é n de l a S e c c i ó n de P ropangan - c o r a c i ó n " . 
R e p r e s e n t a c i ó n de las provinc ias da, don F e l i p e Gal lo , don Santos M o - 1 A c t o seguido, el s e ñ o r M i n i s t r o , co-
L a r e c e p c i ó n d e a y e r . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
sa m i p rofundo agradec imiento por 
el honor que se me ha confer ido, 
c o m p l a c i é n d o m e t a m b i é n en expre-
saros m i g r a t i t u d s e ñ o r M i n i s t r o , por 
vues t ra amable f e l i c i t a c i ó n y e l a g r á 
la plaza de A r m a s ; p ú b l i c o que p r o - s e ñ o r Soler y B a r ó . I n t r o d u c t o r de 
r r u m p i ó d e s p u é s en v ivas a F r a n c i a Embajadores . 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que dlsponp el a r t í c u l o 35 de los Es ta tu tos , c i to 
a los S e ñ o r e s Asociados a eSta C o m p a ñ í a p a r a l a p r i m e r a s e s i ó n de l a 
J u n t a Genera l o r d i n a r i a que t e n d r á efecto a la u n a de l a t a rde del d í a ocho 
da l entra-nte mes de Mayo, en las of ic inas , Empedrado n ú m e r o 34, en esta 
Cap i t a l . E n d icha s e s i ó n se d a r á l e c tu r a a l a Memor i a de las operaciones 
efectuadas en e l s e x a g é s i m o te rcero a ñ o s o d a l t e rminado e l 31 de D i -
c iembre de 1917, se n o m b r a r á l a C o m i s i ó n de glosa de las cuentas de d icho 
a ñ o y se e l e g i r á n t res vocales p rop ie ta r ios y dos suplentes pa ra s u s t i t u i r a 
¡os que han cumpl ido el t i empo r e g l a m e n t a r i o , a d v i r t i é n d o l e s que s e g ú n 
dispone e l a r t í c u l o 36 de los ci tados Es ta tu tos , l a s e s i ó n t e n d r á efecto y 
s e r á n v á l i d o s y ob l iga to r ios loe acuerdos que en e l la se adopten, cua lqu ie -
ra que sea el n ú m e r o de los concur ren tes . 
Habana , 7 de A b r i l de 1918. 
F l Presidente . 
A N T O M O G O N Z A L E Z CURQIJFJO. 
C2856 3d.-7a. y 3d.-5my. 
M i é r c o l e s . 1 0 
P r e s e n t a c i ó n d e l a p r i m e r p e l í c u l a " A r t c r a f t " d e l u j o i n t e r p r e t a d a p o r G e r a l d i n a P a r r a r , t i t u l a d a : 
L A O L V I D A D A D E D I O S 
U n a c o n c e p c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e i n t e n s o s r e a l i s m o s y q u e e x p o n e u n a p á g i n a d e l a h i s t o -
r i a , d e l o s A z t e c a s e n M é j i c o , c u a n d o l a c o n q u i s t a d e H e r n á n C o r t é s . 
G a r a n t i z a m o s q u e s e r á u n a n o c h e d e v e r d a d e r o A r t e y d e l u j o . C a r i b b e a n F i l m C o . H a b a n a . 
. F O L L E T I N 4 2 
U N C A P I T A N 
0 2 O U N C E A K O S 
SEGUNDA PARTE 
0 B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
J L I I O V E R M E 
a* 
^ S I O N ESP ASO LA 
•enta T ' 
en La Moderna Poesí». ObU-
P«>. 133 y 13S) 
E ^ f c » M Í C o a t i n ú a ) 
t f t * « r a T a ? . >Veld,c>n y su familia. 
¿*} ÍUi t e sc« \ I1 campada- bajo el slcomo-
2 ! Í M Denudo C0InponIa de unas ocho-
S T ? «• a r n w 0 8ean Quinientos ea-
t S l j * < * rt?Z? mxo*' doscientos solda-
ÍM&í,yr«s B-n,^,.entre' Porteadores o me-
¿«toj" ÍUardi«s. bavildares. ayentea 
5 ^ ^ J C y e s " a n de origen árabe T 
crUeldariLdÍfícl1 'maífinar el nú-
ÜSI?*- Lo« JLi que ^ r r e n sobre sus 
Sto*" i>*STt« ^0lp<kan *in descanso y loa 
L}X2 0860 abnimado8 de fa-
«« . ^ t i e n e n T tXToa 0 a cuchilladaa. 
t t f c ^ o r ; n " ^ obediencia por medio 
í t L ? que . ,0el„Pesultado >'* este sis-
n l 1 * " ^ SA 1~ 1,eSada de la caravana 
^ ciento _ ucuentra con el clncnen-
u"> de pérdida eu esclavos, y a 
porque Mgiinqs han podido escaparse, ya f 
porque otros ban muerto en la travesía i 
dejando sus huesos sembrados a lo largo 
de los caminos del interior. 
Como es de suponer los agentes de i 
origen europeo, portugueses en su ma- ¡ 
yor parte, no son sino facinerosos, ex-
pulsados de su pafs. sentenciados a la , 
deportación, fugados de presidio, antiguos . 
negreros condenados a la horca y que 
QP han podido ser habidos; en uña ra- ; 
labra la hez de la humanidad. Tal era! 
Negoro y tal era también Harris a la 
sazón al servicio de uno de los m á s r i -
cos traficantes del Africa Central, José 
Antonio Alves, muy conocido en toda la 
provincia y acerca del cual el teniente 
Cameron ha dado noticias curiosas. 
Loa soldados que escoltan a los cau-
tivo* son generalmente indígenas que 
es tán a aueldo de los traficantes. Pero 
és tos no tienen el monopolio de esas ra-
zzias que les proporcionan .esclavos por-
que los reyes negros se hacen entre BÍ 
guerras atroces y con el mismo objeto y 
entonces los vencidos adultos, las muje-
res y los nifios reducidos a la esclavltod 
son vendidos por los vencedores a los 
tratantes por algunas varas de tela de 
algodón, por mnblclones. por armas de 
fueg, por perla de color de rosa o en-
carnadas y a veces, dice el doctor Llvigns-
tone. en épocas de hambre, por algunas 
mazorcas de maíz . 
Los soldados que escoltaban la cara-
vana del viejo Alves podrían dar una 
idea de lo que son los ejércitos africa-
nos. Era aquella una ag lomerac ión de 
bandidos negros, apenas vestidos y blan-
diendo argos - fusiles de chispa con ca-
ñones de gran número de abrazaderas 
de cobre; semejante escolta a la cual 
se unen merodeadores que no valen más. 
da mucho qne hacer a los agentes. Se 
discuten' sus órdenes, se les imponen los 
sitios y las horas de descanso, se les 
amenaza con abandonarlos y frecuente-
mente tienen que ceder a las exigencias 
de esta soldadesca. 
Aunque loa esclavos de ambos sexos 
están sujetos generalmente a la obliga-
ción llevar fardos durante la mur-
chn. hay t ambién un cierto uúmero de 
'porteadores" que a c o m p a ñ a n la carava-
na. Se les llama más generalmente "pa-
gazia" y llevan los mrdos y objetos m á s 
preciosos y principalmente el marfi l . Tal 
es en ocasiones el t amaño de estos dien-
tes de elefantes, algunos de los cuales 
pesan hasta ciento sesenta libras, que 
se necesitan dos pagazis para llevar uno 
a las factorías, desde donde se expide 
esta preciosa mercancía a los mercados de 
Charf im. de Zanzíbar y de Natal. A la 
llegada de estos pagazis reciben el pre-
cio convenido, que consiste en unas vein-
te varas de cotonía o de esa tela que 
lleva el nombre de "merikanis." un ^o-
co de pólvora, un puñado de "cauris" 
(1). algunas perlas, y hasta esclavos de 
difícil salida, cuando el tratante no tie-
ne moneda. 
Entre los quinientos esclavos que con-
taba la caravana había pocos hombres 
hchos, porque una vez terminada la ra-
zzia e Incendiada la aldea, todo Indíge-
na de más de cuarenta años es cruel-
mente degollado o ahorcado en los ár-
boles Inmediatos y solo los jóvenes adul-
tos de ambos sexos y los niños se re-
servan para proveer los mercados. Des-
pués de estas cacerías de hombres ape-
nas sobreviven la décima parte de los 
vencidos. Así se explica la espantosa des-
población que cambia en desiertos los 
grandes territorios del Africa equino-
cial. 
Aquellos niños y aquellos adultos iban 
apenas vestidos con- un pedazo de esa te-
la de corteza que producen ciertos ár-
boles y que se llama "embozo" en el j ia í s . 
Así e í estado de aquel rebaño de seres 
humanos, mujeres cubiertas de heridas 
debidas al lát igo del havlldar, niños ex-
tenuados con los pies chorreando sangre 
a quien sus madres tratan de llevar ade-
m á s de sus fardos, jóvenes estrechamen-
te sujetas a la barquilla qne les hace 
m á s daño que la cadena de un presidio, 
es más lamentable de lo que puede Ima-
ginarse. La vista de aquellos desdicha-
dos que apenas viven, cuya voz no tiene 
ya timbre, esqueletos de ébano, según la 
expresión de Livingstone, hubiera llenado 
de compasión el corazón de las fieras; 
pero tantas desdichas dejaban Insensibles 
a aquellos á rabes endurecidos y a aque-
llos portugueses que a creer al teniente 
Cameron son más crueles todavía ( 1 - . 
"Estos c r ímenes perpetrados en el A f r i -
ca por hombres que se dan el t i tu lo de 
cristianos y se califican de portugueses 
parecerían "inconcebibles a los habitantes 
de países civilizados. Es imposible que 
el gobierno de Lisboa, conozca las atro-
cidades cometidas por gente qne lleva su 
bandera que se jacta de pertenecer a la 
nación portuguesa." 
En Portugal ha habido protestas muy 
vivas contra esta aserción de Cameron. 
. Excusado es decir que durante las mar-
chas como en los descansos los presos son 
vigilados severamente. Así es que Pick 
Sand comprendió en breve que no podía 
intentar la fuga. Pero entonces ;,c6mo 
buscar a la señora Weldon? Era in -
dudable que ella y sn niño hablan sido 
robados por Negoro. E l por tugués había 
querido separarles de sus compañeros por 
razones que el joven apnyidíz no alcan-
zaba; pero no podía dudar de la Inter-
(1) Conchitas muy conocidas en el país 
que sirven de moneda menuda. 
(1) Véase lo que dice Cameron: "Para 
obtener la» cincuenta mujeres de que A l -
ves se decía propietario se habían des-
truido diez aldeas cada una de las cua-
les tenia de ciento a doscientas amas 
o sea un total de mil quinientos habitan-
tes. Algunos habían podido escapar pe-
ro la mayor parte, casi todos, habían pe-
recido en las llamas o recibido la muer-
te en defensa de sns familias o hablan 
muerto en lo» bosque» o bajo los diente» 
de las fieras. 
vención de Negoro y su corazón se rom-
pía al pensar en los peligros de toda es-
pecie que amenazaban a la señora Wel-
don. 
¡Ah! se decía, ; cuando pienso que 
he tenido a esos dos miserables a l alcan-
ce de mi fusil y de m i revólver y no les 
he dado muerte' . . . . 
Este pensamiento era uno de los que 
! m á s obstinadamente se fijaban en el áni -
i nao de Dick Sand. ¡Cuán ta s desgracias 
i no hubieran evitado la muerte, la justa 
I muerte, de Harris y de Negoro! ;Qué de 
j miserias de menos para los que eran tra-
(tados en aquel momento como esclavos 
I por aquellos traficantes de carne huma-
I na! 
Represen tábase a Dick Sand todo el ho-
rror de la situación de la señora Weldon 
y de Juanito. N I la madre ni el niño 
podían contar con su primo Benedicto 
El pobre hombre apenas se bastaba o sí 
mismo. Sin duda les llevaban a a lgún 
dis t r i to apartado de la provincia de An-
gola, ¿pe ro quién llevaba a l n iño todavía 
enfermo? , ,, 
Su madre, sí. su madre, se repetía 
Dick Sand habrá sacado fuerza de fla-
queza Habrá hecho lo que hacen esas 
desdichadas esclavas y caerá como ellas. 
¡Ahí póngame Dios enfrente de esos verdu-
gos y y o . . . 
Pero estaba preso, era contado como 
una cabeza más en aquel r ebaño empu-
jado por los havlldares hacia el inte-
r ior del Africa. No sabía si Negoro y Ha-
rr is dir igían por sí mismos el convoy don-
de iban sus víctimas. Dlngo no estaba ya 
allí para seguir la pista del por tugués , 
nara señalar su aproximación; Hercules 
golo podía auxil iar a la Infortunada se-
ñora Weldon. ¿Pero era de esperar este 
m,Dlck<>Sand se detenía sin embargo en 
esta, idea diciéndose que el vigoroso ne-
ero estaba libre. De su adhesión no ha-
bía que dudar. Todo lo que fuera hu-
manamente posible. Hércules lo h a r í a en 
favor de la señora Weldon. sí, o Hercsles 
intentarla seguir sus huellas y ponerse 
en comunicación con ellos o si no po-
dría seguir la pista, tratarla de concer-
tarse con él y quizá procurar su l i -
bertad y librarle por medio de un golpe 
atrevido. Durante los descansos de la no-
che confundiéndose con los prisioneros y 
negro como ellos si no podría burlar la 
vigilancia de los soldados, llegar hasta 
él, romper sus ligaduras, llevarle a l bos 
que y ambos libres entonces procurar 
les medios de salvar a la señora Wel-
don? E l rio m i s cercano que encontra-
sen les permltslría bajar hasta el 11-
toralv Dick Sand cont inuar ía con nue-
vas probabilidades de éxito y mayor co-
nocimiento de las dificultades el plsn tan 
desgraciadamente frustrado por el ata-
que de los Indígenas. 
E l Joven aprendía se dejaba llevar así 
de estas alternativas de temores y ae 
esperanzas que en suma servían para re-
sistir a l abatimiento y gracias * 
glea naturaJeza estaba pronto \ *V**™-
charse de la menor circunstancia favo-
rable que se le ofreciera. 
Lo que Importaba saber ante todo era 
a qué mercado se dirigía el convoy de 
esclavos, i Era hacia una de las factorías 
de Angolk a la cual llegarin en po-
¿ U etapas o cmlnar ían por centenares de 
m filas al t ravés del Africa central; L l 
principal mercado de los trsflcantes es 
el de ffangqe en el Mafiema en el me-
ridiano qa|q divide el < * * S ^ _ 
cano en dos partes casi Iguales T j1»" 
S se extiende el país de los grandes la-
gos recorrido por L ^ n g s t o n e en aque-
lla época; pero habla gran distancia de^ 
de el campamento del Coanza a Sang.le 
v se t a r d a r í a n meses hasta llegar allí. 
" E«te era uno de lo» m á s graves cal 
dado" de Dick Band. porque una ver. en 
* a n g ü e . en el caso Vn que l a " * 0 ™ 
Weldon Hérmles . lo» demás negros y él 
llegaraii a escaparse hubiera ^do difirf-
llslmo por no decir imposible ^ I v e r al 
litoral teniendo que atravesar un cami-
no sembrado de peligros. 
Pero Dick Sand tuvo pronto motivo 
para pensar que el convoy no tardarla en 
llegar a su destino. Aunque no com-
prendía la lengua que empleaban los je-
fes de las caravanas, es decir, unas ve-
ces el á rabe y otras el Idioma africa-
no, notó que pronunciaban frecuentemen-
te el nombre de un importante mercado 
de aquelte. región. Este nombre era el 
de Kazonde y no ignoraba que allí se 
bacía un gran comercio de esclavos. De-
dujo pues naturalmente que en Kasonde 
se decidirla la suerte de los prisione-
ros, va en provecho del rey de aquel 
distrito ya por cuenta de a lgún rico tra-
ficante del país. No se engañaba . 
Estando al corriente de los descnbri-
mlento» de la geografía moderna cono-
cía bastante bien todo lo que s« sabia 
acerca de Kazonde. La distancia de San 
Pablo de Loanda a Kazonde no pasa de 
cuatrocientas millas y por consiguiente 
no le separaban m á s que doscientas mi-
llas del campamento a orilla» del Ooan-
za. Dick Sand estableció aproximadamen-
te su cálculo tomando por base el ca-
mino qne hab ía recorrido l a c s r a^aJ» 
conducida por Harris. Ahora bien, en cir-
cunstancias ordinarias aquel trayecto era 
de dle» a doce días y duplicando este 
tiempo en «tención a las necesidades de 
una caravana ya cansada por un largo 
camino podían calcular entres semana» 
la dnraciftn del trayecto desde Cosnx* 
a Kazonde. Lo que creía saber hubiera 
querido participarlo a Tom y sus com-
pañeros porque habr ía sido una e^pec'* 
de consuelo para ellos saber que no se 
les llevaba al centro del Africa, a esos 
funestos peíse» de donde no hay • • ^ T 
ranxa de salir. Unas cnantas palabras ui -
chas al pasar pura enterarles de lo qn» 
Ignoraban b a s t a r í a n ; pero ¿podría pre-
nunciarlas? 
Tom v Bat. (porque una felis c**!*.' 
lidad habla reunido al padre y al Di-
jo) Acteon v Anstln iban unidos dos a 
dos por medio de las horquillas y se ha-
llaban el extremo derecho dej campa-
P A G I N A OCHO 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A U T E I T A L I A X ) 
Roma, abrí] 7. 
L a comTinicackm oficial expedida por 
el Ministerio de la Guerra, hoy, dice 
M i l 
"A lo largo del Piare hubo acciones 
hstermitentés de artillería. En el área, 
hacia la costo, las baterías enemi^us 
fueron silenciadas en los alrededores 
de Grisolería. 
*£n Albania fuertes destacamentos j 
enemigos intentaron acercarse a núes» 
tra linea de obserración en el Osnra, 
en la tarde del rlernes; pero fueron 
rechazados con bajas. 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGÍ J l S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1 
P A R T E OFICIAL DíGLES 
Londres, abril 7. 
EJ parte oficial inglés dice: 
Centra-atoíiues llevados a cabo por! 
nosotros ayer con buen éxito, restable-, 
cieron nuestras anteriores posiciones ' 
on el bosque de Areluy y dieron por I 
tesnlíado la captura de más de IdO 
prisioneros y rarfas ametralladoras. 
Más tarde en el día, el enemigo rol-1 
rió a atacar nuestras posiciones fren-' 
te a Albwt, pero fué rechazado, y otro i 
ataque fntenti»dt> en las primeras ho- i 
ras de la noche al Snr de HebutenM»1 
fué completamente deshecho por nues> i 
tro fuego de artillería. 
Mediante una operación menor He-1 
•ada a cabo por nosotros esta mañana 
a primera hora al sor del río Somme 
mejoramos nnestra posición e hicimos ; 
40 prisioneros. 
P A R T E INGLES D E L DIA 
Londres, abril 7. 
Lo? contra-atrqnes Ingleses lanzados 
ayer contra los alemanes en el bosque 
d i Arelny, en la margen occldenta del I 
río Ancre, ai norte de Albert, turífron ; 
éxito comnleto. E l parte ofldíJ expe- [ 
«?do lior dice qno los Inslcses recen-1 
cnifsfaron toda? sn* poiicfobes anterlo- i 
rfT.. l'n aíaque alonuín contra l»^ M- ¡ 
nea*- lurle^as, frente a Albert fné re- i 
rnáaadn y otn» ttaqne tentón al snr de 
Rebntcrnc fué roto por el fuego de la I 
nrtilTerfn Inclusa, 
P A R T E IKCHiEfl DE LA XOCHE 
Londrrs, abril 7. I 
3f« se reanudado los recios com- j 
bates hf* domba-o « lo larpo del fren-
te irsi^s. ^cerm informe del >Ia-1 
r1«ral Hal? recibido este noche, lo<) 
jiTcmancs iniciaron dos ataqnes en 
Racquoy, pero amibos fueron rechiza-
dos. 
P A R T E F R A X f E S 
Lo« »temanc!i reonudaren sus ata- | 
únes r«»oche contra la^ noslciov^ f~nn | 
cesp" *rt }Q rrrfór de t'hanny y Bí<rlsis. j 
'-n P) i:crio del Oi«e. de cuvo «p^for los l 
l«¥ franceses se habían retlrtido, ho-
ras íinff* a otra^ posiciones prepnra-^j 
d^s. »'! Ministerio de la Guerra annn- \ 
río osta ta^de qne nn dc'oflcaniento nle | 
man qr« había penetrado en la línea | 
aranzpd.T francesa, fné desalojado por j 
un contra ataonc 
Ayer tarde lo» francesas rechazaron 1 
rn ataque alemán en la región de Grl-
•v(«;nes. 
Durante la norhi» la artilleréa ñor I 
íunbss rartes desplegó gran actlrldad | 
entro Morí T>ldií'r y >oyon. 
Al oeste de \oyon nn destaramento j 
f^v.vAn qn#! locr*'» alcanzar nn punto ¡ 
do apoyo en nnestros trincheras aran- ; 
«••das. fné ñtMWñád Inmedaitameníe | 
por nn eníltr:; ataoae. 
En «d frerte dol Ohe los alemanes 
rennnd.irn" su*1 ««altos en la reglón de 
(hauny y Dnrísls. 
t'na trátáifTIi t í enana psra ntocar I 
!«« Mrea» francesas al nortp de Che-¡ 
mln de<; Pames resultó infmctnosa. i 
Reims fué v!o)oní;ir;un:e bombardea-
do dhfantc la norhe. 
>'nestri artillería contnro Ir. tcnta- ' 
tira del oneniiar!» t'^ra atacar a la r*»- I 
telón de Hantrr.rd-En-Saníerre . cogió 
baló sus fnrees rorecntrnciones ene- I 
miga:? en vnría« narírs de! frente al • 
norte de Mont DIdler. 
En la maríten dercríía del yínm un • 
fuerte ataonc alemún lanzado al este i 
de Is Colina S41, fné rerbasado des- ' 
pnés de rn reñido encuentro, sufriendo ' 
el enemigo num rosas ba;8s y dejando 
CU nuestr poder unos treinta pnslone- • 
to^. entre ellos tres oficia le». 
Incursiones contra nuestras nosfelo- : 
ne« en Artronne y en el sector de Taux ; 
Lea-Palameix, no dieron re'-ult'ido. 
Ayer, siete aeroplanos aleirnnos y • 
dos globos caitlros fneron dctmldos | 
por nestros pilotos. \uestro«5 bombar- ; 
deadores lanzaron cinco mil kllogra- ] 
tros de proyectiles sobre defensas ene- ; 
íTíiiras t acaxíonamientos. 
FreT.te Oriental: Tía habido escara-j 
nmzns entre patmllíis al sur de De- j 
mlr-His'-.ir y cérea de I nn^ie y duelos ' 
de artillería al oeste do Dofran y ol ¡ 
oesto de Monasttr. 
Parte de la noche: 
Pequeñas operarlones Iniciadas esta' 
mañana dieron lucar a un sangriento i 
encuentro. E l enemlsro contra-atacó tI -
gorosamente en tentathas para recon-1 
%uistar sos antignas posiciones y su-
«rtó grandes perdidas. E l número d.-
prlsioneros alemanes aumentó a 140. 
Tarias ametralladoras fueron también 
capturadas. * 
Esta mañana el enemigo hizo dos ten 
tathas para atacar nuestras posiciones 
••n Bucquoy, pero en ambos casos sus I 
tropas fneron contenidas y dispersadas i 
por nuestra artillería. 
En el resto del frente de batalla e! I 
día pasó tTann^llamentc,,. 
P.UtTE O F I C L U . ALEMA5 
Berlín, Tía Londres, abril 7. 
£1 parte oficial alemán publicado i 
hoy dice lo siguiente: 
•Frente Occidental: En el frente de j 
batalla hubo rigorosos duelos de artl- j 
Hería por la tarde, seguidos de ata- 1 
ques franceses e ingleses en el Ancrc ¡ 
y en el Arre. Las fuerzas británicas, i 
asaltando en grandes masas, fueron ¡ 
aplastadas al norte de Beanmont-Ha- I 
mel y ante nuestras posiciones de ta- j 
beza .de puente en Aibert. 
Al sur de Vllllers Brettonenx una l 
ucetón preparada por tropas de nsal-1 
tos enemigas no pudo llerarse a cabo i 
debido a nuestros fuegos. 
DlTislones francesas que han sido 
traídas de otro» frentes atacaron en 
vano la margen occidental del Arre en-
tre Castel y Mallly, estü de Thory, cer-
ca de t'antigny, y cinco reces cerca de 
Masnll. 
Ton errandes pérdidas los ataques 
enemigos fueron desechos rarlas to-
cos después de desesperados encuen-
iros cuerpo a cuerpo. 
E l ejército del general Boehin cto-
có ayer mañana posiciones enemigas 
en la margen meridional del Olse cerca 
de Amigny. Mientras que parte de las 
tropas forzaron un pase por los pan-
tanos del sector del Oise y tomaron 
por asalto los suburbios de Chauny, 
otras tropas atacando al eisfe ocuparon 
fuertes posiciones enemigas cerca de 
Amigny y el nordeste del bosqoe de 
Coucy, llegando a la linea d* Blchan-
court, Antrevílle y la frontera septen-
trional de Brrísls. 
Como resultado de nuestro fueeo 
abrumador de artillería y lanzamiento 
de minas, los franceses han sufrido 
bajas suntrrientas. Hasta ahora se han 
contado l.iOrt prisioneros. 
En represalia por el continuo bom-
bardeo de nuestras cueras en Lean, he-
mos seguido cañoneando a Reims. . 
En la margen oriental del Mosa ec 
nn reconocimiento practicado cerca de 
Banmont. hicimos setenta prisioneros 
y cogimos diez ametralladoras. 
En combates aéreos dlex y ocho má-
f-ninas ejiemiaras fneron derribadas en 
el día de ayer. 
E l parte de la tarde dice; 
En la margen septentrional del Olse 
nuestros ataquen alcanzaron nueros 
éxitos. Pierremnnde y Folembray han 
sido tomado**. 
PARTE OFICIAL TTRCO 
Constantlnonla, abril 7.. 
Fu parte oficial nublk-ado hoy por 
rt Ministerio de la Guerra di Turquía, 
dice: 
Palestino: En el sector de la costa 
hasta Pnrdiinní hubo un riolento ca-
ñoneo. 
Cáncaso: Xuestraf; tropas contfnua-
ron su ai anee en un extenso frente. 
Como resultado de los rigorosos com-
kíír-s ocuparon n Ard.ilsh. en In mar-
tren septoutrional del lago Tan y ocu-
paron fuertes poslolones avanzadas a! 
oeste de Sarihamish. Hemos ocupado 
n Ardaban. eanturando 34 corteros y 
una buena cantidad de municiones. En 
la costa del Mar Nearro nuestras ^ro-
píis rruzaron la antigua frontera en 
dirección de Batum. 
L A G U E R R A E N 1 1 A I R E 
fc.ihlo d# ia Prerian Anociada 
reolhldo por el hl)j directo). 
LAS OP^RACIOÑElí~ÍEREAS IN-
GLESAS 
Londres, Abril 7. 
E l parte británico sobre la aria-
clón, publicado esta noche, dice: 
"A eso del mediodía del sábado 
nuestras máqnlnas, acechando los j 
mcrimientos del enemigo en el fren- ¡ 
te de batalla, anunciaron una con- i 
centración de tropas husUIes al Sur 
del Somme. Grandes formaciones de ¡ 
aeroplanos nuestros salieron inme-
diatamrnte en medio de la lluvia y I 
dejaron caer más de 500 bombas so- i 
bre la infantería enemiga slli reuní- ; 
da, además de disparar unos cin- ! 
cuenta mil tiros contra ella, con las i 
ijmetralladoras. 
"En cómbeles aéreos trece máqul- ! 
ñas enemltras fu3ron derribadas y 11 i 
más inutilizadas. Dos máqninas ale- • 
manas también fneron derribadas por ! 
cañones antLaéreos. No se sabe a 
dónde han ido a parar 16 de núes- l 
tras máquinas. Mnchas de éstas In í 
dudablemente tuvieron forzosamente ¡ 
que aterrizar detrás de nuestras lí- i 
ne?s, debido a la dificultad de encon- i 
trar sus aeródromos en medio de la j 
fuerte lluvia, 
"Durante la actual batalla la 
fuerza aérea cauRdiense ha prestado I 
valiosos serTlcIoí \ i 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A I ""^Popsal en Frankfort del -Nieu^ve ' y Barisis, se interpreta por algunos crí 
(Cable de 
recioide por 
Precia Aaocla da 
el hilo directo). 
D E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Abril 7. (Por 1» Prensa Asocia-
da.) 
Dos raids alemanes en distintos 
sectores del frente americano al No-
roeste de Toul, fueron rechazados es-
ta mañana con bajas para el enemi-
go. Los alemanes se retiraron antes 
de llegar a las trincheras america-
Roíterdam Courant". ; úcos mflitares, como señal de que el 
E l profesor presenció el primer I enemigo encontrándose apretado en el 
bombardeo de París con el cañón. | saliente, por su oiensica hacia Mont-
; didier y Amiens, está tratando do al-
E l profesor Rausenberger. en una ¡canzar más terreno, pues sin AL no po-
interviú publicada en el "BerUner drá desplegar sus mases al estilo Hin-
TageblatT. en Febrero de 1914, de- óeobarg. 
claró que una artillería tan grande | L a retirada de los franceses a posl-
y poderosa, capaz de bombardear « j ciclones preparadas con anterioridad, 
Londres desde el Continente, gería causa ala"na «QQL París está anren 
• M » * * N I - « í e c h . no « T ¡ * f * » a V » ^ ^ S m ^ t I - — « - — - - >" -
E l *e«ftdn 4el mim.mmU ^Ptrtín pl | nes oficiales, d significado de las CUa- Ploelonea del rtfl«n de »ran »lc«nce ' 
FT. PArRIOTISMO AlSIEBICAXO 
Canon, City, Abril 7. 
En un remate de la CT%Z Roja, «feetna-
do aquí anoche, en el cual participaron 
personas de dlKttato* partido* político* y 
naeionalldade». se Tendió un grabado co-
rriente de Theodore Roosevelt, por f740. 
HABLA E l / PROraSOB JOHN A. 
Buffalo, X. T., Abril 7. 
El Profesor John A. Curtain. el cual 
f¡«ne a «u cargo el seUmógrafo en la Uni-
versidad de Canlsin» en esta ciudad, dijo 
— cañón del porvenir, según el 
n-ofesor. nodría trnw . i ^ r las ford- Ies> scl0 conocen aquellos que nenen 
ñas ob igados por los certeros « * - C < 2 d ^ é S T i E S T ¿ S t l S ^ ^ ^ delante de ellos, 
paros de nuestras ametralladoras r l g S " ^ ™ ¡ T w J r l * el i » poeblo no debe dejarse lüpnotf-
las antiauas onrnllosas mura-. I>«f boletines oficiales, dijo un 
. alto funclonarííi, cuyo consejo par;: 
 
lusiles. E n un panto los alemanes^! 
lanzaroa una cortina de fuego. Tan | 
pronto como esta se levantó, los ame 
ricanos salieron de sus defensas y 
lanzaron un violento fuego contra 
ia vanguardia invasora, que se retiró 
después de corto intérvalo de com- 1 
bates a corta distancia con las avan-
zadas americanas. 
E n otro punto los alemanes lan-
zaron centenares de granadas de gas 
antes de arazar, pero los america-
nos pronto se pusieron sus caretas 
J esperaron al enemigo. Este fué dis- ! 
nersado inmediatamente por nuestro ; 
fuego. Los alemanes bombardearon 
las posiciones americanas duraate 
toda la tarde». 
mar, las antignas orgullosas 
Has que la ha protegido durante si* 
glos enteros del Continente*. 
F N 
liacer sido atendido. E n una batalla 
| cerno esta el boletín que da cuenta de 
, avances y retiradas más o menot» ha* 
; portantes son simplemente compendios 
Reográficos, que dicen poco, a no ser 
." , A M ^ I , ' , . oí vir-ftv :i aqueHos que dirigen las operaciones. 
REVENTO UNO DE LOS CAÑONES 
D E GRAN ALCANCE 
París, Abril 7. 
E l bombardeo del distrito de Pa-
rís per el cañón alemán de gran al-
cance continuó hoy. No hubo balas 
L a noticia de que uno de dichos 
cañones había exnloíado, se ha con-
firmado por conducto absolutamente 
fidedigno. 
E l hecho ocurrió el 25 de Marzo, 
Murieron un teniente y nueve solda-
dos. 
LA 
está bombardeando a París, han sido re-
gistradas en lo» eelsmCgrafos en disíin-
toe lugares del país. La concusión, dice 
el profesor, hace que la aguja registre un 
pequeño punto en el papel ahumado en 
el cilindro del indicador de terremotos. 
Desde el Domingo de Ramos, agrega el 
profesor, dichos instrumentos, en distin-
tos puntos del paí», han registre dos e«tos 
pequeños puntos y la opinidn general es 
que el caflftn de gran alcance es el cau-
sante. 
UMPTANDO KT. "TEXBEBI.OO."" 
Xew York, Abril 7. 
Como primer mo<llda en la campaBa ini-
ciada por el Pisral del Distrito Mr. 
Chraaa'; para limpiar el "barrio rubio," 
!a policía secreta ba hecho una serie de 
incursiones esta madrugada en varios 
r.cs. Lo que ha sucedido en esta ba-1 arrestando i » hombres y loo mu-
talla no aparece en el mapa, ' J«r*E 
Las ventatas alemanas les parece i En muchos lugares se hallaban grupos 
! al lector de 'periódicos una pera her- | "excursionistas" que temblaron de te 
i mosa y madura; pero al Kaiser le cons i rror al ver 
! ta qué al llegar al corazón, la fruta i M 
; es insípida y hasta amarga. 
Lndeubuig lo está batieudo y em-
l«uiand0. nó nuestras fuerzas prinel- i tados. 17 hombres y 1« mujeres fueron 
! pales, sino nuestras tropas de apoyo,; d«t0nl<l0ír c < > m n testigos n 
TELEGRAMA DE L L O T D 
GEORGE 
Londres, Abril 7 
En el 
cío * ¡i Indis, v. 
Bl pueblo a que redoblen sus esfuer- tn*s. \ ¡ ¡ S ¡ S } „ . ( s , 
Z r n ? ^ l l ^ m ? ¿ e S ^ L ± í f j r i i á l divisiones alemanas, dejándolas 
bernantes de Alemanto para « ^ - entrar que evitando que entren, 
cor la Urania sobre el As a, asi como Ejér(.¿os no ^ gufr,do derr0. 
en Eanj)a , David Lloyd George dice: , ^ ^qnwtMtM que poblado 
«Gracias a los heroicos esfuerzos li0'c T rt MM ^ c n ^ M n ** h  
del ejército brítánSco, ayudado por 
les aliados, la tentativa enemiga en 
el Oeste ha sido contenida. Pero si 
debemos Impedir la amenaza quo se 
extiende hacia ol Este y gradualmen-
te engolfa al mundo, todo amante de 
la libertad y de la ley debe cumplir 
con su deber." 
la policía agarrar sus pre-
meterlas en las Jaulas automflriles. 
Aunque la policía dice que no se piensa 
mantener en cautiverio a todos los arréa-
la mujeres fi 
para 
C.iel0 / '• ' Te ^ ^ O P». 
las de doy! • ^adre; , 
« la r e s u r r e ^ 
Asi 
zar o lo hizo 
bias 
te 
- | Las primeras palabra» ^ 
s. después de su cnn^R* «tk . 
alabo. Señor. Dios d e ^ n , 
has castigado y derueito *«nL' 
17). Cuando Noé saltó del a?!0'1 (fifi 
ro que hro fué erigir un t í ^ 
sacrificio al Sefior. altar 7 
Asi estos buenos y cri<rK 
nos, concurrieron con s^l^?no» W 
amigos, y con elloa un e n í ^ ^ V 
de fíeles el pasado domírií? 
mita de Jesüs Nazareno ^ 2 * k 
gracias. l"lr* 
El Párroco, R. p. Manne! R«. 
recibid a todos con su prorertí ^ W 
dad. Acondicionados en el sa»i~ Acondicionados "en"el l ^ 





i y si no es est© el momento de brava- | B*r «xamlnadoR en relaclrtn con el recien-
'tas n| de tener demasiado confianza, 1 ^ asesinato de Harry Cohén, famoso Ju-
TRAEDORES EN LAS F I L A S PO-
LACAS 
Londres, Abril 7, 
TAM3IEF0RS EN PODER DE 
GUARDIA BLANCA 
Stokolmo, Abril 7. , ;ampóco lo es de nerviosidades por pe- ¡ 8rad»r 
i En despacho ai Dcgens Nyheter, de (lUeñas fluctuaciones en el frente de \ Ochenta d* lo» detenido* comparecerán 
asa, Finlandia, se anuncia que la batalla". imañana *n ta cort« asados de conducta 
1 guardia roja de Tammefors captura-1 Todos los qne están cerca, del Es-1 licenciosa y otras ofensas, î as autorida 
I da por la guardia blanca representa tudo Mayor Francés se expresan en tér I ¿es federales están proristos de lista» que 
mil hom- minos de confianza absoluta en la Si- Permiten identificar si eutre los prl-
íuac'ón. ' *i<>n*r'>B extranjeros perniciosos. 
^-/t. . v - i ni i W1MOAKD XO K*PKRO A Ql'K Eli FIHS-
Bl Primer Minlstdo Clemenoeau que 1 
artlstleameo^ ^ 
Loe Ministros del Altísimo vif. rosas vestiduras. ^ a l ^ 
Oficia de Preste, el K p u 
Párroco de E l C^no. b^o cnv.0 
la Ermita se amplió y hermo¿/Cí,t5É 
riendo el culto gran esplendor ' S 
Funje de Diácono, el R p b-
Fernández, del Moral, profean- j ' X k 
narlo de San Carlos y San A^ib^i »5 
Snbdiácono el R. P. Casas, w~¿£?*r* 
Herma.no9 de la Salle. "'CUinií? 
Dirige las ceremoni»» del culu 
bftero doctor Jenaro Suárez n^J: N 
antes citado establecimiento 7** 
qnien pronunció el sermOn f^Jrfi* 
Santo Evangelio. ' e,>ttcl̂ ll̂ •̂ 
Versó sobre el triunfo de la l»^, 
ducldo de la Retsurrecclón de j . 
su dirlno Fundador, que rems ^ 
impera. ' Ttiie! 
Recuerda estas palabrc? escrit*. 
obelisco situado frente a' la Ba1l̂ lí', 
San Peflro. hace men f̂tn de esti \v 1 
arte cristiano, para luego con a1•̂ I,, 
toe de la razón, demostrar la 
los racionalistas. 
Con sus propias armas el dlitr, 
sacerdote y periodista pone de niS? 
to el triunfo de Nuestro D M u a T S 
y de su Iglesia. 
Esta victoria es triple. Primen»^ 
la Iglesia escapa siempre a los a2! 
Así como, con mucha frecuencia 
el Salvador de las manos de su» ¿J¡ 
i el gobierno y en total ocho 
i bres. Los rojos perdieron dos mil 
| muertos entre los cuales había mil 
ochocientos rusos. Un batallón de 
varias legiones polacas han sido i muieres tomó participación en la bc-
disceltas per las autoridades milita- I talla al lado de los rojos, 
res teutonas, debido al número do ¡ Dícese que Bjorneborg está sltia-
traldores en las filas, según noíIcÍa% ' do y que caerá pronto 
recibidas en Copenhague de H. Po-1 eos en Toiioln, al sur de Tammefors, 
laúd y remitidas por el correspon- i y los alemanes on Karls, la comunica 
sal de la Exckanpe Telegraph Com- ! flón forrcTiaria con Helsingfors ha 
pany. Los soldados polacos han sido ; cortada por complete, 
internados en el Interior de Hungría.1 ^ fruardla blanca ha enriado tro-
1 j pas adicionales al distrito de Parelin, 
CONTINUA E L BOMBARDEO D E 1 donde se está librando un gran com 
PARIS bate, 
París, Abril 7. 
E l bombardeo de París por el ca-
ñón elemán do gran alcance, se rea 
nudó osta tarde a las tres y media. 
gon. que querían apoderarse de E l ^ 
pidarle; asi también la Iglesia bcrL' 
mas de sus persccciil 
ider. ni permite ee ¿ 2 
"fa8ta 1" <*rcele, ¿¡S 
olla. E l cuerpo pueí.: 
. .ro el espíritu, ia il 
la autoridad son inarceg-bigiV 
como lo es la luz. Si iaufl 
r_ce aquí, es para reapar»r.. 
acaba de llegar de su casi risita diaria : 
al campo de operaciones, trae la misma i 
noca de optimismo y se ha ganado un 
uñero título, el de "Barómetro de con-
Con los blan- íJanza,^ Ese barómetro hace ¿ías qne 
marca "sereno" y ahora está fr iendo. 
E l General Foch no se dejará guiar 
PROCLAMA P E L ALMIRANTE 
KATO 
i Moscou, Abril 6r—(Por la Prensa 
> Asociada). 
| E l Almirante Kato—Ministro japo-
i-nés do Marina—ha publicado una pro 
George Carpontier, campeón pugl- ' rlama en TladiTlstoeh acerca dol dos 
lista francés 
GO L E DIERA E L KNOCK-OCT 
Chicago. Abril 7. 
Jess Wlllard. el pugilista campefln mnn-
I dial de peso completo, tuvo necesidad de 
¡ abandonar su caya esta noche con su fa-
i milla, debido a un incendio que empe;:d 
• en el primer piso. Las arerías fueron In-
significantes. Wlllard empezará mañana 
Vor los alemanes; por ahora simple- íu entreMmlent0 parJl 8U pelea c<>n Ful. 
mente sostendrá sus reserras para taa 
i lanzarlas cuando él lo crea oportuno. I t e r c e r e m p r é s t i t o de l a l i -
Espere un momento. Espere momen- , Wal!hinsrtón Abrll 7 
ito". Eso respondo el generalísimo alfa- • MaBana inic1artn 9U ,abor Xos so„.ltan. 
Ido con su característico moTlmiento j tes para adQWÍ^ ^mimidóréa al tercer 
i del brazo, cuando se le pregunta aoer- j emppéstito d9 la Llberta(1. Después de 
ica del porrenir. L a calma del Genera} | Tarla9 (,e una C}liñiLao9% 
¡ loch se compara con la actitud del 
CARPENTIER. HERIDO 
París, Abril 7. 
do peso completo, dice 
quo ha perdido toda esperanea do 
ir a los Estados Unidos a boxear, v 
(ine dedicará su tiempo durarle el 
periodo de conTalecencia, a enseBar 
cultura física y boxeo en las escce. 
las normales de gimnasia en Jninvi-
He. Carpentler dijo esta noche qu& 
esperaba poder TOlver a sn arlaclón 
cuando se reponga de las beridis que 
recibió al caer de su aeroplano. 
Esta es la primer noticia qne so 
tiene de que Carpentler, el hábil pu-
gilista francés, que hace íiemno está 
alistado en el cuerpo de aviación, es-
turiese herido. 
MENSAJE DE MARCONI A WILSON 
Roma, Abril 7. 
Guírllelmo MarconI, enrió hoy ai 
Presidente Wllson por la telegrafía 
sin hilos, un mensaje expresando el 
sentir de una asamblea matrna- qne 
comprende a la entera población d" 
Roma, y que celebra hoy el anlrersa-
rio do la entrada de los Estados Uni-
dos en la guerra. Dice ol mensaje: 
En esta ocasión erloriosa. se me 
hj» bocho la distinción de honrarme 
embarco allí ocurrido el Tiernos de 
fuerzas de la Entente. E l Ministro 
japonés dice quo siento jrran simpa-
tía por Rnsl« en la actual situación, 
deseando que cese la sruerra fratrici-
da y dándose plena cuenta de la re. 
Toluclón, pc-o quo so refo obligado 
a tomar medidas para proteger las 
rldas y propiedades do los japoneses 
y subditos aliados en rlsta del asesl-
general Joffre antes y durante la ba-
talla del Marne y eso contribuyó en 
¿ran parte al a confianza que tenía en 
oían de batalla. 
E L INC1DE>TE SMUTS-MENRDOEF 
París, abril 7, 
E l general 8nmts, delegado de Sud 
Africa en Londres en el Gabinete Bri-
tánlco, fné, según Le Matin, la íWta 
figura en el Consejo de los aliados de 
la Eníentel>, a quien se refirió M. Cle-
inenceau en sus declaraciones de abril 
5 deneírando el aserto del Conde Czer-
nin de que el Primer Ministro fnn.cés 
había tratado de Iniciar negociaciones 
el puerto de Sibfria para mantener la 
ley y ol orden. E l Almirante agreda 
que ha pedido a su gobierno nueras 
instrucciones. 
E l presidente Sonkhanoff, del Ccn 
sejo do Soldados y Diputados Obre-
ros de Vladlvostock, dice que el des-
embarco de las tropas inponesaí; fué 
Pecho en presencia del Cónsul japo 
sentante do la Dual Monarquía qne 
I \%h\f> con el General Smnts en Snlrn 
¡fué el Conde Mensdorff-Pouilly-Dle-
itrrchsteln. Embajador de Anstria-Hnn-
I gría en Londres cuando estalló la gue-
1 rra 
Tíin pronto como fué presentado al 
| Conde Mensdorff. dice el pesriódic^ 
I dando cuenta de la entreTlsta, el Ge-
semanas de una cuidadosa orgra-
nlzaclón de comités en todas las ciuda-
des y condados de la Unión, y de la rejfia 
ayertura que tuvo ayer la campafia, to-
dos están dispuestos para empezar la obra 
de buscar suscripciones y para fines de 
semana esperan obtener la mayor parto 
de los tres mil millones de pesos que for-
man en el empréstito. 
Los informes de la venta de bonos erfec-
tuada ayer hacen calcular que la cantidad 
suscrita fué de unos cincuenta mllolnes de 
pesop, y para completar la suscripciAn en 
una «emana «cria necesario suscribir mfts 
«le cien mitones todos los días. 
Todas las noticias recibidas esta noche 
Indican que el entusiasmo que reina en 
el país para cubrir el tercer empréstito 
es mayor que el que prevaleció en los an-
teriores empréstitos, 




el bDr. directo.I 
neral Smuts. tomando la iniciatlTa en 
nes y del Almlrr.nte Kato, y que ha- ^ rnnversarión. dirigió a rajatablas la 
hf.a sido hecho hecho sin el consentí- ¡ fi}gnlente pregunta: «{Es cierto qae 
miento de los cónsules británico y ¡desean ustedes hacer una paz por se-
nmerfeano o ningún otro, y sin ad- pj^ador' 
Este cañonazo tan directo fué dema-
siado paar el aresado diplomático y el 
Conde empezó a modular una era-
slra. 
aSí, o nó? Reiteró el representante 
rertoncla algalia al os autoridades 
Uicalcs- Después, fuerzas b'dtánlca» 
fueron desembarcadas también. 
Eí Consejo Nacional de Comisarios 
publicó la s!BruIen*e nota: 
aEi Japón ha iniciado una campa- ¡ ¿e ia Gran Rretaña. 
mAHin ^ ^ t lni,nh0st*r P^r i uk contra la república de los SoTiets. I >o obteniendo una contestación di-
H h ^ / w r . i ^ ^ h ^ ^ ^ ^ P 0 1 - ' ' ^ ^ ! e* ol programa de acción de'recta, el General Smuts dijo: «Pues, 
te J T ^ f Z J Z r i T S * RPntimlon-, loa demás gobiernos de la Entente- i entonces, buenas nocbes,•! 
,7orMo.! , amistad e 'ntime solí-• América, Inglaterra, Francia e I t a - , I,n entreTista duró ft casamente tres 
«1 nrA/Á w ^ V 1 * } ? ™ h ^ ««''"ano ! i ín? -Hasta el presente momento *u minntos, Tlena i-ecibló una sacudida, 
»i p u n i ó ae ios f stados Unidos y ! ̂ l ^ o a t^anto al ranar propósito dice Le M;>iin. de la manera tan aorup-
^ f ; ^ 0 1 !ir0t ,3t.exprpslón do I * M Japón. oTidentemente'ha sido de. ta como se expresó el >Iejo guerrero 
profunda admiración con qne eontem ! T8Hlaclón -del Trainaal . 
piamos ruestra inieiativa. inspirada ¡ «El poWemo americano anarenfe- Alexander Ribot, que fué Primer ^li. 
en los mismos principies que hicie. « e n t e eftaba opuesto a la invasión ristre d^d* Marzo hasta Septiembre, 




, japonesa: p^ro ahora la situación no . 
' nnfn J ío i c*ln,^estr,!. ,0 en ' tWfrto permanecer Indefinida por má* runa respecto el lucldente manifestan 
S Í Í Í S i » ***** y de ^W- ' tiempo, lufrlaterrn ha seguido el do: -el actual gobierno es mur com 
ej mple & Japón Esto hay que ha- ¡potente para dar todas las explicado 
('orlo presente al gobierno británico : ^ v ^ v v r f í ' 
con el mayor énfasis. Una acción pa : D E M E J i C O 
reclda debe seguirse hacia los repre- ; rrahie de la Prensa As^ iada 
sentantes diplomáticos de los Estados | recibido por el hilo directo.) 
Unidos y otras potencias de la E n -
tente.'' 
E r la noto se asrega que Ta acción 
de la Entente será factoor Inmortan-
DICE LA PRENSA A L E -
MANA 
Amsterdnr.!. sábado. Abril 6. 
Casi todos los periódicos alema-
nes que aquí se reciben "ontienen 
largos artículos dedicados al anirer-
sario de la entrada de los Estados 
Unidos en la guerra. 
S í V d . n o s e s i e n t e b i e n , f u e r a 
r o b u s t o , e n t u s i a s t a , v e n t u r o s o 
»— 
y f e l i z , l e a l o s i g u i e n t e : 
81 está nervioso, díbl!. dellcaáo y m^ancíllco tal estado es debido, indnda-
btenaato a la falta de fósforo, cal y hierro «n ra orifanismo. Bl famoso tónico 
CLA7TONIQUE suplirá todos estos elemento» esenciales. 
Sabido es que una cadena por fuerte qne sea, de un tirón violento se que-
brarla; no obstante que antes de hacerss tal co«a, todos ios eslabones parecen 
Iguale*, y «1 no Temperie los otros, prueba e« qu» el roto fné el eslabón mis dé-
bil. Lo mismo suceda con un orgsrilamo enfermizo. Cuando a la salud que-
brantada se le permite en ul estado por un largo periodo, el resultado casi se-
guro será una enfermedad gmre. 81 «í órgane mis débil es su corazón, una 
enfermedad cardiaca se desarrollará; si son sus pulmones, está propenso a pulmo-
nía o tuberculosis; y «1 aon rus rlfioneg. dlabetls se le declararia. No es el 
estado de quebranto lo qa* causa estas terribles enfuimedades; sino tal estado 
•e el qne hace imposible que los drgaaos débiles resistan el ataque. Para reno-
var su furza de resistencia contra enfermedades debe tener la necesaria cantidad 
dt fósforo, cal y hierro en su sistema. Cuando una persona débil y delicada 
toma estos elementos en la forma conocida por CLAYTONIQüE (Fosfato-Ferro-
gteoto Orgánico) el número de corpúsculos rojo» se aumenta notablemente. El 
rpsul'. do de tal cutaento es debido a que mayor cantidad de hierro, fósforo, 
cal y otros elementos, es absorbida de los alimentos y asimilados por el siste-
ma. Kstos elementos producen músculos sólidos, vigorosidad y desarrollan ener-
fftl lental. CIiATTONIQÜIl «e vende en todas las farmacia*. No contiene in-
lietitM venenosos ni qae produacan el vicio de las droga». La fórmula apa-
.. h Impresa su todos los paquete». SI usted quiere estar fuerte, robusto, 
«r.ti^iasta, lleno áe vida y fells, diríjase a cualquier botica y obtenga un frase» 
ée CltAVTONíQUB y vea si no se siente mejor en *é horas. 
C lá44 *Jt gd.lfl 
te para determinar In Inmediata no-
« lo í L roonieh,ra8 aspecto , ]ftlca internacional del Gobierno So-
a la conTenlencía de arrastrar a 1 viet 
Í ^ é o í > f í . a J a / " i - r a ' , 5 r aIgnrs Se ban dado órdenes a todos los 
S ü á ü c.oriCl"Ht™ de r e V nnH ! fonselos do fMdados y Delgados 
? r \ l08 JMa( l^ ^ SibeHa nara one resistan 
Luido sfrente a la patria alemana. | teda Invasión armada de Rusia. 
ASESINATO Y SUICIDIO 
L A ULTIMA ESPERANZA DE BOLO f O V m i ^ N LOS FRACASOS A L E -
BAJA 
París. Abril 7. 
E l Presidente Polncaré dió audien-
cia hoy a Albert Salles, abogado de 
de Bolo Bajá, one fn^ rec:entemen-
te convicto de traición j sentencia-
do a muerte. 
E l defensor de Bolo solieitd la 
clemencia del Ejeculiro francés. 
Esta es la última esperan» de Bo-
lo Bajá. Espérase que el Presidente 
falle el caso prontamente, y si su 
decisión es adrersí , se fijará Inme. 
fecha 
MAX E S 
París. Abril 7. 
Los almenes Intentaron ganarle 
terreno a las tropas francesas en la 
región de Hangard-en-Santerre: per»» 
fracasaron, «e^nn la eorounleacióu 
oficial expedida estn noche. L a artl-
'lerin francesa coirló bajo sn fue^o a 
la»; trepas alemanaa en distintos pun 
to« al norte de Montdldler. 
Un fuerte ataque alemán en la re-
frión de la loma 844, en el sector de 
Verdón, fué rechazado. 
dJatamente la de la eiecnclón 
de Bolo. >'o es costumbre en Francia . ^ ^ P M E DF UN CORRESPONSAL 
publicar las decisiones a que en es- 1 Londres, abril 7, 
tos ca^os llegra el Ejeeutivo. i ™ corresnonsal de la Atrencia Ren-
Bolo Bajá podría intentar prolon-I ítr,Sffrí<ra,1'> Ü Cuartel General Brl-
gar su rida. si la decisión del Pre«i- l":"^0 en Fruncin, telccrafiando ayer, 
dente le es adrersa, pidiendo que se ! "'ff ^ hnj ^J^elN de que el ene-
le oiga como testigo en los inicios .m,ÍJ0 DÍcnsa atecar nueramente pn 
del Senador Humbert y el ex-Prlmer ^ran ^rJola- J:a\ í 8 ' a' «0rte d€l 
Ministro Calllaux. SI resuelve hacer ; ^ T ' " d,:ranfp !o,S nltimoés <1ias-a^e-
esto, el Capitón Boachardon. jDeK ; ^ el oorr^ponSal, aparentemente han 
I ? _ „ u" frih„..ai mlaumJ*! S>(í« dirteidas por el enemleo para me-
ope P r f Í ^ . J 1 . ™ " 1 1 ' mIlitar ^ ¡ iorar sus posleiones v conseguir melor 
Pans. decidirá ^l e o no necesario j ln!rar ' ^ ™ i acometida. ' 
el testimonio de Bolo Ba.a. Entre Mesnil r Bucquoy. dice el co-
Hoy se anuncio qne el costo total ¡ rresponsal, el terreno que ahora ocn-
Méjico, Missouri. Abrll 7. 
Derby S. Adkiits. de 28 años de 
edad, mató hoy a balazos a su sue. 
¡ f»TO, Nolnn Me Gowan, y a su espo-
I sa, Mrs. Gladys Adkins, de 17 afíos. j 
Después se disparó un tiro, falle- | 
| c'endo instantáreamente. E l suceso i 
ocurrió en una í i n c a diez millas al | 
j Sur de aquí, y se dice que fné con- ; 
socnencla de un», disputa de familia, i 
Hacia alfrún tiempo que Adklns ^5-
I teba separado de su esposa. Poco 
i desnués del amanecer se presentó en t 
i c! domicilio de su suegro, donde vi- \ 
'• rían su esposa y su niño de cinco 
¡ meses. Inmediatamente sobrevino el 
suceso fatal. 
i MEJICO PROHIBE LA E X P O R T A -
CION D E L ALGODON 
Ciudad Méjico. Abril 7. 
Con motiro de la escasez de algo-
dón en España, un representante del 
gobieron español estovo gestionando 
el embsrqne de algodón para su país; 
pero el srobleron mejicano se opuso 
?>or necesitar todo el alpodón para 
el consumo locaL Tcdos los talleres 
están trabajando con excepción de 
annellcs une se hallan paralizados 
debido r huelcras de sus operarios. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prenst Asoíiada 
recibido por el hilo directo). 
LOS REVOLUCIONARIOS D E NI-
CARAGUA 
San Juan Jel Sur, Nicaragua, 
Abril 7. 
Infórmase que los r^yoincionarios 
que Intentaron Invadir a Costa Ri -
ca en Villa Concepción, han sido 
arrestados por las autoridades pana-
mefias, rnbicado desaparecido sus Je-
fea. Otros revolucionarlos están bien 
pertrechados y el gobierno Inrestien 
de dónde Ies viene el suministro. Dí-
ccsp qne *»1 Presidente Federico T i -
noco, tiene 4.000 hombres armados, 
D E P O R T E S 
(CaMe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
jrEGOS DE BASEBALL 
Saín Louis, Abril 7. 
El San Luis americano ganó el Juego 
Inicial de la eerie que se librará esta pri-
mavera, venciendo al San Lula Nacio-
nal, con un acore de 2 por L Londermllk 
pltcheó por los carmelitas y lo» cardena-
les sólo pudieron darle un hit Earl Smith, 
el ourtflelder de los browna. unotó un 
borne run. He aquí la anotacolón: 
C. H. E. 
Americanos. . , . 1 , . . , . . 2 7 1 
Nacionales. . . . . . . . . . 1 1 0 
Baterías: Lowdermilk y Nunamaker; 
May y González. 
JUEGOS DE EXHÍBICION 
En New Orleans: Brooklyn O., 4; Bos-
ton A., 3. 
En Mobile: Moblle Soterns Asa»., 2; 
Brooklyn N., 0. 
En .TacksonTilie. Primer jnego: Pltts-
hurgh N.. 13: Camp. Johnston, 2. Segun-
do juego: Camp Johnston, 6; Plttsburgh 
N.. 0. 
En Houston. New York N.. 6; Clere-
land A.. P. 
En Forthworth. Fortwoth League, 3; 
Chicago A., P. 
En Dallas. Dallas Texas League, i ; 
Chicago A., 2. 
En Oklahomaclty. Detroit A, 5; Cindn-
natl N.. 2. 
En Cbattanooga. Wasbington A.-Chatta-
nooga. Suspenrlido por llufia. 
del juicio de Bolo Bajá ascendió a 
menos de dos mil pesog. 
APARECIO E L PADRE DE LA 
CRIATURA 
Amsterdam. Abril 7. 
Fné el profesor Rausenberger, nn 
artillero, director de las fábricas de 
Krnpn y constructor del famoso ca-
ñón de 42 centímetros, el que ideó el 
cañón de gr»11 alance, según el co-
PATRIOTISMO 
San Francisco, Abril 7. 
Cuando la noticia del hundimiento del 
transporte Tuscania llegó a Ancfarage, 
E N L A E R M I T A D E 
A R R O Y O A R E N A S 
SOLEMNE FI NCION DE GRATITTD A 
JK8C8 NAZARENO*—MISA DE MINIS-
TROS. — ELOCDENTE SERMON.—BRI-
LLANTE PARTE MCBICAL 
El estimado comerciante sefior Euseblo 
Ortiz, rió un dfa no lejano, desahuciado de 
la ciencia a su querido hermano don 
Francisco, rolrló como buen cristiano su 
pan los alemanes f»s desfavorable pa- 1 nidad 
ia la artillería si se desarrolla u n í 
gran ofensira y solamente con esta ar-
líllería pueden ellos bacer un ataque 
concentrado sobre Amiens. 
HABLA UN ALTO FUNCIONARIO 
FRANCES 
París, abril 7. 
E l ataque alemán arer en la m»r. 
gen izquierda del río OJse entre Chaby 
Alaska. sesenta residentes de esa comu- alma atribulada al Sefior. dleiéndole: Si 
a Xa - . . „ ! aueréls. podéis sanar a mi hermano. Pe-
s de ellos comerciantes. 1 ^"f6n ance su Imagen de Hombre-
agruparon y anunciaron su propósito de d i ^ , Jesús Narjreno. qne «e renera 
alisurse. Salieron de Anchorage en tr|- en la Brmha del poblado de Arroyo Are-
neos tirados por perros y ante un blk- e9t4ba .ron,xante eflbltamente 
fard se dirigieron hacia la costa, haden-1 mejora desde el momento que la plegaria 
do un recorrido de 121 millas en 73 ho-• sube al cielo, y la «alud recobra su im-
erio. v la enfermcJa-d huye al mandato 
el médico celestial, 
ra*, llegando a tiempo a est  ciudad pa-
ra tomar parte en la celebración del ter-
cer empréstito de la Libertad, siendo re-
cibidos por el pueblo con gran entusias-
mo. 
Kl Apóstol Santiago dice: "Todo don 
óptimo t dádiva perfecu rtenen de arri 
ba, del 'Padre de las luces." 
Luego que Jesrts recibía un beneficio de 
i BU Padre celestial, levantaba los ojos ai 
ne su palabra, 
potentes contra 




I otra parte 
Bn .segundo lugar, todos los aultMi 
rígidos contra la Iglesia no consilt«¿! 
no hacerla más fuerte y revelarla a l i 
do. Asi como el viento esparce t -
mina la semilla de los árboles, así 
las per.«ecuciones contribuyen a tn] 
1 la Iglesia. 
Rn tercer lugar, la Iglesia no «ri i 
más destruida. E l sepulcro mismo t 
muerte, no pudieron encadenar al «•'• 
dor. Para la Iglesia, no hay 8«piS 
porque saca la vida de su derrota Tj 
puede morir, porque al morir el Sim 
por ella, la hizo inmortal. Los deis 
la tierra pasoráu, mas la Iglesia nti 
saírt. jamás. La Iglesia puede ser a-
flcada, a ejemplo del Salvador, pmi 
ta en la c m continúa viviendo. 
La Iglesia es verdaderamente lena 
to continuando su vida, su accién, ni 
chas y sus triunfos. 
Jesús triunfa porque la Ig -̂sU mi 
rece jamás ni puede perecer, por La 
rosos quo sean sus enemigos, por gtui 
que sean sus pérdidas y sus derrotaiif 
renten. Cuando uno no casa Jamás du 
vantarse, 110 puede menos de salir 
dor. A pesar de todos los asalto! 
Iglesia va siempre propagándose; ••-
pre recharada, vuelve siempre; staji 
aniquilada—al decir del mundo—vive sa 
prc. Confiada en las promeías eterna 
paciente: puerlt» esperar, porque ¡i pi 
tenecen el tiempo y la eternidad, t m 
cede ante la pncinc'a. la Iglesia tris 
de todo. I/a lucha acabará porque mí 
brá más que vencedores. Estos ven«* 
res son Jesucristo y la Iglesia. Li nn 
te donará a todos los enemigos de ; 
suTLsito. como lo ha necho hasta 2k« 
y la muerte ya ha sido vencida por 
victoriosa resurrección. 
Luchemos, pues, fielmente con J( 
cristo, y con su Iglesia. 
Que el que es Justo, continúe Jurt 
cáníloBo. que el qpe es snto Re santtfiíU 
más aún. para lo cual acerquémonos tfl 
Eucaristía,, que nos transforma en Jr^ 
cristo por el smor. el valor y el { 
para que con Jesucristo, vivamos 1 
pre, triunfemos siempre y relnemoi« 
ñamante siempre con El en la glori» 
Tiene palabras de felicitación pan 
agradecidos caballeros. A eilss mi» 
las nuestras, porque la gratitud es •!: 
mino por donde alcftnzamos el auxlB» 
Dios. (Ps. 49. 2+). E l npradecimieito 
como una petición de nuevos blenei 
El gran greporlanista. el maestro H 
gel Portolés. dirigirt una, orquesta tu 
puesta de sí>Is violines. dos clarinete»,* 
flautas, vloloncello y contrabajo, li * 
acompañó al Director (buen baríton»)! 
les cantantes Masaga y Gonzalito. 
El armonium estuvo a cargo At\ j 
putado profesor sefior Luciano Pal*M 
Jo del primer organista de Cuba. »• 
Felipe Palau. 
Se InteniretO brillantemente la mis» 
Hernández. 
El Crudfbt de Faure. fué eamtaíc • 
prochablemeate por Portolés y M«-»P 
Al final el Himno a Jesús Nazareno * 
maestro Palau. 
Es una pieza musical inspiradíste* 
Unánime fué la felicitación P»0 
maestros Portolés y Palau. 
A las once y cuarto conclnrrt la 
a las dore lletrábamcs a El Cano. 
En la Casa Rectoral nos sirven nr" 
fortante aJmncrzo. que amenizan «* 
amena charla el Párroco, loe Padre»' 
naro Suárez, Francisco Fernández ' 
ral, doctor Pedro Laudino, Correspo» 
de "T̂ a Discusión, estimado y culto" 
liafiero a quien tuvimos sumo pl86" 
sahidar y conocer. 
De sobremesa, el Párroco nos 1 
norer algunos proyectos de obras 
rán del Santuario" de Arroyo Arens». 
Iglasla. más amplia y si cabe ni" • 
mosa. que lo es hoy. 
Después de felicitar al celoso 
ŝ anos permitido trasladar a la ̂ ¿i; 
el siguiente ruepo de loe fi-Mea: "̂ f̂t 
coremos vlvaraenfe a la Empresa o*1 ¿ 
rro<'.irr11 aumente los carros en Io-*, 
de fiesta en Arroyo Arenas para sj1 . 
comorCdad v bien de la rVmi>«nia 
Pudimos comprobar lo Ja8tlílc* ¿.«9 
petición, pues los carros iban av*j'-) 
dos. No podía uno moverse. NI •• 
tajformas estaban exentas. En 115 
clones del tránsito m4s pasaje. 
La molestia fné horrible. . , (i 
;En poco más de caridad con 
vinlan .' ' -„ t 
Con ello se beneficia la CP?!'^,'.. 
público, pues no hav tanto «-ÍVj p-i 
el material para elía y comodio»0 
el públlro. 
CONGREGACION DE LA Afrjj/fS» 
Celebró ayer su fiesta mensnai 
ror a ¡ra Patrona. l i Anuncíala. r« 
\ las siete v media de la J ^ T Í » 
comienzo el Santo Sacrificio ° ' 
«fMando ^l R. P. Pedro Arbria^ 
del Colegio de la Compafila ,'•«•',„, * 
Santiaíro de Cuba, qnien babio » ^ 
grrgantes cor sabiduría ? .^rL-tm* 
gélica. exhortándole a cumplir ̂ J ^ r 
beres de ronprrepantes. como ca ^¡A 
a?ción. protegiendo la-s ^^rnnittP^ 
social católica que tiene la ..vi psí»1 
a so cargo, y laborando en eu*01 
mavor esplendor. csí** 
Las palabras del docto Jesui» 
profunda emoción. , 
Concnrneron .'•V> congregan^ 
mo comnlararon los alumnos 
del Colegio. t 
Fué la Comunión un erandio*0 
Je a Jesús Sí'•ra menta "lo. -jaes" 
T'n numeroso coro de niño» 
banqnete eucarísti'-o. -.rfís. zli 
E! Director de la Congre^cw^j»' 
.Toreo Camarero, dló cuenta <*» 
Catecismo. ^gsf^J? 
Escuela de Adultos y ^ V ^ o T 5 ^ ? 
rlana Obrera: así como fle*l«*,Vi 
preparatorios de las grandes > 
anualmente dedica la Congre»—- ^ 
Patrona. . , eeD^Z*? 
Fiestas a las cuales d ^ ^ V a o » ^ 
dos les congregantes a rm °" ^ i 
gran hrillantess. ^ v r t L & ^ S r i 
Entre los festejos P ^ S ^ é o f í J y i 
una semana preparatoria ce t 1»». fI 
rellglo-as para hombres soio^^s^ I 
les podrán asistir cuantos «~ 
deseen. 
hilcarf0^ I 
Dentro de breves días , *\ 
programa de tan ««^^"^l.cióo 
Felicitsmos a la ConffTW1 i* 
Director por el alto «Ĵ ",15' «1 i J ^ C I 
Jesús Sacramentado. Al°". t ^ t V k 
anterior, al par que en n i r e ^ ' ^ t l 
bortación a la del celoso ^ 1»»'J F l 
de que todos colaboren a- ** , 
mas fiestas anuales "«Pf!*^. ,,c0. | 
celebradas en años a n t p n ^ ^ j ^ I 
tace s: 
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? A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
* * * 2 ? ^ g f t h6yeáa" ^ ^ o ^ en la final a la tierra legendaria de los 
que se halló un segundo cofre p r o Incas. ¡gj de To. torcita, por afinidad, y dor-
VtttO do jnacrlpciones, que resul tó Esos Colón—españoles o genoreses i mlr . por último, el eterno sueño ba-
contenlendo los restos do dos Luis Co- que fuesen—se creyeron con más de- jo las bóvedas de la santa catedral de 
ion, mjo de Diego Colón y de doña i recho que nadie para seña la rse un Santo Domingo, en el enterramiento OPRESION 
H | l corazón, q u e J 1 ^ / * ^ C6ráova. de la casa ducal j papel en aqueTfa ep^peva o, si se qule- clásico de los Colón, ai lado de ea 
. -¿mtxáóa " ' ' A ¿ste órgano, M A 7 P^r consiguiente nieto del i re , para elegirse un aliento de p ro- i ilustre antecesor y coiombroño Cr!s-
p W ^ ^ Í S ^ l S I S K Í S I ^ Í L S ? ? ^ Ü S H í : ^ r ^ e n c i a ™ el. * * * * * «• ^ h o n - i l ó b a l C o l ó n . . . 
P4STIUAS 
ítima 1c correspondía de derecho, v ^ ^ r á sobre la mesa hasta la próxima 
reunión. 
La Junta termlnfi sus labores a las cln 
curan con 
DEL Dr, RICHARD* 
I m p r e s i o n e s d e I t 
(VIENE DE CINCO) 
«cedv^. e x p l o r a r e s " 
almirante de Indias y primer duqnr 
ce Veraguas. 
Continuando con ahinco aquella fú-
raa y de las riquezas, que de aquella ' 
se siguió. 
Ellos vivieron en el alto 
do las Islas 
nebre rebusca se dió per úl t imo con ¡par t icularmente en e! Real Asiento de 
Y es naestro paisano, el potosfno 
I don Severino Colón, a quien meaclo-
Perú . y 1 na en sus Crónica» el honrado Mart í -
nez Vela, adinerado y pundonoroso, 
un tercer cofre de plomo, provisto de (Potosí, la vida vehom«nte del M W t a - que de manera tan hidalga oetentara 
^ - ^ s e n - í m en nuestros días en 
nent<> « y 
Colón - " ^ ó 
^ S r l ^ i s dei^ontlnente^ 
alterna-
ol 
^ d ^ ' ^ u e ' ^ i ^ e s e h 
por periodos 
miella suerte de cuna de los 
<jne , I deecendencia; casa Que 
- tros años des-
pas se 
las inscripciones siguientes 
En tres de sus costados: 
A. C. C. 
En la tapa: 
D. de la A. 
Pr. Ata. 
Ha el Interior: 
n t r e v Ksdo. Tarón. 
Dou Cristóbal Colón. 
rnión se aprestaba a cum-
T i l ü h í ^ ™ ^ * * s u ^ 
" f i i concerniente al lugar en que 
<a 10 c _-an 8US pastos, cuando el em-
rero y del minero, sin perder empero, en 16CS ante los criollos y vasconga 
j por un solo instante, el sagrado re- dos de Potosí los puntos de su des-
cinto de la iglesia mayor de Santo condénela colombina, el que de regre-
| Domingo, donde el César español t e - | so a España o de paso por las A t -
' niales deparada cristiana y honrosa ¡t i l las y Panamá se encarga de cum-
sepultura a los d© su linaje, a t í tulo Ip l i r la úl t ima voluntad de su padre, 
de almirantes potenciales de Indias. ; dando sepultura a sus restos en el 
sitio que de derecho le correspondía. 
Ellos dieron, sin vacilar, su activi- 1 esto es en el mausoleo de los Colón, 
¡^ad y su existencia a los reinos de icomo a tal Almirante y descendlenU-
¡Los restos verdaderos del deecu-; Tierra Firme y el Perú, sin por ello ¡del Adelantado y Primer Almirante, 
bridor del Nuervo Mundo:, exclamaron ; dejar de pensar que sus cenizas des- don Crfetóbal Colón, su tatarabuelo, 
de consuno monsefior Cocchia y les | cansar ían cuando les llegase su turno 
representantes del cloro y pueblo do- jen el enterramiento clásico de Santo 
minícanos que presenciaron el auce-1 Domingo. 
so. 
I Demostración: 
Se echaron a vuelo las campanas ' 
tratarán en esta Junta los asuntos a<! 
ministratlvos de la sociedad, y se eligirá 
la nuera Directiva. 
ro v media de la tarde. I-as Juntas de esta semana: 
Siguiendo la costumbre tradicional en HoJ"- Junta general del Sindicato Obrero 
las sesiones del Congreso de lo« traba- ramo de coMtrucckJn. o Mañana mar-
Jadores del tabaco en ramo, se obsequió :te#' reunión de loe presidentes de los gre-
a la concurrencia, con dulces licores t '. mío» citados por la Asociación de TlpA-
tahacos. ' . grafos y Junta general ordinaria del Eje-
rorob^robrefici,> baJ¿ ,a ' - - ^ ^ 
o r ^ ^ s f i J ^ l t c o ^ l r . " M ^ a ^ t i S n celebraran Junta gene-
ceo de Jesús del Monte rUDllco en ei ^ i ral en ja Bolsa del Trsbalo los tonelero* 
• Ot^lo o El Moro de Venecla " lt}?B *n 8a l0cal 80ci*1- Enr,<l,íe r» v iMuenoas 112. Paulino Acosta es el único que hace 
esta obra en carácter sin pintarse el ros-tro. 
En loe intermedios habrá romanza por 
el popular Regino de la P í a » del Vapor 
El célebre Andrés Calderón con su tí-
pico baile del Sur América t otras va-
riedades. 
La funcirtn empezará a las 7 p. m. para 
terminar a la hora dispuesta por la Al-
caldía. 
Francisco López, 5 dfas. 
Waldo Castillo, S días. 
José Hernándeí, « días. 
Agnedo Azcuy, 7 días. . 
Manuel Valle, 4 días. . 
Para nosotros este Cristóbal I I Co-
lón procede N verosímilmente del ter-
cer Almirante do Indias, don Luis Co-
lón, que murió en Orán. y f ió procosa-
do por el delito de poligamia, cuyos 1 
restos se hallan contenidos en el co 
LOS CONDCCTORES DE CARROS DE 
DANZAS Y SCS PATROXOS 
Esta semana se reunirá una comisión 
mixta de conductoree de carros de mu-
danzas y de patronos, para tratar del 
aumento de aneldo «oUdtado por los pri-
meros. 
LOS 
SINDICATO OBRERO DEf, RAMO 
DE CNSTRCCOON 
Durante la semana transcurrida del prl-
Precio para toda la función: Luneta con i mero al 7 de Abril ba repartido el Slndl-
entrada. 40 centavos; palcos con 6 entra-: cato loa siruientes auxilio»: 
das. 3 pesos: entrada srencral. 20 centavos.! José Fernánde», 0 días $ I . M 
LOS BRACEROS DE REGLA Jorge Garda. 7 día» 7.00 
El día nuen-e, en el Centro Juan Gual- : Isnacln Rendíz. 8 dtas <1.00 
berto Gñmex. sito en Pereira 33. celebrará i Francisco Fernánde*. ó días. . . . 6.00 








EL GREMIO DE OPERARIOS SASTRES 
Esta colectividad nos ruega 1» inser-
aobre las tariias acordadas. 
dón de las siguientes notas aclaratorias. 
A los compañeros que »e nos han acer-
cado pldiéadono* que aclarásemos ciertos 
puntos de las tarifas, se les comunica 
que el Jornal de la» sastrerías de primera 
ba sido clasificado en tres pesos diarios: 
el Gremio no reconoce operarios a sueldo 
y la tarifa de las casas de tercera ha si-
do clasificada en la slgniente forma: 
Los precios de tercera son lo» siguien-
tes- Frack levita. $1600: chaqoet y smo-
king $1100: «acó de casimir y alpaca co-
rriente $7 00; saco cruzado, $8.00; «acó 
de «ed'a. V*S0: saco de palm Beach Tro-
avable. $4.00: sin entretela. \ rXIL108 REPARTIDOS POR EL I Pical de lan«, í . " »^ vŜ  rnrrimu-
$3.10 • saco blanco extra. í.tjm. comenu-., 
$8.00*: saco de dril de color. 
Todo operarlo a Jornal percibirá $2.-5 
diarios. La» mangas con ojales se abo-
narán $100 más. Igualmente en esque-
leto, costaras cargada» y bolsillos de 
ÍULo» trabajos se realizarán a base de una 
sola prueba por parte «̂d onerarlo. 
C. ALVAREZ. 
í e 8 < ^ s a m n ^ aquel t^6 los templos, se hicieron salvas de j En la nómina de mercaderes que . 
pgyador ^ f " 0 ; bj'en ¿ispocor que los c ^ 6 ^ 7 se celebró con un tedeamipagan derechos de almojarffaigro an - l f ro puesto a luz por monseñor Coc 
^ ° « i d B n M ' > - l d o r del nuevo mun- 7 ^ Jiua J ^ ! ? teOTÍK de regocijos te las Reales Cajas de Arica, por el chía, con el aditamiento de una bala 
maJgré tont , . año de 15S0—véase Juicio do Res iden- ¡de arcabuz, que acaso fué e'l recuer-
pr lmogéni ta . cía del corregidor don Pedro de Va- t do de algún trance sangrlesto que le 
E€^a .'oí descubridor del nuevo un- • ^ " uuu. . a r ^ w n » 
^'tÍ de s^d^cendeucla, tuviesen Populares el hecho de que 
do, 7 ^ 5,. pi Presbiterio do la Ca- la Hispafllola. la 
e l ± ^ ^ . laKax re- ^ las pens iones de Ioí 
• a» 
VJnl do Santo Domingo, lagar 
de ordinario a la reyecía; y 
• ^ f forma el a taúd que se hallaba 
'nJf.Udo en la bóveda de la capilla 
T w f A n a de la Cartuja de Santa 
«aria de las Cuevas de Sevilla, cruzó 
Tocéano, y fué a dar al lugar, que la 
tasticiora manificencia del gran em-
perador 1© tuvo señalado 
•Cuándo y en qué cárcunstanclas se 
efectn6 aquella t ras lación? 
Ed tí.Iü de Diego Coión, que pudo 
t̂ ma-la de sr. cuenta y velar por la 
-Kstiddud de los restos que par t ío-
¡¿ r , rumbo &. la Hiepatilola?,.. 
h^tc-riadores nada dicen al res-
pecte. 
los castellanos lencla—-por ciertas partidas de ropa 
en las Antillas, no había, sido privada ¡de Castilla internadas por aquella vía, 
de las gloriosas reliquias de las que i con destino a Potosí, í igura un don 
se había pretendido desposeerla ¡Alvaro de Perestrello. 
ocurr ir ía durante sus años de mine 
ro, mezclado cual se vló en los lan-
ces y turbulencias de que están l le-
nas las crónicas potosinas. 
¿A quién sino a un $e«rando Cristó-
bal Colón podía referirse las inscrip-
ciones grabadas en dicho cofre? 
¿Concíbese, como acertadamente lo 
rotar el a.^adémico señor Colmei 
$ 6 .00 
$ 1 0 . 0 0 
Es fácil de concebir la sensación ! El apellido Perestrello, que fué el 
que el anuncio de semejantes sucesos '. de la mujer de Cristóbal Cción. doña 
producir ía en España y América. t Felipa Muñiz de Porestrello, hija del 1 
¡i taliano Bartolobé Perestrello, desapn- h i 
Para monseñor Cocchia, italiano, ea- 1 rece de las crónicas potosinas poste-' ro, en su defensa de la autenticidad, 
trechamente ligado con el clero y pue-|rioreB al siglo X V I . a menos que no ¡de los restos colombinos trasladados • 
blo dominicanos, los restos descubic-- se haya desarticulado, como sospe- ^ e Santo Domingo a la Habana, aque- [ 
tos en 1S77 son, sin vanlta de hoja, chamos, en la forma siguiente: Pérez i lio de "Ilustre y csclarocido varón*',! 
los recatos verdaderos del deycubri- y Trelleg, o Pérez y Tellex. ¡ t ra tándose de Cristóbal Colón, el des-
dor del Nuevo Mundo, y los ex t r a ídos ! ! cubridor del Nuevo M ü n d o ? . . . 
y conducidos a la Habana en 1795, son i En el año de 1608, a los ciento y i 
a lo «unu. los de Diego Colón, segundo [dos años de la muerte del descubridor 1 Privilegio del genio es bastante a 
almirante de Indias, fallecido en Es » del nuevo mundo, figura en el ní imo-• sí mismo, sin el aditamiento de los 
paña en la Puebla de Montalván el | ro de vecinos de condición noblo y ' calificativos con que so exhoman las 
día 23 de febrero de 15?.S. la época y acaudalada de Potosí , don Severino • mediocridades. 
circunstancias de cuya troelación a ' C o l ó n , minero, natural de dicha v i l l a , ! ¿Quién se a t rever ía a grabar so-
. , T. 1 .. . . » ... n_ 1 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r a n t i g u o s d e i n c u n y c a n a l 
C a r r u a j e s de l u j o d e L á z a r o S u s i a e t a 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s ^ 
V i s - a - v i s d e d u e l o s y p a r e j a s 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o , p a r a b o d a s 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A - 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e a e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a 
S A N J O S E , S . T B L K F O N O A - 6 5 5 6 . H A B a N A . 
Santo Domingo re Ignoran. 
Como quiera Que sea. ef un hecho 
que ea las actas capitulares de la ca-
Wdral de la Habana, posteriores en 
NMta o setenta años a la raHerte de para ]a Real Aeaáemla n ^ a l t ó l a 
Crl«t6b«l Colón, f , bf-^KeJ?.cííT' ,d« d« la Historia el hallazgo del mencío 
qne los rec-to^ de3CU.b,nd<S. i nado tercer cofr» constituya un hum-
¡.«jo mundo de «u J ^ ^ M b n o sea una audaz mistificación. 
5. htliaii ^ ^ J ^ J " T i . ^ ^ ! A - ' 1(< "Pre3a embargo, don 
g„c Mtt e» ef p r^n i rcno , ,u .aao ue' Mani:e] Colmeiro> lndirj 
«iuo de núme • 
TTaneem*. ro ^ ]a docta corporación, en un v l -
, „ .4-u„t. P iante escrito de refutación de las Pero « e l caso Que dicho- rMtos ' ^ ^ ^ j ^ ^ ^ moiis&ñor cocchia 
Fu rcsnltaao a la ° , do^ que lleva la fecha del 14 de octubre 
no prcolmámente en Xor. a taúdes e n | ^ 
nue rospectivamente se les colocó de j 
v-i.Tpra ir.t^nc'ón. sino en cofres do ' 
j-lomr». de los que se emplean de or-
dinario para airomodar de sofmndfl In-
fmrV.n Ipp ceni ia í y deirrl?: vootipíos 
¿r o r»--=r.>¡í de^lntTrados por la se-
riar de la muerte, unos 
cen irscripcfoneis y otros sin ellas. 
Con todo, es de distinto parecer d 
secretario de la Socletá LlRure di 
Storia Patria de Génova, el señor L. 
F. Belgrano. quien, después de exa-
minar las razones aducidas por una 
y otra parte, llega a la conciusión i«i-
guienlo: 
"Tal como hoy se presentan las co -
sas, y oídas, per una parte las ra-
zónos de monseñor Cocchia, y por 
ctra las de su contendor, el señor 
Colme!ro. declaro honradamente que 
no queda más recurso que reconocer 
como verdaderos los restos exhuma-
dos en Santo Domingo el 10 de eep-
tiembre de 1877, v considerar como no 
verdaderos loe trasladados a la Ha-
bana en 17í>5, sin que ello implique, en 
fonna alguna, una duda acerca de la 
perfecta buena fe de los eostenodores 
¡ de una y otra opinión. 
hijo de otro Colón, qu^» bien pudo l ia- (hre el sepulcro de Homero, de Dan-
marse Cristóbal, venido 5«»gtin es de 'te, de Machlavello, de Gallleo. de Ba-
creer a Potosí, veinte o treinta años Icón, de Shakea^peare.^ de Washingtos. 
a t rás , compañía del mencionado de Bolívar, las mlabras ' i lus t re y 
mercader don Alvaro de Perestrello. esclnrccfdo varónw? 
Mas veamos en Qué términos se 1 
refier.- a dicho don Severfno Colón, j bi nombre del hombre que. con el 
latarf i . elo de Cristóbal Colón, el ero- i descubrimiento de Nuevo Mundo cen ó 
nlsta potosino Martínez Vela: en sus j ia Edad Media o inauguró los tiem-
Crónicas de la Imperial Vi l la de Po-.pos modernos, hubo ha y habrá de 
Mar, he ahí que en la >riíir*lánea Co-
lombina (colección facticia), existen-
tes en la Biblioteca Nacional de la1 
tosí : 
"Año de 1608.—Este año. gobernan-
do la Imperial Vi l l a el general don 
Pedro de Córdova Messía, del orden ie 
Calatrava, undécimo corregidor de Po-
tosí, hicieron los mancebos criollos 
de Potosí aquella memorable fiesta de 
cañas, sortijas, másca ras y otros fes^ 
tinca que refieren los autores, para 
la celebridad del Santís imo Sacramen-
to, después del día del Corpus; y fué 
el motivo de festejarlo con tanta mag-
nitud el haber notádoles los vasconga-
dos a estos caballeros criollos la cor-
ta destreza en gobernar un caballo 
en los regocijos; y que no sabían dis-
cernir ni acomodar galanas invencio-
nes. 
"Hubo seis días de comedias, ocho 
de toros, tres de saraos y dos de 
torneos. 
"Eligieron por mantenedor del jue-
go de sortijas a don Francisco Nico-
lás de Arsáns Dafifers y Toledo—re-
cuérdese que el segundo Colón, Diego, 
casó con una Toledo, doña María— 
natural de Potosí, de edad de veinte 
año?, hombre muy rico y poderoso. 
"Este ordenó desde ocho meses an 
escribirse, Cristóbal Colón a secas. 
Sólo a un segundo Cristóbal Color, 
deecosocldo de la fama, le pudo sor 
permitido grabar sobre su sepultura 
los calificativos de "ilustre y esclare-
cido varón". 
tCuándo por m?!ín. v en qué cir-
(viri'tanrtr:? í-e llevó b cabo aquella 
¡aacátríca triisposición ? 
Dr-wanasHan los reatos de los Colón 
dre p Mia—en Santo Domingo, 
éunpdo los e'n'r.te-' de la política con-
tlrT.tni fr. oue se vió envuelta E^-
ptía dlpron lujjnr a la terrera traela-
Cór. df los roftos de Cristóbal Colón 
Es p) ra*n oue España, que por el 
trafioc de P óTirk y IfiOT se había 
visto oblirrada n ceder f> Francia la 
«eccMr oriental de la Isls E-paño!a 
•*-l« rrctTinl Repi'iblica d? Ha^tf cuyos 
habitgntc"? eran en su mayor partv 
V d A ^ J m ^ 9ue 86 al £*r*0 d<>ite8 que todos los mancebos noble» se 
tito de íñ t rd . dT R ^ n f . r v ó, 1 eu d e m é r i t o director don 'Domingo previniesen para el día domingo des 
Julio de nPR.' « ceder a la. Pepóblica" I ̂ r d a - C ' o n o d a resulta ot ís t lendo un | pué8 de la octava de córpus para el 
f W e . a j8 rí!?tAnte porción de Iñ i ^ ' ^ 1 ! ! ^ ^ la « o h ^ i a ^ i ? nn^ ri*. ' ^ueB0 c*638-•ti» lo ^,i„^ v , 1 El I>tarfo do la linhena, en uno oe cu- < ••ia. la mifr.ir pobre la «"lal pe r.allr..' , . , ' . , . 
" - ittvVo io u«...-.Ku-r, rk^Tvin^nn- yc,fl «"eltos se da a enteuaer que loa ; "Digamos ahora los caballeros que 
d ^ í S í r , d f . í DonilnÍC- n i | restos de Cristóbal Colón fueron t m s - ¡ e n t . ™ ^ al Juego de la sortija por 
jjaíladosi ai Cementerio General de la i sas invenciones: 
Rastó la mcnc'on do s^tipifl^te con ' ^ K ^ <JC ^ Cf>n Gl conocbníonto i 
tlneenrio n , r , nxalÍAr natríoUsmó ! de aqUftl p€fior ^ ' ^ - o - o cuándo me-[ "T>on Severino Colón, natural de Po. 
del teniente* epppral d" 1" real arma 11108• « s ^ ^ 0 0 ^ peUfrro de serlo. ; t0?f y biznieto—ha debido decir tata-
i i 'Ion Gabriel d» 'Vre-tirabal nnP ! cuando se Inauguré dicho cementerto. ^ -a .^ro-del tamosíslmo d(w (Mstobnl 
» la snzftn mandaba la- fM.^'ras'Wa-1Io ruA, de?'lft fibr#' cam"po a •w#* i Colón, el qn© dJó a España el nuevo 
Sol-- en aguas dominicanas! V dictar-! Tas c r iadas wnjeturaa. ¡mundo, entró en la p lam con un mun-
- H l * gallarda resolución do trasla- „ , — " . , !do (de platal muy grax.de denotondo 
<«T a tierra sobr* la. cnal continuasJ Ma8- en W110 ^ la W el que descubrió su bisabuelo y 
Rameando el pendón de <• astilla iC!. i d^cus^n intervenimos nosotros para : cincuenta famosos mineros del rico 
restos ,5ei descubridor dM nuevo mnr- : manifestar que ia cuest ión debatida | corro, con don Nlcolán do Córdova, 
rto. Pin que procediesen on ello or-! C8 «usceptlble scgñn todas las p roba - ¡ natural de Potosí, a hijo d^ don Dle-
dto ni consulta, de so gobierno, débalo bililades, no sospechada hasta hoy. I g0 de Córdova de los reinos de Es-
— i pafia. 
Es el caso que los historiadores an- j (Edición peruana de las Cponlcas 
Erraron, segfln nuestro entender, 
tanto monseñor Cocchia cuanto la 
Academia Española de la Historia y la 
Socleta Llgnre d IStorfn Patria ni 
interpretar las Inscripciones del co-
fre de Santo Domingo en la forma 
pigiilente: 
CRISTOBAL COLON ALMIRANTE 
Descubridor de la Araérica. 
L Primer Almirante, 
en que se ve aplicado por partida do-
ble a nna sola persona el título de a l -
mirante, y designado el-nuevo mundo 
enmo América y no como "las I n -
dias". 
Dichas Inscripciones han de leerse, 
de acuerdo con las uzansas españolas, 
y entendiéndose que hubo dos Cristó 
bal Colón, con el t í tulo, efectivo, el 
uno, y, vir tual , el otro de Almirante, 
de la slguient emanera: 
En el exterior: Almirante (TV) Cris-
tóbal Colón. 
Descendiente del Adelantado, 
y Primer Almirante. 
O ©n otras palabras: 
Crislóhnl Colón, segundo d© estv 
nnmbro y apellido, con derecho al t í . 
tulo de Almirante, desceadlento del 
Adelantado en la empresa del desen. 
hrhnlento del Nuevo Xundo y primor 
Almirante. 
a la matadora estrechez del tloro 
po. 
Juzgó el pundonoroso marino que 
í-^paña. obligada por la dura ley do 
•a ^erra, se resignaba a perder un 
p í r i ^ i?^0 ílorfln de su diadema antillana, 
p ^ e r a r í a que posaren a mrno? 
•Granjeras las del negro Ivouverture 
-̂«1 puñado de cenizas que f imbol'ra-
^ el descubrimiento del nuevo mun • 
En el interior, por rtlt.imo declaran-
do la precisa identidad de los restos* 
Ilustre y esclarecido varón 
Dos Cristóbal Colón, 
en que el dos declara, la hidalguía 
con quo se rieron favorecidos los del 
apellido Colón, posteriores al matr i -
monio de Diego Colón y Perestrello 
con doña María do Toledo, pertene-
ciente a la casa ducal de Alba. 
)»VimpulPO'? de tan generosa lnffpl-> 
«ion. so procedió, de manara, r^r»*.-
j?- arnera y hasta ciorto punto fe?, 
^ w l a , a estraer las talfv! ceniza-, 
• ('olón. sin mA? euía ni norte que 
* "̂leja tradfción vigente en la isla. 
Se 
t í l lanos y peninsulares han caldo en el de Potosí , de Martínez Vela, pag. 335.) 
renuncio de dar por finiquitados la ! 
obra y raiFlón d<5 los Colón—eispafiolcs i A l padre do este Colón potosino, 1 Verdaderos son los restos» d© Cristó-
o genoveses—con el suceso inicial del I cuarta generación del descubridor, la j baj primer Almirante Indias, 
descubrimiento del Nuevo Mundo, con ¡ correspondería en mar ta Instancia el j quft descansan a la sombra de 
más el flaco aditamiento de diez o j t í tulo hereditario de Almtrante de I n - |lag naves de la majestuosa catedral dr 
doce años do gobernación contrajrtada j dias con arreglo al siguiente morvl-' Sevilla. 
de la isla Hispañiola. como si la san- I miento de familia: L De Cristóbal Colón I T nlmlranto vJr-
gre aventurera, ardientemente auges- 1506.—Muere Cristóbal Colón, p r ! - i ^ a l de Indias, deaccndlento de aquél, 
llonada. y su poco ávida, de aquéllos. | mear almirante. 
150«.—Herédale Diego Colón, segTin. 
do almirante. 
55OS.—Nace I « l 8 Colón, tercer al-
mirante. 
Tó3fi.- Casa Luis Colón, tercer al-
mirante. 
158P.—vane Cristóbal I I , cuarto al-
mirante. 
ir;?o.—Viene a Potosí con Alvaro 
Sin que sepamos por qué, se ha dado > d« Perestrello 
b© hubiese resignado con permanecer 
en una ingloriosa Inacción, en cual-
quier rincón d© España, Génova o 
Plasencia, y aún de Africa, alendo asi 
que «1 tercer Colón—Lui»—vivió y 
pract icó d© paso la poligamia orien-
tal en Orán, feo delito por el que se 
'en excluir a los descendientes leg l t l - ! 1588.—Nace en Potosí Severino Co-
rnos o naturales d© Cristóbal. Barto- i lón, qnfnto almirante potencial de In -
d. Procedió a destapar la fosa qn» * le procesó en España 
rcn? tradjeiftn señalaba como ente-i 
/ * ™ e t t n del descubridor del nuero i 
m^rf >' dió con una caja de pío 
fmbi Drovi?ta de toda lnsicriPcS6n < 
imfiartma^ en la que " «ncontró • inl loroé, IMego y Luis Colón, así comoitliaa. 
Uatr ^ cenizas, y uno que o t r o ' a sus colaterales do Cogoleto. Savo-I 1608—Participa este últ imo d© los 
* nnm 08amenta humana reducida í nn, Cucaro y Génova. d© toda Inge-! (efctejos potostoos descritos por el 
Dlr'hn rencin en la epopeya de la conquista. ! cronista Martínez Vela, 
fq^ c" rtC maltrerhr y anónimo. : de la que el descubrimiento d© 1492! 
"Tfc-rJl Jr,do a bonl0 ^ bergant ín i fué un simple prólogo. i _ , - i ^ a ^ i i t » f o ^ i 
"'Wcuhridor". al ancla *n ©sos mo- : - incógnita de esta ecuación faml-
n en tos en asnim Hnmtnw-*».. i ^. . . . llar de los Colón estriba en el padre 
f : t r a ^ H a r T ^ ^ T S ^ L ? ! ^ ! I Nosotros, al amparo de documenta ^ drm Severino Colón. V al-
son los quo so guardan en el mauso-
leo de la catedral de Santo Domingo 
De Luis Colón, hijo do Diego, y 
nieto del descubridor del Nuevo Mun-
do tercer almirante, de hecho y de 
derecho, son los restos qu© con los 
del IV almirante vi r tual , so guardan 
en el mausoleo do la catedral do San-
to Domingo. 
¡A tont selcmenr tont bonnenr! 
R. CrVEO-TTDAL, 
Del Instituto His tór ico del Perú . 
Lima. MCMXVII I . 
"Saa T^dfLT0T1,,má!' t a rd« bergantín (existentes en el archivo alto-peruano, ¡*"? > y ^ " ^ J T i T m ^ l 
•de muy distinta manera; que la san- 1 
VIDA OBRERA 
EX WL CEXTRO OBRERO 
. V T ¡ ro "cógnito" l lamándole Cristóbal I I 
investid a Santo Domingo, coa rioso antepssado. la emprendió desde 
ira de vicario 7 delegado • ahí hasta Tierra Firme, con rumbo 
2"co ante las repúblicas de San-
wr.ngo. Venezuela v Hait í , mon-
'-occhla, obispo t i tu lar de Oro-
«a j * j^*16 un año de residencia 
tión tpî m dominicana, y la tradi-
r ^ » , eia^ra al enterramiento de Cri3-
caacd/ pieBo Colón é ra le familiar. 
1 ^ • a' levarse a cabo ciertas re-
Ji^tdfT"^8 en aquella catedral, se 
h í Z a descubrlr la bóveda de la 
„ .^oian sido extraído» en 179« pr r 
A ^ U » K . t f general don Gabriel de 
^ o n t 108 colombinos ou« 
tsrj0 "0IiPes descansaban en el nresbl-
•e vift a P e d r a l de la Habana, y 
Cq̂  nn*'11* 1a niísm* se comvin!rJíb« 
*% coníi*8epunda foS8 *n tént,iI108 
i% mar ,u*r COTl acuella una su©'-*'; i 
•"^«oleo de familia; el de los Ce- i 
I O S T R E S H E R M A N O S 
L a c a n qae meros interéi cebra. 
¿Ileeesíta tuteá dinero? Llera m 
presdas a 
Consniado, 9 4 7 96 
T e l é f o n o A 4 7 7 5 
parroquiales potosino», qu© alguna 
vez consultaremos, no habrán de des-
mentirnos. 
Vo ge relel'rft Jurrta anunciada pnra 
la tarde de aver. por la Sociedad de Tor-
cedora», a causa «leí mal tiempo. 
Dicha Junta ha aldo tranaferida para el 
miércoles a las ocho de la noche. 
E> I.A BOLSA DBX» TRABAJO 
En la tsrde de ayer «e ronnleron en Anl-
man t>•, los obreros de la Federaclfin de 
Tra-bajadores de Tabaco en Rama, bajo 
]a presidencia del obrero Hilario Alon-
so. Fungió de Secretarlo el se£or Cele-
donio Poro. 
Aprobada el acta de la •eslo nant?rlor. 
celebrada por el Congresn de la Federa-
ción se dió lectora al balance del Con-
, trreso saliente. nombnindo«e la Comisión 
Últimos instantes por dos preocupa- 1 tie Glosa correspondiente, 
cienes de su espír i tu : reivindicar para Fv* aceptado el preaupaesto te CMtefl 
' , ^ . . . . . . . , • nara el Conereso. ascendente a *l.V).00O. 
I sí y sus sucesores el t í tulo de Almi - Pa¿« ^J j sSSSi interior que debía di> 
rante de Indias, que. Si de la rama le- I cutirse ayer abordó la asamblea -
Aquel I V almirante potencial de I n -
1 días que millonó en Potosí, bien se 
' res t i tuyó al viejo mundo, o bi©n fa-
illecló en Potosí, dominado hasta su» 
que se 
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede nated obtenerlos en la muebler ía "LA IDEAL" , a precios muy económicos, grandes y variados 
rurtidos en juego de cuarto y comedor finos; juegos de sala laqueados y de marqueter ía , tapírados muy bara-
tos; mimbres, lámparas , cuadros, colchones, almohadas de plumas, a precios de gangas. No compre sin visitar 
esta casa 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R 
FRANCISCO YERBARA Y ALMANDOZ 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE BJSCIBIB LOS S A M OS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cnatro p . m , su vhidá, hijos » ^ J P * * * 
y amigos, que suscriben, suplican a te^ persones de su amistad se sirvan asistir a fe™^ * * » 
ó la casa San Mignel número 13», altes, para acompañar eF cadayer al Cementerio General; faror 
que agradecerán eternamente. Habana, Abr i l 8 de 1918. 
Eulalia Leonard viuda de Vergara; Franoisca. Basilia, Ignacio, Alejan-
dro Luis Fernando, Emilia y Ma ría Felicia Vergara y Leonard; Pla-
cido Ros'; Lisardo Cueto; isla, Gutiérrez y Compañía; Joaquín Bur-
guete; Doctor Ambrosio González del Valle; Doctor Gabriel de la To-
rre NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E . 
J e r ó n i m o 
t 
P . D 
G . P u m a r i e g a 
H A F A L L E C I D O 
v i t n i i i i l i *n entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, los que suscriben: padre, *«*ma. 
• — orante agradecidos. 
l l ábana . Abr i l 8 do 1918. 
Francisco G. Pumariega; Ulpiana G. Pumariega; Carolina G. V™**1*-
¡M José A. G. Pumariega (ausentes); Angel G. Pumariega, Juan! 
taSa inz de Pumariega; Juan y Antonio G. Pumariega; A1Jfarez-; * 1 -
dég y Compañía (S. en O ; Pumariega. García y Compañía , Prieto 
García y Compañía (S. en C ) . ; 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A 
C a r r u a j e s d o L u i o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 e n í a B a t a . C o c h e s p a r a en t i e r ros , 
bodas y b a u t i z o s 
Z A N J A . 1 4 2 . 
9 e.ov> 
s 1 0 . 0 0 
. ^ * * * ^ JA 
V i s - a - v i s . corr ientes 
I d . b í a n c o , c o n a lumbrado 
T E L E F O N O S ^ J ^ ^ Í ^ S ^ h ^ ^ ^ ^ 
t F U N E R A R I A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
P M Ü N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
MATIAS INFANZON 
UMÍCO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y B l 
TELEFONO A.3584 TELtfOHO A. Z925 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
rXP05ICI0N DE CHICAGO CON MEDALLA de OR 
ANGELES, l í 'ELEFO'O A-óOÍS. 
P A G I N A D I E Z 
ó i m ü D E L A M A R I N A Abri l 8 de 1918 . A a o u x x v i 
E s p e c t á c u l o s 
Las hermanas Castilla, notables conc crtístas españolas -que celebrarán su 
función de bsneficio on «i teatro Martí 
AACIOJTAL 
No hay función. 
PAXBJET 
Esta noche se efectuará la función 
a beneficio del notable barítono Luis 
Antón, que con tantas simpatías cuen 
ta en el público habanero. 
E l variado programa es el siguien-
te: 
L a zarzuela "Los cadetes de la 
Reina." 
Segundo acto de "La Princesa del 
Dollar." 
Y la opereta " E l Príncipe Bohe-
mio." 
i da, con el sainóte " E l corto de ge-
: nio." 
"La señorita 1918", Ta en primera 
j tanda. 
Y en tercera, " E l Príncipe Casto."" 
.^LHAMBBA 
E n primera tanda, "¡Arriba la rum-
ba!"; en segunda, " E l rico hacenda-
do" y en tercera, "La Cumbancha." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
CAMPO AMOR 
E n las tandas de las 5Vi y de las 
9%, ^La Hija de Neptuno", por 
Anita Kellerman. 
Ultima exhibición. 
E n las demás tandas, la cinta de 
la marca Pájaro Azul "La niña in-
trépida", por la genial artista Viole-
ta Mersíire.^u y los episodios noveno 
y décimo de " E l as rojo", titulados 
" L a voz de ultratumba" y "Corazones 
de acero". 
Y en todas las tandas, las películas 
cómicas "La hermosa impostora", 
" L a esfinge tejana", "La negra haza-
fia" y "Asuntos mundiales número 3." 
Mañana, a las cinco y cuarto, "Las 
drenas del mar." 
Y a ihé miefé y media, debut de 
la celebrada artista Angeles de Gra-
nada y exhibición de los episodios 5 y 
ü de "Soborno", titulados "Los explo-
tadores" y " E l trust de los ferroca-
rriles ." 
B; micrcolet? 10, estreno de " E l ab-
Bcluto", por Monróé Salisbury. 
FAUSTO 
E n la fnnción de hoy estronarán 
Santos y Artigas las tres últimas crea 
clones del popular Rey de la Risa, el 
i inimitable cómico Max Llnder; cinta» 
1 de la casa Pathé, IVeres, de París . 
Entre estas producciones de Max 
Linder está la titulada "Max en vís-
peras de la conflagración", en la que 
se revela un perfecto artista del ar-
te dramático. 
"Tilax y el consejo de la Doctora" 
y "Max entre dos fuegos" se titulan 
las otras dos cintas. 
Se proyectarán en la tercera tanda 
E n primera, cintas cómicas; y en 
segunda, "La flecha de oro", Intere-
sante drama. 
Mañana se estrenarán los eplso 
dios quinto y sexto de "La perla del 
ejército." 
E l miércoles. "La olvidada de 
Dios", por Geraldine Parrar. 
E l jueves, día de moda. " E l algre 
tte", por la Hesperia, Tullío Carmi 
nati y Andrés Habay. 
MARTI 
En la segunda tanda de esta nocho 
debutarán la tiple señora Victoria 
Cito y el tenor cómico Miguel Teja-
MAXIM 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el drama en cinco actos 
"En la senda del crimen"; y en ter-
cera, estreno de los episodios quinto 
y r-pxto de " E l bandolero de Austra 
l ia." 
E l día 12, estreno de la graciosa 
cinta " E l viajo de Max Llnder". 
E l día 22. estreno de la serie en 
doce episodios "Judex." 
Pronto. "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
MTRAMAR 
No hemos recibido programa. 
FORROS 
Películas selectas de Santos y Ar-
tigas. 
"Las memorias de un criminal" en 
primera tanda; en segunda, " E l po-
-der del hipnotismo"; y en tercera, 
"Nupcias blancas", por Fablenne F a -
bregues. 
Mañana, a petición, se exhibirá 13 
película "Mártir", completa. 
LARA 
En este concurrido cine se anun-
cian para hoy dos funciones con va-
riado nrograma de cintas dramáticas 
y cómicas. 
TÍTZA 
E n primera y tercera tandas, "Lu-
cha entre co-w-boys , en segunda y 
cuarta, los episodios- 3 y 4 d© "La hi-
ja del bosque." 
Lnig Antón, aplaudido barítono que 
celebra esta noche su función de be-
neficio en Fajret 
1VUFTA INGLATERRA 
Hoy se efectuará el estreno de la 
magnífica serie editada por la Casa 
Pathé Freres, cuyo título es " L a zax-
;:a diabólica", en diez y seis episo-
dios. 
Su argumento, altamente sensacio-
nal e interesante, es una tramR. muy 
bien urdida, como lo son todos lor? 
AeULAR 1l6 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, f o r t a l e c e r á su espíri tu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de e x a g e r a c i ó n , nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E l CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
asuntos de las cintas que produce Itt 
acreditada casa-
L a Clnoma Filnu, continuando su 
plausible labor de prosontar en el 
mercado de Cuba bellas produccio-
nes, está segura de que "La zarpa 
diabólica" será una fuente inagotable 
ÜC ingrdsoe para las empresas. 
Se proyectará en las dos funcio-
nes de hoy. 
Además, la interesante cinta "Pe 
quebrantada." 
R E C R E O DE B E i a S C O A I N 
No hemos recibido programa. 
con una apuesta no menor de quince | 
mil pesos. 
í?L e m e o ROJO 
Con un conjunto de notables artis-
tas continúa obteniendo magníficos 
éxitos el gran Circo Rojo de Santos 
y Artigas. 
Koy actuará en Guareiras; mafia-
ÜS en CuevltaB y el miércoles en Isa-
bel. 
Proíesor- Ta&encliy, Campeón de Jut- Jntsin. que h» declarado que M «d-
- mite la comedia de la taclia 
CONSERVATORIO FALCON 
Ayer se efectuó en este acreditado 
Conservatorio el cuarto y último con-
cierto de la segunda serie. 
E l selecto y numeroso público que 
asistió hizo grandes elogios de la me-
rltísima labor de los artistas encar-
gados de la ejecución del siguiente 
programa. 
Trío en Re Menor, Schomann.— 
Rnergico con passione. Allegro ma 
.con troppo,. Adagio con aentlmento, 
Con fuoco.— Geñores .Alberto Falcón. 
Casimiro Zertucha y Armand Ludoux 
Trío en Sí Bemol Mayor. Beetho-
ven.—-Allegro modérate. Scherzo, An-
dante caatabile, Allegro moderato.— 
Señores Alberto Falcón. Casimiro Zer 
tucha-y Armand Ladocx. 
Trio en F a Mayor, Saint Saena.— 
Allegro vivo, Andante, Scherzo, Alle-
gro.—Señores Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha • Artnand Ladonx. 
Nuestra felicitación a los organiza-
dores-de esas bellas fiestas de arte. 
L A S HERMANAS C A S T I L L A 
E n el teatro Martí se celebrará I 
iraa^na-una función extraordinaria a ! 
beneficio de las notables artistas her- ¡ 
roanas Castilla. 
L a Compañía Velasco pondrá rn | 
escena las aplaudidas zarzuelas " E l 
Príncipe Casto". "Sevilla de mis | 
amores" y "La señorita 1918." 
Y las beneficiadas ejecutarán loa 
siguientes números musicales; 
Primera parte: 
1. —Overtura Norma. 
2. —Alma de Dios. 
3. —Garrotín. 
4. —Potpourrí americano. 
Segunda parte: 
1.—Overtura Campanone. 
2 Intermezzo de Cavallerla Rus-
ticana-
3. —Fantasía de L a viuda alegre. 
4. —Marcha Gallito. 
«LA CARETA SOCIAL'» T E L PRO^ ; 
F E S O R T A K E N C H T 
Para el viernes 12 del actual anun-
cian Santos y Artigaa, en Payret, un ! 
cspactáculo combinado de cinemato-
grafía y lucha que seguramente ha | 
de llevar ^ rojo coliseo extraordina- | 
ría concurrencia. 
Los populares empresarios eatrena- j 
rán esa noche cna cinta titulada "La \ 
careta social", que por su argumento ; 
Interesante, -por la presentación e in- ! 
terpretaci^n ha de merecer elogios i 
entusiástlcofl. 
"La careta social" significa un 
gran paso de avance en la clnemato- , 
grafía cubana. ¡ 
Después del estreno de la referida 
cinta, se presentará ol profesor de 
JIu Jitsu Teyemon Tnkenchy, qué ha-
rá exhibiciones con ans ayudantes,; 
profesores también. 
E l sofior Taltoac^y discutirá «1 
campeonato si alguien quiere »™P~ 
^ Ib. Beroras-refilM dol Jlu Jltau 
PROXIMOS E S T R E X O S D E LA CL1 
ISEMA F I L a i S 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Gaumont, gran serie en cuatro epi-
sodios, titulados E l Nicr >lata sin hi-
los. E l rayo negro. L a veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul m«,-
rino. 
"Las hazañas do Beatriz", serle de 
grandes aventuras. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios. 
"Los piratas sociales", en quince 
episodios. 
"Aventuras de Lady Ford", por Gl-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Anscnia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas" ^or Susana, de 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carmlnatl y Elena 
Makowska. 
" E l pirata del aire", por Dille 
Lorabardi. 
" E l tirador africano", en quince mil 
" E l buque fantasma", de la Savoia 
Fi lm. 
• Wanda Waranlni" y "La mentira, 
cus sonrisas y sus lágrimas", por F a -
t.'enne Fabregues. 
"Panopta", en '.os episodios. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
"La caída de los Romanoff, por 
Charlot. 
Y "Las huellas de la pelea", de Vi-
•igrap, en 15 episodios. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
GAS 
E n los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch, inter-
pretada por conocidos artistas de esta 
ciudad-
Después de esta cinta se estronarán 
las siguientes: 
"La cecta de los misterjos " 
"P L. M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertinl. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"Jaque el Rey", " E l caballo del 
Emir". 
LA INTERNACIONAL CINEMATO- i 
GRAFICA 
Esta acreditada C »mpañía anuncia j 
¡os siguiente;? estrenos en el Cine Mi- ¡ 
ramar: 
"La historia de loe trece", por Ly- | 
da Borelll. adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
"E] arrivista". basada en la novela 
de Feliciano Chapsaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", de la 
Hispano Film, de Barcelona. 
E l p r o b l e m a d e l a c a r n e 
NO S E HA L L E G A D O A SOLüCIO-
NAR E L CONFLICTO CON L A S R E -
S E S L L E G A D A S A Y E R A LUYAN O 
Ayer llegó un tren de ganado pro-
cedente de Oriente y Camagüey, el 
que condujo 452 roses. 
Tan pronto llegaron a Luyanó, 
fueron repartidas entre varios enco-
menderos. 
Para el pueblo de Marlanao, se en-
viaron 20 reses, y otras cantidades 
fueron remitidas a Regla, Guanaba-
coa y otros lugares. 
Hoy visitará a los encomenderos, 
la comisión nombrada en la última 
a&amblea que celebraron los expen-
dedores. Los comisionados darán 
cuenta de los acuerdos que dicha 
asamblea adoptó con relación al 
problema de la carne. 
Como saben nuestros lectores, 
quieren los industriales que se cum-
pla el Decreto Presidencial sobre 
los precios de venta. 
Fundamentan también la actual ca 
restia, los encomenderos, en la prohl 
blclón de beneficiar ganado hembra. 
Afirman que la derogación temporal 
de esta disposición, favorecería se-
guramente el consumo, sin ulterio-
res perjuicios para la selección y re-
producción. 
Aunque se permitiera la matanza 
del ganado hembra, dicen—los gana 
deros tendrían buen cuidado de se-
leccionar siempre el mejor ganado 
para, la reproducción. 
Con la prohibición, crecerá mucho 
el número de hembras, pero degene-
rarán las especies, por que existen 
muchas que no sirven y ocupan lo* 
potreros con perjuicio de otros, y le» 
potreros buenos, escasean en mucho" 
lugares, por las grandes siembras de 
cr.ña verificadas en ellos. 
Actualmente puede cerciorarse el 
que quiera, se sacrifica mucho ga-
nado macho antes de tiempo, muy 
flaco, de poco rendimiento, por ca-
recer de potreros para la crianza y 
ceba del mismo. 
Los expendedores continúan asegu 
MAGNESIA "MARQUEZ" 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
n a l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PÜRPANTE E F E R V E S -
C E N T E Y ANTDm.lGSA. INTENTA-
DA EN 1 8 » Y PERFECCIONADA 
EN 18M. 
COF &8 AíK)S VENTA Y COK 
SOTO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o , 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
9 9 " E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e 
E S T A B L E C I D A EN LA HABANA D E S D E E L AÑO IS-Só 
OFICINA EN SU E D I F I C I O P K O r i O : EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anif i*'1*' 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. ^ qjg 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecha. . . . , 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 . 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Light & Power Co.. . . . . . 
Habana, 31 de Marzo de 1918 
C2S55 alt 15d.-6 
' * ' * 543,518.P4 
E l Consejero-Directnr. 
V I C E N T E C A R D E L L E E 
rando que la libre importación fa-
vorecería la llegada al mercado de 
mucho ganado del país, en buenas 
condiciones. 
L a opinión que recogimos ayer de í 
los comisionados por la asamblea, es 
de que mantendrán los acuerdos, que 
no venderán carne si no es al precio 
fijado por el Decreto, y teniendo a 
su favor la tara que siempre se les 
descontó por los desperdicios de la 
res, y las menudencias. 
Los industriales todos acudirán a 
Egido 2, altos, en la mañana de hoy, 
a esperar las órdenes de las comi-
siones. 
Ayer agregaron algunos indivi 
dúos más a las comisiones nombra-
das, por ser de necesidad en algu-
nas demarcaciones ©1 auxilio de! 
personal que conoce la cantidad que 
suele consumir cada casilla. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i -
n a d e S e g u r o s 
tTN BAJiQUETE 
En el Hotel Sevilla se celebrC ayer el 
almuerzo con que se celebró la termina-
ción del primer ejercicio social de lew 
jóvenes y florecientes Unión Híspano 
Americana de Seguros y de la H'spano 
Cuba, sociednd de •segruros y fiansas. 
El éxito alcanzado por esas dos socie-
dades débese a las grandes iniciativas de 
los señores Marlmón y Ciodoy y al talen-
to y actividad del señor Capilla. 
Ocuparon la mesa presidencial en el 
almuerzo los señores antes mencionados, 
el doctor Francisco Domínguez Koldfln y 
el señor M. Herrera. 
El almuerzo se ajustó al siguiente me-
nú : 
Aperltifs: Hors D'Oeuvres. Panachée 
Asscortle. 
.Oeufs Pochés Montmorency. 
Filetes de Fargo Frold Belle Tiste. 
Poulet Sauté Romainvllle. % 
Filet de Veau Piqué a la Broche. 
I'̂ mmes Aurore. 
Petlt Pols Bonn© Femm< 
Salade Romaine. 
Blscult Glacé Prallne. 
Café, Cigares. " 
Vlns: Sauternes, Saint nllen. 
Champagne Veuve Paul Bur y Cre. 
Entre los comensales recordamos a los 
señores: 
N. Maclrt, Gustavo A. Tomeu. A. San 
Miguel, S. Casteletro, O. Fernández, G. 
Domínguez Roldán, García Fac. R. Gó-
mez Romago^a, P. de la Llama, E. Ortlz, 
S. Barraqué, Francisco Gómez Bolfa, A. 
Bosque Reyes, Dr. Ponce, F. Rocabertl, 
F. Selglíe, Alfredo Domínguez Roldán. 
P. Solls, J. Llera, .T. Barraqué, Mario Ler-
nández, B. Astorqul, Femando Comas 
Bolfa, L . Brunscrlng. N. Garrido a „ 
drígnez Tamargo, Domingo Viño'p'Jj" 
dero, J . Fernández, M. LóPez R^, . 
Armas, I. Olivares, F. Palacio ô ;̂.,1• 
L. Falla Gutiérrez, A. Garda Casfavf 
Agustinl, y Cortés, Isidoro Agostía L" 
Bodoy, N. Lozano Mufliz, B Alo ' 
Roca, R. Inflesta. ML Alonso, G 
R. López Fernández, P. Suárez Pa,» ^ 
Romero. M. Soto, P. p. Kohly j T ^ E-
G. Busategul, D. Nazabal, o* U •' 
Antonio Pérez, J . Comas P " v ? , ^ 
Vir.014 
1°: ^ J V 0 " ! 0 ' ~- Lueris' Aman*) Bf 
Víctor Nuñoz, Carlos Torres, J A » 
vo, David Pérez Sentenat, Pablo Rol, V 
lio Vlgll, Ldo. Elteuterio Cantón, T 
Quesada, Humberto Fernández, ' t ^ T 
Aguillón, Humberto Garrido p 
^osé Enrique Justir.lanl. Jorge Cre» ^ 
d r í a Sema. Gustavo Salas, Emilio 
José Joaquín León, Ernesto B CalbAl1' 
gr.ndo Lepo, Dr. Alfredo D Roid*! 
T las señoritas Josefina y Teresa Sp,,,. 
cer. Teresa, Carmela y Margarita 
Carmita Rodríguez. 
El señor Capilla, a la hora de ]o« brh 
dls, leyó unas cuartillas hermosanwwi 
redactadas, que fueron acogidas con 
des aplausos. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UN ATAQUE 
Juan Boffill, vecino de Maceo y 
pedes, en Regla, fué asistido por el méil. 
co de guardia en el centro de socorm 
de Casa Blanca de un ataque epUépüc* 
Se ignora cómo sufriera ese ateqn» A 
señor Boffill. 
CON UNA PIEDRA 
Fué asistido en el segundo celntro i» 
socorros Bonifacio Toledo y Toledo, veci-
no de Prindp© 14, de una herida conn-
aa en la oreja derecha y fenómenos d< 
conmoción cerebral, lesión grave qne r». 
elbió al arrojar varios menores a la o-
He unas piedras. 
CAIDA 
Al caer al suelo casualmente en la ev 
quina de Femandina y Máximo Pómei, 
se ocasión lesiones graves en la narli, 
con hemorragia nasal, Agustín Abrís Do-
sal, sin domicilio. 
El lesionado pasó al Hospital Númeri 
Uno. 
SI DIARIO D E L A MARI-
NA es «1 periódico de mt-
Srr eáreniactón de la flepé» lea. • 1 
Y a h a y e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L E C H E M A T E R N I Z A D A " G L A X O ' 
C o m o e s t a s l a t a s t i e n e n e n i n g l é s l a s i n s -
t r u c c i o n e s , 
HARRISON INSTITUTE, AMISTAD, 124 A 
l a s f a c i l i t a e n c a s t e l l a n o , s i s e p i d e n p o r T e l é f o -
n o A - 8 3 2 8 , p o r c o r r e o o v e r b a l m e n t e . 
c 2289 alt 8d-3 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS T A F O R E S F A E A F A S A J I R O S 
i Ida. 
New York. . . , * » »•* • • . $40.00 
New Orlean*. „ . "30.00 
Oodón "45.00 
FASAJE8 MTKTKOS D E S D E SANTIAG' 
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L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERT1CIO DE T A F O R E S 
PARA INFORMES: 
Walter M. Daniel A5. GraL 
Lonja del Cwerc le , 
L . Abascal y S b n » 
L 
N . G E L A T S & C o . 
v e « k « ^ C H E 0 U E S d e V l A J E R O S p ^ « ^ I 
4 & t o d a a p a r t e s d e l ¿ n u n d o * 
C A S I A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 5 
• n ¡ a s m e j o r e s c o n d i c i o a e s . 
" S E C O I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
Meeibimo* depfeltoe en esta 5#cc iáa 
•do interesa al S 9% «oaaL 
paedea ciecmarM tambiéa por 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 8 d( 
c e n d i o 
34. 
A W L X X X V I 
e 1918. 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
PAGÍNA O N C E 
l / p S E O S P E , 
L E T R A ; 
aroTiADOS Y N O T A R I O S 
GERARDO R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos 
especiales; aln emplear inyecciones 
mercurialea ni de »o«aJv-ar»án • 
cura radical y rápida. No Tlslto dé 
1 a 4. Habana 158. 
C 9675 tn 28 d 
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A B E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
c irr2 30d-l 




Tobacco and sngar laads 
Horas de « « ¿ ^ ^ ^ cl PÚbliCO 
vmzana de Gómez. (Dto. 206) . 
JñZZ. A-t832. Apartado de Co 
^ r^os 242«.-Habana. 
B U F E T E 
del doctor 




Ex-Mini8tro en TSTfl8l,ln8ton y ex-
Sitlitrado del Supremo de Hondu-
S Chacón, 11, bajos. Teléfono 
A-0C42. La Hnbana. 
Dr . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clrügfa en genesai y partos. S«-
P^alWad: eníenaedades de maje-
rea (Glnecoflogía) y tnmorei del 
vientre (estómaío, Intestino, hígado, 
rlflón, etc) Tratamiento de la ttlce^ 
ra .del estómago por el proceder de 
MiSbom, Conaufta de 1 a 8 (exoéote 
^tomlngoa). fcapedrado. tSS-
5356 31 mz 
Dr. J . D I A G O 
A/ecrlones de Ua Tíaa nrtnarlas. 
Enfermad ocles de la a seSaraa. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
Dr. J . B. R U I Z 
Vm Jm hospital*» de IHadoUta. New 
y.aiU. y Meroedes 
Bspeelailsta en enfermedades se-
cretas. Bsémenes uretroscópleoe y 
eiatocóplcoa. Ejamen del riñón por 
loa Eayoa &. toyecclonea del "Jt» y 
914. ' 
•aa SUttmti 90, altes. De «Vi » I. 
Teléfono A-90S1 
C in lo ma 
ISIDORO C O R Z O 
ADOLFO PONCE D E L E O N 
ABOGADOS 
de Góme* ^ P " ^ ^ ; 
¡TnCmero 411, rarque Central. Te-
î ono M-1602. 
«ITS 31 mz 
Dr. U d o s Q. C . l á m a r 
ABOGADO 
DI? I>08 COLEGIOS DO NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, 5fi, aüos. ApDrtíido 1T29. Ca-
ble y Telégrafo: •'namal." Teléfo-
bo A-0349. 




Tel.Á-2362. Cable? AL2Ü 
ViOms de despacho: 
Ds 8 a 12 a* xa. y de 2 a 5 p. m. 
:iT03 80S-1918 
B U F E T E S 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amnrgura, 77, Rabaoau 
120 Broadway, Nonr York 
Gustavo Angnlo 
Abocado y Votarlo 
Charles Angulo 
AtWrey and Connaeier a* TU** 
s ins-
e l é f o -
8d-3 
«218 31 mz. 
Pehyo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Giráa, Ferrara y Div inó 
ABOGADOS 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especlaílstü en enfermedadeo del 
peck¡>. Instituto de Bsdlolr>fla t 
Bleíxrlcldad Médica. Bz-Interno del 
Sanatorio de Ne%r York y ez-dlree-
tor del Sanatorio "La Ésperanjw." 
Kelna, 127: de 1 a 4 p. m. T u -
fónos I-2S43 y A-2853. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS 
Estómago e Intestinos por medio del 
análisis del Jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Participa ni pfiblleo en general y a 
su numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete «le 
consultas a Consulado, nílmero 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
n.a rl« 12 a 3 p. m. 
C 2173 20d-12 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homedpatn. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas los enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I . 209. 
Dr. B E R N A R D O M O A S 
Mt-dico Cirujano. Consultas: L 
Miércoles y Viernes, y 2 a i . 
SAN N I C O L A S . 5 2 . 
31 mz 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esqulqa a Mereod. 
Horaa; 12 a S. Teléfono A-5755. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Clrnjanu do 1* Quinta, de SaJud 
"LA BALKAR" 
Enfermetlode» de seflora» y ciñióla 
en general. Consulta»: de 1 a «• 














Cosme de h T ó r n e n t e 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
7 Wtrmío; "Godotate.» 
Teléfono A-2SM. 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrulimo del Hcapital de -
genrfa» y del Bospltal Ndm. Loo. 
Bcpedalista en -«fas urinarias y 
enfonnedadee venéreas. C'.stoeco-
pla, ceterisme de loe uréteres y eaa-
mea del rlflón por los Bayos Z. 
lajeeeioxies de NeooslTarsan. 
Onraltaa 10 a 12 a. m. y d# 
8 s C p. tt.. es Is calle d» 
CUBA, NUMERO 69 
5363 31 mz 
Dr. Alfredo G . D o m i n g a s 
Rayos X, Piel. Enfermedadae se-
cretas. Tengo Neosalvarsa^ P*fa *n' 
yecclones. De 1 a 3 p. m. Teiéíono 
A-5307. Sen Mlgnel. número 107, 
Habana. 
Dr. F E R R E R 
Qmica exclusivamente para 
2termos de los ojos y elección 
* "Pejuelos. 
Consulta» de 3 & 5. los lunes. 
Jorcóle, y viernes, a cinco pe-
^«nsul tas para personas de 
^ recursos los martes, jue-
« y sábados, de 8 a 10 de 
* ^nana. por un peso al mes. 
NEPTUNO, 36, ALTOS. 
TELEFONO A-1885 
&»2 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
Jt, los díss laborables. Salad, nd-
mero 34- Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Cstedrfttlco de la B. de Medicina. 
Sistema nerrioso y enfermedades 
mentales. Consaltaa: Lunes. Miérco-
les y Viernes, do 12̂ 4 a 2U,. Ber-
naza, k2. 
Sanatorio. Barreta. Ouasebscoa, 
Teléfono 5111. 
2 m 
^ . Manuel A. de Villiers 
^ D I C O CIRUJANO 
SH ."^ncWn a las en-
u» nifios. de sefloras y a 
la.erna Consultas dĉ  V¿ 
n A-2511. Indnstria, 28, 
! o r * 
l e s 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La BaUar.-* Cirujano del 
Hospital nOmero L üspeetalista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
«"irugfa en general. Consultas: de 
8 s 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
^STÍ0 ! • Aró8tegiri 
P*«. Cirj-»fn ao*Pltal de Emergen-
y nlfios. Consultaa de 54. Calzada en re 
A-4«ii F-154e. 
D r . F E U X P A G E S 
I ^ ^ ^ ^ 8 4 «N JETORAL 
fi?*^ í ^'^Sal^raAn. Ceo-
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático d« Tenp^ctlen de la 
Universidad de la TTnliaaa 
Medicina general y eepeclalmento m 
enfermedades secretas de la pieL 
Consultaa: de 3 a 0. excepto los do-
mingos. San Miguel, 254, altos. Te-
léfono A-4S1& 
Dr. Engeni© Albo y Cabrera 
Medidas en geooral. •spcdalman-
te tratamiento de Jas efeeclonee del 
pecho. Casos Indolentes y aranza-
doi de tubercnloels pulmonar. Con-
aaltas dlarlaasmte de 1 e 8 
Xeptnno. 12fi. ' Teléfoao A-ICOS 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UABIZ T OOKJS 
Dra. A M A D O R 
Bs»oetaUsta «, enfera*dado del estóm^yo, 
KJlXEBITIS CROMCA, AÍEOC-
RAN'DO LA CUBA. 
^CON'SULXAS: DB 1 a s 
mu^coubs y viaaNBa I 




Ha trasládelo bq Gabinete Den-
tal a O'Rillly. »8. altos. CoesuI-
tas de 8 a 12 y de 2 a 3 B*al 
53Ó5 31 mz 
Dr. R 0 B E U N 
PIEL, SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
9a"c,.6n rápWa por sistema mo-
aerniaimo. Cousnltas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jeslls, María. ÍL 
TELEFONO A-1332 
Dr. A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA DE LA HABANA Y 
PHILADELPHIA 
Operadones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4 Reina 
68, bajos. Teléfono A-012L 
Z A I D O y C O M I A 
C U B A , Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras 
a corta j larga' vista y , dan cartas 








y demás Capitfies y ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de Es-
paña y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CUEN-
TA CORRIENTE. 
de sus adeptos incondicionales se arro-
jaron sobre el infeliz, y tras i.na lu-
¡ cha a brazo partido, en medio de la 
cual sonó un disparo que hirió a uno 
de los circunstantes, consiguieron 
arrojarle del local, berroui. descom-
puesto, apenas daba pie con bola cuan-
I do trató de pronunciar su discurso. 
Por fin ae le ocurrió atribuir ei he-
cho a una maniobra de los refiona-
llstas. y los suyos, los empleados del 
rehuirlas. E n el Gobierno entré como 
representante del esqpírUu de ciudada-
nía, y creo cumplir otro deber de ciu-
dadanía exponiendo mi fe y mi pen-
samiento. Mi fe es la misma de siempre. 
Al entrar en el Gobierno no me he 
dado de baja en la "Lliffa" Eso os di-
rá que sigo pensando como antes, 
Hov continúo proclaman^ ir i plena 
adhesión al programa ** \samblea. 
que ere© salvador para España Y el 
municipio y los que aspiran a serlof propósito de conceder la autonomía a 
—que en ellos finca ahora toda la . aquellas regiones o nacionalidades 
pelpularidart de Lerroux—celebraron i ibéricas que estén capacitadas para 
su burda habilidad, tributándole un ejercerla, sin merma ni perjuicio de 
desbordamiento de aplausos estrepito-
eos. 
—"¡Ese. ese es nuestro Lerroux 
comulgando voluntariamente 
las atribuciones indls^^sables del 
poder central, no significa separatis-
mo, pues -si lo fuese no lo propagaría-
mos por toda España, ni significa tam-
30d-19 
O C U L I S T A S 
CUBA BADXCAL X SEGURA DB 
LA DIABETES, POB E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje rlbratorlo, en O'Reüly, 9 y 
medio íalto»); de 1 a 4 y oa Cw-
-irea. esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D R . P O R T O C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oírlos. Clínica 
para pobres: ?1.00 ni mes: de 12 a 
2. Consultas particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
G. L Í W T O N C í i l O S Y C O . 
Dr. A N T O N I O R 5 V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS, 
BERNAZA, 32, BAJOS, 
5300 31 mz 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
JCstabledmlL'tito dedlca*o ai trata-
miento y curaelfin de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: Saa Lá-
zaro, 221. Teléfono A-459S. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De tas Ea«nltades de Bereelona y 
Habana 
Enfermedades cíe les ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
AsocladOn Cubana Consultas de 
S a 5. Neptuno, 09. altos. Teléfo-
no M-1716. 
Dr. Roque iSécc l i ez Qnirós 
MEDICO CIRUJANO 
Onrgixnta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 23. (pa-
gao). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324&. 
53C1 31 mz 
Dr . J O S E A L E M A N 
QaxcsBtat nariz y oídos, ttspv-
dalista del "Centro Asturias»." 
De 2 a 4 en Virtudes. 2». ?̂«M-
fono A-02SO. Dotnldlto: Concordia, 
número 88. Teléfono A-423a. 
S5--
SSB4 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajos. 
Teléfonos A-7756. F-1012. 
L I M I T E D 
OONTITÍEADOR BAN'CABIO 
TIRSO KZQfEKRO 
BAJCtiUEROS. — O'BEILXT. 4. 
Casa originalmente esta-
bled<ta en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
Idras sobre. las principales 
dudadas de los Estados Unl-
iof T íturopa y con eapedalldad 
•obre Bspafiíu Abre cumtas co-
rrientes coa y dn Interés y hace prés-
tamos. 
Telé f os* A-UM. OmM*t ChUda. 
1 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica fiel doctor J. 
Santo?, Fernándes. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 185. 
6381 31 mz 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a S. Prado. 188. 
C A L L I S T A S 
Quiropedista y Masagista 
HABANA, 73. 
Gran fama y reputación científica. 
Trabajos acabados y perfectos ter-
minados y módicos. Sin cuchilla. Sin 
peligro ni dolor. Consultas^dlnrlas, 
de 9 a 6Vj P. na. Domingos hasta 
las 12^. 
31 mz 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB ÑUTOS 
Constatas: de 12 a 8. Chacón SL 
casi •equina a Aguacate. Telefo-
no A-MU-
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-'JOfiS. 
DIRECTOR : DR. JOSE E. PERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos loe enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes j^vlernes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y jueves a la 
misma hora. Honorario??: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo io martes pa-
ra señoras, y sábaJot, caballeroa, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. J U L I A N V I V A N C O 
Enfermedades de los Pulmón»», Es-
tómago e Intestinos. Consultaa de 
X & &, días laborables. Gervasio, TL 
Teléfono M-170r7. 
6353 31 mz 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturia-
no." Gradimdo en Illinois College, 
Chicago. Consuitaí y operadones 
Manzana de GoSua. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 « S. 
H I J O S D E B . A R G U E L L E S 
J B A N 0 U E R O 3 
M e r c a d e r e s . 35 , H a b a o e 
1 
BPOSITOB y Ouutaa «a-
nlsatea. Depósitos de vclo-
Ma. haciéndoos cargo dr so-
bro y remisión de dividendo* e In-
terósea Pristamos y plgnoradonos 
de valoreo y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos • industriales. 
Compra y venta de letras de oamhlo. 
» Cobro de letras, copones, etc., por 
! cuenta ajena. Giros sobre las prtnd-
palez «lazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
S**1»»- Pagos por cabla y Cartas de 
Crédtta, 
I en la superchería. Pero el hecho ha poco absorción.'-
trascendido a las masas obreras en i Pero el cuerpo de la conferencia 
una forma menos propicia a los desig-jfué esencialmente do carácter econó. 
nos del jefe radical y de loe vividores mico. Todos los problemas actuales, 
que le siguen, y la convicción de que el de la importación y de la exporta-
íambién el partido republicano tiene ción, el de los transportes, el del con-
j necesidad de renovarse so ptna de sumo, el de la distribución, ti de la 
| desaparecer, va tomando cuerpo en- carestía, el de la tasa, y, sobre todo, 
i tre las masas populares, i el de la reconstitución de las tuerzas 
i vitales del país, los trató el ernferen-
1 Las excursiones de los ministros en ¡ ciante circunstanciadamente, cen una 
vísperas de unas elecciones generales.; lucidez hasta aquí no Igualada en Efe-
de uso corriente en loe primeros aaf-'pafia. No dieimuló uno solo de loa 
ses parlamentarios de Europa y Amé-; grandes males que nos afligen, ni u n í 
rica, representan en España la im-! sola tampoco de las enormes defl-
plantación de una nueva costumbre ciencias que estorban la acción del po^ 
política. Comprendiendo que nunca der público; poro al señalar las do-
I como en tales momentos se hace ne—i léñelas, preconizó al propio tiempo los 
cesario el contacto entre los gor>er- i remedios oportunos y su fe en la efi-
nantes y los gobernados, los ministros | cacia de les mismos no sólo para con-
i catalanes han sido los iniciadores de jurar los actuales contratiempos, si-
I esa importante innovación, con elle no también pam evitar aue al firmar-
' ^ ^ í n T J a la ^ qUwa:1 66 Ia ** convierta España en una 
2 ? n ^ f i d í 2 2 Car5OR a( i(;lona- nueva Bélgica, donde, en daño, nues-
l l ^ í n t J ^ l ^ 1 6 ^ min,st1e(n5,• T tro. vengan a dirimir sus diferencias 
S S S S & ^ J f ^ l Í ! dQ económicas los contendientes/ extran-
! mantener sus peculiares condiciones jeToe 
hbm S f S L f S S E 2 10 r8*1^-! Ohr& maestra de alta previsión, de 
£ 2 t * W ' S S J Í S S « ''a-P^a- i ^ patriotismo, de acendrada cluda-
i n í c n r K ^ , , ? - / e 8 0 r t r de,la '""-danía imbuida en un optimismo alen-
i n - S o ?a nnV^ 0 5 tíSSí U^ ^ ^ o r y comunicativo, la conferencia 
m e l S o J e aPasuaÍ7uicailo.PUbIICO 7 SO 'del ^ * * * * * * * * * * el ™ ^ Atonf̂ .-. o . • , * y más completo programa de recons-
' R o d i f í a £ f « 2 S ? ? í ñ T 0 r «tución nacional que puede ofrecerse 
U o / f v r ^ l*fl en los actuales momentos: 
:n?r a m S s f r . t í l n - A ^ ^ Ve' "n ^>^ania metódico, preciso v av^-nir amóos a Cataluña donde radican . , - , < . , . . . 1 sím rfiatruoo. ^ w u c m iorado por un admirable Kentido 
I ̂ ^ o r S d o ^ ^ c o n S i ^ ™ | f f t S ^ del ^ y re5id0 ^ 
{ i 2 2 « aspiraciones tan d i g n . S ^ ^ ¿ ^ ^ 
representan en el seno del Gobierno I 7^ m.L <?Iire,:enc,f una "^f la 
Alfi y aquí pudieron ofrecer un n" ?:'de Un """6" de ejemplares Así es 
ve y elocuente testimonio del « a S S Í 2 3 2 R f S ^ 
tierno acendradamente espaVif que1 j g ? * T n v L t ™ S ^ t f i n T l r * 
i encarna el pensamiento catalán en1 % invltaao a dec.cur de -ns pro-
! que ambos informan su actuación po. plC>S destino3-
l B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
B. ea C. 
A M A R G U R A , N ú m . 34. 
A CEN pagos por el * cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre Ifew York, Lon-
dres. París y sobre todas las espí-
teles y puebloi de España o Islas Ba-
leares y Canarias. AgenJGi de la Com-
pañía de Seguros contra Incendio* 
"ROTAL,•• 
6HB 31 mz 
F . T E L L E Z 
OUTROPKDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exo 
tosía, onicogrlfosls y todas las afee 
ciónos comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropádlco. Consula-
do y Animas. 
6006-12-13 31 mz 
Dr. C L A U D I O F O R T U N 
Cirnjía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tiatamleuto especial de 
la» enfermedades de la mujer. Con-
¿uitac de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8900. 
5513 31 mz 
Dr . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposldón de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano de! 
Hospital nflmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Conaulado, númeao T»-
".¿x'ono A-4544. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habana, 40, esquina a Teja-
dillo. Consultasr de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Cas^ de Beneficencia 
y Materr.ideí. Especialista en las 
enfermedades de los niños, MC-dlcas 
y Qulrúrgicae. Consultas: Da 12 s 
2. Linea, ^ntra F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
C A L L I S T A R E Y 
?,>ytuDO. S. TeL A-Sail 
Kn el gabinete O a Soralcllio, 51.00. 
Hay servido de manlcare. 
N . G e l a t s y C e m p s i a 
IOS.. Ajnitar, isa, Mqnlna a Aaiaanra-
ro. Hacen pavos por el **MSt ta-
ol litan cartas do crédito y 
glnus letra* * certa y 
larra vista. 
ACEN pagos por cabla, firan 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, üejico y Bnropa, asi 
coiño sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Ne«r York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londrea, Pa-
ria. Hhmburgo, Madrid y Barcelona. 
Iftksa 
Ventosa y Calvell llegó a Barcelo-
na el día 16, habiendo renunciado 
previamente a los honores oficiales" 
para aparecer tal como es, sencillo, 
modepto y serio sin empaque. Xo por 
eso fué menos importante y entusias» i 
ta la recepción que se le dispensó. 
Desde el balcón del hotel en quo ¡ 
se hospeda dirigió la palabra a la mu-' 
chedumbre que le aclamaba, hablando 
con aquella agradable sencillez satu-
rada de emoción propia de lo» espí-
ritus sano? y equilibrados. VI una 
frase rimbonbante ni un concepto 
efectista. No era el ministro; era el 
amigo, era el paisano el que recorda-
, ba que nunca había permanecido du-
I cante tanto tiempo ausente d« Barce-
i lona, y se congratulaba de pocier per-
* manocer algunas hora? entre noso-
I tro?» 
E l mismo tono e igual mesura bri-
llaron en el breve discurso con que 
por la tarde contestó a los que le di-
rigieron lo? representantes del Fo-
mento del Trabajo Nacional y de la 
Cámara Industrial, al recibirle. E^tos 
y ol Ministro se mostraron 'attefe-
choe. de poder ocuparse del bien do 
España, departiendo en lengua cata-
lana. Y en el bion de España, positi-
vamente, se inspiran las acertadas 
dlspcsiclones dictadas por el Minis-
tro de Hacienda y las que tiene en 
curso de ejecución y se propone ul-
timar para hacer frente a las contin-
gencias de la crisis económica. Pro-
mesas que tienen su más sólida ga-
rantía en las realidades cumplidas. 
Una compenetración perfecta se esta 
J . ROCA y BOCA, 
C r ó n i c a C a t a a n a 
(Viese de la TERCERA 
L o q u e c u r a 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Sefior: 
Tengo el gusto de participarle mt 
agradecimiento por su Pepsina y Rui-
barbo Bosque, que me curó radical-
mente de una tenaz enfermedad del 
estómago que estuve padeciendo du-
rante varios meses. 
Faculto a usted para que haga de 
este el uso que tonga por convenien-
te 
De usted attmte. 
Santiago Ferrer. 
Edificio de The Royal Banck of Ca-
nadá. Santiago de Cuba. Mayo 5 de 
1915. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio para el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general en todas Ips enfermeda-
des dependientes del estómago e in-
testinos. 
P é r d i d a d e B i l l e t e s 
A una pobro mujer, vendedora de 
billetes, se le han extraviado en Zu-
lueta esquina a Teniente Rey, cin-
cuenta fracciones del número 4.,415 y 
cuarenta y seis del número 13,394, 
bleció entre el Ministro y sus oyentes, i marcadas al dorso con el sello de la 
Para su obra sincera podrá aquel con-1 colecturía "La Nacional", sita en Chis-
tar con el apoj-o franco y decidido de I po 46. 
aquellas f-mport-ntes corporaciones, 
representativas de la vida económica 
de Cataluña. 
Por la noche dló el señor Ventosa su 
anunciada conferencia. L a varta sala 
L a persona que las hubiere encom 
trado haría una verdadera obra de. 
caridad devolviéndolas a dich^i pobre 
mujer, que solo cuenta con el escasc 
producto de la reventa de billetes pa-
C A R M E N L O P E Z E R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Hecibe órdenes. Escobar, número 
ÜS. Teléfono A-2087. 
5783 18 mz 
L A B O R A T O R I O S 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Operadones de S a 5 de la tarda 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
«as 31 mz 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista en puentes removlbles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a A 
Consulado. 19. Teléfono A-C7i)2. 
;NO ABONES A LA CIEGAl 
Laboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
San Lázaro, -5». Teléfono A-6C44 
551f 31 mz 
A N A L I S I S D E O R Í K 4 S 
Completos, $2-00 moneda ofletaL 
Laboratorio Anslítlc del .'octor 
EmUiano Delgado. Salud, eo ba-
jea Teléfono A-3G22, practlcam 
análisis químico» en general-
tífica que encuentra eco en lo? prin-
cipales centros extranjeros, es tachado 
por Lerroux de republicaro de :8 "1/1 i-
ga'* (sic) y bien claramente lo ha 
dicho y repite a cada instante: '-Nues-
tra misión en las presentes c!ecclo-
ne? se concieta exclusivamente a com-
batir a la "Lliga"' por todos los me-
dios." 
Con esa cantinela de odio y de deá-
I •vho por banderfl ya no es necesario 
inquirir a qué quedan reducidos los 
comprornleos en pro de la renovación 
política del país que contrajo solemne-
mente el caudillo radical en la Asam-
blea de Parlamentarios. Pero en su 
nesafoiado arrebato no advieite si 
quiera, que, lejos de hundir a los re 
gionalistas, les adjudica el hoacr y la 
ventaja de mantener ellos exclusiva-
mente las conclusiones integras de la 
Asamblea, creándoles una si'nacíó?! 
clara, limpia y despejada. 
E l caso de Lerroux se va acentuan-
do. En vano apela ai recurso do ú 
iutelige:.cia electoral de las izquier-
das, repudiada por un gran número de 
republicanos cautos y desimeresa-
üos, que. fic-les al ideal, asoiran a algo 
superior y más serio aue esa maltra-
bada confusión de converJ^noifts mo-
mentáneas cifradas simplemerte en 
la conquista de algunas actas Y pur 
otro lado, los obreros de la extrema 
izquierda, que antes pusi'-ran tod.i su 
fe én los verbalismos revolucionarioa 
del caudillo radical, al verlos hoy tro-
cados en un burguesismo insolento, 
mancillado por toda suerte de claudi-
caciones e impurezas, se han llamado 
a engaño, conrirtü'ndose en i-us más | 
encarnizados enemigos. 
Un hecho sintomático se produjo en 
el mttn de proclamación de la candi-
datura de la conjunción de izquierdas. 
Rebosaba de gente el vasto salón de 
la Casa del Pueblo, y cusn/io, tras d^ 
Marcelino Domingo, que fué aplaudido 
con delirante entusiasmo, se levantj 
Lerroux, disponiéndose a pronunciar 
j su discurso, desde las primeras filas 
del autoritorio un trabajador ie echó 
al rostro las siguientes t>a!abr¿f: 
—Los obreros de E l Progreso se es-
tán muriendo de hambre. ¿Cuándo 
arreglamos este asunto, don Alejan-
dro ? 
Estupefacción general. Murmullos 
Gritos de "¡Fuera!" contra ol tnte-
rrnptor Lerrouxx, desconcertado, con-
testa : 
En estos momentos en que todos 
estamos dispuestos a ?aerificarnos 
por altos ideales, no es ocasión de 
discutir mezquinos aauntos partteula-
res. 
¡Mezquinos asuntos particulares el 
pan de loa obreros ocupados en la 
confección del periódico de Lerroux! 
Pero como el interruptor tratara de 
replicarle, a la vo?. de '^Baita ya! 
Fuera de ahí!" proferia con olímpica 
altivez per el Emperador, una trailla 
del Palan de ln Música mtíilana ofre-! ra su sostenimiento y el de su fami 
cía un aspecto imponente. L a espec- i lia. 
taclón era Inmensa. Y la disertación I L a entrega de dichas fracciones 
del Ministro adquirió las proporciones ' puede hacerse al Jefe de Información 
de un verdadero acontecimiento. No ! del DIARIO D E LA MARINA, 
es posible dar una idea completa de | In A. 
su trabajo, pletórlco de sustancia y 
radiante de claridad. 
Tan sólo una pequeña parte de la 
conferencia la dedicó el s«ñor V e n -
tosa a la oonfinnaclón plena de los 
¡•deales políticos /iue sigue susten-
tando como ministro, con la misma 
fe que cuando actuaba en la oposi-
ción. Confesó que al ofrecérsele la 
cartera vaciló y estuvo a punto de i tLÍ» 
rehusarla; pero considerando que é s - i' 
to hubiera sido una cobardía se pres- • 
tó al sacrificio. "No hay derecho -̂—di-
jo—a agitar al país, para, cuando lle-
ga la hora de las responsabilidades. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E S D R D S 
m i 
A G U L - L Ó — 
A N C O E S P A i l D E U I S L A O E C U B A 
FUNDADO E L AAO I S & l 
•nrnr̂  
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C JIPIO D R J U J * R J I T H C O S P g L E » A I 3 
eSPOSlTAJIIO DZ L O S fOWDO* P E L B A M O O T B ^ H l t O K I A f c 






Pinar dtl Río. 
tancti So'rKua. 
Calbarién. 
éagua la Orantfa. 
Manzanilla. 
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feto Antonia «a 1 
•añoa, 
VV^cria da laaTan 
Morta y 
Ssnt» • « ñ i n g a . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
_ S B A O I C T B D K S D E U N PSafO K M A Í » E - A N T E " 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I S rSLfi i lOt SffGVOí T A M A S O ll1lT 
P A G I N A D O C E 
I H A I t & U D ü L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 1 8 . 
N u e v a p l a n t a d e s u e r o 
c o n t r a l a p i n t a d i l l a 
L A I K S T A I i A B A N t O S D B S . BHTTLME Y 
RAMOS 
Hemos frido atentamente Invitados por 
los doctores Bhulme y Ramos para el ac-
to de la colocación de la primera piedra 
del edificio que ochos señores van e cons-
truir, con objeto de trasladar su labora-
torio de preparactón de suero contra la 
pintadllla, el cual hace tiempo inaugTira-
raron en Santiago-de las Vegas. 
E n el barrio de Luyaaft han adquirido 
el terreno para1 Instalar la nueva plante que 
piensan dotar de todos los adelantos mo-
dernos y con capacidad suficiente para 
producir un millón» de centímetros cúbi-
eos de suero. 
Hoy, a las cuatro•vde la tarde, tendrá 
efecto el acto para elicual han sido Invi-
tados las principales*autoridades y mu-
chos profesionales. 
J e r ó n i n i o P u m a r i e g a 
En las últimas-^horas de la tarde de 
ayer y tras larga - y penosa enfermedad, 
sufrida con santa resagnaciún, falleciC en 
la Quinta Covadortga. el señor Jerónimo 
t . Pumariega, viajante de la importante 
casa vAlvarez^Valdés;y-Compañía, de esta 
plaza 
Sus-, compañeros í rindiéndole el último 
A N O L X X X V I 
homenaje, hacen guardia a sus restos has-
ta boy a las cuatro de la tarde que se 
verificará la conducclíin de su cadáver al 
Cementerio de Colón. 
También prestigiosos miembros del 
GTrenlo Avllesino al que pertenecía el 
finado» le rindieron los últimos honores. 
Reciban nuestro sentido pésame su pa-
dre y hermanos residente en Avllés (As-
turias) y sus deudos próximos don Juan y 




L a ge, de 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
E S C A N D A L O 
E l vigilante 414 de la sexta e s t a c i ó n 
de pol ic ía , a r r e a t ó ayer a Franc i sco 
Quesada y Quedada, vecino de M a n r i -
que 184, y Crecenc ia López y Lópe1:. 
de Igual domicilio. 
L o s acusa de haber promovido u n 
fuerte e s c á n d a l o a l a puerta do dicha 
c a s a 
F A L T A S A L A P O L I C I A 
Por el vigilante 789 de la sexta es-
tac ión , fué conducido ayer a l a misma 
J o s é Roseti Coro, vecino de Lea l tad 
n ú m e r o 1, por F iguras . 
L o acusa de que a l requerirlo por 
una i n f r a c c i ó n en F iguras y Lealtad, 
le fa l tó a l respeto. 
E l acusado n e g ó los cargos. múim 
^ n t í g a o s ^ í e ^ I n c l á n v^ C a s a l ) carruajes de Injo, magmíí ico «arric io 7>a-
ra ^at ierro: v^ibodas y í -baut ízos $ ÍJ.í" 
Tls-a^Tfis de \idne5Bs yr parejas $ 4/81 
Idem M a n c a 
í f tZi 
« con. alasnhrado, para bodas 
r-I^ETáSSflfKOS A>18tS T i - . 
. . . $!{».o; 
StFSTAETA. 
E l S e ñ o r 
A r m a n d o B u e l a 
C a c h e i r o 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto^su o n t í e r r o para hoy, lunes, 8, a las cuatro de 
l a tardo, losv^uer suscriben ruegan a sus amistades so s irvan 
a c o m p a ñ a r e l * c a d á v e r dosde L a B e n é f i c a del Centro Gallego, 
-basta el^Cemecntorio de C o l ó n ; favor quo agradecerán» 
Habana, 8 de A b r i l de 1918. 
¿José B u e l a ¿¡Cacheiro; Celestino Cache iro Penide; J o s é F e r -
n á n d e z ; ; F r a n c i s c o A c u ñ a ; V i l a r i ñ o Calvet y López Puig 
y Hermcino. 
, C 314 
E L S E Ñ O R 
J U A N F . T A B I O Y 
E S P I N O S A 
H a F a l l e c i d o 
Trd l spnes to í t^u entierro p a r a hoy, lunes, a las cuatro do l a 
tarde ,rsu v iuda ,»h i jo , padres y hermanos , suplican a suo amisto-
dea se s i rvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde l a casa mortuoria, 
t a l l e Segunda cutre Gertrudis y L a g u e r u e l a (Yfbor^) a l Co-
monterio do C o l ó n ; por cuyo favor les q u e d a r á n otemamente 
« g r a d e c i d o s . 
Habana , A b r i l 8 d e ^ l S i a 
E n r i q u e t a Castro v iuda» de T a b í o ; E v e l l o T a b í o y Castro; E m i -
lio Tabfo; Rogelio, Federico, E voüo , Franc i sco , Octavio 
T a b í o y Esp inosa y Alfredo Tab lo y Soto. 
NO S E R E P A B T E N E S Q U E L A S 
L E S I O N A D O C A S U A L 
Casualmente, a l pisar u n clavo en 
pu domicilio, Manuel A ñ ó n y Gallego, 
carretonero y vecino de Pajar i to y 
Clave l , su fr ió una her ida punzante en 
ia r e g i ó n plantar derecha, leve. 
F u é asistido en la casa de salud del 
Centro Asturiano. 
A M E N A Z A S 
P o r el vigilante S92 J - B . 
de la octava e s t a c i ó n , f u é 
ayer Agust ina Bustamante 
Jestis del Monto 199. 
L acusa E l e n a H e r r e r a y Sandoval, 
de Zequeira 9, de haberse presentado 
en su domicilio i n v i t á n d o l a a que r i -
ñera con ella. 
Se le o c u p ó un cuchillo. 
D E N U N C I A 
Teniendo noticias de que en l a casa 
l a g u n a s 12 h a b í a sido maltratada una 
. mujer, se c o n s t i t u y ó en dicho lugar el 
I sargento Gonzá lez , de l a quinta es-
, t ac ión . 
| Josefina Alvarez Alonso, m a n i f e s t ó 
i n o s e r ciei-to que hubiera sido maltra-
tada por su esposo Alvaro Lorenzo 
Ventura, sino que h a b í a sufrido un 
sfneope que le produjo leves lesiones 
l en la cara. 
D E T E N I D O 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Franc i sco Ma-
ría Ros y Bensoley, abogado y vecino 
de calle 4 v 25 en el Vedado, el s a r -
gento F . V a l d é s de l a quinta esta-
c ión , a r r e s t ó a l joven F r a n c i s c o S a n -
tiesteban Garc in i , de Avenida de I t a -
lia 62. 
L o acusa de haber piropeado en ma-
las formas au na sobrina, en la Ave-
nida de I ta l ia y S a n Miguel. 
E l acusado nesró los cargos. 
E S C A N D A L O 
E l vigilante 124S, de l a segunda es-
tac ión , a r r e s t ó ayer a J o s é Moledo 
Pazos, carpintero y vecino de Inqui s i -
dor 48. 
L o acusa de haber formado un es-
c á n d a l o en el ca fé de San Is idro es-
quina a Cuba. 
Reconocido en el pr imer centro de 
í jocorres se hal laba en estado de em-
briaguez v fué enviado al vivac. 
A M E N A Z A S 
A p e t i c i ó n de J o s é Santana y C a -
brera, vecino de Santa C l a r a mimero 
16, el vigi lante 136S, de l a segunda es-
tac ión , a r r e s t ó ayer a Cr i s tóba l F r í a s 
Garc ía , de Oficios 13, 
L o acusa de que, h a l l á n d o s e a la 
puerta de su domicilio se le p r e s e n t ó 
a m e n a z á n d o l o con un a r m a blanca. 
E s t a no fué hallada. 
D A Ñ O S 
L a c u ? i t a e s t a c i ó n de p o l i c í a cono-
c ió ayer de u n choque ocurrido entre 
el F o r d n ú m e r o 4263, manejado por 
J o s é Iglesias C a l a , chauffeur y vecino 
de L a b r a 27 y el t r a n v í a n ú m e r o 186 
de P r í n c i p e y Muelle de L u z , que ma-
nejaba el motorista 1473 Javier L ó -
pez P é r e z , de Vives 172. 
Ambos v e h í c u l s sufrieron p e q u e ñ a s 
a v e r í a s . 
F A L T A S A L A P O L I C I A 
Por el vigilante 173, fué arrestado 
y conducido a l a cuarta e s t a c i ó n , Agus 
t ín R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , chauffeur 
del auto 1864 y vecino de Rubalcaba 
6, bajos. 
L o acusa de haberle faltado a l res -
peto a l requerirlo, cosa que el acusa-
do niega. 
E S C A N D A L O 
Por el vigilante 739 E . Salas , de la 
tercera e s t a c i ó n , fueron arrestados 
ayer J u l i á n G o n z á l e z G i l , vecino d*5 
Monte 36, y L u c í a Prieto, francesa y 
vecina de P e r n a l 3. 
L o s acusa de haber promovido u r 
e s c á n d a l o en el domicilio de esta ú l -
tima. 
HTTRTO 
A p e t i c i ó n de Gaspar Ca lderón y 
Calderón , vecino del teatro Molino R o -
jo, el vignante n ú m e r o 1079, R . Suá-
rez. del T r á f i c o detuvo ayer a Pedro 
D o m í n g u e z H e r r e r a , sin domicilio. 
Dice que desde hace un mes que 
é s t e duerme en el teatro, desaparecen 
bombillos y otros efectos, cuyo hurte 
le atribuye. 
F u é enviado al vivac. 
C H O Q U E 
E n R e p ú b l i c a , entre Crespo y L a -
bra, chocaron ayer tarde el F o r d n ú -
mero 4319 manejado por Rafael To-
ledo H e r n á n d e z , vecino de Perseveran-
c i a 9 y el tranv6a 345 de e J s ú s del 
Monte y Malecón , guiado por el moto-
rista 1392, Camilo G o n z á l e z León , de 
J e s ú s del Monte 61.4. 
E l F o r d quedó destrozado, sufrien-
do el t r a n v í a p e q u e ñ a s a v e r í a s . 
| .• ^ " ^ . « r z -"zj -
C r ó n i c a R e l í g i e 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a R a f a e l a G a r c í a 
P i c h a r d o d e Z e r t u c h a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C I B E B L O S S A N T O S S A C E A t f E N T O S 
Y dispuosto s u entierro p a r a hoy, lunes, a las cuatro do l a 
tarde, los que cuscr ibem viudo, hijos, hermano, hijos p o l í t i c o s j 
d e m á s familiares, ruegan a las perso ñ a s de su amistad onco-
mienden su a lma a Dios y a c o m p a ñ e n ol c a d á v e r desde l a casa 
mortuoria, ca l le C n ú m e r o 8, en ol Vedado, a l Cementerio de 
C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Abr i l 8 de 1»18. 
Doctor Is idro Zertucha; Isidro, R a f a e l , Adela e Isabel Zertu-
cha y G a r c í a ; L u i s G a r c í a P i c h a r d o ; Ignacio L a n i e u ; I g -
nacio Montalvo; Cas imiro Z e r t u c h a ; Urbano Codlna; Doc-
tor E n r i q u e Diago. 
HO S E E E P A B T E N E S Q U E L A S 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T ] 
MAGTÍTFICO 8 E R Y I C I O P I B A £ N T I E 2 S O S E K L A H A B A N A . 
Coches pera entierro», fl» CíCí Vi».«-vla. contentes 9 6-Ou 
bodas y bautizo» ^ « J - W , Id. blanco, con «luiribrado. % 10-Oü 
Z a i j a , 142. T e l é f O M S A 4 § 2 S , A-3G25. A t o i a c t a A.468Gu m m 
APOSTOLAI>0 D E L A OKACION I>12Ii 
T E M P L O D E B E L E N 
E l jueves anterior se ha celebrado, el 
sexto 6e les Quince Jueves, <iuo dedica 
ai Sacratísimo Corazón de J«sús, el Apos-
tolado de la Oración de Belén, esa fa-
lange de fervorosas católicos, qua for-
man parto de e»e ejército de millonee de 
católicos, cine en todo el mundo consti-
tuyen el Apostolado de la Oración. 
A las tres y media de la tarde fué 
expuesto, el Santísimo Sacramento, dan» 
do comienzo loe ejercicios a las cuatro 
v media de la tarde. A las cinco, el di-
Ilgonte v sabio Director del Apostolado, 
U. P. Cándido Arbeloa, S. J . , üesarrolla 
«1 importantísimo tema, de la Eucaristía 
y la eodedad. 
Expone los males sociales, resalta en-
tre éstos ei egoísmo, como observa León 
X I Z I : " L a generación actual, aunque 
instruida en la doctrina de Cristo, ge-
neralmente corre en pos de los efímeros 
bienes temporales de tal suerte, que no 
sólo no se acuerda de una patria mejor 
en la eterna bienaventuranza, sino 'jue 
quiere destruir y extinguir por completo 
su idea, a pesar del aviso del Apóstol: 
J«o tenemos aquí na«»tra permanente de-
mora, sino qne buHoamos otra futura. 
Tanto el criminal olvido de los bienea 
eterno», como el apego Inmoderado de las 
cosas terrenales, ba sido causa del egoís-
mo sin frano qne va corrompiendo a los 
hombres de una manera alarmantísima." 
/'Cómo se logrará arrancar del corazón 
del hombre este egoísmo detestable cau-
sa de todos los males do que adolece la 
sociedad? ¿Cómo se despertará en el 
mundo el amor al desprendimiento que 
es tan necesario para que cesen las es-
cenas de sangre que hoy presenciamos en 
el mundoV Sólo de un modo, dando a co-
nocer al modelo del desprendimiento y 
de la abnegación. Jesás Sacramentado? 
E l se entrega todo a nosotros, se une a 
nuestor cuerpo y a nuestro espíritu, se 
inmola cada día para reconrlllamos con 
su Padre. ¿Podemos dar pruebas más 
evidentes de su desprendimiento? 
E l egoísmo moderno aún se niega a dar 
un pedazo de pan con que mitigar el ham-
bre de su hermano; el Dios de la ab-
negación nos alimenta con su propia car-
ne y sangre. E l egoísmo mira con indi-
ferencia al Infeliz que parece y se rehu-
za a cederle aún lo supérfluo de su opí-
pera mesa, por el contrarío el amantí-
simo Jesús nos promete y otorga el Cie-
lo por un simple vaso de agua. 
Enciendo en lugar del egoísmo, que 
destruye, la caridad, que construye. 
L a historia de las heroicas virtudes 
d» los Santos, los inmensos beneficios 
dispensados a la humanidad, son la his-
toria y beneficios de la Eucaristía, pues 
ella ha sido la que los inspiró, y d«i. for-
taleza para ejecutarlos. Si Cristo nos 
brinda sur carne como alimento y sa 
sangre como bebida, sí cubre nuestra des-
rraaez con su gracia, si nos alberga en 
su costado, si cura nuestras enferrneda-
des con su presencia y paga nuestras deu-
das con su generosidad, ¿cómo no hemos 
de es í tmulamos a servir a rij^itros pró-
.ilmoe y tratar con benevolencia y lar-
enezn a los que han menester de nues-
tra ayuda? 
E l Sacramento de la Eucaristía es, 
pne* el Sacramento de la unión: "De-
seando Jesucristo—dice San Cirilo—unir-
nos perfectamente con Dios v entre no-
sotros, fundimos en un molde común, 
por mnj alejados que estuviésemos los 
unoe de los otros por nuestros cuerpos 
y por nuestros espíritus, absorbe a to-
uos los creyentes en sí mismo por la 
manducación de un mismo cuerpo, que 
no es otro que su cuerpo sagrado, y por 
esta comunión santa los vuelve a todos 
Crn "?rPora*e» entre si y con él. Porque 
sí toaos panicipauios de un mismo pan, 
no podemos dejar de constltnir un mis-
mo cuerpo. Jesucristo no puede ser di-
n a í d o ; por esta la Iglesia es llamada el 
cuerpo de Jesucristo v nosotros sus miem-
bros. Esta es ia unión que San Pablo 
llama el misterio de la piedad divina, 
de la cual dice quo no fué conocida do 
ias generaciones pasadas, ni ha sido re-
velaua a los hijos de los hombres, sino 
por ios Apostóles y por los Profetas, por 
medio del Kapiritu de Dios: es decir, que 
los pueblos están llamados a ser here-
deros y concorporales de Jesucristo." 
;Lmón incomprensible! abismo de 
amor en el cual, el corazón se sumerge 
tanto mas deliciosamente cuanto menos 
el espíritu es capaz de sondearlo! 
¡Qué bellas y provechosas enseñanzas! 
Quiera el cielo las aprovechen las al-
mos, para su santificación v la de la 
humanidad. 
L a concurrencia numerosísima, inte-
gada por todas las clases sociales. 
L a parte musical se interpretó a gran 
orquesta y voces, bajo la dirección del 
maestro ErvitL 
Solemnísima la reeerva. 
E l viernes celebró el Apostolado la fes-
tm^ad dal primer viernes, distinguién-
dose por la comunión, qne fué grandio-
Predicó ei Director. K. P. Arbeloa en 
la Misa solemne, concluyéndose con la 
reserva. 
UN CATOLICO. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de í ' ü i i l i o s , i z q u i e r d o y -aT 
D E C A D 1 7 
DIA 8 D E A B R I L 
Lste mes está consagrado a la Resn-
nección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
e&tá de manifiesto en la iglesia de Nues-
tra Señora fe Ourioad. 
Santos Alberto Magno, dominico; Dio-
nisdo, Gualterio v Amanoio, confesores; 
santa Máxima, mártir 
San GTíalr^río. confesor. En el año 1O10, 
nació al mundo el preclaro e Ilustre 
Guaiterio. Su cuna fué una provincia 
Francesa, y nan oadres le educaron en 
lae sanas máximas del Evangelio, y en-
riquecido por Dios con una excelente 
condición y un dulcísimo carácter, creció 
en edad al mismo tiempo que en virtudes 
y ciencia. Penetrado profundamente de 
al grandeza del precepto evangélico de 
la caridad, la ejercía admirablemente. 
A ios veinte años r.alló de su casa, y 
siguiendo sus naturales inclinaciones, 
entró en un mom síerio de' San Benito, 
en la diócesis de Maux. en el cual se ins-
truyó de un modo admirable en las cien-
cias sagradas, y practicó la virtud ejem-
plarmente. Recibió con general concen-
tlmlento las órdenes sagradas. L a fama 
de su santidad edificante, se extendió por 
todas partes. Deseando el rey Felipe 1. 
que a la sazón gobernaba, colocar al 
frente de la abadía de San Germán, una 
persona notable por su talento y su vir-
tud, escogió a San Gualterio como el más 
perfecto religioso, y no obstante la mo-
destia de nuestro Santo, tqvo al fin que 
ceder y aceptar el cargo de abad de San 
Germán. Fué amado y reverenciado de 
todos por su eminente virtud. E l rey y 
los grandes de la corte, amaban muchísi-
mo a nuestro Santo, que rico en mereci-
mientos descansó en el Señor el Jfa 8 
de Abril del año 1099. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas Solemnes, en la Ca'edral a ñe 
Tercia, y en las demás iglesias las ^e 
costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
visitar a la Purísima Concepción en San 
Felipe. 
Viaje!- r á p i d o s a í s p a ñ i 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
.toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
SAA'TÁ C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L Q N A . 
P a r a a d m i s i ó n de pasajeros e infor-
mes dirigirse a 
S A N T A M A R I A , SAE>'Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
in 6 ab 
} les , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , 
j los q u e a s í lo d e s e e n , a las o f i c inas 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s . R E G I S T R O D E 
C O N T R I B U Y E N T E , a f in d e q u e 
p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e 
c u o t a s a s i g n a d a s p o r la C o m i s i ó n 
d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e C I N -
C O D I A S c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e 
es ta f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e scr i to , 
los q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
d o s , las p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
H a b a n a . A b r i l 6 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2908 5d-7 
t a R t i t a P t e f 
S E R V I C I O rtAjJAMA-WUEVÁ 
Y O R K 








. $40 6 $50 
. 45 ó 50 
. 60 ó 55 








S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m.. en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Mlnerra); 
M. 1. señor Magistral. 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 19.—Domingo de Pentecostés M. 
I, señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora ne Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chtl; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L seSor 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minervaj; 
M. I. seflor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I, señor Penitenciario. 
Eebana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la dÍ8trlbucl6n de loa sermones 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
niKstra Santa Iglesia Catedral, yeniruoa 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos clncnenta días de Indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada ves que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certl-
Por mandado de 8. F . R., Dr. Méndez, 
Arcediano, Secretarlo. 








ÜL L A t i ú B i i í ü L E T O S A 1 0 D A ¿ 
P A K I E b D £ L O b E S T A D O S U N I -
O O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W . H . S M I T H 
AgenU; Generad para Cuba . 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 




MAB1 D I A R I O 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O " D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e c c o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a por este m e d i o a los 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a los g r u p o s d e T i e n d a s d e L i b r o s 
d e todas c la se s y T i e n d a s d e M a -
ter ia les d e E d i f i c a c i ó n , e n c u m p l i -
m i e n t o d e lo p r e v e n i d o e n e l a r -
t í t c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n a 
las o f i c inas d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g is tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r los e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e es ta 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e scr i to , los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , 
las pro te s ta s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 4 d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , A l c a l -
de M u n i c i p a l . 
' R E G A L O D E $ 2 S A S ^ : 
ilicmas en las li nch-» rob08 ¡u**** 
terminada Droguerta. R e S i 6 " <> 4 ? 
el Pago se gamntua * ¡ ^ * h A * * -
te Notarlo. 66 Qulef.1* j 
F R A N C SCO AHAIUT ^ 
O ' R E I L L Y , NUM s p T ^ 
878 ^ ^ ALTO». 
' — — » í i 
C a j a s R e s e r v a d 
A S tees mas ^ 
h u w Tabres de to&u « P ^ 
- - 4 * Üa propia e tufefo ¿ . i ? * » 
C a « t u oBeina ¿ e r a a t t ^-a 
1m ^HuBm (¡Be os ¿BS^i^ 
N . G e i a t s y C c m * 
S 4 N Q U S R 0 S ^ 
AMMAS 
C-2879 5d. fl. 
¥ 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
COXGUBGACION D E "HIJAS-DE MARIA" j 
E l miércoles próximo, 10 de Abril, a ] 
lae 8 a. m., se dirá una misa en el 
altar de la Inmaculada por el alma de 
la sefiorita Isabel Perrer (q. e. p. d.) 
Hija de Marta de Belén. 
Después de la misa so tendrá la Jua- i 
ta mensual. 
6089 » ab 
E N S A N F R A N C I S C O 
E S HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 9, cuarto martes de San Anto-
nio, la función se hará con la comunión 
general, a las siete y media y el ejer- I 
ciclo correspondiente a continnación. 
A las nueve, misa con orquesta, ser- ' 
mfin y la procesión al final. • 
E s a Intención de la señora Camila 
Tluda de Domblllo. 
8810 9 ab. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, 8, a las orho de )a mañana^ 
será la misa al glorioso San José. So 
avisa a sus devotos y cootTibayentes. 
8417 17 ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A las ocho de la mañana de boy, mi-
sa cantada en honor a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
A las cuatro de la tarde se verlfilcarfin 
loa cultos de los Quince Jueves, 
Preidcará el R. P. Miguel Gutiérrez, 
sobre el siguiente tema: 
"Vida cristiana en loe tiempos presen-
s." 
E l Jueves es a intención de la «efiora 
Mariana Seva. de Menocal. 
8804 8 ab. 
tares C o r r e o s 
DB L A , 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A a t o n i e L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía *ls hilos) 
A V I S O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a ^ ' •es ore* 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e Í 9 I 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
, vyM&nuej j H a d c y , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so iuc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que l a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto io siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v e n d ó l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o, Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimientc sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de ta tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
í a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sm el conocimiento sc-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
j E m p r e s a s m e s r c s i E i -
ftflos y S o d i e d a d l e s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
A C C I O N I S T A S 
N o h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c -
c ion i s tas c o n v o c a d a p a r a e l d í a 2 8 
d e l a c t u a l , p o r f a l t a d e q u o r u m , se 
c o n v o c a n u e v a m e n t e p o r este m e -
d io a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c -
c i o n i s t a s q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a 1 2 d e A b r i l p r ó x i m o , a las 
4 p . m . , e n e l ed i f i c io d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , A g u i a r 
n ú m e r o ^ 81 y 8 3 , c o n e l f in d e 
p r o c e d e r a l a r e n o v a c i ó n d e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y d a r 
c u e n t a r o n l a M e m o r i a y B a l a n c e 
a n u a l . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e q u e el d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e em las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
t ir v o t o , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a los 
t enedores d e A c c i o n e s C o m u n e s y 
q u e t e n g a n i n s c r i p t a s sus a c c i o n e s 
p o r lo m e n o s c o n d i e z d í a s d e a n -
t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a la J u n -
ta o d e p o s i t a r l a s en las O f i c i n a s d e 
I l a C o m p a ñ í a d e n t r o d e l m i s m o p l a -
i z o , si son a l p o r t a d o r ; los a c c i o -
| n i s tas que n o p u e d a n as i s t ir p u e -
d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o -
I d e r a d o , s e g ú n d i s p o n e el a r t í c u l o 
i 21 d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
A ¥ 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a de p i ^ 
c a n t o e i n g l é s 
con titulo, enseña a mayores » m 
Método rápido y completo. Primera 
gunda enseñanza. Precios m6dico« 
ums, 19, entrada por Industria k4*-
(botica). baJ¿ 
8580 , . 
e s 
SE V E N D E X VARIOS BARCOS, D E "¡0, 120 y 970 toneladas- Vark» solares, te-
rrenos en la Habana, fircas urbanas y 
rústicas; camiones y automóviles nuevo» 
y de ueo. Escriba pidiendo informes al 
Apartado número 2C47. No corredores. 
8452 13 ab 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . 
E j e r c i c i o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r es te m e d i o a los 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s per tenec i en te s 
a los g r u p o s F A B R I C A S D E C A L -
Z A D O S I N M O T O R ( Z A P A T E -
R I A S ) Y A L M A C E N E S D E T A B A -
C O E N R A M A , e n c u m p l i m i e n t o 
d e lo p r e v e n i d o en el A r t í c u l o 8 7 
d e l a Ley , , d e I m p u e s t o ^ M u n i c i p a -
PLAXOS D E FTN'CAS. ESTANCIAS. TS-genioa. haciendas, batos, realengos y 
repartimientos a censos, con derroteros y 
certificaciones de toda la isla. Tenemos 
más de diez y siete mil. Venga a vernos 
o escriba, que seguro tenemos el de su 
terreno. Arcliivo de planos antiguos. Obis-
po 59, altos del café Europa. Teléfono 
M-Í318. S330 8 ab 
CE N T R O D E F E N S O R D E L COMERCIO en Ciego de Avila MorOn. Director, li-
cenciado Enrique Valencia, Abogado y No-
tarlo. Se hace cargo de cobros de crédi-
tos de almacenistas importadores de la 
Habana y toda clase de asuntos de rentas 
de fincas y colonias. Ciego de Avila. 
C 2814 8d-4 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en Cuba nos permitimos su-
plicarles se sirvan enviarnos sus nombres 
y direcciones al Apartado Postal 1005. Or-
tega y Caballero. Agentes y correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
8159 - 12 ab. 
L E C T O R E S D E " L A M A R I N A " 
Aviso.—Hay ventajas grandes en la liqui-
dación de blusas, vestidos, sayas, kimo-
nas, ropa interior, medias seda, hilo, cami-
sas, camisetas, corbatas, capas de agua, 
fluses. Se liquidan en la peluquería Jose-
fina. Galiano, 54. 
7753 _ „ , x_-6 abv 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O ÍrT" cés, sistemas Lera y MartL En«5u 
za completa del corte de ropa de "î f 
de caballero y de niño. Clases diari«;0r> 
temas y de noche y clases especíale* .¡T 
ra la que disponga de poco tiemr» nií.' 
el aprendizaje. L a alumna puede ha«? 
se sus vestidos en la misma Dirpot*-' 
Trinidad L . de Blanco. Belascoaln £ 
Palacio Díaz Blanco. ' 121 
por ana 
£. niños 
m* S í 





de » a 1-
• c 
5 • lili 5 
6 y ^ 
gnnan e. 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases generales nocturnas, de 7 a 9 p m. 
a ?5 mensuales. Clases especiales d« hJ 
glés y segiin el programa del Institor 
de la Habana, en la Academia, de líTí 
2% y a domicilio. Clases de Tenedun. 
Taquigrafía "Pltman," y de Mecanoe». 
ífa. Excelente profesorado. Director-
dro E . Llopart. San Miguel 66 ba!oi 
Teléfono M-1087. ' J 
8575 21 a 
ANTONIA MOHEDANO D E FERNAN, dez. Ciases de bordado a máqulm. 
Se hace cargo de trabajos en bordtdoi 
de esta clase, como también en pintun 
al Kessington (relieve), puede pintar «. 
jines de raso, adornos de cristal joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo también da 
cuadros pintados. Monte, 180 altos. 
8478 20 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se du 
cleses particulares de contabilidad, por ¡i 
noche, para auxiliares de escritorio, d« 
Teneduría de libros, en toda su extensión 
con Prácticas comerciales, redacción df 
Diario. Mayor y Auxiliares; (iilculoí Mer 
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Ensefianza práctica y rápida. Infonnts; 
Lamparilla, 10C. 
8467 20 sb 
PR O F E S O R A O INSTITUTRIZ PASA educación completa. Clases de inglíi, 
francés, espaflol, instrucción, música, 
cétera, 14 años de práctica. Diriglrge t 
Compostela, 102, bajos. De 5-l|2 a 6-l!2 p» 
sado meridiano. 
























hre de p 
ti teatro 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. C!i' 
ses particulares por el día en la han 
demia y a aomicilio. Hay profesoral pi-" 
ra las señoras y sef.oritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma ingléií 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconoc4do unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la f'-
cha publicados. Es el único racional, i 
la par aencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en pow 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaru 
hoy día en esta República. Sa. edldún 
Un tomo en 8o.. pasta, $L 
6745 13 ab 
Á 
pBESPC 





A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
Belascoaln, 637-B, alto». Profesora: 
Martínez de Díaz, 8e dan clase» « "}•• 
mícillo. Garantizo la enseñanza en dM 
meses, con derecho a titulo; procedun:* 
to el más rápido y práctico conocido-
Precios couvencionales. Se venden lo» <lu' 
les. ^ 
BORDADOS: KK DAN CLASES A Do-micilio de bordados y rejillas a mi-
quinaL Precios módicos. Informan: Oque"-
do número 11, bajos, entre Neptuao ; 
Concordia. „, fc 
8327 U J * 
CL A S E S D E S O L F E O . CANTO T no, a domicilio, por ex profesora ^ 
Conservatorio de Madrid. 10 años de pr* 
tica, método rapidísimo, precios ecoi»r 
micos. Avisos al Teléfono P-18w-
8335 
COBTTNA. L A ACADEMIA MEJOR ffl^ tada en toda la República. Cuba. »" 
mero 66. Teléfono A-1938. I-2ÍWL Ap«n» 
do Correos, número 45. Ensefiamosi^ 
mas usando o no el aparato t,̂ :ntft 
phone." Aprenda usted Inglés y Prl" 
Venga a vernos. Pida prospectos r * 
ctos. Pruebe nuestro sistema. I ara g 
nar más hay que saber más. Cía*» 
pedales para los jóvenes del c0™^-. 
y los obreros. Taquigrafía, mecnn^».^ 
fia, idiomas y todas las asignatura* 
Bachillerato. Agrimensura y P^1"" 













"tt; el . 
lerá grai 
«ift'-ará a 
PR O F E S O R A C O M P E T E N T E , • J ^ J llegada de los Estuidos ^'n.ld.íf • T t̂\̂ , 
clones en su morada y a donucmo. •rí. 
Francés. Español, Música y todas î r f>. 
mos de una esmerada educación, 
rendas e Impondrán: calle 1», ^ 
esquina a F , Vedado. . «N 
8414 
T U R I A D E L I B R O S : elfin completa, fácil y abre^auf ^ 
la teneduría de libros por part"" yt 
y sencilla, con o eln el cálculo 
Intereses. Reina, 3, altoa . jp 
8154 
IN G L E S . C L A S E S . TB-ADrC.^ Correspondencia. Bedacdto /Jf gt*^ 
mentes, etc., por profesor experm» 
Reina, 3, altos. i 9 
8155 
luz, 




/ B L A S E S D E A R I T M E T I C A . Al^sa 
\ J Geometría y de toda la mstrucw ^ 
maxia. De 8 a 11 a. m. y l eT(>.(u «» 
C. García. Santa Catalina, 23. 
Monte. 8 »L. 
8192 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e r o E l e m e n t a l y Superior-
A C A D E M I A D E C O M E R C I O ^ 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A ^ 
( U r n a de l a I g l e s i a de te* 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . ^ 
T e l é f o n o 1'^ „ 
E n esta Academia de C o f e r d » ^ p<* 
obliga a ios estudiantes a ^ " u i r i r J i ¿j 
tiempo determinado Para„ S¿ \nfItZ, d 
tulo de Tenedor de Libros. o« COBO***** 
cualquier época del ano J , -]Ubjb? '¡r 
mencionado titulo cuando ei ^ ^ » ^ 
su aplicación. Inteligencia y tsP*' 
muestre, mediante examen, ^ -
a él. . ^ . ^ -o lDdi**JrV 
L a enseñanza práctica ^ y ^ j 
constante: la teórica, colecü7^•'daii 
ees por semana. Las ciase» ¿, 
a 11 a. m. y de 1 a ^ deffjjjr 
Las señoras y señoritas d» , jír 
quirir estos conocimientos, pllede».¿jl-
u.a inglés y la mee ano gran a ' \ 0 i £ £ i 
crlblrse en cualquiera deJa*ste O 8 ^ . 
cadas, seguras de haiiar„7^ntes-
orden y la moral Jfí ioupllo* i«. i i 
S6I0 se admiten terdo-pup^ j» , 
C 657L- — ' 1 — 
5500 
DIARIO D£ LA MARiMA Abril 8 de 191S. PAGINA TRECE 
i a í I R A L . D E B E L I A R D 
^ ,a Francés Teneduría de 
l A l ^ ^ p A X i S S l E S S O N S . 
^ — _^rr IT» AT> MÜTiC AN" 
K^gIÉs ^ . r t V a doble, profesor compe-
J X ^ ^ ^ Ó n t s a domicilia o en su 
fe' ¿anriaue. T6. „ ab 
« ffl». ^^.'mi^il io de instruccióu pre-
fr. dases a do™*" ! pida condiciones y 
^ ^ % ^ S O T M A ^ Animas. 121. 
10 my 
A 
" c l a s e s d e i n g l e s 
^.«nriti adaptable y « c ü pa-
0Ba f m l S e s . lo máa rápido, .áls-
LTniño' ibiet ívo, desde el pruner 
— rT. tif I N G L E S TAÍiOGBA-
r Z p * ^ n f J t ¿ •Concordia. 91, 
A ^ Z - s e s de ing^s y WQUigrafía. de 












Í — - r . n K MATEMATICAS. D. 
ntosado. Aguua. xo . lg ab 
IDIOMA INGLES 
•í̂ 1111 Pr¿íos ¿onvencionales y horas nde-
ítf"^. ra de las de trabajo. Informes 
^ ¿ m Departamento 2o.. 3er. pl-
. — T ^ ' j R I V E R A . P R O F E S O R D E 
tfr^f. Especialidad en bailes espafio-
5 bal fiaiencos. clases a domicilio. In-
k« ? jesfis del Monte. Santos Suá-
»rin^ v en la vidriera del café de Al-
»»• 361 y 63S2 12 ab 
blín. 
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L I B E O Í P R E S O S 
UN UBRO INTERESANTE 
•Venrastcnla y Psicaatenia genésica." Asi 
- üiula un interesante libro debido a 
w Diurna del notable escritor científico 
a fovas Guerrero. Sus páginas, verdade-
ra V a s de una elegante literatura, don-
2^abundan grandes consideraciones de 
«rd»n míquIco, están basadas en los es-
¿ídios y teorías de los Doctores Hierre 
jínel 'Raymond. Grasset, Maurice de 
Piearr, Huehard, Robin, etc., etc. Los es-
•jrltun cultos, que saben de estas cosas 
C](g encontrarán en sus páginas un 
wnladero deleite. Se remite por correo 
{«tifloado a toda la República, median-
te «1 envío de un poso moneda oficial en 
carta certificada a la siguiente direccirtn: 
Sefior Enrique G. Chacón, calle de Ta-
tin nfimero 2. altos, Habana, 
Í¿i0 • 14 8b 
QZ COMPRA TODA CEAS E D E E I B R O S , 
O en Obispo, 88, librería. 
8405 9 ab 
H IMNO NACIONAL CUBANO. PARA canto y piano. Precio 20 centavos. 11-
br» d» porte. L . Peña. Dragones, frente 
ti teatro "Martí." 
139 14 ab 
A Y 
pBESPO Y RUSSLNYOL. • AGR1MENRO-
\ j res. Toda clase de trabijos de ^gri-
Bensura, dercmeacifin mecánica, repartos, 
«te. ote. Oficina: Galiano, 118, altos. Te-
Mfono A-S361. 
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P é r d i d a s 
pERDIDA: E N T R E L A S C A L L E S CAR-
* R1en V Figuras, se ha extraviado un 
petrao lanudo, blanco, con manchas ne-
«ra*, entiende por ' I'iriudlnga." Se gra-
Mrl 020' (lue 10 eutregue tía Campa-
UERDIDA. DE L . \ C A L L E DE B E L A -
{L f'^^^'a, número 25, Víbora, se ex-
hi« e ,1Ia lo- UI1 cachorro perdiguero, 
b.̂ C0 y J?ro- E1 ,Ua 4 desapareció una 
htT? «?erd!suera Setter, blanca y carme-
graUfLdo entresue ea dlcha c:il,e 
8501 ' 9 ab 
pERRo PERDIDO: E L DOMINGO POR 
taflo rTi 9e extravió un perrito la-
OrreVorl 1 aî ,ar,11o y hocico negro en la 
al V n Columbla. entre L a Tropl-
.Ue,nte Ae Almendares. So gra-
fom"™. aT Ia Persona que lo outregue. In-
F A i R M A C I A S Y 
C E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
KJ cal, para una oficina. Calle Monte, 58. 1 
8533 10 ab I 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA CASA, 1 de dos o tres habitaciones, de seis 
a siete centenes, en el radio de Parque 
Central hasta Arsenal. Se prefiere ba-
jo. Para tratar de ocho a doce en el 
Hotel París, habitación, número 8. 
8538 10 ab 
C E A L Q U I L A . PARA ESTABLECLMIeÑ"-
\ J to. cusa de alto y bajo. en Non-
tuno, entre Amistad y Consulado, 350 me-
tros. Buen contrato. Apartado 1241. 
8541 5 m 
EN INQUISIDOR. 31, E N T R E L C Z Y Acosta, se alquila un segundo piso 
con azotea, tres cuartos, comedor, coci-
na, ducha; y demás servicios. 
8627 14 ab. 
SE A E Q U I L A UN L O C A L D E ESQUINA, col armatoste, mostrador y licencia 
para puesto de frutas, situado en Agui-
la, esquina a Diarla. Informan: Aguila, 
número 276. 
• \ 7 E D A D O : SE A L Q U I L A . EN L A C A L L E 
» 1J, entre J e I , uu chalet de dos pi-
sos. E a los bajos, sala, comedor, un cuar-
to, cuartos de criados y cocina. E n los 
#• {, ilnco habitaciones con su magní-
fico baño. Servicio sanitario completo. In-
lorman: Banco Nacional. 315 
_ ü » ' 11 ab 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA Y VENTÍ-
lada casa., acabada de reedificar en el 
mejor punto del Vedado, 17. entre .. 
« . compuesta de sala, recibidor, hall, seis 
habitaciones, dos cuarum da baño, come-
dor al fondo garaje, cinco, cuarto* de 
criado» y demás sen-icios: precio 220 pe-
eoe. 8027 16 ab 
Í r W r . I E ? 0 CONSTRUCTOR. AME-
•Mad v FI;a(lua'io- d« reconocida habi-
<» tort<« ., en,cla en Cuba ^ hace cargo 
•<« de -i1", uos' Presupuestos órde-
Io» t n i b ^ e r Í a l e s y de la dirección de 
^ t a rî Tt de construcción que usted 
^ÜOt&s l ^ U!rted Por 10 tanto las C»i i«^' ganancias de las Compañías 
V loz otn ' ,?lle1'108 extras a emplea-
»• obra 0 estableceré mi oficina 
•«•na, y ^ L . 1.eTa"d<> la dirección de la 
2o de t i^n1, ía"d0, la «5, «1 menos ^pa-
I ^ 1 » en h ÍTo í , !e- . .Ten»0 Sr*n « p e -
foaerno t o^Jead12ac1'5n de trabajos de 
oporhnirtaH ê P1"1™^ clase. Demo 
f borrará ^? -9 mostrarle que usted 
AP*rtjrt*^ií, utilizando mis servicios. 
E n $34, un s a l ó n planta baja , de 4 por 
2 de puntal, para a l m a c é n o industria, 
en Ccmpostela, 113, entre Sol y Mu-
ral la . 
8512 10 ab. 
PR O P I E T A R I O S : S E D E S E A TOMAR en arriendo una casa, de 20 a 40 ha-
bitaciones. También se admite el traspa-
so de una casa de Inquilinato. Informan 
en Sol, 76; de 9 a 12 a, m. Oficina. 
8425 9 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A CA-lle de Cuba, número 110. cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, dos servicios. 
Informan en los bajos. « 
8416 9 ab 
LOCAL D E ESQUINA, NEPTUNO Y Gervasio, cedo parte del local, pro-
pio para óptica, joyería o algo análogo. 
Módico alquiler. Informan: sastrería. 
8241 3 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA ABAMBURU, 51^, propia para industria o carrua-
jes» Propietario: . F Mestre. San José, 
U3, altos. 
8454 9 ab 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA-ra almacén de tabaco ,u azúcar, en San 
José, 113; de 1.000 varas. Propietario: F . 
Mestre, San José, 113. altos. 
8455 9 ab 
LOCAL, PARA ALMACEN D E TABA-CO, azúcar e Industria. Se alquila en 
San José, 113, y con entrada también por 
Aramburu, 51%. de L300 metros utiliza-
bles. Propietario: F . Mestre, San José, 
113, altos. 
8456 ' 9 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE TRA8-pasa el alquiler de una casa en Fac-
toría, compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor y servicio sanitario, con todas las 
instalaciones de luz. cocina de gas y te-
léfono por mitad de su valor. Renta 35 
pesos. Teléfono M-159S; de 9 a 12 p. m. 
84C9 9 ab 
GRAN L O C A L D E ESQUINA. APRO-posito para barbería u otra Industria, 
se alquila, en Inquisidor, 48, esquina a 
Acosta. es muy fresco; en la misma ca-
sa informan. 
8489 15 ab 
C E ALQUILAN LOS ALTOS SIN E 8 T R E -
li^ nnr, Carmen. 62. gran sala, tocador, 
dos cuartos, comedor, cocina gas, ser-
vicio sanitario, escalera mármol. En $50. 
8520 9 ab. 
Carlos 11!, 221-A, altos, ó 45 
moderno 
Se alquilan, en ?150, compuestos de te-
rraiZa, eala, antesala, 4 cuartos, comedor, 
2 baños, cocina y un hermoso cuarto de 
criado, cielo raso y luz eléctrica. Se pue-
de ver en la misma. Informan en el 219. 
Teléfono A-3355. 
EN $22 JSE A L Q U I L A UNA CASITA, compuesta de sala, comedor y 2 cuar-
tos, calle Esperanza, número 25, entre 
Aguila y Florida, 2 meses adelantados. 
Su dueño: Monte, 309. 
8379 8 ab 
AMISTAD, Si, E N T R E NEPTUNO * Concordia, se'alquilan los altos de es-
ta moderna y espaciosa casa. L a llave 
en los bajos. Informes: Carlos I I I , nú-
mero 3S, altos, esouina a Infanta;; de 
12 a 2. 8371 8 ab 
SE A L Q U I L A LA CASA MALECON, N ü -_ mero 35Ü, planta baja; sala, comedor, 
saleta y -1 habitaciones. Informan en el 
Ser. piso. 
8368 8 ab 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Lázaro, 180. esquina a Galiano), cons-
tan de cinco cuartos, sala, comedor y 
doble servicio. Todo moderno y todo es-
pléndido y muy frescos. Informan en la 
misma. 
8-397 8 ab. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA A DOS calles, con tres puertas de hierro, en 
Maloja y Escobar. Informan: Composte-
la, 10. L a llave en la carbonería de la 
esquina de Maloja. 
8413 12 ab. 
CRESPO, 24, BAJOS, SE A L Q U I L A N , L A llave en la misma. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto 500, 5o. piso. 
8253 11 ab 
Se alquilan para comercio los amplios 
bajos de ¡a Avenida de Italia 47 . ( C a -
lle G a l a n o 47 . ) Informan en ios a l -
tos. Se da contrato por cinco a ñ o s , 
8029 9 ab. 
SE A L Q U I L A EN 40 PESOS L A CASA Colón. 32, Cerro, para establecimiento; 
en la misma o en Habana, 65-3i4. Camilo 
González. 
S001 9 ab. 
MALECON, 66, LINDO PISO, MUY F R E S co y claro, para una o dos personas. 
Espléndida vista al mar y naseo. 
8673 - 9 ab. 
APODACA, 2-B. SE A L Q U I L A E L PISO bajo, cuatro cuartos, sala y saleta. 
Llave e informes en la bodega. 
8515 9 ab. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : SE ALQUI-la preciosa casa, cerca del parque, 
calle 8 y 5a., sala, cinco dormitorios, hall, 
comedor, cocina, calentador, gran baño, 
garaje jardín. Al lado informan. 
7600 11 mz 
INSTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE _i la casa calle Carmen 2. esquiua a Cam 
pauario, se ofrece en alquiler; es propia 
para una industria por su capacidad. Infor-
ma su duafio en Campanario, 26. Telé-
fono A-8752. 
6734 17 a. 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
22-ab. 
LOCAL PARA ALMACEN, CON CABI-da para varios miles de sacos de azú-
icar, arroz u otras mercancías parecidas, 
| se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. 7408 2 b 
J í G E l 
Jesó í ^ 




A L M O R R A N A S 
in̂ UraCÍÓn xradical 0011 Po-
U r d e s d e N*estra S e ñ o r a de 
^N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
^ de espec í f icos . 
macia de Ernesto S a r r á . 
! Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
!jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
jrríos. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
! caderes, 41, Apartado 1092. 
JESUS DEL MONTE, 
^ _ _ _ V i 8 0 R A Y LÜYANO 
17N L A MAMBI8A SE A L Q U I L A UNA 
j l^ casnai en Jf2ü con sala, comedor, dos 
cuartos y demás servicio, todo de cielo 
raso. Doiores y Porvenir, iíeparto Law-
ton. Víbora. 
»«39 ^ .ab . 
C £ A L Q L I L A L A C L A R A Y V EN T I L A -
KJ da casa, calle Alcaide O'Farrill, nú-
mero 8. casi esquina a E . Palma. Sa-
la, saleta, 4 habitaciones, saleta comer, 
doble servicios, patio y traspatio, ins-
talaciones, etc. Recién preparada y pin-
tada. Precio: |80. Informes en J . A. Sa-
co, número 1¿. Víbora. Teléfono I-HDC 6 
A-5213. 8445 9 ab 
/^ALZADA JESUS D E L MONTE, 556 Y 
\ J 55tí-A, dos casas, de altos, con gran 
situación y comodidades. Su dueño: Car-
ios 111, lo5. 
S3S8 8 ab 
C E A L Q U I L A UNA CASA D E NUEVA 
kJ construcción, de portal, saia, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño, gran pa-
tio, portal ¿i frente, toda de cielo raso, 
situada en Jesús del Monte en la calle 
Flores, al lado de la esquina de Zapote, 
a una cuadra del Parque de Santos Suá-
rez. Precio del alquiler: 50 pesos. Para 
inüoirnes su dueño: Habana. 51. Teléfo-
no A-5tí57. 
840S 8 ab. 
C E A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L . 
acabado de fabricar, de esquina, y muy 
propio para una Industria o establecimien-
to, en el lugar más pintoresco de Je-
sús del Monte. Si parece mucho se divi-
de y se alquila en partes .Junco y Fer-
nández, S. en C. Avenida de Serrano, nú-
mero 2 Apartado 1423. 
8271 13 ab 
C E A L Q U I L A UNA B C E N A CASA, ES-
O quina, propia para establecimiento. 
Colina y Delicias, Jesús del Monte; tie-
ne dos accesorias. Informes: Monte, nú-
mero 7. Depósito cigarros de Gener. De 
8 a 11; 1 a 5. 
8207 13 a b 
EN L A VIBORA, SE A L Q U I L A . EN Principe de Asturias, número 7, el cha-
let Villa María Luisa, con todas las co-
modidades para una familia de posición, 
tiene una galería muy bonita y garaje, 
el criado de la casa d?""nl lado tiene la 
llave; no es de 00 ni de 80 pesos, vale 
más. Dé su precio y condiciones en Luz, 
82. altos. Ciudad. 
7511 9 ab 
mmaauuBejsammaBBammamamm 
CERRO 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado. 117. Teléfono 
A-7Í99. 7521 10 ab 
C E S O L I C I T A UNA CELADA D E MA-
O no, peninsular, que sea Joven y se-
pa su obligación. San Lázaro, 239, an-
tiguo. 6605 11 ab 
EN CRISTO. 18, BAJOS, S E S O L I C I -ta una niña, do 12 a 14 años, sin 
pretensiones. 
8187 0 ab 
Cajas de cartón, plegables, para todas las 
industrias. Cajas finas para dulces, muy 
elegantes y fáciles de armar, sin en-
grampes, estuches para tabacos, sal. po-
mos y patentes. Cajas de cartón, plega-
bles, para guayaba, turrón, galleticas, ja-
bón, velas, especies, mantequilla y café. 
Hacemos cualquier embase de cartón ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de cartón, I 
cartuchos para helados, vasos para he- ! 
lados, con cucharillas de lata, capaclllos j 
para dulces, panel selvilla, servilletas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa- | 
peí. sobrecltos para azúcar, pajillas para 
refrescos. Aparatos de hacer café. Depó-
sitos de leche fría, máquinas f i r a helar y j 
sorbeteras de todos tamaños. 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 128, 
Teléfono A-7S82. Habana. 
HOTEL BELVEDERE 
Modla cuadra del Parque Centra!. Esqui-
na de Neptano y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abocados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-970a 
21 ab 
T A GRAN V L \ D E PRADO, CASA Hnés-
J - i pedes, de Gil y Suárez; esta cesa cuen-
ta amplias habitaciones amuebladas, es-
pecialidad en comidas. Prado, 64, esqui-
na a (Jolón. 
7996 31 ab 
C E - SOLICITAN DOS CREADAS D E MA-
O no, que sepan su obligación y tengan 
referencias, Bnen sueldo y ropa limpia. 
Linea. 43 entre D y E , Vedado. 
&4S3 ' 9 ab 
CREADO PARA BOTICA. SE S O L I C I T A uno en Lamparilla 74, esquina a VI -
| lle?as. . . i , 
: 10-ab-
A G E N T E QUEREMOS PARA "LA COM-
A . pafiía Limpiadora de cocina", que 
tengan deseo de trabajar; si co es así 
que no se presenten. Zulueta 24-B, Ha-
bana. 
I SS44 11-ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE ME-diana edad. Sueldo: $18, en Inquisidor 
15. altos. 
8529 9 ab. 
HOTEL MANHATTAÜ 
i ^ A S A D E H U E S P E D E S . G A L L i N O . U7, 
\ J esquina a Barcelona, se alquila una i 
hermosa y ventilada habitación, amuebla- ¡ 
da con todo esmero y confort, propia 
para hombres solos o matrimonio sin ni- i 
ñs. Teléfono A-90S0. 
8013 9 ab 
Q E A L Q U I L A E N OBRAPLY. 94 Y 98. ' 
O altos de E l Refrigerador Central, re- j 
glas habitaciones con y sin gabinetes, 
para oficinas, comisionistas y hombres 
solos de moralidad. Informan: Cruz y Sa- ' 
.laya. Teléfono A-362S. 
10 ab. 
CASA B C E P A L O , MEDIA CUADRA D E L Parque Central. Zulueta, 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua callente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7813 26 ab 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE tenga buenas referencias, en Prado, 
34 lia. altos. 
&500 9 ab. 
SE SOLICITA UNA C R E I D A D E MANO que tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya estado, pera servir a 
un matrimonio sin hijos. Buen sueldo, 
calle 12, esquina a l l . Vedado. Tel. F-1476. 
8500 _ 9 ab. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O cuartos, con huecas referencias, que 
sepa zurcir. Neptuno, 22, altos. 
8315 8 ab 
Se solicita una buena costurera que 
sepa bordar. A de dormir en la casa 
y traer referencias. Buen sueldo. Se-
ñ o r a de Celso G o n z á l e z , L u z Caballe-
ro entre Patrocinio y Carmen. L o m a 
del Mazo. T e l é f o n o 1-2592. 
8640 ll-ab. 
EN COMPOSTELA, I1S, S E SOLICITA una criada, que le gusten los niños. 
Sueldo $20. 
8320 8 ab 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nio, una criada para atender a un 
niño y limpiar habitaciones. E s para Ma-
riana©. Informan: General Lee, 8-B, y 
Consulado. 112. 
8334 8 ab 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO I alto, con vista a la calle, otro, inte-
rior, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. No hay papel en la puerta. Tro-
cadero, número 73, altos. 
7622 i ab 
HOTEL R O M A 
de A. VILLANÜEVA 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
eWador. día do, agua caliente .teléfono y 
y noche. Teléfono A-63U3. 
ÍJ A B I T A C I O N GRANDE, E N $16, SE X alquila una independiente, con luz 
eléctrica y demás servicios, a dss cua-
dras del tranvía. A señora sola o ma-
trimonio sin niños, si es posiWe. More-
no, 41, Cerro. Hay un bombillo eléc-
trico en el portal. 
8532 10 ab 
J O V E N , E X T R A N J E R O , FINO Y EDÜ-
t í cado. desea un cuarto fresco y dos co-
midas en familia, fina, para el día quin-
ce de este mes. en el Cerro, Víbora o 
Vedado. Dirigirse por escrito al Aparta-
do, número 1973. 
8122 8 ab 
"YfAGNIFICA CASA, S E A L Q U I L A EN 
i U . Santo Tomás. 55 (Cerro), a una cua-
dra de los tranvías, compuesta de portal, 
zaguán, sala, saleta, burean, seis amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de baño y 
de criados, doble servicio sanitario; pa-
tio interior y otro cementado ai fondo 
con glorieta y Jardín. Entrada indepec-
dieute para criados. Llave en la misma. In-
forman: Cerro. 524, bajos. Tel. M-1901. 
C'-2452 ln. 24 mz. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASÁBLANCA 
S 7 1 
GUANABACOA. MAXIMO GOMEZ, ND-mero 20, se alquila, zaguán, antesala, 
Silla, diez habitaciones, baño, patio, co-
cina y demás servicios. La llave en el 
número 21, casa de empeños. Infiormes en 
Acosta, número 64, altos, y en el Veda-
do, calle A, 131. Teléfono F-2130. 
8332 8 ab 
EN GUANABACOA, C A L L E F E R N A N -do Fuero, oúmero 72, se alquila una 
casa, con doble forro, cuatro cuartos, sa-
la y saleta, con un solar al lado, en 15 
pesos, o se vende en 1.300 pesos. Infor-
man en Misión, 75. Habana. Teléfono 
A-8880; pregunten por Manuel Durán. 
8108 10 ab 
i V í k a í A N a O , C E I B A , 
COLUMiílA Y POGOLOTTi 
•OTEN RETIRO. SE ALQUILA. CASA 
JL) Steinhart, entre Medrano y Roban, 
de reciente construcción, fabricación de 
lujo, se compone de sala, hall, comedor 
al fondo, cuatro hermosos cuartos, mag-
nífico' baño, pantry, cocina y servicio y 
cuarto para criados, patio y traspatio. A 
media cuadra, de la Avenida y con do-
ble vía de tranvías Marlanao calle Agui-
la. 8560 14 ab m  
TT'N CASA D E UN MATRIMONIO S E A L -
H i quila en $10 una hermosa habitación 
con luz v derecho a la cocina. E s alta 
y muy fresca. A matrimonio sin niños 
o señoras, se dan referencias. Oquendo, 
24 moderno, entre Neptuno y Concordia. 
Teléfono A-8621. 
8497 9 ab. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después d© 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
, para familias estables; precios de 
rano. Teléfono A-4556 no vera 
G R A f i H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2.99Ó. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamecce reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y dem&s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92(te, 
Hotel Roma; A-1630. Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
CRIADA. SOLICITO. D E MEDIANA edad, para casa da poco trabajo. Sa-
lud, número 23, bajos. 
^8337 8 ab 
SE SOLICITA. E N JESUS DLL MONTE. Lux, 2, altos, una criada de mano, que 
sepa ctimpllr con su obligación; sueldo 
$20 y ropa limpia; buen trato. 
8353 9 ab 
P A R A E L C A M P O 
Necesito cuatro hombres para fregar bo-
tellas, en una fábrica de gaseosas, otro 
que sepa algo carpintería, un matrimonio, 
un criado, dos criadas, una criandera y 
en cocinero con $50. Habana 114. 
E S O L I C I T A UN J O V E N , QUE S E F . Í 
contabilidad e inglés. Debe presentar 
buenas referencias. Port of Havana Docks 
Co. Muelle de San Francisco. 
8073 10 ab 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PEN1N-
O sular, que sea trabajador, que tenga 
de catorce a diez y seis años. Informa-
rán en Aguila, número 149, restaurant. 
8539 10 ab 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R DE P R I -mera enseñanza, en el Colegio "Es-
cuela Moderna." Real, número 84, Ma-
rlanao. 8544 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, pera limpiar habitaciones, que se-
pa su obligación y entienda algo • 
costura, en Baños, entre 15 y 17, al la-
do del 151. Vedado. Sueldo $20. 
8387 8 ab 
VEDADO 
VEDADO. EN CASA DE FAMILIA DE moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones. Calle de Baños, uúmero 
49. esquina a Quinta. 
6283 ao ab. 
CREADA D E MANO S E S O L I C I T A . Suel-do $13 y ropa limpia. Raíón: Reina, 
2, taller maquinarla. 
8333 8 ab 
EN MALECON. 295. BAJOS. ENTRE Lealtad y Escobar, se solicita una 
criada de mano, española. Sueldo: 18 pe-
sos y lavado de ropa. 
8415 8 ab. 
EN E L VEDADO SE SOLICITA UNA buena criada de mano, que sepa bien 
su obligación y una manejadora lo mis-
mo. Calle J , número 25, entre 15 y 17. 
8423 8 ab. 
P E R S O N A S D E 
[ ¡ G N O K A D O P A R A D E R O 
DOS BUENAS CRIADAS 
Necesito para habitaciones, otra para co-
ser, una manejadora, tres camareras, dos 
cocineras. Sueldo: $20 cada una. También 
una dependieuta para el campo. $30, casa 
y comida. Habana, 114. 
8400 8 ab. 
r^N GALIANO, 120. ALTOS. SE SOLI-j cita una criada, peninsular, para los 
quehaceres de la casa. Ha de traer re-
comendación. 
8114 10 ab 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O de los hermanos José y Francisco Sen- i 
tin; lo solicita su hermana Manuela, que I 
vive en O'Reilly, 34. 
8579 13 ab . i 
"PARA ADQUIRIR L I B R O S , S O L I C I - | 
A tan el domicilio de la señora Viuda 
del Capitán M. Dubrochet, G. Marinas de 
la A. N. Mariel. 
8432 9 ab 
EN SAN M I G U E L , 49. ALTOS, S E D E -sea una buena criada para las habi-
taciones y coser; ha de saber cortar y 
coser por figurín; se da buen sueldo y 
ropa limpia. 
7998 0 ab 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN CRIADO O CRIADA, en Keal. 84, Marlanao. 
8545 10 ab 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E • 
\J) José Pérez Várela, para asuntos de j 
suma Importancia. Dirigirse a Aguila, 75. ¡ 
Habana. 
8357 8 ab 
PIERRES H0ÜSE 
Gran casa do Huéspedes, Consulado, 02-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonados 
a la mesa. Se garantiza estricta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-6708. 
0650 15 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/?, esquina a Habana. 
GRA3Í CARA D E H U E S P E D E S , COM-postela, 10. Todos los tranvías por su 
frente, llueuos baños y todo confort. Hay 
disponibles espléndidas habitaciones a la 
brisa. Mucha moral e higiene. Excelente 
comida. Vista hace fe. 
8505 10 ab 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F i -
iloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
H A B I T A C I O N E S 
tí A B A ft A 
f NDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A N E P -
X tuno, se alquila una babitación amue-
blada, para uno o dos hombres. Se to-
man y se dan referencias. 
8642 11-ab. 
/ ^ A S A B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124. E S -
quina, a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, coa jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
8522 5-m. 
A TENCION. E N CASA P A R T I C U L A R , 
x a . de íamil ia de moralidad, se alquilan 
dos espléndidas habitaciones con balcón 
a la calle, a caballeros de orden. Precio 
a 10 pesos, ai una cuadra de Monte. Hora 
para verlas: de ocho p. m. a 12 m. Corra-
les 225 esquina a Carmen. 
8635 U-ab. 
7287 24 ab 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
i Se desea tomar en arrendamiento, eon 
' contrato, es necesario que sea espaclu'a 
y en calle céntrica, Neptuno de Belascoaín 
al Parque o calle comercial. Para infor-
mes, calle 17. número 252, entre E y 
F . Vedado. Teléfono F-1048. 
7437 9 ab 
a i r e 
J S O S 
HABANA 
>EGOCIO V L t U i r A 
próxima. 
SE ALQUILA UNA ACCESORLV, EN la cual se puede colocar uu Ford, 
se vende un auto de siete asientos, 
nforman: Teléfono A-226S 
62® 11 «b 
V E D A D O 
C E ALQUILAN LOS VENTILADOS A L -
O tos calle 13. número 26, entre 8 y 
lo. \edado; propios para un matrimonio 
u hombres solos, de moralidad, com-
puestos de buena habitación, cuarto de 
| bajío completo y saleta, pisos de mosai-
co, luz eléctrica, con entrada independien-
te y escalera de mármol, aire a los cua-
tro vientos con buena azotea al frente. 
Alquiler *30. L a llave e informes en los 
bajos. Teléfono F-2159. 
8573 10 ab 
¿ C u á l es el periódica qoe 
m i s ejemplares imprime? 
£3 D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
10 ah 
C E A L Q U I L A , P A R A OFICINA O P E O -
¿esional, una gran sala. San Juan 
de Dios, 4, altos. 
8567 10 ab 
C E A L Q U I L A N ESPACIOSOS V V E N -
O tilados departamentos, propios para 
oficinas de cualquier negocio; es lo más 
comercial de la Habana, San Rafael y 
Amistad, altos de L a Casa Grande. E n 
la misma se venden tres vidrieras-mos-
trador. Teléfono A-37S3. 
8426 13 ab 
Famosa por su buena comida. Casa 
para familias. O'Rei l ly , n ú m e r o 1G2. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
vicio a precios m ó d i c o s . T a m b i é n se 
admiten abonados a l restaurant sola-
mente. T e l é f o n o A-2831 . 
8318 SO ab 
EN CCBA. 99, SE A L Q U I L A UNA SA-la, con dos ventanas, propia para ofi-
cina, precio $20, es casa de mucha mo-
ralidad. 
8360 á 8 ab 
T / L U D O CON T R E S HIJAS. D E S E A HA-
v bitación y comida en casa de fami-
lia. Tratar: Vázquez, Hotel Luz. 
8384 8 ab 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, no-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 32 a i. os. Comidas sin Loras fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados, 
Abonos de comida. 
8403 12 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles, luz eléctrica y balcón 
a la calle. Monte, 226, altos del café; 
no hay letrero. 
8398 9 ab. 
SE A L Q U I L A N , E N COMPOSTELA, 112, esquina a Luz, en esta casa la más 
fresca y más higiénica de la Habana, su 
nuevo dueño. Antonio Sobrado, alquila 
grandes y frescas habitaciones, con bal-
cón a la calle, a familias y matrimonios 
de toda moralidad, se piden referencias; 
no molestarse en balde. 
S211 14 ab 
T T L PRADO, GRAN CASA D E H U E S -
X-i pedes. Con vista al paseo e Interio-
res, se alquilan varias habitaciones«amue-
bladas. Esmerada limpieza, magnífica co-
mida, agua corriente, precios económicos. 
13 ab 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO DE 
kJ dos habitaciones, propio para ofici-
nas, bufete o consultorio médico, oculis-
ta, etc., en O'Reilly, 98. altos. Informa-
rán: de 9 a 5 en el mismo local. Ga-
binete Dental del doctor Núñez 
EN MURALLA, 61, A L T O S . SE A L Q l ' I -la una habitación muy buena y ven-
tilada, con muebles para uno o dos ca-
balleros de moralidad. L a casa es muv 
tranquila y precios económicos. A matri-
monio sin niños, ggg 9 ab. 
CERCA D E L PARQUE C E N T R A L . E N Amistad, número 44. alquilo dos her-
mosas y ventiladas habitaciones, con luz 
eléctrica, teléfono y servicios sanitarios, 
a hombres solos o matrimonio sin niños, 
próximas a la línea-
8235 8 ab 
C E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-
O ra oficinas, en la casa de reciente cons-
trucción. Habana, 110. Informan en la 
misma, y en L y 21, altos. 
8248 9 ab 
CEU A L Q U I L A . E N I^A C A L L E DE HA-
kJ baña, número 157. una habitación y 
un zaguán; propio para cualquiera cla-
se de comercio. 
. ^ 1 2 9 ab 
FR E N T E A L CAMPO MARTE, MONTE, o», una habitación alta, grande y fres-
ca, con agua corriente en el Interior, se 
alquila a hombres solos o matrimonio sin 
niños. 
9 ab 
EN R E I N A , 14, S E ALQUILAN HER3IO-sos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, muy ventilados, hay de 
siete pesos en adelante; en las mismas 
condiciones en Salud, 2, y Reina, 49. 
8277 2 m 
EL H0TEUTO ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes Independientes monadas con confort, 
siempre abierto. Precio de §2 a §5. Propie-
tario: Manuel González. 
S30S 2 rus. 
"EL SOL," RAYO, 3 L 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-
taciones independientes y frescas. Abierto 
a toilas horas. Precio: de $1 a §2. 
7354 02 ab. 
A V I S O 
SEÑORA JUANA PAZ 
Se suplica pase por la oficina de 
la United States Petroleum Co., 
Empedrado, 34, altos, para tratar 
de las acciones compradas. 
j ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen criado. Sueldo, $35; un por-
tero. $25; un cocinero. $50; un matrimo-
nio, $40; dos camareros, un dependiente 
y diez trabajadores para fábrica. Ha-
bana, 114. 
8399 8 ab. 
C-2425 alt Sd. 3. 
AVISO: D E S E O SABER E L P A R A D E -ro de Dionisio Martínez y Ferrelra, 
hijo de Baldomcro y Andrea, natural de 
España, Ferrol, por asuntos de familia. 
Vicente Martínez, Estévez, número 2, Ha-
bana. 8222 " 11 ab 
| S E N E C E S I T A N | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PENINSü-
kj lar que sea muy limpia y esté acos-
tumbrada a servir. Buen sueldo. Belas-
coaín 28, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
Stí54 Hab. 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN QUE SEA 
kJ1 formal para coser cintas. Reina 32. 
sombrerería. 
8662 11-ab. 
C E S O L I C I T A UNA CREADA, P E N I N -
kJ> sular, para la limpieza de la casa y 
que entienda algo de cocinar, para un 
mabrlmonio solo. Salud, uúmero 101, al-
tos. 8556 10 ab 
C E D E S E A UNA MANEJADORA, QUE 
\ J sepa su obligación y traiga buenas 
referencias, sueldo $18 y ropa limpia. 
Belascoaín, 24, altos. 
8563 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA CREADA, SUELDO $20. ropa limpia. Línea, 80, entre Pa-
seo y 2, Vedado. 
8564 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L servicio' de un matrimonio, se da 
buen sueldo y ropa limpia. San Ma-
riano, 66, entre Lawton y Armas. Víbora. 
S584 10 ab 
C E SOLICITAN DOS MANEJADORAS, 
O peninsulares, en Carmen 1-B, altos. 
8625 12 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CREADA PA-ra el comedor, que tenga referencias. 
Sueldo: $23. Calle G, entre 17 y 19. número 
44, bajos. 
8623 10 ab. 
CRIADA DE MANO Y MANEJADORA, se solicitan en Salud, 72, sueldo 18 
pesos, la primera y 15 pesos la. segun-
da : se da ropa limpia. 
S611 10 ab. 
O E S O L I C I T A UNA CREADA PARA TO-
O do el servicio de una casa, para tina 
villa do esta provincia; se le dará buen 
sueldo Ha de traer recomendaciones. In-
forman en Belascoaín, 68. altos, casi es-
quina a Salud. _ . 
8448 
C E ^ N E C E S I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, que sepa bien su obligación; 
sueldo $20 y ropa limpia. Calle J , núme-
ro 150, entre 15 y 17, Vedado. 
8437 10 ab 
CÍM S O L I C I T A UNA BIXENA CRIADA 
ib de mano, que sepa de costura. Suel-
do $20 y ropa limpia. Paseo. 21. Veda-
do, esquina I L o nh 
8446 
SE S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO, para comedor y para ayudar a la lim-
pieza, para una Quinta situada a 20 mi-
nutos de la Habana. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo $40. Para la misma Quin-
ta se solicita también una criada blanca, 
que sea fina y sepa coser aigo y vestir 
a la señora. Sneldo de $25 a $30, según 
aptitudes. Informan en San Lázaro, 22L 
bajos; de 8 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
8S60 8 ab 
SE S O L I C I T A UN CRIADO J A R A UNA botica. Sueldo: $25. Calzada del Mon-
te número 412. 
8420 . 8 ab. 
t O C Í N f i R A Í f 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
KJ un matrimonio y tres niños, sueldo 
convencional. Lucena 6, altos, entre Sau 
Miguel y Neptuno. 
8053 11-ab. 
SO L I C I T O SOCIO. CON 150 PESOS, PA-ra casa d« comidas y tren de canti-
nas; tiene vida propia, gran negocio ver-
dad, para trabajador, para buscar un 
sueldo grande, sin ser mandado. Infor-
man : Dragones y Rayo, A. Carneado. Ga-
rantizo el dinero. 
8586 10 ab 
Se desea: un traductor de inglés 
a español con experiencia en tra-
ducciones para periódicos. Sueldo: 
$25 semanales. Animas, 18, Ha-
bana. 
C-2926 IN. 7-ab. 
QUIMICO AZUCARERO 
Se solicita un químico azucarera que sea 
competente. Buen sueldo. Dirigirse con 
referencias al Apartado 26, Marlanao. 
10 ab. 
O E S O L I C I T A UNA TAQUIGRAFA ME-
O canógrafa por horas. Buen sueldo. Se 
ofrece dar detaller completos a S. Cal-
derón. Lista de Correos. 
MM 10 ab. 
/COSTURERAS. SE NECESITAN PRAC-
ticas, en ropa blanca, para señoras y 
niños. Calzada del Cerro, 713, por " L a Ro-
sa." letra C. 
8457 9 ab 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
NEGOCIO DE OCASION 
Solicito un socio para explotar «na pa-
tente, de gran utilidad comercial y de 
reconocido interés positivo, con un capi-
tal no menor de $5.000 efectivo; para rea-
lizar notables ganancias. Informan: J . 
Martínez, oficina. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
8474 U ab 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, I N T E -
O llgente y serlo, de 15 a 18 años, que 
tenga voluntad para trabajar y apren-
der, para trabajos de oficina y de alma-
cén ligeros. Se Informa en Sol, 74, al-
tos, pero únicamente de 4 a 6 p, m. 
St33 9 ab 
EMPLEADO D E OFICINA, C O M P E T E N -te, que sepa inglés, se solicita, es-
cribir dando edad, experiencia, sueldo que 
desea y toda información a Empleo, Apar-
tado Í982, Habana. 
8461 9 ab 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R DE E s -critorio, que tenga buenais referen-
cias. Antigua casa de J . Vallés. San Ra-
fael e Industria. 
s.-.-"; ; 9 ab. 
SO L I C I T O COSTURERAS Y APKENDI-zas para trabajo en el taller fábrica 
de gorras; cuando saben ganan hasta 
dos pesos diarlos; las aprendizas ganan 
cuarenta centavos diarios. También se 
Felicitan costureras para coser sombreros 
de paja de hombre. 
8510 1° "-o-
C U E L D O : $25. SE S O L I C I T A UNA CO-
O ciñera que sea limpia y sepa cum-
plir con su obligación, sino que no se 
presente porque será despedida el mis-
mo día. Montero Sancho, 34, entre 23 
y 21, Vedado. 
8621 12 ab. 
En Jesús del Monte, número 540, 
teléfono 1-1331, se solicita una co-
cinera, peninsular, para corta fa-
milia y que ayude en la limpieza 
de la casa. Sueldo: $25. 
11 ab. 
Se necesita una cocinera, para fami-
lia de tres. Calle 17, n ú m e r o 416, V e -
dado. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N E S -trada Palma, número 45, para cuatro 
personas. Duerma en el acomodo. 15 pe-
sos, ropa limpia. 
8434 10 ab 
C E S O L I C I T A L'NA COCINERA, B U E -
ua. para el campo. $15 y ropa lim-
pia. Domínguez, número 2, Cerro. 
8444 9 ab 
COCINERA, S E N E C E S I T A UNA, QUE sepa, bien su obligación. Calle K, 186 
y 188, entre 19 y 2L 
8388 8 ab 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA la cocina, para corta familia y ayu-
dar un poco; y una criada de color, pa-
ra las habitaciones, que sepa coser algo, 
ambas con referencias, que no sean muy 
jóvenes. Sueldo $20 y ropa limpia. Ca-
lle I. número 87 y 89, entre 9 y 11. 
8372 8 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa su obligación y con referencias; 
y un criado, en Reina, 74, fotografía de 
Otero, darán razón. 
8380 8 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA. P E N I N -
O sular. que sea muy limpia, sueldo se-
gún merezca. Apodaca, 22-B, altos. 
8313 8 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra o cocinero, que sepan de repos-
tería y tengan referencias. Sol, 85. anti-
8406 8ab. 
Una buena cocinera, del país, que 
tenga referencias, se solicita en 27, 
número 307, esquina a 2, Vedado. 
6d. 4. C-3824 
SE SOLICITA. EN MANRIQUE, 140, UNA cocinera; se paga buen sueldo. 
8147 6 ¡ ' -
SE S O L I C I T A l'NA COCINERA BCENA. para corta familia y que salga a l cam-do- y también una. criada de mano que 
Sepa cumplir con su obligación. JHMS 
sueldo y ropa limpia. Informa: Monte, 
" ^ • r í 0 ^ 9 ab 
COCINEROS 
C E SOLICITA I N BUEN COCINERO. O 
O cocinera, que sepa bien su oficio, en 
Reina 126. altos. \ 
5655 x 11-ab. 
O E S O L I C I T A UVA MANEJADORA. QCE 
S tenga recomendaciones de las casas 
donde ha estado, para «na niña, de dos 
moses. Buen sueldo. Paseo, entre 3a. y 
5a.. número 32. Vedado. 
SI2S-29 
C E SOLICITA UNA CRL4DA. PARA 
O habitaciones. Sueldo veinte^ pesos y ro-
^ limpia. Calle 17, número 342, entre Pa-
•eo -v fl ah SiOl 8 86 
VARIOS 
A L O S Q U E E M B A R C A N 
Se llenan planiilas para el Consula-
do Americano. Escritos a m á q u i n a . 
Traducciones. Habana 124 esquina a 
Teniente Rey . 
Mtf :I1-ab-
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste fia dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy miem" a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director do esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kel'y. es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los doctasentos y títulos expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
l 'ROSFKCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de «xamen. 10 ceo.tovos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E áiAC^O 
Tod .s ios tranvíss del Vedado pasan por 
la puerta de esta gmn «acnels. 
C Ó L I C I T O UN SOCIO PARA UN R E S -
O tauraut. que pueda disponer de $300 
y sea apto para el despacho. Soy coci-
nero. Escribir o pasar a Egido, do, ¡Uí 
Aguila." Trcspalacios. 
8340 8 ab 
MECANICO 
Se necesita uno. con experiencia en el 
desmonte, monte y ajuste de automóvi-
les v con preferencia que tenga conoci-
mientos de los aparatos eléctricos usados 
en ellos. Informes en Prado, t. _ . 
8268 b a D -
S~ 7 r N E C E S I T A N O F I C I A L E S CARPIN-
sean competentes. Merced, IOS. g ^ 
OF- S O L I C I T \ UN MECANOGRAFO, qn» 
^ z & ¿ ^ s ^ * H a s 
de C u b a . V c e r piso. Departamento 31tx 
S304 
O F * O L I C I T \ N A G E N T E S PRACTICOS, 
S ó-ra un negocio de fácil representa, 
cióm E s indispensable Presentar buenas 
referencias. Informan: de 6 a 8 p. Ht 
^n Proceso. 28. altos, moderno 
S38L 
C o s t u r e r a s y o p e r a r i o s se so-
\ J licitan para trabajar dentro X rae5* 
^ la S s a ; los precios de confección de 
^cos. chalecos 1 ^ ^ ^ t ^ j E l 
"mentados en un 30 y 10 por !«>• ^ S f S 
casa de J . Vallés. San Rafael e In&VM**». 
S0O2 
P vk v c o n t e s t a r l a s l l a m a d a s del teléfono, escribir "a máquina y otr^^trsbajoT0^ oficina. 
cación a una joven ^Jea ^ P ^ i ^ Coa 
español y algo de cueu^8 D i v i s e c«_ 
referencias al Apartado 2323, en esta ciu 
^ 8 ~ 
Soiicitamos dos t a q u í g r a f o s expertos 
en e s p a ñ o l , para nuestra ferretería ea 
Cárdena». Buen sueldo y porvenir. R .s -
nuel Galdo & Cía . , O b r a p í a , 23 , al-
tos. Habana- . . 
i C 2496 in 4 ab 
P A G N A C A T O R C E 
D I A R I O o í LA M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 1 b . A ^ O LXXXV1 
Decano de l o * de U i i U . S i c u m l -
M o n t s , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Sc rv i -
cao a todas horas en el establo y re-
pa r to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l Para cna r a los n i ñ o s sa-
cos y fuertes, asi como para comba-
to" toda dase de afecciones iniest iua-
les y sust i tuir sin pe l igro ia lactancia 
materna , l o ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE TENOA. a lgún conocimiento en el embotellado 
de vinos y licores. Dirigrirse con referen-
cia* el Apartado 2525, en esta ciudad. 
8396 8 ab. 
L a C u b a n I n d u s t r i a l O r e C o . s o l i c i -
t a b r a c e r o s d e m i n a s p a r a t r a b a j o s 
d e e s c o m b r e o . B u e n o s j o r n a l e s . I n -
f o r m e s : O f i c i n a s T e n i e n t e R e y , 1 1 , 
t e r c e r p i s o . D e p a r t a m e n t o 3 0 2 , d e 
9 a 1 1 a . m . 
7777 S ab. 
OCASION EXCEPCIONAl. PABA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pi tal n i experiencia. Garantizamos |150 
al mes; hay quienes ganan mucho m á s . 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y BOBBRT-
SOX, 3337 Natchez Avenue. Chicago. EE. 
UU. C 2395 30d. 22. 
S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n t o d a l a I s -
l a , p a r a v e n d e r a r t í c u l o s a n i t a r i o 
i n d i s p e n s a b l e a d u l c e r í a s , p a n a d e -
r í a s , c a f é s , f o n d a s , e t c . E n v i a m o s 
m u e s t r a e i n f o r m e s s o l o a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . S á n c h e z y C a . 
A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
7533 17 ab 
"ll/rCCHACHOS PABA ESTABLECEUIEJÍ-
i l l to. Se solicitan varios de 16 a 20 
años que sean desarrollados y fuertes. 
Sueldo: de $18 a $20 y comida, según 
edad y desarrollo. De 10 a 12 por la ma-
ñana. Escritorio Droguer ía Sar rá . Tenien-
te Rey, número 41. 
8200 10 ab. 
M E C A N I C O S T O R N E R O S 
Se necesitan. Monserrate esquina a Te-
niente Rey. 
7560-01 10 nb 
MAS D E 100 POR 100 D E GANANCIA Y muestras gratis para sus marchantbs, 
de los art ículos gurautizadns y de con 
sumo diarlo que manufactura la Cuban 
Sanitary Chemical Products Inc. Químicos 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 a l año , en un negocio de su pro-
piedad remítanos 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende su por-
venir. Di r í janse al Administrador: señor 
M. Casanovus, Habana, 26. Habana, Cuba. 
6813 17 ab. 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camarerus, criados, depen-
dientes, ayudamos, fregadores, repartido-
res, aprcudices, etc., que sepan BU obli-
gación, llame al teléfono de • -M antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas rei'erenclae. Se mandan a to-
dos los pueldos de la isla y trabajadores 
para el cauipu. 
8311 30 ab 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
cariñosa, española, de manejadora; no 
*e coloca fuera de la Habana. Para m&s 
informes: Merced, 93. 
. S51» 10 ab 
SB OFRECE UNA JOVEN, PEN1N Si -tar, para criada o manejadora. Tiene 
buenas referencias. Informan: Femandl-
na. 7a 8453 9 ab 
T^ESEA COLOCABáE UN MATRIMONIO. 
- L ' peninsular, ella de criada de mano; 
sabe algo de cocina; y él de criado de 
JJ1*11» o cualquier otro trabajo. I n -
formes: Sol, 8. 
9 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULA B, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mam* o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Monte, 45 hotel. 
8363 8 ab 
ITNA JOVEN. PENINSULAB, DESEA / colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Sabe coser un poco. Tie-
ne referencias. Informan: Aguila, 116; 
habitación 4d. 
8375 8 ab 
SE DESEA COLOCAS UNA SESOBA, peninsular, de cocinera, no tiene in-
conveniente en ayudar en alguna cosa. Ca-
lle 19. etre 14 y 16, 5U, 
8325 8 ab 
COCINEBA, PENINSUL-VR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral; no qniere plaza. 
Sa be su obl igación; desea buen sueldo. 
Tiene referencias. Informan: Dragones, 
número 10. 
8422 8 ab. 
C R I A N D E R A S 
UNA JOVEN, ESPADOLA. QUE SABE su obligación, desea colocarse de cria-
da para la Habana Es muy trabajadora. 
Pregunten por Anastasia en Paula. 38. 
8391 8 ab. 
DESE*. COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnaolar, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas recomendaciones 
de donde ha trabajado. Informan en Lúa 
52, bodega. 
8419 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SESO KA. blanca, para los quehaceres de una 
casa, sabe cumplir con su obl igación; en 
limpieza y cocina para un matrimonio 
sin niños, da referencias. Calle Maloja, le-
t ra D, entre Subí rana y Arbol Seco. 
8087-88 12 ab 
CJE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
Ol ñero. Hace toda clase de reposter ía en 
cocinera francesa, española y criolla. I n -
f o r m a r á n en O'Reilly 66. Teléflouo A-6OÍ0. 
86Ó0 U-ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA CBLVNDE-ra. a media leche, es peninsular; le-
che reconocida de un mes parida. Infor-
m a n : Reina, 33, altos; cuarto, número 9. 
8473 9 ab 
/"XRIANDERA, SESOBA JOVEN, ESPA-
\ J ñola, con certificado de sanidad, se 
ofrece a leche entera. Informan en la 
Loma de Chaple. Víbora, 
SE OFBECE UNA SESOBITA TAQUI-grafa mecanógrafa sin pretensiones, 
en^i^a8a * • comercio o cosa análoga por 
módico sueldo. Para in ío rmes : calle Ma-
nuel Pruna número 11. Luyanó. Teléfo-
no 1-2455. 
S4̂ S 9 ab. 
S O Q O S C O N C A P I T A L 
T e n e m o s d o s c l i e n t e s e s p a ñ o l e s 
q u e a p o r t a n u n c a p i t a l d e $ 5 0 . 0 0 0 
a $ 1 0 0 , 0 0 0 l o s c u a l e s d e s e a n i n -
v e r t i r e n a l g ú n n e g o c i o d e t i e n d a 
d e i n g e n i o , o casa c o m e r c i a l , b i e n 
p a r a l a H a b a n a o e n e l c a m p o ; 
t r a b a j a n l o s d o s . T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 2 , H a b a n a . T e -
l é f o n o A - 6 8 7 5 y Á - 3 0 7 0 . 
E V E U O M A R T I N E Z 
COMPBA T VENDE CASAS 
DA X TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado. 40; de 2 a 5. 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
En Sol, renta $150, con el agua redimida, 
en $23.000. Genios, renta $165, $25.000. Leal-
tad, renta. $05. $12.500. Perseverancia, ren-
ta $75, $8.000. Consulado, renta $180, 
$27.500. San Lázaro, renta $125. $17.000. Re-
villaglgedo. esquina, renta $165, $25.000. 
Evello Mart ínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
4d-4 
sssa 8 ab 
C H A Ü F F E U R S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
JjyA. JOVEN, PENINSULAR, CON 
Kj buenas reiterencias, desea colocarse en 
casa de moralidad, para limpieza de ha-
bitaciones y repasar ropa, informan en 
San Pedro, 14, altos; cuarto, número 6. 
8532 10 ab 
T ^ E S K A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
para las habitaciones, sabe coser a má-
quina y repasar ropa. Informan en Mu-
ralla, 2; con buenas referencias. 
8451 11 ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, una para cuaxtos y otra 
para comedor; saben cumplir con su 
obligación; no se colocan menos de vein-
te pesca Prefieren Juntas si puede ser. 
Dir ig i rse : Inquisidor, 29. 
8480 9 ab 
"f^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
L y n insular, para l impiar cuarto y re-
pasar la ropa. No se admiten postales. 
Informan: Clenfuegos, 45, esquina M i -
sión. 8494 9 ab 
T I N A MUCHACHA, DE OOLOB, DESEA 
O una casa particular para cortar y 
coser; sabe coser a mano. Informes: en 
Virtudes, 177, altos. 
8525 9 ab. 
DESEA COLOCARSE CHAUPTEUB ES-pañol con t i tu lo para acompañar ca-
ballero que maneje su máquina . Yo sé 
el manejo y mecanismo a la- perfección». 
Aprendí en la escuela. No sé bien las ca-
lles. Voy a l campo. Tengo referencias. 




inglés, americana muy instruida, que 
sabe algo de español , desea colocación 
por la tarde, donde habrá oportunidad de 
f l ? 8 " * * el español. Americana, Aguiar, 
82<r8 11 ab 
"PiESEA PARA ENCARGADO O ENTRAR 
* n otras coudlciones parecidas en g i -
ro de muebles o prés tamos , i r al campo, 
si es negocio. Informes por escrito. Dio-
nisio; Reina, 93. 
TO10 8 ab. 
Reuta 






Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN DE 
O 18 años de edad, para ayudante de 
chauffeur, con práct ica en el oficio. I n -
forman en Reina, 19, altos. 
8534 10 ab 
OVEN, ESP.ASOL, CON SC TITULO 
de chauffeur, desea colocarse con se-
ñor que maneje su máqu ina para acom-
p a ñ a r l e ; sabe manejar cualquier máqui-
na y conoce mecanismo; tiene recomen-
daciones. Lagunas, OO-D. Teléfono A-5031 
8431 g ab 
I ¡ T R I M E R O E 
^ H I P O T E C A c 
CIHAUFEEUB, DESEA COLOCARSE EN > casa particular o de comercio es me-
cánico, tiene quien lo garantice. Infor-
man en Tenerife, número 8. 
8356 8 ab 
CHAUFFEUR ESPASOL. DESEA COLO-carse en casa particular; sabe tra-
bajar cualquier máquina , conoce bien el 
tráfico. No tiene pretensiones. Informan: 
Carlos I I I , 8. 
7922 10 ab. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
1\ fCCHACHA, F I N A V CON REFEREN-
X»X cías, solicita trabajo en casa de mo-
ralidad, para poca limpieza y coser. Infor-
man en San Ignacio, número 39. 
8312 >> ab 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k_7 ninsular, de criada de cuartos o de 
manejadora; en Maloja, 135, informan. 
8348 8 ab 
DESEA COLOCAB8E UNA JOVEN, PE-uinsular, de mediana edad, para cria-
da de cuartos o manejadora. Tiene quien 
la recomiende, que pueda dormir en su 
casa. Domicil io: Esperanza, 124. 
8349 8 ab 
"PkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsular. de mediana edad, para cria-
da de cuarto o de comedores. Vedado, 
Víbora o J e sús del Monte o Marianao. 
Curazao Real, número 13, Marianao. 
8350 ' 8 ab 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , $V2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reilly, 9V¿, altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
va su casa purricuiar, botel, fonda, es-
tablecimieuti/ o criados, camareros, depeu-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará cou 
buenas referencias y los manda e todos 
lus pueblos de la Isla. Sucursal en New 
York. 
C 2313 30d-lo. 
TROQUE GALLEGO, 2404. OBRAPIA, 
XV 110. Facilito dependientes para tien-
da mixta, café, fonda, bodegas, camare-
ros, cocineros, porteros, Jardineros, chau-
ffeurs, 20 peones. Crianderas, cocineras, 
dependientas, criadas, manajedoras. 
8517 8 ab. 
L 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
"PkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
X J réclén llegada, de manejadora o cria-
da de mano, en casa de moralidad. I n -
f o r m a r á n : Villegas S9, altos. 
8657 i i . a b . 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en casa de moralidad. Tiene re-
comendaciones. Informan: en Figuras- le-
tra B, esquina a Oquendo. 
8»ifi n . a b . 
T f l R T U D E S , 48, SE DESEAN COLOCAR 
» dos Jóvenes, de criadas o maneja-
doras, en casa de moralidad; tienen re-
ferencias. Cuarto, número 18. 
8531 9 ab 
DESEA COLOCACION UNA MUCHA-cha, catalana, para habitaciones; se 
prefiere en la Habana; tiene quien la 
garantice. Para informes: Amistad, 52, 
altos. Teléfono A-8381. 
8351 , 8 ab 
MATRIMONIO, PENINSULAR, MEDIA-ua edad, sabiendo su obligación, se 
oilrece: ella para habitaciones, sabe algo 
de cocina; él para criado de mano; io 
mismo van al Vedado o al campo. Infor-
man: Aguiar, número 2, el conserje; de 
11 a 5 .tarde. 
8376 12 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE cuartos y coser, una peninsular; tie-
ne recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informan: Barat i l lo. 7. 
8421 8 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
T I N JOVEN ESí'A.ÑOL SE DESEA CO-
KJ locar de criac.; Ue mano en casa- de 
moralidad; sabe t . inipi i r con su obliga-
ción y tiene referencias. Informan: en 
Monte 121, t in torer ía " E l Aguila de Oro." 
8060 11-ab. 
CJIBVIENTE ESPASOL, PBACTIOO E N 
O el servicio de comedor, se ofrece a fa-
ntília o persona distinguida. Sale al 
campo. I n f o r m a r á n : Teléfono A-7602 por 
la mañana. 
s6.V.i 11-ab. 
"X \ESEA COLOCABSE UN JOVEN DE 
XJf criado de mano o de camarero; lle-
va tiempo en el país . Informan: en Sol 
115, fonda La Parra. 
8603 11-ab. 
CWilAliO DE MANO, DESEA COLOCAR-
\ J se, con práct ica y buenos informes; 
no se coloca por ínf imo sueldo. 17 y 4, La 
Florida. Teléfono F-1208. 
8476 9 ab 
DESEA COLOCAR UN JOVEN, E8-
kJ pañol, de 18 años de edad, en casa 
de moralidad, de criado; no le importa 
Ir al campo si el sueldo le conviene; 
tiene referencias. Informan: Aramburo, 
número 23, garaje. 
8430 9 ab 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contaibilldad general de cualquier 
girt> ui por mayor, se ofrece por todo o 
medio día un joven, español, profesional, 
con 8 años de práct ica en Cuba, excelen-
te letra, buen calculista; conocimiento del 
inglés y superiores referencias. Experto 
en la redacción del Diarlo. Escribir a F. 
E., Villegas. 46, habitación. 7, altos. 
8233 13 ab 
TENEDOB D E LIBROS D E 25 AÑOS, gran experiencia comercial, correspon-
sal, sabe inglés, referencias que se pidan, 
desea casa comercial u oficina. Sueldo: 
125 pesos. Tenedor de Libros, Suárez nú-
mero 69, altos. 
8ftt7 11-ab. 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . Se h a c e n b a l a n c e s » l i -
q u i d a c i o n e s , e t c I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
alt ind 12 e 
<2L700,00, SE DAN EN HIPOTECA, A 
^3 módico interés admi t iéndose como ga-
rant ía una Mbrlca en construcción. Para 
informes en Infanta n ú m e r o 3. 
8322 12 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . Se f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dir í janse con 
t í t u los : Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate. 38. A-9273: de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 my. 
I Empedrado. . , » » . 
Campanario 
1 Florida. . 
i Estrella. . . . . . . 
Consulado 
Revillagigedo. . A , . 
Antón Recio 47-00 5.500 
Villegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria 240-00 45.000 
Evello Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 4. 
E N $ 4 . 5 5 0 
I Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
; ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sanl-
¡ t año , mide 6-l|2 metros de frente por 21 
: D« fondo. Renta ?35. Evello Martínez Em-
pedrado, 40; de 2 a 4. 
C A L L E D E G E N I O S 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, coa dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
, $170, libre de gravamen, en $25.000. Eve-
llo Martínez. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En SB.OVO vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 por 
20, reutan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evellu Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 4. 
p a r a ü n a I n d ü s t r i a 
Vendo un terreno de esquina, con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de Cristina, 
que mide 28-13 por 35-97, a $17 el metro. 
Evello Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
G R A N E S Q U I N A 
En Empedrado, vendo una gran esqui-
na, a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 260 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evello Mart ínez; 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
g W 10 ab 
C 3S2 
TENEDOR DE LIBROS, CON CATOR-ce años de práct ica comercial y tenien-
do algún tiempo desocupado, se ofrece por 
horas para llevar los libros de una ca-
sa de comercio. Informes en el café Mar-
tí. Dragones y Zulueta. 
8347 14 ab 
V A R I O S 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
Joven extranjero, con plenos conoci-
miento» en el ramo de ebanister ía , carpin-
ter ía , barn icer ía y esmaltes finos, cons-
trucciones de cemento armado, adornos 
para jardines y paseos, anuncios mecáni-
cos para casas comerciales, como torres, 
pirámides, submarinos, etc., etc., se co-
locaría en una sociedad, casa particular 
o comercial, donde se requieran traba-
josí de buen gusto y formalidad. También 
me colocaría como encargado de una com-
pañía o auvillar de éste, donde pueda 
disponer de algunas horas para mis es-
tudios pior las noches. He trabajado en 
varias casas constructoras de la Repú-
blica. Francisco M. Kalguera. S. C. Ho-
tel "Las Américas ," Monte 51, departa-
mento número 1L Teléfono A-2483L 
8652 n .ab . 
1«)VKN AMERICANO. (O N STRL'CTOR 
O y pintor de chimincaa, coustructor de 
puentes, aparajedor, cazador y embalsa-
mador de pájaros y animales. Por contra-
to o día. J. A., Egido 33. Cuarto número 7. 
8613 n-ab . 
SE DISNEA COLOCAR UN CRIADO DE mano, tiene quien lo recometnde. I n -
forman en Bernaza, número 23. 
8314 8 ab 
C E DESEA COLOCAR CN JOVEN, DE 
O 17 años, de criado de mano o porte-
ro o ayudante chauffeur, en casa de for-
malidad. Informes en Rayo y Zanja, ca-
fé Los Unidos. 
8331 8 ab 
s 
B DESEA COLOCAR ÜN CRIADO. CON 
>J mucha práct ica en el servicio, tiene 
referencias de su trabajo y honradez; es 
de mediana edad. Consulado. 94. Teléfo-
no A-4778. no va al campo. 
8344 8 ab 
T T N JOVEN, PENINSULAR. D E S E \ 
U colocarse de criado de comedor, por-
tero o ayudante chauffeur. Informan: Au-
ditor. 27, Cerro. Habana. Se prefiere fa-
milia americana. 
8355 8 ab 
UNA SESORA, PENINSULAR. DE ME-diana edad, desea colocarse en casa 
de moralidad, de manejadora y l impiar-
les la habi tación. Tiene referencias. Infor-
man: J e s ú s del Monte, 517. 
8610 10 ab. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano para 
cuartos o comedor, tiene referencias; ga-
nana buen sueldo y no sale de la Ha-
bana Informan: Habana, 128, altos. 
L . 10 ab. 
SE DESEA COLOCAR, DE CRL\DO DE mano, un peninsular, o de ayudante 
Jardinero. Informes: Animas, BL Teléfo-
no A-6030. 
8389 8 ab 
C O C I N E R A S 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de cocinera y en la misma una 
criada de mano. Informan: Angeles 47. 
8640 11-ab. 
^ E D O M I T A D DE OFICINA CON TE-
\ J léfono, en punto céntrico, en 10 pe-
sos. Informes: Zulueta, 24, Tomás Diz 
8630 io ab! 
T I N HOMBRE, FORMAL, PENINSULAR, 
O se ofrece para portero y limpiar. I n -
forman: Salud, t L Teléfono A-3981. 
V>V. 12 ab 
T I N A SESOBITA, TAQUIGRAFA V ME-
*J canógrafa, solicita trabajo en oficina 
de moralidad. No tiene grandes preten-
siones. Aguila. 13. altos, derecha. • 
8443 i o ab 
l ^ N G L I S H COLOREO G I R L WISHES 
J- i to go to the states wl th cuban or 
amerlcan {amily, as nurae or house mald. 
I n f o r m : at San Federico, núm. 8, Ma-
rianao. 
8447 10 ab 
"¡Tí» MATRIMONIO. ESPASOL, DESEA 
U colocarse; él es un buen jardinero; 
ella para cualquier trabajo de casa; pre-
sentan recomendaciones de las mejores 
casas de la Habana. Informan: Quinta 
La Torriente, Marianao. 
8488 20 ab 
¿ N E C E S I T A D I N E R O ? 
N o v e n d a su ca sa . 
N o h i p o t e q u e s u f i n c a . 
N o e m p e ñ e sus p r e n d a s . 
V E N G A A O B I S P O . 5 0 . 
N o s o t r o s se I c d a r e m o s a l m ó d i c o 
i n t e r é s d e 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S 
8067 S ab. 
PRESTO DINERO, DE 25 A 200 PESOS, con firmas de empleados t ranvías , fe-
rrocarriles, comercio, compañías navieras, 
etc., a pagar en abonos mensuales. E . 
Acosta. Villegas, 68; de 6 a 8 p. m. 
8342 8 ab 
1 500. SE DAN EN HIPOTECA SOBRE • finca urbana en la Habana al 8 por 
100; para más informes dir í janse a Em-
pedrado, 42. de 3 a 5 de la tarde. 
7610 11 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos También lo doy 
para el campo y sobre alqxilleres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: 4e 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
7882 31 ab 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que «e ha^an en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depeuttien-
tes. Se garantizan con todos los bltnes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troci><iwo. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. 31. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6029 In 15 a 
j C o m p i T M 
VEDADO. E N 18.000 PESOS VENDO CA-sa. en la calle B, cerca de 23, con 
j a rd ín , portal, sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones y demás servicio. Mide 683 me-
tros. Bota. Empedrado, 22; de 3 a 6. 
I V f O N T E , CON ESTABLECIMIENTO, 
1TX cerca de Angeles, $13.000. Virtudes, 
una planta. .Mide 1S0 metros, 112.000. A n i -
mas, cerca de Qaliano. zaguán dos ven-
tanas, cinco hermosas habitaciones $22.000 
Amistad^ una planta, $8.000. Rota Empe-
drado, 22. De 3 a d. 
VEDADO. C A L L E A, CERCA DE L i -nea, dos casas con j a rd ín , portal, sa-
la, recibidor, saleta de comer, cuatro 
grandes habitaciones, cuarto de criado, do-
ble servicio y construcción moderna. Pre-
cio por cada casa 9.000 pesos. Bota Em-
pedrado, 22. De 3 a 6. 
AVENIDA DE ITALLV. HERMOSA CA-sa. de dos plantas, con establecimien-
to en los bajos. Mide 467 metros de 
terreno. Precio 47.000 pesos. Rota Em-
pedrado, 22. De 3 a 6. 
V 1 ! 0 ^ ? 0 - EX 5JÍ00 pESOS. CASA CON 
v ja rd ín , portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, techos de hierro, cielos rasos 
instalaciones eléctrica, servicio sanitario' 
situada en la calle 10 a diez metros de 
23. Rota. Empedrado, 22. De 3 a 6 
-86t>0 9 ab 
CA L L E ESPERANZA. PEGADO A SAN Mcolás, casa de 5.30x19. con sala co-
medor, tres cuartos y sanidad, $3.100 In-
forma: Blanco Polanco, calle de Concen-
ción. 15. altos, Víbora ; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. J-S-
gggg 10 ab 
GANOAi s u VENDE, EN $4.!)00, C L T I -mo precio, ln casa de alto y balo 
Florida, número 60, al lado de la es-
quina de Vives, con sala, comedor y tres 
cuartos en cada piso, rentando 26 nesos 
los altos y 23 los bajos. Su dueño : Acul-
lá, 230, antiguo. 6 
8~3 9 ab 
CASA BARATA, CERCA DE TULIPAN Cerro, portal, sala, saleta. 3 cuartos' 
azotea, gana $30. en $3.750. San Juan de 
Dios. 10, bajos. Notaría 
o ab 
COMPRO ITNA CASA O CHALET, E N el Vedado, de la calle 13 a 27 y de 
H a 6. Ha de ser de construcción mo-
derna, con solar completo y con no me-
nos de 4 dormitorio» y cuarto y servi-
cios de criarla y mejor si tiene garaje. 
Escriba dando detalles con precio, l u -
gar y permiso para ver la propiedad al 
señor M. González. Apartado 006. Pago 
al contado. ' 
84«6 9 ab 
Q E COMPRAN CASAS VIEJAS, DE TO-
O dos tamaños, en las ralles J. María, 
Acosta y Merced, cerca de Egido, y en 
Egido. Trato directo. Informa: A. Ro-
dr íguez; de 2 a 4 p. m . Empedrado. 34. 
8479 10 ab 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se facilita dinero en hipoteca, 
desde $100 hasta $200.000. Informes gra-
tis. Oficina Real Estate. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. Víctor A. del Busto. De 
1 a 4. 
8071 16 ab. 
tica, solicita regencia activa, o pasi-
va, en cualquier pueblo o capital de la | 
República. In fo rman: Botica de Pérez 
Bohorques, calle Gervasio, esquina San 
José. 8492 9 ab 
COMPRO CASAS DE TODOS TAMAÑOS y esquinas con establecimientos de 
todos precios. Honradez y reserva en los 
negocios. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. Llenfn. 
7866 9 ab 
UN MATRIMONIO. ESPAÑOL. CON CN niño de corta edad, desean colocar-
se para cuidado de quinta de recreo o 
cosa aná loga ; él fué y puede ser cocine-
ro y tiene su t í tu lo de chauffeur de la 
Escuela Kel ly , con diez años en el p a í s ; 
tienen las mejores referencias de las ca-
sas en que han trabajado. Informes: V i -
llegas. 44. por teléfono A-8308. Preguntar 
por Juan Compadre. 
8524 9 ab. 
T T N A JOVEN. DE COLOR. DESEA CO-
*J locarse, en casa de moralidad, de 
criada do mano. Tiene referencias. I n -
forman: Alejandro Ramírez, 14-A; habi-
tación, 8. 
9 ab 
DESEAN COLOCABSE DOS PENIN8C-lares, una de cocinera y otra de cria-
da de mano, en casa de moralidad; tie-
nen referencia*; sueldo $20 y ropa l im-
pia, viajes pagos. Domicilio Neptuno, 250, 
entre Espada y San Francisco. 
8577 10 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; o criada de cuartos. In ior -
man: Vedado, calle 19, número 481, 
8514 9 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA 8E5tORA. de mediana edad, peninsular, de ma-
nejadora, muy car iñosa para con los n i -
ños, q para criada de mano. Vive en 
Inquisidor 27. 
W » 9 ab. 1 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Duerme en 
el acomodo. Informan: San Nicolás, 2L 
8319 S ab 
\ TNA COCINERA DE MEDIANA EDAD. J peainsuliac, se desea colocar como 
cocinera y ayudar los quehaceres de la 
casa, para corta familia o matrimonio so-
lo. Informan: Villegas. 99; cuarto núm. 8. 
8402 8 ab. 
* OVEN, PENINSULAR, QUE H A B L A 
t i el inglés a la perfección, desea colo-
carse como in térpre te . Dir í jase a 75. Be-
lascoaín. Habana. 
BMB 8 sb 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, blanca, para coser en casa particu-
la r ; sabe su oficio. Pueden dirigirse a 
San Ignacio, 43; habitación, 12, altos. 
8300 8 ab 
CONTADOR JOVEN, D E 2» A*OS, L L E -gado ha poco de E s p a ñ a se ofrece 
para desempeña r en casa comercial cual-
quier puesto, de contabilidad o análogo, 
por el módico precio de 90 pesos. Docu-
mentos acreditativos de Banco y certi-
ficado de fuerte casa española. Di r ig i r -
se a Teniente Rey, 28. „ 
8302 8 ab-
C 5ff 
U R B A N A S 
E N $ 4 . 9 0 0 V E N D O C A S A 
que renta $60. más del 18 por 100. Cal-
zada de Palatino, de portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos y cinco cuartos más 
al fondo, separados, manipostería y azo-
tea. Mide 7 ">0 por 50. Informes: A. del 
Busto. Aguacate 38. A-9273; de 1 a 4. 
8527 ' 13 ab. 
T ^ N E L VEDADO VENDO DOS HEBMO-
JLj sas casas modernas: una sin estrenar, 
bien situada y a la brisa con esp lénd idas 
habitaciones y todo el confort hermoso. 
Patio, trasoatio. Ganan $210. Precios.: una 
$15.000. Otra, 16.000. Su dueño en J 06, 
entre 7 y ft. 
8661 11-ab. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
trente at Parque San Joan de Dios. 
» • 8 u 11 i . na. y de í a 6 o. m. 
TELEFONO A-32Í8. 
D E E S Q U I N A 
Precioso chalet De alto y bajo, en el 
Vedado, muy bien situado entre 17 v ¡M 
con todas las «omodldades 'y lujoso, ¿ ó » 
P*f.os- Otro chalet, a una cuadra de 23 
$die5(^trarJI110 y baJ0- brl8a. retna 
^ i i o , Casa cerca del parque MP-
nocal, j a rd ín , cuatro cuartos" slíón de 
E S S X 0 l * S [ : $10-500- F1*aro,«-
M A S D E I Z í T C A B A L L E R I A S 
Finca en la privincia de Santa Clara con 
río y arroyos, cerca de dos estaciones de 
^ r ^ I T U ; no hay censos l 're. ' io: $ ™ 
caballeria. Terreno llano y para todo c T 
tivo. Flgarola. Empedrado, 30. bajos 
B A R R I O D E C O L O N 
Esplénd ida casa. Moderna, a la brisa A l 
to y bajo, fabricación muy sólido v a 
media cuadra de Galiano. Barr io del' Mon 
serrate, otra casa, a la brisa, moderna 
alto y bajo, rentando $105, $14.500 v m 
censo Otra casa, a tres cuadras del Prado 
t f n ^ 0 iT- hajo,' r ^ n d o mensuales.' $10.o00. I-igarola, Empedrado. 30, bajos. 
e s q ü i n a s I h o d e r n a s 
Una, a dos cuadras del mercado de Co-
lón, tres pisos, renta $300 mensual. Pre-
cio: $38.000 y una hipoteca de $3.750 Otra 
cerca del Prado, alto y bajo, fabricación 
de primera, renta $170. Otra esquina de 
tres pisos, entre Galiano y Prado, 570 me-
tros. $6.500 renta anual. Otra esquina en 
San Miguel, antigua, 8 y medio por 30 
$9.500. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N Ü T V I B O R A 
Casas modernas. Calle de San Francisco 
cerra de la calzada, con más de 600 me-
tros; cielo raso, cinco cuartos, entrada 
para automóvi l , jardines, etc. Otra en la 
misma calle, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta a l fondo, un cuarto 'cr ia-
do, patio, traspatio; doble servicio. $6 800 
Otra en la calzada, alto y bajo, rentando 
mensualmente $100; $11.000. Otra en la 
Calzada, j a rd ín , portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, traspatio. $6.000. Flgarola 
Empedrado, 30, bajos, 
E N C A L Z A D A 
Finca. De 1-112 caballer ía , con buena casa 
de vivienda, muchos frutales, palmas, po-
zos, casas para trabajadores y otras más 
Dista tres y media leguas de esta ciudad 
$5.700. Otra a 30 ki lómetros de esta ciu-
dad, en calzada y próxima a la Esta-
ción del eléctrico, viviendas. 1000 fru-
tales, palmas, pozos, cuatro y media ca-
ba l le r ías . Magníficas vegas y platanales 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
E n A n i m a s t r e s 
casas , u n a d e es-
q u i n a . 
V i r t u d e s , c u a t r o 
casas. 
L a g u n a s , d o s d e 
e s q u i n a , 
M a n r i q u e , d o s 
d e N e p t u n o a San 
L á z a r o . 
R e f u g i o , e s q u i n a . 
S a n M i g u e l t r e s , 
u n a d e e s q u i n a . 
B e l a s c o a í n t r e s , 
d o s d e e s q u i n a . 
H a b a n a , m u y espa-
c i o s a , b a r a t a . 
T e j a d i l l o , d o s . 
N e p t u n o , v a r i a s 
G e r v a s i o , c e r c a 
d e l M a l e c ó n , t i e -
ne 8 1 1 m e t r o s . 
A g u a c a t e , u n a . 
O ' R e i l l y , d o s 
esp lend ic las 
e squ inas . 
S a l u d , b u e n a es-
q u i n a . 
D r a g o n e s , u n a 
esqu ina . . 
C o r r e a , c e r c a d e 
t r a n v í a , c ó m o d a , 
e spac io sa , s i n 
e s t r e n a r , b a r a t a . 
G e r t r u d i s , 1 2 y 
m e d i o p o r 5 0 m e t r o j 
m a g n í f i c a ca sa , m u y 
e n p r o p o r c i ó n , 
V E D A D O 
L u j o s a , l o m e j o r 
s i t u a d a s . 
S o l a r e n d i e z y s i e t e 
a v e i n t i c i n c o pesos . 
S o l a r en D , cas i f r e n -
te a l p a r q u e M e d i n a , 
a v e i n t e pesos . 
S o b r e c u a t r o m i l m e -
t r o s , p a r t e a l t a , a 
O C H O pesos . 
E n e l m a l e c ó n d e l 
V e d a d o , m i l m e -
t r o s a $ 3 0 . 0 0 c e r -
c a d e l a c a l l e 
l 7 , l o m e j o r d e 
l o m e j o r . 
S a n I g n a c i o 
y O b i s p o ; d e 1 a 5 . 
VIS 
A N T O N I O E S T E V ? 
EMPEDRADO ->-> A 
• en $13.000, d, , t v ^ 
^ T E N D O , EN' .LNÍMvfn£s . * «4 
> $22.000, dos p i a n ^ ' c . , 
V E N D O , EN SAN r v / V . , ^ ( 
V en $22.000, tres u W,!*0'CNJ» 
- \^ENDO, EÑ Z l c V t ^ C<« 
V ?2S.000, t r e s ^ , CN-A 7 
V E N D O , EN SAN ¿ t f . . ^ ^ 
> sa $25.000. dos p i T m ^ - r \ . 
"fTENDO, E Ñ SAN R I F ^ . " 
\ sa. $32.000, „na p l a n t é 
V E N D O , EN NEPTCNo ^ 
> $20.000, dos plantas • ^ C i i . 
T'ENDO. EN NEP-n-Nb rx- ^ « 
' $32.000. una i-lnm, " c 
$11.000, tres plañtaá 
V E N D O EN I N D l ^ R . . ^ * « 
V $22.000, .los plantas ' ^ Cta, 
TTENDO, EN SAN JÓSF ^ 
\ $7.500, una y dpS p^nV.1,114 Cía 
ÍTENDO, EN A N ' l ^ g 1 ^ 
V quina, $1^000. una "pUn,4 ^ 
V E N D O , ' KN VIRTÍT>P¿|nV 11 
V en $8.000. una planta IXa r. 
V E N D O . EN SAN L A z t l l n r-. ^ 
> en $25.000. una planta VA : 
V E N DO. EN SAN S n c r r i ^ 
> >a o„ $12.000. una píanl?'- ^ k f * 
X Í O T A : TODOS LOS DETAt t^ . 
^ estas casas. H comprador. 1:8 I 
s^e. puode solicitarlos c-n e,*.,15lW 
será atendido; hay adomás rT. 0íieW 
y menos valor en todos los h£ t 
res, fincas rústicas y dinero ^ «S 
potecas en todas cantidades 
bajos. ' » (C 
8378 
T 7 N L A LOMA T A LA ^IRiaT" 
JLí mosa casa se vende, c o ñ l a í S L ^ 
tsl , sala, antesala, hall, seis hTÍH - h 
dos baños para familia, uno rt« 
gran comedor, gran cocina de L " 1 ^ 
carbón, carbonera, lavadero v ^ * M 
tos para crladus. Informes v m,*? ^ 
en 25, número 400, entre 2 v ' i - ^ 
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Q E VENDEN U.OOOMETRoT^r 
O rrenos, a cien metros dei na»* 
l íancho Bollero, Ubre de cravn^ 
solar en el pueblo del CalahazTr*1* 
l l á b a n a , de 24 varas de frente M 
fondo. Una casa de esquina en k 
rretera de Calabazar, con 2 160 TÍJ* 
dradas de terreno, libre de eravart^, 
agrua corriente y pozo. Casa de 
y teja en la calzada real de Am»I1 
ranjo. compuesta de portal sala 1" 
8 cuartos, mide 14 de frente «J 
de fondo, o sean 1.1C7 metros JBg 
metros, libre de ftravamen. En la M] 
real de Arroyo Naranjo, casa J e i , 
postería. con portal, sala, saleta T» 
cuartos, cocina, mido io de fre'nu 
42 de fondo. Itbrp de gravamen hLi 
en la Habana: Gabriel Rodrlguet, jj™ 
vidriera de la Lonja o en el Caiil 
Mey relés, 48. 
^ ? á 
VENDO DOS CASAS: r N A 0 0 x 7 2 te a la Avenida Serrano, de M 
zaguán, sala, Kaleta, tres cnartotT 
completo, pasillo Independiente pt iJ 
trnr frlados. techos todos de hierro • 
bien decorados. Precio tlltimo: $8.00? 
otra en la calle de Flores, al I t d t ^ ^ 
coquina de Zapote, con dos ventanati 
tal , de cantería, escalera de mármoli 
la, saleta, tres cuartos, su ba8n a 
pleto, agua fría y callente, gran patli* 
chos de hierro, muy bien d« ^radoi:'* 
lumnas estucadas, 'acabada de fabita 
Precio flltimo: $7.000. Para informes | 
flor Vilela. Habana 51; de 11 a 12 n 
3 a 6. Teléfiono A-5657. 
8411 ^ j m 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DE 1 • 4 
¿Quién vende casas? peu 
iQvién compra casas T. . . . PH 
| Qclén vende solares? PH 
l ¿Quién compra solares?. . . . PEB 
¿Quién vende fincas de c«mpo?. PBD 
¿Quién compra fincas de campo? PEK 
¿Quién da diucro en tlpoteca?. . PEK] 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEE¡ 
Los negocios de «sta casa non Mrln 
reservad os. 
Empedrado, núiaero 47. D« 1 • i 
7881 31 rt 
C 2401 15d-3 
EN EA VIBORA, PRECIOSO CHALE-clto, pintado todo de blanco, apropfi-
slto para un matrimonio de gusto. Tiene 
Jardín, portal, sala, dos cuartos grandes, 
comedor corrido, cuarto de baño com 
pleto, con calentador de agua, cocina, te-
chos de cielo raso, luz eléctrica, etc. Pre-
cio invariable, $4.500. Para verlo y tra-
ta r : F. Blanco Polanco, Concepción, 15, 
altos, de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
BOOO 10 ab 
VENDO ESQUINA Y BODEOA SOLA, en $5.500 todo, y una casa, dos ven-
tanas, en $3.250. las dos modernas, en 
J e s ú s del Monte. Figuras, 78. Teléfono 
A-W)21; de 10 a 3. Llenín. 
sr.-rr l« ab 
Z^IASA DE ESQUINA, SE VENDE UNA, 
\ J nueva, bien situada y que produce 
una buena renta, en $18.000. Evello Mar-
t ínez. Empedrado, 40. 
17 ab 
SE VENDE l NA ( ASA. I N MES DE construida, renta el 10x100, libre. I n -
fanzón y .Tuna Alonso, en la misma in-
forman, sin corredor. 
8374 12 ab 
E N L O M A S A L T O 
D E A R R O Y O A P O L O 
Se vende una espléndida residencia de 
construcc.6u moderna: sala, hall, seis ha-
bitaciones, saleta al fondo, servicios en 
general, agua y luz eléctrica, toda de 
azotea, elegante y amplio portal con te-
rreno para un buen Jardín y Juego de Ten-
nis. Precio proporcional. Informes: Aguiar, 
101, altos. Jo sé A. Lucas. Tel. A-7Ü77, o 
en la Casa Cristina, Arroyo Apolo. 
8107 10 ab. 
/ T A N G A : $4.500. SE ^ E N D E L A CASA 
OT Colón, 32, esquina a Santa Teresa, 
Cerro, fabricada para establecimiento, con 
puertas y techos de hierro, en la misma 
o en Habana, 65-314. Camilo González. 
so»-.2 9 ab. 
Í J E VENDEN. EN L A PARTE A L T A DE 
¡ 5 la Víbora, 3 casafi. Juntas o separadas, 
y una esquina de establecimiento, el ca-
rro pasa por su frente. Para Informes 
en el Teléfono I-251«. 
8279 9 ab 
V E D A D O 
/Una bonita esquina, de 22.H6x34. renta 
'$80, un establecimiento, preparada para 
' 2 pisos más, este es un verdadero nego-
cio; en $16.500, situada calle 15. Infor-
man : Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
V I B O R A 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO. 3», BAJOP>, 
treat« al Parque de ¿ao Joaa de Dloa 
De • a 31 m. 7 dr S a 5 >. r*. 
8511 9 ab. 
EK MARIANAO SE VENDE O SE A L -qul)a la hermosa casa Samá, 30. con 
Jardines y toda clase de comodidades. I n -
forman en la misma a todas horas 
8614 10 ab. 
Vendo un chalet, en la calle Laguerueln. 
renta $75. en $9.000; admito la mitad do 
contado. Informan: Prado, 101; de 9 a 12 
v de 2 a 5. 
SÍ75 11 a b 
O E VENDE, SIN INTERVENCION DE 
O coEredores, la hermosa casa Paula, 44, 
esquina a Habana, de dos plantas. In -
fo rmarán en la misma. 
8338 8 ab 
SE VENDE UNA PRECIOSA QUINTA de recreo, bien situada en la calle de 
Cortina y Vista Alegre, con frente al nue-
vo Parque de Mendoza, muchas palmas, 
árboles frutales, cercada toda de verjas 
de hierro, con su huerta y magníficos 
Jardines y su casa de vivienda para el 
Jardinero. Para informes: su dueño : calle 
19, entre J y K . Teléfono F-1721. 
H400 8 ab. 
A TEN DO DOS CASAS, .M ADER A. EN 
* $1.500, esquina 618 metros, lo mejor 
del Reparto Aldecoa, cerca la Calzada 
Real, pasando el Cerro, el terreno vale 
más. Figuras. 78. Teléfono A-60ei; de 10 
a 3. 8323 14 ab 
C!E VENDE: EN Pl 'ERTA CKRBABI 
una casa nueva de dos pisos. 
$1.584 al año, en $12.000. 13.20 por II 
Aurelio P. Granados, Obrapía, 37. M 
fono A-2792. 

























P S ? 
porta], 
P O R $ 1 . 1 0 0 V E N D O CASA 
a una cuadra de la (.'alzada del Col 
Renta $15. A. del Busto. Aguacate, 38,r 
léfono A-9273. De 1 a 4. 
9072 i A 
C E VENDEN V\RIOS (HALEIS I 
yj dos plantas, muy bien situado*, « 
frente al l'aiqne dn Mendoza, con toí 
ias comodidades y algunos con gariT 
Para informes: Hahana, .">!. Señor Vlld 
Teléfono A-5657. De 11 a 12 y de 3 a 6. 
8410 
T EA USTED ESTO V APREXDASll 
XJ de memoria: Nu compre casa n 
Víbora sin ver autos las que tien' 
venta Francisco Blanco Polanco. W» 
c i l io : calle de Concepción, número' 
altos, entre Delicias y San BuenaveP» 
reparto Eawton. Horas do oficina: • 
a 3. Teléfono 1-1608. 
1100 w j l 
t ! E VENDE, EN 4Í18.00O, LA t A W ^ 
kJ7 senada esquina a San Felipa 
$125 tiene contrato por ocho afios, ' 
dos úl t imos años pagará $140. M»»8 f 
metros de frente por clm-uenta de i * 
do: está ocupada por la fábrica o4 
déos "I.a Espiga de Oro." Que no 
senté ningún corredor. Informan 
drado, 40. Notaría del doctor Selll» 
8134 t i 
SE VENDE, A DOS CUADKAS DB esquina de Tejas y a una de ia ^ 
zada de Jesüs del Monte, un lote oe 
rreno. propio para una industria. -
comodidades para el pago y se acepia 
quier proposición razonable. ' ¡ ¡^ 
Uestoy. TeK-lono A-75CÍ. Monte, ¡""J" 
250 tiSOO 2*5 
^ E VENDE, A UNA HORA *JÍJ 
v.y vía. eu un pintoresco pueblo P ^ 
d a Habana, una casa, propia P» ^ 
numerosa familia, sala, saleta. P t 
saleo. 5 curtos grandes. 2 cblr0?: .¡jí 
ballerizas. muchos ff ' tale9 ? í 
ja rd ín , vista hace fe. Más informe»: ] 









SE VENDE UNA CASA, . - m Guanajay. calle de M * 1 1 ? 0 , ^ 
número 20, antes Merced, de J J .y 
frente por 40 varas de fondo. 08 ^ 
bajo, con dos salones amplia 
es de mamposterla. propia Par*. # > 
r í a ; pues hasta hace poco ha ^ ¿t* 
dicaba. Para más pormenores. •" u fi 
en la Habana. Muralla l i ; o ae í » 0 " 
blo Vig i l . 
6730 
S O L A R E S Y E R M O S 
r » E l ARTO MEN DOZA. 
x.\i ra. se vende la hermosa 5.7 jj*»* 
lar número 8, manzana 4o, """ r t rea^ 
por 40, está frente ai parque y » /wpag 
dras del chalet de los señores 
y una cuadra de la res i . i inm ^ 1* 





PARA PERSONA DE G ^ J ^ o n de un solar de e^ l " ,7T de 
a tres calles, en la AvP"''r«ona dLi f 
bia, es de lo mejor para P^'-^j t » » ^ . 
to, para un chalet, tle,n^Jnvi» 
está frente al Parque, i ) ^ » » 
liano por la esquina, ^ " n ^ s 








C A L L E D E S A N T O S SUARE 
(Jesús del M<>nte)' "n^fpote<» ¿ i en $2.500 y reconoeer hipo ^ 100. Flgarola, Empedrado. j B * j 
BBS 
T Í ^ F E N CI A Í S T T O ^ 
esquina, Juntos o sep t r g Z 
Víbora. Es t án ."embrados^ | 
forman: Galiano, «0. ftllw ¿i \ 
Neptuno; de 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e í B a n c o E s p a ñ o f d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a f l ^ 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ®eseuSan; 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c . 
d o s e d e s e e :: : : - :: 
1.60 
AííO LXXXVl C A R I O U £ I & mfkwnk A b r a 8 de 1 9 1 8 . 
AGINA QUINCE 
" ^ T A CANSADA Y MIOPIA SU V E N D E , E N E L VEDADO, C A L L E 22, número 5, erttre 11 y 13, o sea a cuadra y inedia de la línea, un bonito 
solar de 27-80 por 36-40, con fabricación 
y muchos frutales. Informa su dueña 
en la misma. 
7376 12 ah 
PRENSA ESQUINA A V E L A K D E , K E -parto Las Cañas, se rende una es-
quina, mide 14.90 de frente por 36.04 de 
fondo. Se da muy barato. Informan: San 
Francisco, número 8. Teléfono A-502S. 
76SS 9 ab 
RUSTICAS 
e acercan el libro para ver j QJÍ V E N D E E N E L PRADO UNA CASA 
LOS Q J ^ J ^ ¿ e miopia y los que 
I tienen ya la vista cansada. 
1 N0 basta «aber si padece uno de 
J o b o vista cansada: hoy, con mis 
S S * científ icos y mi sistema mo-
de examinar la vista sabemos 
^1 acto si hay enfermedad en ellos 
T ú con el uso de lentes solo se con-
^ eI resultado deseado. 
Todo el día estamos examinando la 
^ (gratis), para dar espuejuelos si 
L , hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pri-
o r a calidad y los espejuelos mas ba-
tos que vendo valen $ / , con esta 
^ n a clase de cristales. 
No compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
posos. Paga de cJquller 100 pesos y deja 
libre, mensual, 600 pesos, y vendo una 
frutería en 300 pesos con local para ma-
trimonio, punto céntrico. Aprovechen oca-
sión, San Lázaro 182, bodega, Olegario. 
8664 11-ab. 
FINCA RUSTICA, VENDO UNA, DE 6 caballerías, lindando con la carrete-
ra de Guanajay. Tierra superior. Cul-
tivos y caña. Muchos árboles frutales. Dos 
industrias. Intorman: San Rafael y Agui-
la, sombrerería. Teléfono A-9079. 
8602 14 ab 
/ C O L O N I A S CASA. 6 E V E N D E CEPA 
\ J siguientes: Colonias 350.000, 500.000, 
800.000, 100.000, 2.000 arrobas se venden dos 
fincas de 7 y 8 caballerías y potreros. Co-
lonias se venden dando una parte al con-
tado. Informes: García Ca., Apartado 42, 
Placetas, SaJita Clara. 
8621 21-ab. 
^ la S S I 
de I* 
ti * £« i 
EN EL VEDADO 
SE VENDE : 
T T N i ESQUINA D E F R A I L E , CON 
L sus aceras completas, entre 17 
23; mide 22.66x50; facilidades de 
pago' a plazos. 
TVOS SOLARES D E CENTRO con-
1) tiguos, Que miden 33.22x50 o 
i»an ltí66 metros cuadrados; si-
tuado» entre 17 y 23; facilidades de 
pego a plazos. 
TTNA ESQUINA, E N T R E 17 Y 23, 
\ j con 22.66x00; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no; la renta cubre cou creces el in-
terés del dinero invertido; a plazos 
dnsdos. 
DCEDO F A C I L I T A R CUARTOS 
de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazo» cómodos. 





CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
MAGNIFICAS FINCAS 
En la provincia de la Habana, de 
todos precios y tamaños, en Calzada, 
propias para recreo y para cultivo, 
si entre las que le puedo ofrecer, 
p.o bay lo que busca, me encar-
go de solicitar y encontrar lo que 
desea. E n las demás provincias las 
tengo también. Si no tiene ganas 
de comprar, no me Visite, necesito 
•ni tiempo. B. Córdova. San Igna-
cio y Obispo; de 1 a 5 p. m. 
M00 lt5d-3 
VENDO O CAMRIO POR CASA E N L A Habana, Víbora o Cerro, una finca 
de 2"' caballerías, a 3 kilómetros de Pi-
nar del Río, frente a la carretera de San 
Juan y Martínez, renta $450. Precio $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia, en va-
lor de propiedad que se cambia. Infor-
ma su dueño: Miguel Oyarzun, Monte, 
número 68. 




na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
¿ P o r qué tiene so espejo man 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio c a n 
regalado te lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angele», 
n á m e r o 23, e n t e Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
L i i A R i a 
C 2253 
SE V E N D E N LOS ITEN.SII.10S D E CN café cantina, nevera, vidriera de ta-
bacos, mesas, sillas, pallas. Jarros depó-
sitos, boteüería, mármoles, bü'ar un mo-
tor molino de café y demás que hava. 
Informan: Cristo. 28, altos 
8580 i m 
CARRO DE CARRERA, mar-
ca Speedweü, en estado per-
fecto. Velocidad muy gran-
de. Se vende en Marina, 12. 
LA CRIOLLA 
Q E V E N D E CNA MtTLA, Vrc CUARTAS, 
O de seis años y completamente sana. Aguila, 162. 
LA PEÍMEKA DE VU'ES. NCMEEO I S * casi esquina a Belaecoafn de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase Informes 
de muebles y objetos de uso. Teléfono ! ÍW04 
A-ÍOry». Habana. ; —. _ •• 
8538 5 m T I E N D O B C E N CABALLO D E MONTA. 
. t.L. • > mf>ro de concha, siete cnartas, tam-
"pOR N E C E S I T A R S E E L L OCAL , S E blén dos coches lamüiares y nn caba-
X vende nn billar de piña, completo^ í lio de coche, manso y grande, maestro. 
S270 8 ab 
Teléfono A-ITOS. 
10 ab 
in 15 mi 
P E L U Q U E R I A 
Informes en los entresuelos del Teatro : Xepfuno 206 
Payret Club L monista. j 
¿i&O 11 ab 14 ab. 
V E N D E , BARATA, UNA M A G M F I 
i lámpara de cristal, de 1 
Galiano, fiO, altos, entrada por eptuno. 
4d-e 
Precios de I03 servicios de la <^sa: j S ea ^ 
Manicure, cuarenta centavos, pelado 
de ni í .os , 40 centavos. L a v a r la ca-1 Q E V E N D E UN MOSTRADOR, DE~MAR-
beza, 50 centavos. /Arreglar o perfec-1 ^ mol-cdf dos iVar#xS¿ 7 aparatos para 
, • CA f v* • 1 Kfet&r Soda, en la fábrica de Jarabe .ie 
c o n a r las cejas, centavos. Masaje, 1 jugo de frutas Rives. San Nicolás 73 
50 y 60 centavos, por profesor o|Te¿g|no A g798- 8 ab 
profesora. Quitar o quemar las hor-
PARA PERSONAS D E GUSTO: S E vend» un cachorrito inglés, de raza 
puede verse en Reina, 
103. panadería. 
3870 I 8 ab 
quetilias del pelo, sistema £ a s f e , ou ! • • 
E V E N D E UN APARADOR V A J I L L E -
ro, en buen estado. Oquendo. 21, ba-
. entre Animas y Virtudes. 
S361 8 ab centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren ia Mixtura de Bojufc , 15 co« ' ADrPNTIMA 
lores y todos garantizados, estuche, $1. ^ A K U t W U N A 
Mando al campo encargos que pidan Casa importadora de joyería de 
de postizos de pelo fino u otros gé-. oro> 18 k . y relojes marca Ar-
neros o art ículos que la c a s . tenga. \ gentilia de superior caÜdad, ga-
r'idan por teletono, o por carta, lo que 0 1 D , ^ ^ ^ J - L 
necesiten de la gran pe luquer ía de i 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81, entre San i a l h a j a s con ínteres módico, lene-; 
Nico lás y Manriau*. T e l . A-5039, i mos gran surtido de joyería de 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
i 
A U T 0 M 0 \ n L E S D E S E G U N D A M A -
NO E N M A G N I F I C O E S T A D O 
Se venden a precios de verdadera 
ganga los s iguestes: 
Fiat , ü p o 0 . 4 c i ü n o r o s , 5 pasajeros. 
Reo, 6 cilindro*, 7 pasajeros (aca-
bado de pintar.) 
H u d m o b ü e , 4 cilindros, 7 pasajero*. 
C a m i ó n "Ford-Kel ly" , con carroce-
ría propia para reparto (dos meses de 
uso.) 
Studebaker 4 cü iadroc , 7 pasajeros. 
C u ñ a M a r m ó n . 
Orer iand, 5 pasajeros, 4 cilindros 
(con magneto Bosch.) 
Todos estos a u t o m ó v i l e s se entregan 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Pueden verse a cualquier hora en ia 
calle Soledad n ú m e r o 4. 
8177 10 ab. 
GILi?T E S T A B L O D E BURRAS DE L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaaooaln 7 PocUo. TeL A-iSlO. 
Burras criollas, todas del país, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a tocas 
horas del día y da la ooeáe. pues tengo 
un servicio especial de neasajeroa ea blr<-
cieta pura despachar las Ordenes en se-
guida que se reclbaa. 
Tengo sucarsalee ea Jesús del Monu, 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono if-13S¿; j en Gusasbacoa. cali» 
j Máximo Gúmes. ndraero 109. y en todos 
I los barrios de la Habana, avisando al te-
¡ léfono A-iSlft. QUS «erAn serrldos l a u cilla-
lamenta. 
Los que tengan Qce comprar borras pa-
ridas o elqnUsr burras de lecbe, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4&10 .qus 
se las da más tiratas qae nadie. 
Nota: Suplico a les numeróse* mar-
chantes que tiene esta cava, den sus que-
jas al dueño, avisando s i teléfono A-4&10L 
GANGA VBRDAD: S E DA UX OVER-land, baratísimo, en perfecto estado, 
está nuevo, 
dad. 
Llamar al F-31ÍJ2. Ganga rer-
g477 9 ab 
CAMION H E P U B U C A . D E DOS T Mli-dia toneladas, en buen estado, con muy 
5 0 A t A B A H U B ü f c K f c U B l K . 5 0 I Poco uso. se v¿nde por no necesitarse. 
1 Garaje Cadillac, Marina, 64. 
8 ab 
'ORD D E L 17. S E V E N D E DOS QUE ES 
L 1 i . * 1 • " Hoistein, jersey, Durahm y Suizas , 4 
: todas clases, as, como cubiertos ra2aSt paridas y p r ó x i m a s . de 16 a 25 T? 
.¡de plata y toda clase de objetos! 1 ^ de leche cada una. Todos k » £ ^ , S " S s A £ j f f ^ 
a /iSSSf; * fantasía. Penabad Hermanos, lunes llegan remesas nuevas 6B 2 5 | « « | W ft^^S^ST ¿ 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una seüora. llegada de Europa, 
para 
señora, 
una "Locifln" llamada 
es casera y absolutamente pura, quita 1«8 ; NpntunO, 189. Teléfono A-4956 manchas, disminuye las arrufas dando ^ •» w w v u v r*—ry^vj. 
OPORTt'NIDAD. S E V E N D E UNA UB-chería con gran despacho y buena ven-
ta diaria, en lugar inmejorable, local 
de esquina, con dos lineas de tranvía por 
el frente. Para más informes: Belascoaln, 
número 223, altos. 
8620 10 ab. 
/ ^ A N G A . SE V E N D E CN PUESTO D E 
\Jt frutas, de los más antiguos, con bue-
na marchantería y buena venta. Informan 
en Virtudes, 70, por San Nicolás. 
8504 0 ab. 
l e l s rr g s  
al cutis blanco de nAcar 5 tersura sin 
Igual. Frasco de 12 onzas, f L Puntos de 
venta: Obrapía. 2; Neptuno, 3; Neptuno. 
10, (modas); Amistad. 61. (modas); Pala-
cio de Cristal. San Rafael y Belascoaln. 
y en la botica Americana. En el depCsito se 
solicitan agentes. 
7710 29 ab 
C 2375 29d-
C ÜOí* 15d-28 
VtíiOClO DE OPORTUNIDAD. EN E L 
buen Retiro, entre la Calzada y la 
linca, vendo IB.ÜÜO metros de terreno don-
de bsy muy buenos chalets fabricados. 
tumo garifa a do s pesos metros, pues 
allí se vende a tros y las esquinas a 
cuatro. Informa: Francisco Fernandez, en 
Monte, •J-i»; de 1 a 3. 
E L REPARTO R I V E R O . C A L L E 
i J Qsrtrudls, acera de la brisa, vendo 
un solar do 12-1^ metros de frente por 
40 (ie fondo, a $3 50. Francisco Fernán-
de», on Monte, 2-D. De 1 a 3. 
PROXIMO A L P U E N T E AGUA DULCK 
± ralle Fomento, vendo tres casas de 
pona], bala, saleta y dos habitaciones, 
a $^0» cada una, reutan $00. Fran-
clstu Fernández, Monte. 2-D. Ue 1 a 3. 
W' 12 ah. 
C E UESEA SAHER D E ANTONIO F E R -
O náudeü Méndez, de la provincia Qe 
Corufia. vecino del Ferrol, nacido en la 
parroquia de Dosa; hijo legítimo de Fran-
cisco Feniándea y de María Méndez; lo 
deies saber su hermana Elisa Fernández 
léndez, que vive en la calle Alambique, 
ro 17, Habana. nn» 
10 ab. 
Vedado. Urgo venta por embarque, 
la esquina de H y Calzada , mide 36 
por 48, Informa su d u e ñ o Federico 
González. Aguiar, 43 . 
9 ab. »U6 
T>ErARTO ALMFNDARES, SE VENDE 
At un solar dr centro, muy cerca de la 
linea, a $3.20 vara; poco dinero de con-
woo y reconocer el resto a los señores 
^-ndoza y Cía. luforma el dueño: calle 
•uwgro* y Príncipe de Asturias, bodega; 
J * 8 a 12 a. m. Teléfono 1-1208. Jofis 
«1 Monte. 
•** 10 ab 
C E VENDE UNA MANZANA D E TEFvRE-
*J no en Regla, próxima a los muelles fie Kessers, tiene seis casitas de madera, 
nronr.au en Aguila, número 75, antiguo. 
18 ab ¡c.yj 
1?1ENA OPORTUNIDAD PARA DO-
*f h"ir dinero antes de cuatro meses, 
I . ; ""^"tarme vendo o traspaso loa so-
«fea 13 y 14 fiel Reparto Mendoza, Víbo-
ra, manzana 51. casi esquina a Milagros, 
'•'Dte n la línea de tranvías, próxima 
• insugurnrse, acera de la brisa, mide 
¡*'-a nno 14-15 por 51-88. puede tomarlo 
n***00 de contado v reconocer el resto; 
Sjos 0 ver(lad- Informan: 0-Reilly, 72, 
- ¿ ¡ 2 10 ab 
S« arrienda una finca de siete caba-
j ¿e inmejorables tierra-, en el 
umbadero de Alqu ízar , con regadío 
toda ella, tres pozos, donkes, cal-
* ^ J . »eis casas de tabaco, c a ñ a v e r a -
**» etc. Pedro Enteriza. Empedrado, 
« ; de 12 a 5. P ~ » 
14 ab. 
FONDA Y CANTINA EN GANGA 
Se vendQ por apuro en $1.500 frente a un 
paradero de carros y talleres donde bay 
más de 2.500 trabajadores; puede vender 
diario más de $100, contrato 8 años; an-
tes del año puede sacar su costo. Informes 
dlirectamente: Aguacate, 38. A-9273; de 
1 a 3. 
8527 13 ab. 
A t e n c i ó n : Se vende barato un c a f é , 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calle Alfredo L i m a , 40. Infor-
mes: Avenida Italia, 104, altos. H a -
bana. 
8282-83 11 ab. 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una bodega que vale $1.500, en 
000 pesos; es negocio verdad y aprove 
che hoy que mañana será tardo. Infor-
man 00 Dragones y Rayo, café. Adolfo 
Carneado. 
MI20 13 ab 
BUEN NEGOCIO 
Se vende, en población céntrica de la 
Provincia de Santa Clara, y que está uni-
da a diferentes lugares .por carretera», 
un buen establecimiento de garaje, con 
establecimiento de automóviles y efectos 
eléctricos en general. Hay bomba para 
el detalle de gasolina. Tiene muy buena 
clientela y es un negocio muy bueno. Par-
te de contado y parte a plazo». Informa-
remos en este periódico. 
C 2550 Sd-31 
SE V E N D E EN MONTE, 840, UNA aerc-ditada vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla y efectos de escritorio. Se da 
barata. Urge venderla, es buen negocio. 
7700 7 ab 
SE V E N D E LA V I D R I E R A D E TABA-COS y cigarros y billetes de lotería. 
4e Zanja y Espada. 
6005 10 ab 
^dado. Magníf ico solar. Calle Terce-
l^entre D y £ , acera impares, mide 
1 Z.fOT 50 en junto, 933 metros 
" " ^ d o s . Precio: $10.000. Campa-
H J J 59, bajos. 
g|--— 13 ah. 
O c o ^ , 1 ? * TN SOLAR DE ESQUINA" 
^ «alta p metros, de gran pf>rvenir. en 
5 » coTr^'n,0 ^venida de los Presidentes. 
^ Veda*?, ^ « " n a n : calle F , número 
j ^ d a d o . por la tarde. 
R~ ~ - ^ . 11 ah _ nî R-TO=, ^ M E N D A R E S . VENDO LA ^ con tr*ní3 ,a ê hermoso repar-
a la linea de la Playa;, «ene 
"•o y lo doy muy bárato; 
un solar de centro pn la 
asi esquina a Línea éste 
desembolso y lo vendo a 
^ara; tengo vario? más; 
JO 1-7294; dé sn dirección 
lormar; pregunte por el 
9 mz. 
• S O L A R " ' 
i ^ n d e un solar ea el Reparto 
c^aba1' situado ^ la brila, a 
W ljf ferrocarril a Marianao. 
£ f'V5 m*b** áe frente por 42 
OtrU r *nforma su Propietario, 
« • 4 
IMPORTANTE. COMPRD, CAMBIO Y> vendo discos, y fonógrafos de todas cla-
ses. La única en su clase a precios nunca 
vistos. Aprovechen la ocasión. Discos de 
la Mayendía. Plaza del Polvorín frente al 
hotel Sevilla, locería, íerreterta y ropa 
Manuel Pico. Teléfono A-0735. 
HG34 6 m. 
"LA PERLA* 
Factoría, 42. Teléfono A-4443. Compra, 
vende y empeña muebles, Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un módico inte-
rés y pagándolos más que nadie. Gran sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
TOSI 31 ab 
SE V E N D E UNA V I C T R O L A VICTOR EN Suárez, 94, con 80 discos sencillos; los 
hay de ópera, opereta, danzones y guara-
chas, todo está tasi nuevo y se da muy 
barato; puede verso en la tienda ropa; 
a todas horas. 
8824 14 ab. 
T>IANO AI.KMAN, D E POCO USO, E 8 -
X til completamente nuevo, tiene tres 
pedales > cuerdas cruzadas, todo grabado 
véalo y lo apreciará, es cosa de gusto. 
Rayo, 8C, altos. 
8458 0 ab 
PIANOS: GARANTIZO MIS AELNACIO-nes y composiciones. Vendo uno de 
poco uso, pngandómelo al contado, lo com-
prará barato. Blasco Valdts, Peña Po-
bre, ü Teléfono ^-5201. 
8320 19 ab 
(G U I T A R R A PAG E S . SE V E N D E UNA I magnífica y preciosa guitarra Pagés y 
nn buen vloloncello. en Industria, 126. L i -
brería "La Académica." 
8328 .- 8 ch 
75 S E V E N D E UN PIANO ITOK-
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mitimos al interior. Puestas en su 
casa. Haga su giro a la 
"CASA IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA'* 
San Rafael, 111. TeL Á-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; bay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $3; peinadores a $0 apa-
radores d* esunte, a $14; lávanos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también bay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y te convencerá. 8 E 
COMPRA Y CA.MlilAN MULULES. F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Z 
bú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vive» , 149. T e l . A-8122 . 
tanda. Pueden verse en Concordia, 183-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 
8418 9 «b. 
CABLES DE ACERO 
De segunda mano, pero en per-
fecto estado, se venden los si-
guientes: Uno de ^g" por 600 
pies largo; otro de ^ por 200 
pies y otro de una pulgada por 
1.000 pies. S e venden al peso. 
Pueden verse y tratar de su 
precio en la F u n d i c i ó n de L e ó n 
G . Leony, Concha y Vil lanueva, 
Habana. 
C 254S Sd-31 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
m a r c a Otto, alemán, de 25 caba-
SE V E N D E UN S C R I P P BOOK, CASI {¡ J i n a m í » s r n n U J / t <1A nuevo, de 8 cilindros y cuatro pasa uos> «-OH SU GinamO a c o p l a d o , 0 6 
S i empre 'Vay 100 muío's" ¡ ñ c'asa: lo j A ^ ^ g ^ ^ f f i f f t i ^ ¡ ^ f u ' ^ m0t0r ^ ^ f o de J2 
mejoi y 1Ü m á s barato ! pados. para paseos y viajes ai campo. I c a D a u o s , n u e v o c o n i p i e t a m e n t e . 
M . R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky. 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vucas Jer-
sey de pura raza cou su Pedigree. To-
roc Jersey. lioisteins. Cochinos y Carne-
precios módicos. Oaranti»amo5 nuestro ] VT — i -t nn I •! J 
servicio. Garaje calle Cuba, nflmero 22 U ü d i n a m o de 1UU KUOWaC de C0-
Teléfono A-1328. Rebollar y Fernández. ^,,1.' .„ . • ; 1 
8240 2 m m e n t e c o n t i n u a , t rasmis iones de 
/^IUSA FORD, S E V E N D E UNA. MODE- 1 c o r r e a j e a 125 w o l t , c o n su p o l e a . 
KJ lo 14. con arranque North Kast, Lian- , . c 1 
tas desmontables, smortteuadores y ven- | base , CtC. be V e n d e n OOF UO ü e -
tor. Cándido Caballero, Arbol Seco y Ma-
loja. 8081 12 ab 
ros; todo de puro raza y procedente de la /"^ARROCERIAS: VENDO DOS. 
Cook Farms, Lexlngton, Kentuky. Tengo 1 ómnibus, con cspoU y de 34 
PERCHERO SACLAY 
Nuevo, necesario e Indispensable para col-
gar el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se desee. Abierto sirve mejor que 
los de madera, cerrado puede llevarse 
en el bolsillo. Muestra: 30 centavos. Sán-
ches y Ca. Apartado 1708. Habana. 
7746 10 ab. 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listo» 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de For-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte. 361, esquina a Matadero, Apar-
tado 256. 
504 24 ab. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un ciueneura 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, ea la seguridad que encon-
I trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccifo. Teléfono A-liKR 
también vacas de diferentes ra^as, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros do tiro y 
para aporcar caña. Tambiín me hago car-
io de Importar cunlQuier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151, Habana. Teléfono A-C033. 
C 1371 in 13 f 
PARA 
24 pasaje-
ros, a un precio reducido. Teléfono I-1T91. 
Reparto Batista. 
8113 10 ab 
CAMION 
/iüTOMOViLES 
AVISO. SE V E N D E N DOS F O R D COMO nuevos, con las gomas nuevas de las 
mejores marcas, con todo bueno y con 
mucho repuesto. Se dan baratos, por te-
ner que embarcar su dueño. Se pueden 
ver en Animas número 173 B, entre Oquen-
do y Soledad. Su dueño en la misma. 
8648 11-ab. 





Magnífico Singer del último 
modelo europeo. Carrocería 
forma bote. Ruedas de alam-
bre. En condición insupera-
ble. Se vende por cuenta de 
su dueño. Precio muy atrac-
tivo. Véalo en Marina, 12, 
garage. 
MONTE, 60, 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
C 2270 9d-lo. 
EST 2C 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para ¡os mismos. Viu-
da e Hijos de J . Fortezs. Amargura. 43. 
Teléfono A-6030. 
^ 0 2 10 ab. 
AMOS LIQUIDANDO B A J I L L E R O S 
0 pesos; cómodas 18 y 20 pesos: 
¡neveras $6; lavabo sanitario $7; camas de 
[ hierro $•>: sombrereras a $0; Juego de 
cuarto $1^0; peinador $10: parábanos a $6; 
ln. 26 mz. 
^ ^ n d e 
en el 
SOLAR 
an magnífico solar de 
I, > $l<o u T T O I I B I  I'I.V  M i : - , pintados al óleo, cuadros baratísimos y i j vo, acabado de llegar, último mode- I pantallas para cuarto; espejo de consola 
.o. cuerdas cruzadas, tres pedales, g a - j l i o ; dos sillones barbería, par $30. Helas 
rantlzado por 10 años. The American Pía- coajn 113 entre Reina y Jesús Peregrino 
Industria, 94. _ . 8661 ' 11 ab. 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cortina 
A precios cómodos 
PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO. 24. 
C 2519 10d-29 
8416 7 ab. 
SE V E N D E . MUY líARATA, UNA ME-sa plnotea. 3 puleidas. 3 metros lar-» i n i w v ; RSMa n,L.vfuiJULiiv | g0 p0r uno ancho, propia para cocina o 
desde $3.50 al mes. L a Única casa Que «aceres de todas clases. Galiano. «2, dnl 
l .i ' j i xf- cería. SfU 
alquila pianos de buenas marcas. Vru-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53 . ! 
T e l é f o n o A-9228. 
14 ab 
PIANO. S E V E N D E UNO, ALEMAN, DE i cnerdas cruzadas y tres pedales Muen. I 
También se vende un autopiano. San Ni-
colás. 64, altos. 
7749 g ab. 
j j p A E A L A S 
[ ü D A M 
• reparto Buen Retí 
EN V I E 30 S E L L O S V E R D E S , A Y A -nez Ampudla. Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para frauqueo. 
C021 g ab 
1.6oiene ^ ^ P ^ e de más de AVISO: VARIAS FABRICANTES 
vara, y fonte a tres cafles. 
Kour QRedly, 5. Habana, ^ ^ n ^ ' 
,o. 26 mz. » 77G2 
americanas están liquidando 50.000 blusas, 
vestidos, sayas, ropa Interior, medias de 
camisas, corbatas, capas de 
desde 50 centavos hasta $25. 
fe. E n la peluquería Josefina, 
• UBIIBUO, o* Frente al Molino Bojo. 




Por necesidad de local, se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to, entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en marfil, meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
marquetería y nogal marino. 
Lámparas eléctricas de dife-
rentes modelos- Máquinas 
Singer de todos precios. Jue-
gos de sala, tapizados y es-
maltados. Compostela, 124. 
Teléfono A-OI09. 
SE V E N D E N CINCO JUEGOS D E cuar-to, de cedro y majagua, y uno de 
majagua, para sala. Factoría, 42. 
7983 0 ab 
Se vende un magnífico camión, pintado 
de nuezo, marca •'Studebaker," con mag-
neto Bosch, cámaras nuevas y propio pa-
ra una Industria del < ampo o coso aná-
loga en $700. Puede verse en L a Discu-
sión, San Ignacio, número 8. 
C 2338 10d-2 
GANGA VERDAD 
Se venden muy baratos los siguientes au-
tomóviles: Uno marca Juso-Supercil, casi 
nuevo pues ha tenido muy poco uso. Uno 
marca Fialt, de 60 caballoi, carrocería Lau-
dolet, propio para convertirlo en un gran 
camión. Se da por lo que se ofrezca. Otro 
marca Jefre completamente nuevo. Uno 
marca Locomovlle en chassis, propio para 
camión. Su precio $350. Un Renauld, do 24 
a 30 caballos, su motor está como de fá-
brica, y un Josmovil, completumente nue-
vo, con cinco ruedas de alambre. Do to-
dos estos carros informan en Línea y 
18, café y restaurant Arena Vedado. Te-
léfono F-1600. „ ^ 
7ÍM2 * ab. 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -rrada, para reparto, completamente nueva, propia para chassis Ford. Puede 
verse e informan en Prado, 23. 
7310 10 «b 
cecitarlos. Su dueño: Anpel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-234t; In. ab. 
4 HQUIXEC1C8 K I N G E N I E R O S ; T E -
uemos miles «la estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos nuses, nuevos, para 
calderas y cabilhis corrugadas "Gabriel," 
la tula resistente en meaos área. Ber-
narda Lanzagoria y Co. Alante, número 
377- Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
ATAQUINAKIA. PARA MADERA. SIV 
i t i . fines de banda, circulares, cepUIo*, 
etc. Fabricantes acreditados. Pí lase lista 
general. Solicitudes serias son atendidas 
en el acto. Manuel B. López, Jesús dtil 
Mente, 16. Habana. 
6870 lo ab 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas. Winchos, 
etc., de vapor, asi como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. LanaparlUa 0 
Habana. 27445 14 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UN E L E -gante "Stutz," último modelo, 7 pasa-jeros casi nuevo e inmejorables condi-
ciones. Informarán en Refugio, número 
30. Señor Dobarro. 
7523 23 ab 
Renault, tipo Sport, de 7 
asientos, 25 caballos, del úl-
timo modelo, completamente 
nuevo, con fuelle Victoria y 
seis gomas Michelin, nuevas. 
Se vende barato en Marina, 
12. Garaje. 
"LA PERLA'" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano 
Est» es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12: camas de hierre, dfsde 
$10; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e Infinidad do 
obletos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre *lhaJaF a módico In-
teres y se realizan bartldmas toda cla-
se de Joya». 
Se vende un camión marca 
Derby, de dos toneladas y 
media, con su cama de ce-
dro y majagua. Informan en 
Virtudes, numero 173. Esta-
blo El Almendares. Teléfo-
no A-4698. 
S4U6 15 ab 
SE V t N D E UN AUTOMOVIL " L A N -cla," con motor y chassis en mag-
níficas condiciones. Chassis propio para 
cufia o camión. Magneto Bosch. Puede 
verse en Santiago, número 12. Informará: 
Félix Seljo, Hotel Baratoga. Prado y 
Dragones 
84,2 13 ab 
! "La Estrella" y "La Favorito" 
San Nico lás , 98 . T e L A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos'5 Ma-
' ría López, ofrece al público en general 
¡ un servicio no mejorado por ninguna ote* 
•« ab 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal Idóneo 7 material Inmejorab.e. 
St N E U ^ i í A N ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y mis barato que natlle el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos: las 
nrácticaa de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1018. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es-
ta es la Unica Kscuela de Chaufieura en 
la Habana que viene funcionando oeade 
191" Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella Mr. Kelly no solo le ensena: 
sino que puede arreglarle los documentos 
i nara obtener el título, cobrándole sólo 
s-i OO v después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
carticulares, con sueldos de $75 8 $1̂ 5 
mensuales. E l mes nasadp hemos coloca-
do a más de doce dfccípulos Nuestro cer-
tilicado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
ronvincerse de lo que r.quí se "pone y 
no pierda su tiempo yendo a otro la.̂ o 
v al fracaso. Traiga este anuncio par* 
Obtener nn descuento E.cnc a de Chau 
ffeurs de la Habana. San Lázaro. ¿4J. 
GRAN GARAGE D E V I C E N T E LADRA, se admiten toda clase de máquinas 
a atorage. Se garantiza el de esta casa. 
Calle, JJovellar. 3 y 5. - • . 
7337 22 «h-
Un Fiats-Landolé, se rende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Caiiedo" en Neptuno, 59-
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es nn buen negocio. 
T A R T O T 
PIEZAS SANITARIAS 
Se venden codos, tes, reduci-
dos, sifones, dobles codos, 
etc. Están nuevas y se ven-
den al peso a muy bajo pre-
cio. Fundición de Leony, 
Concha y Villanueva, Haba-
na. 
C 2549 8d-31 
MAQUINARÍA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquinas 
áe Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-44Z 
SE V E N D E POB E M B A R C A R S E L A FAl-milla, un lujoso Landauleí; francés, 
Panhard Levasour para familia de gus-
to: está como nuevo, barato y un Re-
nault; éste $450; un Ford llanta desmon-
table. Habana, 45. 
¡MB 10 ab. 
I S C E 
1 
EN GANGA SE V E N D E N CUATRO D u -quesas, tres milores, cinco caballos; 
todos maestros. Neptuno, 205, entre Oquen-
do y Marqués González, todos los días, 
de 2 a 5. K ^ 
SE V E N D E EN GANGA, UN F A E T O N , de herraje francés, de 4 asientos, un caballo de ftiá cuartas, manso, de Uro y 
monta, Joven. Dos limoneras, una chica 
y otra grande, y una araña hecha en el 
uaís de 4 asientos, todo flamante y por 
SL'OO. También se hace negocio por sepa-
rado. Informan: Amargura, número 60; 
de 12% a 1%. o Castañedo 4. en Guana-
bacoa de 7 a 8 de la mañana o de fl a 
7 de la tarde. E . Salvadó. 




Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
ANGA: VENDO E N 14 PESOS UNA 
VJT máquina para coser, con una gaveta. 
Está completamente nueva. Monte, núme-
ro 46, altos. 
MH 10 ab. 
6247 8 ab 
O E V E N D E N 10 COCHES CON SUS AR-
O neses juntos o separados: urge la ven-
ta por desocupar el locaL Informan. jo-
vcllar 3 y 5. Habana. 
0O47 
\ VISO: S E V E N D E UNA MAQUINA, 7 
XOL gavetas, medio gabinete, nueva, fla-
mante, muy buena y barata, más 3 do 
cajón, muy buenas y baratas. Aprovo-
eben ganga Bernaxa, 8. L a Nueva Mina. 
8i24 8 ab. 
S-ab 
í A 
A LOS HACENDAUU5 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
' | Morán, Martí, provincia de Cama-
! V E N D E UNA CAJA CONTADORA 
K i de las mejores, en W>|>tU»». M» J 
puede ver a todas horas y allí i^''1™*11-
8fl03 10 a0 
s 
Se vende una máquina perforado-
ra, para pozos artesionos, en mag-
níficas condiciones. Doble juego de 
herramienta completo. Capacidad 
800 pies. Detalles, Apartado 2201. 
Cuba, 10. Habana. 
8BU 
guey. 
C-85 00d- 1 t 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
IBÜR." Cuatro de 02 bujíaj 
y uno de 85, todos con su-
ficiente mateiiai de repuesio. 
Informes. M iralla, número 
60,6a Teléfono A-3318. 
0 2̂ 13 111 3 * 
M A S B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
9 ab. 
para obras hermosas y eternas es 
"USTONIT" 
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M I LDíTEEJVA M A G I C A 
NIÑON GILIES 
Qué ganas tengo de elogiarla por 
anticipado, casi con la seguridad de 
que su actuación en la escena res-
pondería a mia elogios de ranguar-
dia! Pero de las figuras escénicas 
que he- intentado trazar recientemen-
te en el DIARIO: Suzanne, Lugne-
Poe, Burguet y NInon, esta me es 
totalmente desconocida.—Y si la vi, 
no me acuerdo. Hay tantas actrices 
brillante^ en París! Pero para que 
mi elogio—a Ja actriz—si lo hicie-
ra*—fuera justo, bastaría el hecho de 
Teñir Ja linda "jeune femme" acom-
pañada de Suzanne Després. Porque 
esta no admite vulgaridades a su la-
do, ni aún espoleada por las circuns-
tancias. Tiene que ser en el munds 
del teatro, algo. Y algo es, esto sí 
lo afirmo, una actriz que en la ado-
lescencia—porque no lia pasado de 
esa edad—ha encarnado personajes 
confiados a ella por actores cô  
mo Pailleron, Veber y AdoJphe Du-
maa—La Sourls, "La Main Gauche" 
y L a Tefllée d̂ Armes,—y a quien Fa-
rrére ha prometido un papel impor-
tante en la obra nueva que se estre-
naríl en París cuando retorne a sus 
lares amados, la bella y leal Intér-
prete de Mousotte, el "chef d'ceuvre'* 
escénico de Maunassant. 
No hubiera yo tenido razón elo-
giando—mucho—sin haberla visto 
nunca en escena,—a Ninon Giles? 
La charmante actriz es uno de los 
ídolos do Petrogrado, y en eJ Michel 
parisiense una de Jas adoradas. 
Una risueña que concede al ensue-
ño horas que el arte monopoliza. Ríe, 
y en sus ojos pasa todo el brillo de 
la gracia espiritual francesa—timbre 
de "grelots" que tlntlnnabulent la vi-
da; medita, y en su frente se oye 
pasar el zumbido de un tilo lleno de 
abejas... -
Pero en ella domina más la alegría 
que la ensoñación; a tal punto, que 
esta "petlte princeese" de Jos Sonri-
sas y Jas CJarldades hace eJ efecto 
—a Jos que Ja han visto, como yo, 
en la Tjegaclón de F'rancia (en el tea 
inolvidable)—de una Madonnita del 
encanto. 
Es tan joven que muchos en Fran-
cia—y en Cuba—la llaman: Nlnette. 
Pero Ninette o XÍnón, nos seducirá 
muy pronto—el sábado—en el Nacio-
nal, con las dos obras que pondrá 
en escena la "troupe" "Després-Lug-
ne-Poe. 
Da temporada terminará—"ttout 
passe héla?»"!—y los gloriosos erran-
tes se ausentarán. 
No totalmente, porque durante al-
gún tiempo, cuando asista a alguna 
representación de otros artistas, y 
vea interpretadas por otras figuras 
análogas a las que entre nosotros ha 
encarnado Ninon—o Ninette—Gilíes, 
en la célula del recuerdo, dos nom-
bres se entrelazarán, y e*os dos; 
nombrep, para hablar como Muset: 




L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el ^PARCHE 0BIENTAL,% 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin doloor, ni i>egarso ia la me-
día y pudiéndose bañar los .pies, pues 
no se caen. Fidaso on todas las far-
macias. SI su boticario no lo tiene, 
mande seis sellos colorados al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
1c mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siom-
pre. 
CiTRO GALLEGO 
B A I L E oorAnniá 
Abrió las puertas de la montaña del 
Farqtw Central la gallarda y trlnnfadora 
Sección de Orden del Centro Gallego y 
los iniños subieron a la montaña cantan-
do el himno de su alegría inocente. Y 
tan pronto como llegaron, atento» a la 
cortesSa de la orquesta, comenzaron a 
bailar; loa plerrots con las picaras co-
i lombinae; los locos con las locas, los 
| toreros con las majas; los chisperos con 
las duquesas; las reinas con los reyes; 
los aldeanos con las aldeanas; lo gene-
rales con las generalas; los soldados con 
las criadas y los estudiantes. Y era un 
encantno verlo» ondulando graciosamente 
y re'r y coquetear y enamorar y pelar 
la pava como las personas graves. 
Al para fuimos anotando sus nombres 
y ahí va la lista: 
Angelito. Beodo, jardinera^ lindísima; Ca 
tallna Dalop, salvadora; El isa Palop, bu-
rra, Casa Palop, hipopótamo: Conchita 
del Bosal, duquesa; Guillermo Palop. ore-
j a ; Daniel Palop, sastre; Biejnk Cobas, 
perro, Juan Caras, principe; ( i l l a Cobas, 
reina; Carmen Cobas, pandera; Gloria 
Cobas, cupido; Mhrla Carús, Venus de 
Milo; Blanca del Rosal, dinamarquesa; 
Manuel Cobas, Kaiser; Calrlos Carús, Pan-
cho Vil la; Oscar Troncoso, carretel de 
hilo; Filomena Manso, niña mimada; 
Conchita Mauros, gitana, l indísima; Hor-
tensia Troncoso, pianista; María Díaz, 
novia; Carlos M de Céspedes, sala; Sa-
turio Agullar, novio; W. M. Aparalio, sa-
l a ; Carmen Ledo, junio; Gloria López, lo-
cura: María Dolores Al falla, muñeca; 
Gloria Ledo, muñeca; Chuchú San Do-
mingo, marinero; Manuel Riaño, brujo; 
Oscar Valdés, brupo; María de la Paz Pé-
rez, pétalos de rosa; Isabel Fernández 
Cueto, pétalos de rosa; Carmen Santos, 
pétalos de rosa; Manolo Fernández Cue-
to, apache; Francisco Pérez Pinedo, apa-
che; José Santos, apache; María del Car-
men Andrés, .-ahí: Knrlque Andrés, sala; 
Juan José Andrés, sala; Miguel A. Zito. 
Cicerón; Edna Henry, gallega; Caridad 
Vidal, gallega; Rosa AMn, Japonesa; 
Gloria Segura, sala; Maréa A Añnn, se-
ñorita: Pepito López, sala; Purlta L a -
mas, locura; Anaandito Lama, payaso; 
Marta Teresa Aquino, salaá Julia María 
Mesa, «ala; Vestalina Aquino. Jardinera: 
Sixto Aquino, marinero del Pairia; José 
-Vqupino, marinero del Patria; Manuell-
ta Novo, circasiana, ideal- Majgot Ra-
mos, húngara; Carmelina Mantecón, hún-
gara; Della Novo, muñeca; Joseina Tar-
tabú, muñeca; Conchita Rodríguez, mu-
ñeca; Manolo Mantecón, payaso; Vidalito 
Rodríguez, bennni t ín; Ang»Uta Santo, 
dama d^ la Cruz Roja: Ismaela Rubiera, 
María Antonieta; Isabelita Ramos, Aman-
te de Terslpcore; Juana María Chapín, 
Jardinero del Siglo X X : Adelaida Man-
rique, Cupido; Julio Zito ChornlchayOi 
viejo hechicero; Robustiano Soute. cate-
drático; Andrés Ramos, andarín; Eduar-
do Almeyda, capitán de navio; Josefa 
Travieso, hada; Mercedes TrimiBo, baila-
rina; Amella Travieso, toreraá Rosita 
García, muñeca; Clarita Lucas, muñeca; 
Armando Travieso, moro; Abelardo Cár-
denas, trapero; Juan Alvairez, ciclista; 
Jesús Pardo, saltimbanqui; Valentín E s -
pinosa, Jockey; Luis Otaola, Neptuno; 
Juana Valenti, sala: Josefina Rodríguez, 
sala; Estela Rodríguez, sala; Odesia Díaz, 
•sala; Miaría Luisa Peralta, sala; Pedro 
Pedro Espinosa, Morfeo; Leonor Fernáji-
dez, sala; Esther Fernández, sala; Cira 
García, sala; Agustina Alfara, sala; Car-
men Espinosa, Minerva; Armando Fer-
nández, sala; Angel Fernández, apacbeá; 
Eduardo Fernández, sala; Raúl García, 
sala; Ofelia Rodríguez, sala; Margot Ro. 
dríguez, suln; Benigna Cid, sala; Benito 
Cid, sala; Amella Yañez, grriega; Sabino 
Arbesu, sala; Francisco Cu, sala; enito 
Cid, sala: Guillermina Urrutla, María 
Stuart; Graziella Urrutia. Emperatriz Ro-
mana ; Ofelia Verdes Rovlrosa, sala; Gra-
ziella Verdes Rovlrosa, sala: Eloísa Ba-
virosa, salaá Gloria Verdes Rovlrosa, sa-
la; Felipe Morán Ravelo, apache; José 
Apustín Fraga, rala; Constantino Monte-
verde portero; Juan Malplca, bedel; Ca-
talina Sarol. sala; Clara Sarol, sala; Ro-
sa Sarol, sala; Josefina Sarol, sala; Vic-
toria Solorzano, flora; Amalla Solorzano, 
Aurora: Manuela Solorzano, Mfería Anto-
nieta ; Victoriano .Solorzano, Jockey: Wal-
dimiro Rosado, sala; Ramiro Sanche^, 
sala; Rubén Sánchez, Juan Tenorio: Rita 
Marín Pórtela, sala: Rogella Fuentes, sa-
l a ; Eloísa Roig, Dama de Pompadour; 
Estela Rolg, locura: Sofía González, al-
deana alsacionaá Emilio López, sala; Ma-
nuel López, torero; Vananolo López, sala; 
Angelita Le reto, locura: Ismaela Rubie-
ra, chula Isabelita Ramos. Dama de la 
Corte de Lule X V - Juana María Chapín, 
muñeca; Adelaida Manrique, de campag-
ne; Vicente Randin, enamorado; Enrique 
León, bobo: Sergio González, apache; 
Francisco Baez. poeta; Luis Bodrí^uez, 
sala; Rodolfo Puzó, sala; Aníbal Santa-
AHI V A L A L I S T A 
Dr. Emilio Alfonso, Médico Cirujano 
• Sr. Francisco Suárez, Comerciante, 
Sr. Antonio Agüero, Comerciante, 
Sr. Rogelio Espinosa, Propietario. 
Dr. Francisco Arango y Mantilla, Abogado. 
Sr. Juan López, Comerciante. 
Sr. Ramón Menéndez Valdés, Comerciante. 
Sr. Jorge Medio, Comerciante. 
Sr. Alberto García Tuñón, Comerciante. 
No vaya usted a creer que esta lista se refiere a cualquiera otra. 
Son simplemente los nombres de última hora de los comprado-
res en el Parque de Residencias dehCountry Club Park, situado en 
las alturas de la Playa de Marianao. 
¿No quiere usted que su nombre figure en la próxima lista 
que publicaremos? E l porvenir de estos terrenos es grandioso; pi-
da detalles en Obispo, 53, al representante. 
C 2919 Id-8 
na, sala; Ange IGanzález, sala; Irene 
Isalde, muñeca; Manuela Rodríguez, sa-
l a : Amérloa Pallás, sala; Jacobo Duarte, 
sala; Ignacio Romero, sala; Adolfo Duar-
te, sala; Pablo Duarte, sala; Evaristo San 
Pedro, pescador; Ramón Santa na. coman-
dante; Juan SaÁ Pedro, sala; Antonio 
Llama, Napoleón Bonaparte; Eriberto Pé-
rez, payaso; Espueranza Porto, capricho; 
Margarita Menéndez, capricho: Pilar F e -
rrelro, cajprlcho; Francisco Pérez, sala; 
Aurora Peña, esclava del sultán; Pedro 
Fernández, Benit ín; Sara Linares, sala; 
Mixta Linares, sala; Josefina Muñoz, sa-
la; Casterita Muñiz, sala; Julio Muñiz, 
sala; Rafael Reyes pan; Enriqueta No-
n 
A-
uera, muñeca; Lo\ita Rodríguez, hada; 
tega, payaso; Josefina Ortega, 
; Esperanza Ortega, bailarina; 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. C A R L O S G Á R A T B Í 
A B O G A D O 
^A«UIAW 4 3 T r w . A » 2 4 8 4 
sólita Or
Cruz Rojfa, 
Gloria Ortega, muñeca; María Asunción 
ülanier, sala; Eugenio Ortega, Rome:o 
Francisco Ortega, andarín; Dulce María 
Cert, damas Pompador; Juana Marlai 
Cert, Madama Pompadour; Dello Lorel-
ro sala; Beinaldo Lorelro, sala; Isabel 
Yáñez, sala- Joeé María Yáñez, sala; E s -
ther Rojo, Capricho; Zilla Rojo, capricho; 
Amparo Hernández, capricho; Pablo Ro-
jo, sala; María Rojpo, sala; Isabel Mar-
tínez, mona; Carmen Fernández, pierrot; 
Rosalía González, pierrot; Aurora San-
tos, cantante; Manuel Octavio Alvarez, 
pierrot; Manuel Zorrilla, pierrot; Vicente 
Fría, pierrot; José Fernández, pierrot; 
Andrea Rodríguez, sala; María Leonor 
Gómez, amaposla; Jul ia Ramírez, sala; 
Julio Romulus, etiqueta; Antonio Are-
nas y García, rey; Asunción S. Fuentes, 
gitana; Enriqueta Serrano, locura; Julia 
Oilpareora, muñeca: Claudio Hltímández, 
sala; Enriquo Salazar, mono; Joeé Seva-
ne, sala; José Luaces, picaro; Berta R a -
mos, sala; Eladio Novoa, torero da calle; 
Nena Amestoy, coral; María Elena Fer-
nández, colombina; Elena C^ichelro, pre-
ciosa gitana; Antonio Fernández, sala; 
Josefina Scljo, sala; Pepín Seíjo, sala; 
Relnardo Cárdenas, sala; Carmen Espi-
nosa, de egipcia, muy linda; Orlando Cár. 
denas, sala; Oscar Hernández, sala; 
Eduardo Daniel de Miguel, sala; Alda 
Fernández Soalla, sala; Silva Peña, sala; 
Queta Maneiro Quitlan, sala: Angelita 
Maneiro Guitian, sala; Jesusa López, sa-
j a ; Mkrio Fernández^ maimeroá Félix 
R i vero Fernández, sala; Cesáreo Fernán-
dez Coalla, artillero; Eduardo Hernán-
dez, sala; Marta Obregóu, muñeca; Vi-
centa Lacalle, muñeca; Raúl Yami , Napo-
león I ; René Obregón, «ala; Mario Obre-
gón, pierrot; Teté Peralta, sala; Hermi-
nia Piñón, sala; Pedro Piñón, sala; Raúl 
Castroverde, sala; Enrique Martínez, sa-
la: Ramón Suel, sala; Ricardo Castro, 
sala; Enrique Alvarez, sala; Helis Castro-
verde, sala; Carmen Gutiérrez, Japonesa; 
Ramón González,_ muñeca; Guillermina 
González, sala; Conchita Cara a, Madame 
Pompadujá Ele ni ta Cacheíro, cazadora; 
Carmlta Bernárdez, sala; Pilar Bermódez 
sala; Adolflna Bernardea, sala; María 
de la Piedra, sala; Manolo Bernárdez, sa-
la-, GUda Lombard. sala; Obdulia Lom-
bard. sala; Graciella Lombard, sala; 
Guaaalupe Bravo, pensamiento: Leonor 
Bravo, botón de rosa; Miguel Cueta, sa-
la; Sarah Lombard, sala; Diego Rodrí-
guez, sala; María Luisa Vallés, muñeca; 
Francisco Valdés, sala; Herminia Martin, 
sala: Manolo Manrln, arlequín; Elv ira 
Martin, sala; Otollio García, muerto vivo'; 
José Fernándes, sala; Emilio Armentcros, 
«urro; Otilio García, saja; Antonio Urru-
tla, sala; Joeé Fernández, sala; Emilio 
Fernández, sala; Emilio Armenteros, sa-
la: J o s é lauco, sala; Eugenio Jimésez, 
sala; José Marslllos, sala; Antonio Mar-
sillo, sala; Federico Alvares, sala; O ve-
linda Ollarnge, griega; Carlos A. Dlago, 
Luís X V I ; Antonieta Gisbert y Consuelo 
Bonet. de primavera y verano, muy lin-
das; Marco Sánchez, sala; Ramón Sán-
chez, sala: Gregorio Martísez. sala; Fran-
cisco Valdés, tala; Rosita Díaz, traje de 
sala; Alfonso S. Ramos, besltín; Jua-
nlto Fagler, bobo; Pepito Alvarez, San 
Juan; Carmelina Carneado, Li l la Echego-
yen, Ofelia de la Torre y Ana María 
Villar Novo, de enfermeras de la Cruz 
Roja; Joaquín Vallamovo, sala; José de 
la Torre, sala; Mirria Sánchez, sala- Ca-
talina Inclán, capricho; Margot Pérez, 
capricho: Mimf Inclás, mufieca; Herminia 
Inclán. sala; Sofía Sánchez, sala; Asela 
Boluja, loca; Inés Sánchez, sala; Obdulia 
¿ F i n i t a Hermida. de sala; Isabelita y 
Estellta Garla, muñea; Eloísa Valladares, 
alsaianas: Elena Guzmán, Minuet; Car-
melina Guzmán, lavel; Armando Cuenta, 
sala; María Isabel Contreza, bailarlsa; 
Rafaelito Contreta, húngaro; Zara Coba, 
«ala; Andrés Cobas, sala; elardo Snárez, 
sala; Baltasar Rodríguez, enomlenda; 
Manuel A+rra, dlretor de las musas; Bal-
tasar Rodríguez, escomendador; Vicente 
TJría, sala; Pedro Ortlz, sala: Cándida 
Fernández, sala; Armando Fersándcz, ca-
zador; oJsé Fernández, sadla; Allda y 
Angellsa Alday. sala; María ¿ópez Fer-
násdez, sala; Manuela López, sala; 
la; Mercedes Fernández, sala; Llyly Re-
«uelma, mariposa; María Dolores Sán-
chez, sala; Carmen Menéndez, sala; Ala-
ría Luisa Sánchez, sala; Conchita Va-
liente, sala Rosa Hersández, sala; Emilia 
Escrlbá, sala; Francisco Escribá, sala; 
Aurora Goszález, sala- Luis González, sa-
l a ; Emilia Bonmardel, sala; Anlta B< n-
mardel, fastasía; Maria López, mala ea-
traüa; Esperanza López, apache; Nativi-
dad Sabater, Japonesa; Femando Bonmar 
del, soldado francés; Pedro Conde, solda-
do a lemán; Manuel Cuba (Rulz, sala; 
Amalla Yi'Yñez, amazona muy linda; 
Angelita láñez , capuchinna; Antonia Yá-
ñez, muñeca; Herminia Reyueira, muñe-
ca, muy grarlosa; Luisa Regueira, baila-
rina; Lui s Eshandell. apache; Octavio Sa-
lazar, general romano; Augusto Domín-
guez, mentecato; Esperanza Cueto, muñe-
co:; Matilde Cueto, muñeca; Aeresa Gar-
cía, Javlera García, sala; Luis García, 
sala; María del Carmen Días, sala; Fe-
iicia Montes de Oca, firmamento; Silvia 
Montes de Oca, Japonesaá Brígida Mon-
tes de Oca, capricho; Margot, capricho; 
Lolita, capricho; María Teresa Montes de 
Oca, capricho; Asunción Yanes, torera; 
Blanca llosa Yanes, Japonesa; Ana María 
Yanes, Jardinera Aurorita Gross, galega. 
Irancisco Garda, Meflstófeles; Salvador 
lañes , arlequín; Antonio Yanes, Rey quo 
rabió; Pustavo Gross, pierrot; Comparsa 
de muñecas, Marta Luisa y Ckrmen Cam-
piña, Belén y Mercedes Oliva, Lo raída y 
Obdulia de la Cterda, Al lda Perdra, E s -
ther Milanés, Mercedes Tejelro, Berta E s -
carpenter, Caridad Rodríguez, Celia V i -
dal, Violeta Lacalla, Margot Olica, Merce-
des Cheik, Dulce María Longo, Josefina 
Barrios, Concepciñn Cochet, María Luisa 
Picos, María Dáfálos, Miguel Valverdo 
Rivas, torero; Heriberto Curbelo, salas; 
Armando Castro, sala; Carlos Zorrilla, sa-
la; Al lda Campignou, sala- Augusto Fer-
nández, marinero; Manuel Fernández, ma 
rínero; Mamie Rolando, pescador; Car-
men Sánchez, lercha; Eloy de Castrover-
de, Jllyuero; Jorgito Castroverde, víbora; 
Rosa lanca Vázquez, bailarina; Francis-
co Puente Formoso. sala; Antonio Puente 
Sala, sala; Aster v flverllda Dinllla, sa-
la; fldelberto Plnllla, Marina Argaio, 
egipcia, Anita Teresa, Josefa, Palmira, 
sala; Dulce María Lñnez, sala; Mercedes 
López, japonesa; Adelina Cábrera, rega-
dora; María Cabrera, mufieca; María 
Elisa Hernández, mufieca; Félix Eivero, 
marinero; María del Carmen Rey, sala; 
Armando Partagás, sala; Esther Berta 
Arocha, Eseapé, sala; Roberto y Mignel 
Arocha, sala; José Pulido Arocha, i aya-
so; Luz María Avalo, sala; Carmelina 
Garancé, sala; Lucrecia Puente, gallega; 
Angel Fernández, Pura Fernández, ga-
llega; Angela Travieso, apache; ?Jaría 
Rojas, mufiesca; Estrella Casas, muñeci; 
Mercedes Sellar, muñeca; Adolfo Gon-
zález Rodríguez, Tenorio; Octavio Aran-
go, Luís Mejías; Ina Riverón. sala; Ade-
la Piñón, sala; María González. Adolfo 
González. Emilio Arcar, Francisco Ato-
lla de bananero; Luís Arcas, Dulc; M:irla 
Menocal; Zoila Menocal, Carolina Roble, 
Merced Espiñate, sala; Mora Ma.iinez, 
Lucrecia Pérea, sala. 
Y bailando y riendo y coqueteando 
graclosament» pasaron toda la tarda. L a 
«sección tuvo para ellas y para ellos < b-
sequlos floridos, dulces y hasta sus re-
frescos. Y los niños, profundamente agra-
decidos, so fueron diciendo: 
^Grania^^Y^ha^ta el año^_aae vlon'í. En La Tropical 
E L ALMUERZO V.VSCONG VDO 
N 
Abriéronse ayer, de nuevo, los encan-
Giménez. saía; Francisca'Segura, ' ¡ f t£; ^ o r c 8 ^a Tropical, (después 
Margarita Patagonía, Indal salvaje; Alda 361 natural receso por la oentlda muerto 
Fjrnández, sala: Manel Fcrsández, sala; de su propietario, don Cosme Blanco He-
f a f ' ¿ a S ' V g ^ ™ a ) . O b r á n d o s e la xnagnífíca, -a en-
Elvira Llaguno, sala; Rosa Llagnso. sa- "Plasta, la Incomparable Hesta organl-
la; María Estela Clavillat, sultana; María zada por la Asociación Vasco Navarra de 
Clavillat. cocinera; Rosa Díaz, apa:he; Beneficencia 
Jesús Ronco, bobo; José Ramos, loco; „ . . .¿ . . i „ , , 
Catallsa Pozo, mona: Rita Kplna, Venus; Consistió dicho festejo en un suculen-
QulUermlna Sopo, favorita del harem; to almuerzo y baile al finaL 
Ampar Suero chorisa; Gloral Guerra, Fiesta típicamentne eúskara, espléndl-
mcnija; Faustino Pérez, cura; Arturo * •»» K 
Chvlllat. sultán* Antonio Cotoño, benl- ^ 
tín; Enrique Delgado, pargo; Nena Fer- ' A las doce, poco más o menos, el acre-
nández, sala; itaría Teresa Fersández, y ! ditado restaurant Ambos Mundos sirvió 
Alonso, sala; María Josefa Paz, cala- , , * ± . 
Felicia Paz, sala; Manuel Paz, sala; Aoje- el almQerzo a de trescientos comen-
lia Fernández, sala; Isés Fernández, s a - ' ^ e s , coa el siguiente refocilante menú i 
m 
¡ B I E N F R I A ! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 






M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n c a r e c e l o s a n u n c i o s , p o r q u e ^ a r o n 
- c o b r o a l c o m e r c i o l o s m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i z a n l a a 05el qu^ 
Voy a Contestarle: 
e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i r e c t o s . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i c i o s n o e s n e c e s a r i o o r d e » 
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i c i n a s s e h a c e n t o d o s los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
q u i e r o s e r u n o m á s a p e d i r ; b a s t a n t e t i e n e n l o s a n u n -
c i a n t e s c o n l a s p e t i c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , m u -
c h a s v e c e s e n s u s l l o r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o sola-
m e n t e c l i e n t e s v o l u n t a r i o s , n o s o l i c i t a d o s y m u c h o 
m e n o s d e c o m p r o m i s o , p u e s e n t i e n d o q u e e n e l co. 
m e r c i o n o c a b e n l o s c o m p r o m i s o s . 
M i n e g o d o e s s e r v i r p r o n t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i pre-
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Y y a u 
cuanc 
a s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . / J U ^ A ^ ^ c). yíuua
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S D E P E R I O D I C O S 
T E L E F . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
( / 'unculamm 
AperltlTO»: Cinzano, Nolly Prat, Cham-
berí Dolln, Dubonet Gato y Amat. 
Cutremeseti: Filetes de anchoas de Ber-
meo y peehngu de pavo; aceitunas y rá-
banos. 
Entradas: Filetee d» pargo al horno, 
pollo con arroz, cordero chíllndr^n. , 
Ensaladas: Espárragos y pimientos asa-
dos. 
Vinos: blanco y tinto bodegas bilbaínas 
(alambrado) Rloja Alta (alambrado). 
Licores: Champán, Lumen, Cognac 
Barbiere, Anisete María Brlzard, sidra Bl 
Gaitero. 
Café, tabacos (Petita Cetros do Gener). 
A la terminación del fraternal ágape, 
la orquesta de Corbacho hizo las deli-
cias de los baila!ores ejecutando el si-
guiente programa: 
Primera parte: 
Paso doble, Pombo y Bolado. 
Danzón, Mala entraña. 
Habanera, Bamondta. 
Danzón, Andando por Bilbao. 
Schetls, Zurrióla. 
Vals Btrauss, Deary. 
Paso doble, Vtva Vitoria. 
Segunda parto: 
Vals Tropical, E l Globo. 
Danzón, Edén Goncert. 
Jota, A Gayarre. 
Danzón. E l asombro de Damasco 
Paso doble. Alma española. 
Habanera. Paquita. 
Danzón, Wenceslao. 
Danzón, Tunas se quem6. 
Allí se encontraban, fascinando con su 
belleza, encantadoras damltas. 
E n primer término, airosa y gentil. Te-
té FerrloL 
A Aldereguía, siempre JoTlal. siempre 
contento, cnpo la suerte de acompañar a 
la encantadora Teté. 
Sigue la relación con las señoritas 
Carmelina Poyena, Aguntina Paray, Ama-
lla Méndeizábal, Marcela Elnsctlza, Pa-
quita Elustlia, Patrocinio Blustiza, Con-
chita Erbitl , Felisa L«pez, Blanca Zalrl-
dea, Carmelina Elaurri-ita, Blanca Urquia, 
Maxlmiliana Xartú, Margot López, María 
de la Paz, Rudcslnda Garáa, Angela Cor-
tés, Nieres Dopazo. Encarnación de la 
Fe, Lutgarda Deschamjps, Marta Chalii, 
María Pérez, Josefa Mieres, Laura qy Ma-
ría García, Josefa Ristoria, Delta Nara-
rro, María Urtiaga Díaz, Josefa Agustina 
Ochoa, Vlcentica Pérez Benfbei, Hora el ta 
Cardona yq otras muchas; asi como las 
señoras Martina I. de Goyena, Elena Zal-
duonde de Oriosolo, Elena Goazále» de 
Mendizábal, Josefa Garay de Retana, Ma-
ría Montojo de Erbitl , Clara Scrtorzano ds 
Velllla, Patroclnia Blustiza de Zustaeta, 
Cándida Magar de Urquia. señora Isasl, 
Brígida Barafiano de Gorostlzaga. Teresa 
Lópea de Barafiano, Amelia Marfane» d« 
Pardo. Antonio Ruis de Mendieta, Irene 
! Fainz de Gallarreta, señora de Supervine, 
• señora de Zabaleta, Nlcolasa Zabala de 
> HerandL 
Hnbrt una nota conmovedora en la sim-
l pática Gesta citada: la entonación, por 
| toda la concurrencia, puesta de pie, del 
himno •Mnemlltako Arbola". 
Otra nota no menos simpática: la s i -
dra E l Gaitero que corrfló a raudales. 
Don José Leicea, Presidente de la Co-
misión de Festejos, prodigó sns atencio-
nes a todos con extraordinaria galantería 
Vayan los nombres de los que secun-
daron al Presidente en su misión.: 
Tesorero: señor José Gallarreta. 
Secretario: señor Pedro Bilbao Lenis. 
Vocales: Saturnino Oriosolo, Enrioue 
Típnterla, Ensebio Asatsaran, Juan en-




nández Velasce, Juan Ganbeca, Riart 
Oteimin, Francisco Ervit l , Cosme Mu 
zarbeitla, Venancio Zabaleta, León Oth 
gui, Isidoro Laurrieta, Domingo Ana Krce t\ 
Venancio Urquia, José Pardo, Lázaro Su gsandra 
taeta, Antonio Amaviacar, Andrés Jara 
gui. Lula Damborenaa, Juan Betún, U 
renzo Duarte, Simón Urresti, Hooonl 
Martínez, José Llamosas, Ignado álfc 
regula, Angol Larragan, Paulino OOMI 
za, Miguel Aras, Domingo Isasi, José Ii 
tías Aralnce, Juan J . de Mutiozabtl, Jn 
Fradua, Francisco Goñl, Ramón CDÍU ¡OS trar 
Francisco Ibarra, Santos Digón. ; i j 
L a prensa, que también fué colmtdi i I* Y el u 
atenciones, estuvo representada por ca ¡dente i 
todos los cronistas de Sociedades Eni QJ par; 
ñolas, así como por nuestro compaüs ' , 
Dobal (don Octavio), que ayer se Inu ^Cias , 
guraba como redactor do esa Secddn qi 
ha creado nuestro colega " E l Debate". •' . 
Aprovechamos la ocasidn para «aln* lm^rsal 
al nuevo "oonfrere". Ahora 
Im. fiesta de los edskares tamil* • ¿ au 
que prereíamoe: un acontecimieato. . " . 
Sea para todos nuestra stncsra ft* Ucmani; 
p.y. Pu"to 
E n T o d a s R a r t c s 
El asmático que ha tenido QUO 
varse de paseos, de diTersionee, p* 
que los accesos se sucedían, 
goza la vida plenamente porque ^ Ar |\_, 
tomado Sanahogo, que se vende « 
todas laa boticas y en su depósito ^ 
crisol, neptuno y manrique. Saĉ " (1. 
go cura el reuma en todos lo» cal* 
Si todos los asmáticos tomaran Sas*̂  
hogo, el asma desaparecerla. 
N 
C o n t e n t í s i m o s 
Así toman su porgante los nífl* 
quienes sus mamás quieren mwWj 
les procuran evitar sinsabores T 
los tragos. Esas huesas madres les oĵ  
a sus niños. Bombón PurgantóJ"! 
doctor Martí, que no sabe a 
Se vende en todas las boticas 7®^. 
depósito el crisol, neptuno y J ° ^ J 
que. Loe niño» se purgan entonce* | 
lentísimos. i . 
Suscríbase al DÍÁRiO ^̂fí 
RIÑA y anúndete en el DIARIO 
Minas y_rainerales| 
Compro, hago informes *J ¡ Í ¡ ¡J 
me encargo de toda clase a» ^ 
mineros en Orlente. Dirijas» » ^ 
ulero de Minas, calle HerecU» 
Santiago de Cuba. ^vi 
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